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3) Karl, Mathematiker, * 13. 1. 1902 Wien, 
t 5. 10. 1985 Chicago. 
V C a r l (s. 2) ; OO H i l d a A x a m i t ; 2 S, 2 T. 
M . studierte Mathematik an der Univ. Wien, 
wo er 1924 bei Hans Hahn zum Dr. p h i l . pro­
moviert wurde. Schon 1925 habilitierte er 
sich an der Univ. Amsterdam, wo er bis 1927 
als Privatdozent tätig war. 1928-36 war er ao. 
Professor für Geometrie an der Univ. Wien, 
1937-46 Professor für Mathematik an der 
University of Notre Dame, Indiana (USA). 
1946 wechselte er als Professor für Mathema­
t ik an das I l l inois Institute of Technology i n 
Chicago, wo er 1971 emeritiert wurde. Als 
Gastprofessor war M . u . a. an der Harvard 
University i n Cambridge/Massachusetts und 
an der Sorbonne i n Paris (1951) tätig. 
Das wissenschaftliche Werk M.s betrifft viele 
Zweige der Mathematik, aber auch außerma­
thematische Gebiete. Bei aller Verschieden­
heit der Themen ist seinen Arbeiten jedoch 
gemeinsam, daß es dabei i m allgemeinen 
nicht u m singulare, hochspezialisierte Pro­
bleme geht, sondern u m die Klärung der 
grundlegenden Konzepte u n d Methoden u n d 
die Herausstellung verborgener Ideen u n d 
stillschweigend akzeptierter Verfahren. Sein 
Hauptarbeitsgebiet war die Topologie, die 
allgemeine Lehre vom Raum und räumlichen 
Gebilden, also eine verallgemeinerte Geome­
trie. Seine Dissertation „Uber die Dimensio-
nalität von Punktmengen" legte den Grund 
für seine topologischen Arbeiten, die den 
Hauptteil seiner wissenschaftlichen Arbeiten 
ausmachen und zum Weltruhm der Wiener 
Topologenschule während der 20er Jahre bei­
trugen. Den ersten und wichtigsten Schritt 
zu einer befriedigenden Dimensionstheorie 
hatte 1913 schon L. E. J. Brouwer getan, je­
doch ohne die Theorie auszubauen. Gleich­
zeitig mi t M . arbeitete i n der Sowjetunion 
Pawel Urysohn an einer solchen Theorie, 
aber wegen seines frühen Todes kam auch er 
über Anfänge nicht hinaus. M.s Theorie ist 
zwar i m Kern äquivalent zu denen von Brou­
wer und Urysohn, aber unabhängig begrün­
det. Ihr Ausbau, der i h m und Wito ld Hure-
wiez zu verdanken ist, „gehört zu den schön­
sten u n d fruchtbarsten Ergebnissen der ab­
strakten Topologie" (G. Feigl). Zwei Sätze 
bleiben für immer mit seinem Namen verbun­
den, der sog. Dimensionssatz von Menger-
Nöbeling, der der allgemeinen Topologie zu­
zurechnen ist, u n d der Satz von Menger in 
der Graphentheorie; dies ist der grundlegen­
de Satz über den Zusammenhang i n Graphen, 
dessen Geschichte er in einer 1981 erschiene­
nen Arbeit geschildert hat. Entscheidende 
Fortschritte erzielte er darüber hinaus i n der 
Theorie der von Maurice Frechet eingeführ­
ten metrischen Räume, die auf einem axioma-
tischen Abstandsbegriff aufbauen und ohne 
Koordinaten auskommen. 
M . lieferte aber auch bedeutende Beiträge zu 
anderen mathematischen Gebieten, so ζ. B. 
zur Geometrie i n allen anderen Variationen, 
einschließlich der Grundlagen der Geome­
trie, zur Variationsrechnung, zur Stochastik, 
zur Theorie der analytischen Funktionen, zu 
den Grundstrukturen u n d den Grundlagen 
der Mathematik u n d Logik bis h in zu Fragen 
der Didaktik der Mathematik. 
Von der Graphentheorie, die wichtige 
Anwendungen auf betriebswirtschaftliche 
Transportprobleme erlaubt, führt nur ein 
kleiner Schritt zu allgemeinen wirtschaftl i ­
chen Betrachtungen, zu denen M . w o h l auch 
durch den Bekanntenkreis seines Vaters an­
geregt wurde. A u c h in dieser Richtung ist M.s 
Werk nicht eng. Für i h n war die Wirtschafts­
wissenschaft eingebettet i n die Sozialwissen­
schaft, zu der er wichtige Erkenntnisse bei-
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trug. Schon als 21 jähriger hatte er eine Neu­
bearbeitung der „Grundsätze der Volkswirt­
schaftslehre" seines Vaters herausgegeben. 
Als weiteres Forschungsgebiet nannte M . 
selbst die Ethik u n d formale Studien mensch­
licher Beziehungen. Durch seinen Lehrer 
Hahn wurde M . i n den Wiener Kreis einge­
führt, der formale Logik u n d Empirismus zu 
einer Wissenschaftslehre verband. Diesem 
Bereich zuzurechnen sind u. a. die Werke 
„Moral, Wi l l e u n d Weltgestaltung" (1934, 
engl. 1974) u n d „Einige neuere Fortschritte 
i n der exakten Behandlung sozialwissen-
schaftlicher Probleme" (1936). - Österr. Eh-
renkreuz f. Wiss. (1937); korr. Mi tg l . d. Österr. 
Ak. d. Wiss. (1972). 
Weitere W u. a. D i m e n s i o n s t h e o r i e , 1928 ; K u r v e n ­
theor ie , 1932 , N a c h d r . 1 9 6 7 ( m i t G . N ö b e l i n g ) ; Geo­
metr ie G e n o r a l e , i n : M e m o r i a l des Sc iences M a t h e -
mar iques 1 2 4 , 1 9 5 4 ; C a l c u l u s , Α M o d e r n A p p r o a c h , 
1955; T h e Bas ic C o n c e p t s o f M a t h e m a t i c s , A C o m ­
p a n i o n t o C u r r e n t T e x t b o o k s o n A l g e b r a a n d A n a l y ­
t i ca l G e o m e t r y , Part I : A l g e b r a , 1957 ; Se lec ted Pa­
pers i n L o g i c a n d F o u n d a t i o n s , D i d a c t i c s , E c o n o ­
mics , 1979 (Verz. d. rund 150 vor 1976 ersch. Ver-
öff.. P); D i e n e u e L o g i k , i n : K r i s e u . N e u a u f b a u i n 
d . exakten W i s s . , F ü n f W i e n e r V o r t r ä g e , 1933 , S. 
94-122 ( r e v i d i e r t e F a s s u n g i n E n g l i s c h : T h e N e w 
Logic , i n : P h i l o s o p h y o f Sc ience 4 / 1 9 3 7 , S. 2 9 9 -
336); M o d e r n G e o m e t r y a n d t h e T h e o r y o f R e l a t i v i ­
t y , : n : A l b e r t E i n s t e i n , P h i l o s o p h e r — S c i e n t i s t , h r s g . 
v . F. A . S c h i l p p , 1 9 4 9 , S. 4 5 9 - 7 4 ; R a n d o m V a r i a b l e s 
f r o m t h e P o i n t o f V i e w o f a G e n e r a l T h e o r y o f V a r i a ­
bles, i n : P r o c e e d i n g s , T h i r d B e r k e l e y S y m p o s i u m 
o n M a t h e m a t i c a l S t a t i s t i c s a n d P r o b a b i l i t y , B d . 2, 
1 9 i 5 . S. 2 1 5 - 2 9 ; A n A x i o m a t i c T h e o r y o f F u n c t i o n s 
anc F l u e n t s , i n : S y m p o s i u m o n t h e A x i o m a t i c M e ­
t h o d , h r s g . v . L . H e n k i n , P. S u p p e s u . A . T a r s k i , 
1959, S. 4 5 4 - 7 3 ; M e n s u r a t i o n a n d O t h e r M a t h e -
m a i c a l C o n n e c t i o n s o f O b s e r v a b l e M a t e r i a l , i n : 
M e i s u r e m e n t , D e f i n i t i o n s a n d T h e o r i e s , h r s g . v . C. 
W . C h u r c h m a n u . P. R a t o o s h , 1959 , S. 9 7 - 1 2 8 ; M a ­
t h e m a t i c a l I m p l i c a t i o n s o f M a c h ' s Ideas : P o s i t i v i -
stic G e o m e t r y , T h e C l a r i f i c a t i o n o f F u n c t i o n a l 
Equat ions , i n : E r n s t M a c h , P h y s i c i s t a n d P h i l o ­
sopher, h r s g . v . R. S. C o h e n u . R. J. Seeger, 1970 , 
S. 107-25 ; T h e N e w F o u n d a t i o n o f H y p e r b o l i c Geo-
m e T y , i n : A S p e c t r u m o f M a t h e m a t i c s , Essays Pre­
sented t o H . G. F o r d e r , h r s g . v . ] . C. B u t c h e r , 1 9 7 1 , 
S. 16-97; A u s t r i a n M a r g i n a l i s m a n d M a t h e m a t i c a l 
E c o n o m i c s , i n : C a r l M e n g e r a n d t h e A u s t r i a n 
S c t o o l o f E c o n o m i c s (s. L z u 2) , S. 38—60; E i n l . z. 
H . H a h n , E m p i r i c i s m , L o g i c , a n d M a t h e m a t i c s , P h i ­
l o s o p h i c a l Papers , h r s g . v . B r i a n M c G u i n e s s , 1980 , 
S. I X - X V I I I ; O n t h e O r i g i n o f t h e η - A r c T h e o r e m , 
i n : i o u r n a l o f G r a p h T h e o r y 5, 1 9 8 1 , S. 3 4 1 - 5 0 (P); 
O n S o c i a l G r o u p s a n d R e l a t i o n s , i n : M a t h e m a t i c a l 
Social Sc iences 6 , 1 9 8 3 , S. 1 3 - 2 5 . - H r s g . . E r g e b n i s ­
se t. M a t h . K o l l o q u i u m s , 1 9 3 1 ; R e p o r t s o f a M a t h e -
m a i c a l C o l l o q u i u m , 2 n d Series , 1937 ; N o t r e D a m e 
M a h e m a t i c a l L e c t u r e s . 
L lh. C o r n i d e s , K . M . s C o n t r i b u t i o n s t o S o c i a l 
T h o u g h t , i n : M a t h e m a t i c a l S o c i a l Sc iences 6 , 1 9 8 3 , 
S. l - l l ; G. F e i g l , G e s c h i e h t ! . E n t w i c k l u n g d . T o p o ­
l o g i e , i n : Jberr. d . D t . M a t h e m a t i k e r - V e r e i n i g u n g 
37, 1928 , S. 2 7 3 - 8 6 ; M . P i n l u . A . D i c k , K o l l e g e n 
i n e. d u n k l e n Z e i t , 7 5 , 1 9 7 3 / 7 4 , S. 1 6 6 - 2 0 8 ; R. E i n ­
h o r n , V e r t r e t e r d . M a t h . u . G e o m e t r i e a n d . W i e n e r 
H o c h s c h u l e n 1 9 0 0 - 1 9 4 0 , 1985 , S. 1 7 8 - 2 0 4 (W-
Verz.; P); E. H l a w k a , K . M . , i n : A l m . d . Ö s t e r r . A k . 
d . W i s s . 126 , 1986 , S. 3 4 3 - 4 7 (W-Verz.), n a c h g e d r . 
i n : I n t e r n a t . M a t h . N a c h r r . 149, 1988 , S. 1 1 - 1 3 ; 
B H d E I I ; Pogg. V I - V I I a . 
Ρ P h o t , h i n t e r d . T i t e l b l . d . J o u r n a l o f G r a p h T h e o ­
r y 5, H . 4 , 1 9 8 1 . , , 
J R u d o l f F r i t s c h 
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A 
Abt , H a n s ( 1 9 3 0 ) Gen. 5 7 7 * 
A c h e n b a c h , H e r m a n n (1855) K a u f m . 8 2 * 
A d a m , V i l l i c u s s. Meyer , A d a m 324 
A d e r s , E r w i n (1974) M a s c h . b a u e r 366 i n A r t . 
M e y e r , O t t o 
A d l e r , F r i e d r i c h (1908) A r c h i t e k t 4 2 9 * 
- Isaac (1898 ) L e d e r f a b r . 5 3 7 * 
A d o l f (1477) H z g . v. Geldern 6 8 1 i n Farn .ar t . M o e r s 
- I . ( 1394 ) , Gf . v . Kleve 681 i n F a r n . a r t . M o e r s 
- I . (1448) H z g . v. Kleve 681 i n Farn .ar t . M o e r s 
Ager , Joh. B a p t i s t (1851) S a l i n e n b e r g r a t 5 2 7 * 
A h r e n d , K a r l s. M e w i s , K a r l 283 f. 
A k i b a h a - K o h e n (1496) u n g a r . H o f f a k t o r 44 i n 
F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
A l b e r t P r i n z g e m a h l v . Großbritannien (1861) 8 7 * 
A l b e r t i d ' E n n o , Francesco F e i i c e (1762) B i s c h o f v . 
T r i e n t 4 8 6 * 
A l e x a n d e r H z g . v . Württemberg (1833) 8 7 * 
A l t h a n n , M i c h a e l K a r l Gf. (1756) B i s c h o f v . W a i t -
zen 4 8 7 i n A r t . M i g a z z i , C h r i s t o p h A n t o n 
A m b r a s , Z o l t ä n v. (1932) T h e a t e r d i r . 4 8 9 * 
A m m o n , Joh . N i k o l a u s (1763) ev . T h e o l . 1 6 2 * , 1 6 3 * 
A n d r e a , S a m u e l (1699) ev. T h e o l . 467 i n F a m . a r t . 
M i e g 
A n d r e s , K a r l (1939) Ps. f. M ö n c k e b e r g , C a r l 6 6 0 * 
A n d r i a n - W e r b u r g , F e r d i n a n d L e o p o l d F r h r . v . 
(1914) A n t h r o p o l o g e 3 8 6 * 
L e o p o l d F r h r . v . (1951) ös ter r . D i p l . 3 8 6 * 
A n g e l u s , Johannes (1608) ev. T h e o l . 99 i n A r t . 
M e n t z e r , B a l t h a s a r 
A r c u l a r i u s , D a n i e l (1596) ev . T h e o l . 98 i n A r t . 
M e n t z e r , Ba l thasar 
A r g e n t e a u s. M e r c y - A r g e n t e a u 1 2 4 - 2 8 
- C h a r l e s Ernes t C o m t e d ' (1721) 1 2 6 * 
A r n d t , F r i t z s. M e w i s , K a r l 283 f. 
A r n o l d (1473) Gf. v . Egmont 6 8 1 i n F a m . a r t . M o e r s 
d ' A r r e s t , H e i n r i c h L u d w i g (1875) A s t r o n o m 6 0 0 * 
Ast , S i m o n L u d w i g (1730) G o l d s c h m i e d 6 2 4 * 
A u d o f l e d a ( u m 500) K g n . d . Osigoten 168 F a m . a r t . 
M e r o w i n g e r 
A u e r s p e r g , K a r l P r i n z v . (1980) 112 i n F a m . a r t . 
M e r a n 
Auguste H z g n . v . S a c h s e / i - C o b u r g - S a a l f e l d (1831) 
8 7 * 
A u t e n r i e t h , F e r d i n a n d v . (1835) M e d . 6 9 0 * 
- Jakob F r i e d r i c h (1800) w ü r t t . R e n t k a m m e r d i r . 
6 9 0 * 
Β 
B a a d e r , F e r d i n a n d (18. Jh.) M a l e r 6 2 6 * 
B ä t h m a n n , G u s t a v (1914) ev. T h e o l . 2 5 6 * 
B a k e r , Peter Ps. f. M e y e r , E r n s t H e r m a n n 334 f. 
B a l t h i l d e (7. Jh.) fränk. K g n . i n N e u s t r i e n 172 i n 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
B a r d o v . M e r e n b e r g (1051) EB v . Mainz 130 i n 
F a m . a r t . M e r e n b e r g 
B a r o p , Joh. A r n o l d (1878) P ä d . 4 6 5 * 
B a r t h , G u s t a v A d o l f (1928) K a u f m . 4 1 3 * 
B a r t h o l d y , L u d w i g S a l o m o n (1825) D i p l . 5 2 * 
B a r t o l o m ä u s , G ü n t e r (1992) ev. T h e o l . 2 3 1 * 
B a s i n (705) B i s c h o f v . Trier 5 3 0 * 
B a u e r , J o a c h i m (1897) K a u f m . 7 3 8 * 
- L u d w i g A m a n d u s (1846) D i c h t e r 666 i n A r t . M ö -
r i k e , E d u a r d 
B a u m g a r t e n , S a m u e l (1683) ev. T h e o l . 1 9 * 
B a u m s t a r k , A n t o n (1876) A l t p h i l o l . 4 1 0 * 
- R e i n h o l d (1900) P o l . 4 1 0 * 
B a u r , F e r d i n a n d C h r i s t i a n (1860) ev. T h e o l . 6 9 2 * 
B e c h e r , G o t t l i e b (1858) M e d . 6 9 2 * 
B e c k e r , K a r l F e r d i n a n d (1849) S p r a c h w i s s . 4 2 9 * 
Beer , H e i n r i c h (1842) B a n k i e r 45 i n F a m . a r t . M e n ­
d e l s s o h n , 3 8 6 * 
- Jacob H e r z (1825) B a n k i e r 3 8 6 * 
- Jacob M e y e r (1864) s. M e y e r b e e r , G i a c o m o 3 8 6 -
89 
- M i c h a e l (1833) D r a m a t i k e r 3 8 6 * 
- N a p h t a l i H e r z (1811) K a u f m . 3 8 6 * 
- W i l h e l m (1850) A s t r o n o m 3 8 6 * 
B e l c r e d i , R i c h a r d Gf. v . (1902) ös terr . S t a a t s m a n n 
88 i n A r t . M e n s d o r f f - P o u i l l y 
B e l s k y , W e n z e l R u d o l p h v . (1917) Jur. 1 2 8 * 
B e n d l e r , G e o r g Ps. f. M e y e r , G e o r g (1899) 3 6 9 * 
B e p l e r , Johannes (1804) K a u f m . 1 4 4 * 
B e r c k e m e y e r , R i c h a r d (* 1867) K a u f m . 6 6 1 * 
B e r g a n , G e o r g (1961) p r e u ß . B e z i r k s d i r . 3 3 5 * 
i m Berge s. M o l i n e u s 725 
B e r g m a n n , H e r m a n n K a r l (1880) M ü h l e n b e s . 6 4 0 * 
- W i l h e l m (1942) D r o g i s t 4 4 3 * 
- - M i c h e l , E l l a (1971) G r a p h i k e r i n 443 f. 
B e r l i c h , B u r c h a r d (1670) Jur. 3 3 * 
B e r n h a r d , K a r l (1943) S c h i f f s b a u m e i s t e r 3 6 0 * 
B e r n s t e i n , A a r o n (1884) P u b l . 3 1 2 * 
B e r t e l s m a n n , H e i n r i c h (1887) V e r l . 6 9 7 * 
Bethge, Joh. C h r i s t o p h W i l h e l m (1879) K a n t o r 6 2 7 * 
B e u g h e m , L u d w i g v . (1886) Jur. 2 8 6 * 
B e u r e r , Joh. A m b r o s i u s (1754) A p o t h e k e r 3 5 3 * 
B e y e r , C h r i s t i a n (1808) ev. T h e o l . 6 6 6 * 
- K a r l L u d w i g F r i e d r i c h (1799) M e d . 6 6 6 * 
B i c k e l , G e o r g (1593) k a t h . T h e o l . 5 2 1 * 
B i e r l i n g , F r i e d r i c h A u g u s t (1895) L e d e r f a b r . 4 8 5 * 
746 Register 
B i e r m a n n , G e o r g F r i e d r i c h (1818) M e d . 3 0 4 * 
Biester , Joh. E r i c h (1816) B i b l . 1 9 * 
Bies terfe ld , L o r e n z (1845) K i r c h e n j u r a t 7 3 0 * 
Bil le ter , H a n s - H e i n r i c h (1788) L a n d s c h r e i b e r z u 
S t ä f a 3 4 7 * 
B i s m a r c k , F e r d i n a n d v . (1845) 3 5 * 
- O t t o F ü r s t v . (1898) R e i c h s k a n z l e r 3 5 * 
B l ö d e , H e r m a n n (1934) M ä z e n 7 4 0 * 
B l ü c h e r - A l t o n a , K o n r a d Gf. v . (1845) O b e r p r ä s . v . 
A l t o n a 4 5 4 * 
B l u m e n t h a l , L e o n h a r d Gf. v . (1900) p r e u ß . G F M 
628 i n F a m . a r t . M o e l l e n d o r f f 
B o d e n b e n d e r , H e i n r i c h (1899) Fabr . 2 8 5 * 
B o e c k e l , W i l h e l m R e i n h a r d ( u m 1772) F o r s t m e i s t e r 
3 5 * 
B o e d e r , G e o r g W i l h e l m v . (* 1683) O b r i s t 2 1 7 * 
B ö h m e r , F r a n z W i l h e l m (1788) M e d . 4 2 7 * 
Boetius , Sebas t ian (1573) ev. T h e o l . 7 9 * 
B ö t t i c h e r , W i l h e l m (1868) hess. R e c h n u n g s r a t 
2 4 7 * 
Boisseree , S u l p i c e (1854) K u n s t h i s t . 705 i n A r t . 
M o h r , C h r i s t i a n 
B o m h a r d , W a l t e r v . (1972) S ä n g e r 5 1 7 * 
B o n i n - M o e l l e n d o r f , W i c h a r d v . (1813) 628 i n F a m . ­
ar t . M o e l l e n d o r f f 
B o n z , A d o l f (1877) V e r l . 259 i n F a m . a r t . M e t z l e r 
Borberg , C a r l F r i e d r i c h (1850) P ä d . 6 6 0 * 
Borbet, W a l t e r (1942) S t a h l i n d u s t r . 6 6 4 * 
B o r c h l i n g , C o n r a d (1946) G e r m a n i s t 2 0 * 
B o r n m a n n , Joh. G o t t f r i e d (1720) K a u f m . 7 7 * 
B o r n m ü l l e r , F r a n z (1890) S c h r i f t l e i t e r 2 9 6 * 
- Josef (1948) B o t a n i k e r 2 9 6 * 
B o r r i e s , v . , A u g u s t (1906) p r e u ß . B a u r a t 252 i n A r t . 
M e t z e l t i n , E r i c h 
- B o d o (1956) P h y s i k e r 1 9 4 * 
Bosse , J o a c h i m G o t t f r i e d (1858) A u k t i o n a t o r 1 2 4 * 
B r ä u e r , Joh. (1863) P o r z e l l a n g l a s i e r e r 5 0 0 * 
B r a ß , A r n o l d (1795) T e x t i l f a b r . 725 i n F a m . a r t . M o -
l i n e u s 
Bredt , Joh. Jakob (1815) T e x t i l f a b r . 725 i n F a m . a r t . 
M o l i n e u s 
B r e l i n g , H e i n r i c h (1914) M a l e r 5 9 8 * 
B r e n t a n o , C l e m e n s (1842) D i c h t e r 1 2 9 * 
B r e u n i n g , E i t e l (1470) S p i t a l p f l e g e r i n T ü b i n g e n 
4 0 0 * 
- K o n r a d v . (1517) H o f r i c h t e r i n T ü b i n g e n 4 0 0 * 
B r e y e r , K a r l L u d w i g F r i e d r i c h (1799) M e d . 6 6 6 * 
B r e y m a n n , P a u l (1844) K a u f m . 3 5 6 * 
B r o i d o , N i s s a n (1904) R a b b i n e r 3 2 3 * 
B r o c k d o r f f , Cay Gf. v . (1840) h o l s t e i n . K a n z l e r 
4 5 4 * 
B r o u n i n g , C a r l W i l h e l m (1736) h a n n . K a m m e r s e k r . 
6 8 7 * 
B r u c k , A r t h u r v a n d e n (19. Jh.) B a u r a t 6 5 0 * 
B r u c k m a n n , A l f r e d (1964) V e r l . 5 1 7 * 
B r u c k m o s e r , Eva (* 1939) B o t a n i k e r i n 1 0 8 * 
B r u h n , F r i e d r i c h W i l h e l m G u s t a v (20. Jh.) U n t e r ­
n e h m e r 4 7 9 * 
B r u n i c h i l d e (613) fränk. K g n . 170 F a m . a r t . M e r o ­
w i n g e r 
D r . B r u n n e r (1965) Ps. f. M i s s o n g , A l f r e d 566 f. 
B r u n s , B . (18 . Jh.) K a u f m . 1 9 * 
B r y , Joh. T h e o d o r de (1623) K u p i e r s t . 1 3 6 * 
B u c h e r , F r a n z (1889) P ä d . 5 8 9 * 
B u e n g n e r , O t t o v . (1905) M e d . 1 4 1 * 
B ü r k l e n , C h r i s t i a n (1921) B a u r a t 6 8 2 * 
B u l i u s , M o r i t z M a x (1922) H p t m . 5 5 8 * 
B u o l - S c h a u e n s t e i n , Joh. R u d o l f Gf. v . (1834) österr;. 
D i p l . 2 8 8 * 
K a r l Gf . v . (1865) ös terr . S t a a t s m i n . 2 8 8 T 
B u r c k h a r d t , Joh. R u d o l f (1687) M e d . 468 i n F a m . ­
ar t . M i e g 
B u r e s c h , E r n s t (1892) B a u r a t 7 0 2 * 
B u s c h k e , F r a n z (1982) R ö n t g e n o l o g e 5 3 7 * 
- H e r m a n (* 1932) N e u r o l o g e 5 3 7 * 
B u s s e , A d o l f (* 1873) G e r m a n i s t 4 5 3 * 
C 
C a l i x t , G e o r g (1656) ev. T h e o l . 719 i n A r t . M o l a n u s , , 
G e r a r d u s W o l t e m s 
C a m e o (1870) Ps. f. M ö r i n g , K a r l 674 f. 
C a m e r a r i u s , L u d w i g (1651) p f ä l z . - s c h w e d . Staats­
m a n n 468 i n F a m . a r t . M i e g 
C a p i t o , W o l f g a n g (1541) R e f o r m a t o r 3 5 0 * 
C a r m o n a , M a n u e l S a l v a d o r (18. Jh.) K u p i e r s t . 7 7 * 
C a s t e l m u r , A u g u s t i n v . (1773) B a n k i e r 7 4 2 * 
C a u e r , L u d w i g (1834) P ä d . 6 0 * 
- C a r l L u d w i g (1885) B i l d h a u e r 6 0 * 
C h a r b o n n i e r , Jean E m a n u e l (1785) Jur. 1 1 7 * 
C h a r i b e r t I . (567)/rar?A-. K ö n i g i n Paris 169 S t a m m ­
t a f e l , 170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . (632) fränk. K ö n i g i n A q u i t a n i e n 169 S t a m m ­
t a f e l , 171 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h i l d e b e r t I . (558) fränk. K ö n i g i n Paris 169 S t a m m ­
t a f e l , 170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . (596) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 170 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- ( a d o p t i v u s ) (662) fränk. K ö n i g i n A u s t r i e n 169 
S t a m m t a f e l , 172 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I I . (711) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 172 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h i l d e r i c h (482) fränk. K ö n i g 168 Farn .ar t . M e r o ­
w i n g e r , 169 S t a m m t a f e l 
- I I . (675) fränk. K ö n i g i n A u s t r i e n 169 S t a m m t a ­
f e l , 172 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I I . ( n . 751) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 172 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h i l p e r i c h I . (584) fränk. K ö n i g i n Soissons 169 
S t a m m t a f e l , 170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . ( D a n i e l ) (721) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 
173 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h i n n e c h i l d e (7. Jh.) fränk. K g n . i n A u s t r i e n 172 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h l o d i o (5. Jh.) fränk. K ö n i g 167 F a m . a r t . M e r o w i n ­
ger 
C h l o d o m e r (524) fränk. K ö n i g i n O r l e a n s 169 
S t a m m t a f e l , 170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h l o d w i g I . (511) fränk. K ö n i g 168 F a m . a r t . M e r o ­
w i n g e r , 169 S t a m m t a f e l 
- I I . (657) fränk. K ö n i g i n N e u s t r i e n u . B u r g u n d 
169 S t a m m t a f e l , 171 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- ( I I I . ) f a l sus (676) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 
171 f. F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I I . (694) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 172 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h l o t h a r I . (561) fränk. K ö n i g i n Soissons 169 
S t a m m t a f e l , 170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . (629/30) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 171 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I I . {673) fränk. K ö n i g i n N e u s t r i e n 169 S t a m m t a ­
f e l , 172 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
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- I V . ( 7 1 9 ) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 173 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C h r o d e c h i l d e v . B u r g u n d ( u m 500) fränk. K g n . 168 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
C l a s o n , O s c a r (1905) G u t s b e s . 6 4 * 
C l a s s e n , Joh . (1891) A l t p h i l o l . 309 i n A r t . M e y e r , 
E d u a r d 
C l a u s s , J u l i u s (1905) K a u f m . 5 7 1 * 
C l a u s s e n , H e r m a n n (1931) p r e u ß . W a s s e r b a u r a t 
4 2 4 * 
C o e l s , Jo seph v . (1790) k u r k ö l n . G R 1 5 3 * 
C o h e n , P h i l i p p A b r a h a m (1856) B a n k i e r 1 8 4 * 
C o l l o r e d o - M a n s f e l d , F e r d i n a n d Gf. v . (1848) 2 5 0 * 
C o n r a d , M i c h a e l (1604) P ä d . 2 8 * 
C o r d e s , W a l t e r (* 1906) M a s c h i n e n f a b r . 3 2 * 
C o r e t h , E r n s t Gf . v . (* 1803) Gutsbes . i n Texas 2 7 2 * 
C o u r t i n , A l b e r t (19. Jh.) w ü r t t . H o f g ä r t n e r 6 7 2 * 
C u b e . W a l t e r v . (1984) P u b l . 6 4 * 
C u r i o , C a r l D a n i e l (1815) S c h r i f t s t . 2 4 4 * 
C u r t i u s , Joh . C h r i s t i a n (1852) K a u f m . 1 9 4 * 
C z e l l , K a r l F r i e d r i c h (1919) B r a u e r e i b e s . 2 0 2 * 
- K a r l s. M e r z , C a r l 202 f. 
D 
Dagobert I . ( 6 3 8 / 3 9 ) fränk. K ö n i g i n A u s t r i e n 169 
S t a m m t a f e l , 1 8 1 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . ( 679 ) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 172 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I I . ( 7 1 5 / 1 6 ) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 172 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
D a h l e m , F r a n z (1981) P o l . 2 8 3 * 
D a H ' A r m i , A n d r e a s v . (1841) B a n k i e r 6 1 4 * 
A u g u s t v . (1885) M e d . 6 1 4 * 
- H e i n r i c h v . (1922) I n d u s t r . 6 1 4 * 
- Joseph v . ( 1906 ) b a y e r . O b e r s t l t . 6 1 4 * 
D a m b ö c k , L u d w i g (1850) S p i t z e n f a b r . 2 2 8 * 
D a m i a n H a r t r a d v . d e r L e v e n (1678) K f . v . Mainz 
233 i n F a m . a r t . M e t t e r n i c h 
D a v i d , A l f o n s ( u m 1950) Jur. 5 4 0 * 
D a v i d s o n , M o r i t z (1852) M e d . 3 1 3 * 
Degen, J o h a n n (1916) B i l d h a u e r 705 i n A r t . M o h r , 
C h r i s t i a n 
D e l p h i n u s , H i e r o n y m u s s. M e r s w i n , R u l m a n n 
177 f. 
D e r i c h s , S o p h o n i a s de (1773) M a l e r 4 0 9 * 
D i e c k m a n n , W i l h e l m (1944) M e d . 1 8 9 * 
D i e r , Joseph E d l e r v . (1756) 734 i n A r t . M o l i , B a l t h a ­
sar 
D i e r k i n g , G e o r g L u d w i g (1937) K a u f m . 3 3 3 * 
D i e t e r i c h , H e i n r i c h (1837) V e r l . 4 2 7 * 
D i e t r i c h I I . v . M o e r s (1463) EB v . Köln I I I 677 f., 
17 6 8 1 F a m . a r t . 
D i e t r i c h s t e i n , Joh. C a r l F ü r s t z u (1808) 1 9 3 * 
- z u N i k o l s b u r g , Joseph F ü r s t z u (1858) 8 7 * 
D i k e m a , F r e e r k M e l l e s (1910) K a u f m . 6 7 6 * 
D i l t h e y , W i l h e l m (1911) P h i l o s o p h 5 5 9 * 
D i r i c h i e t , G u s t a v Peter (1859) M a t h . 5 2 * 
D r . D i w a l d (1965) Ps. f. M i s s o n g , A l f r e d 566 f. 
Döring , E r n s t (1943) C e l l i s t 6 3 0 * , 6 3 1 * 
- - v . M o e l l e n d o r f f , M a r g a r e t e (1963) P i a n i s t i n 
6 3 0 * . 6 3 1 * 
D o l l f u s , D a n i e l (1818) G a r n f a b r . 468 i n F a m . a r t . 
M i e g 
D o l l m a n n , G e o r g v . (1895) A r c h i t e k t 1 4 7 * 
- K a r l F r i e d r i c h v . (1867) Jur. 1 4 7 * 
D o n n e r , M a t t h ä u s (1756) B i l d h a u e r 7 3 4 * 
D o r o t h e a v . M o n t a u (1394) M y s t i k e r i n 660 i n A r t . 
M ö n c h , Johs. 
D o r p m ü l l e r , J u l i u s (1945) R e i c h s v e r k e h r s m i n . 252 
i n A r t . M e t z e l t i n , E r i c h 
D r a g e n d o r f f , H a n s (1941) A r c h ä o l o g e 6 0 4 * 
D r o g o (708) H z g . v . Burgund 172 i n F a m . a r t . M e r o ­
w i n g e r 
D r ä s c h e v . W a r t i n b e r g , H e i n r i c h (1880) K a u f m . 
4 8 1 * 
R i c h a r d F r h r . (1923) I n d u s t r . 4 8 1 * 
D r e h e r , K o n r a d (1944) S c h a u s p . 5 7 2 * 
D r e n c k h a h n , B e r n h a r d (1896) W e i n h ä n d l e r 2 3 1 * 
D r e s l e r , H e i n r i c h (1929) E i s e n h ü t t e n m a n n 8 1 * 
D r o y s e n , Joh. G u s t a v (1884) H i s t . 4 2 7 * 
D r u c k e n m ü l l e r , A l f r e d (1967) V e r l . 259 F a m . a r t . 
M e i z l e r 
- E u g e n (* 1878) V e r l . 259 i n F a m . a r t . M e t z l e r 
D ü t t i n g , F r a n z (1928) B a u r a t 6 5 3 * 
D u f r e s n e , Jean (1893) S c h a c h m e i s t e r 482 i n A r t . 
M i e s e s , Jacques 
D u M o n t , F r a n z (1787) T a b a k f a b r . 1 5 3 * 
- Joh. M i c h a e l (1865) T a b a k f a b r . 1 5 3 * 
D u n c k e r , G e o r g (1953) Z o o l o g e 706 i n A r t . M o h r , 
E r n a 
Ε 
E b e r s t a l l e r , R i c h a r d (1945) L a n d g e r i c h t s p r ä s . 7 3 6 * 
Ebert , H e r m a n n (1913) P h y s i k e r 5 7 1 * 
E c k e r t , C h r i s t i a n (1952) N a t . ö k . 7 2 2 * 
E d e n , E i l h a r d (1796) K u n s t h ä n d l e r 5 6 8 * 
E d l i n g e r , A n t o n (1919) R e d a k t e u r 7 2 0 * 
Egelhofer , R u d o l f (1919) R o t a r m i s t 615 i n A r t . 
M ö h l , A r n o l d v . 
E h l e r m a n n , M a j a (* 1925) K u n s t h i s t . 7 4 0 * 
E h r e n b a u m , E r n s t (1942) Z o o l o g e 706 i n A r t . M o h r , 
E r n a 
E i n h o r n , D a v i d (1879) R a b b i n e r 475 i n A r t . M i e l z i -
ner , M o s e s 
E i n s i e d e l , H i l d e b r a n d v . (1461) s ä c h s . O b e r m a r ­
s c h a l l 7* 
E i n s t e i n , H a n s - A l b e r t (1973) W a s s e r b a u i n g . 384 i n 
A r t . M e y e r - P e t e r , E u g e n 
E i s l e r , H a n n s (1962) K o m p . 596 i n A r t . M o d e l , L i -
sette 
E l l e r , Johs. (18 J 4) K a u f m . 725 i n F a m . a r t . M o l i n e u s 
E i s n e r , Johann G o t t f r i e d (1869) P ä d . 9 1 * 
E m m e r i c h , Juda L i m a (1711) B a n k i e r 44 i n F a m . a r t . 
M e n d e l s s o h n 
Engelbrecht , G e o r g v . (1693) Jur. 2 8 1 * 
E n g i s c h , K a r l (1990) Jur. 586 i n A r t . M i t t e r m a i e r , 
W o l f g a n g 
E n g l e b i n , A l e x a n d e r (1888) E m a i l i n d u s t r . 732 i n 
F a m . a r t . M o l l 
E n n e c c e r u s , L u d w i g (1928) Jur. 1 4 1 * 
E p p l e r , F r i e d r i c h (1931) K a u f m . 3 7 9 * 
E r d m a n n , O s k a r (1895) G e r m a n i s t 6 3 2 * 
D e r E r f r e u l i c h e (1679) Ps. f. M i t t e r n a c h t , Joh. Seb. 
586 f. 
E r h a r d , C h r i s t o p h H e i n r i c h (1815) V e r l . 259 i n 
F a m . a r t . M e t z l e r 
- H e i n r i c h (1873) V e r l . 259 i n F a m . a r t . M e t z l e r 
E r i c h , A d e l a r i u s (1634) ev . T h e o l . 3 9 8 * 
E r n s t I . H z g . v . Sa ch sen -Cob u r g u . G o t h a (1844) 8 7 * 
- I I . H z g . v . S a c h s e n - C o b u r g u . G o t h a (1893) 8 7 * 
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E s b a c h , F r i e d r i c h (1902) R i c h t e r 1 5 1 * 
E s c h e r , J o s e p h - A d o l p h (1897) D o m h e r r i n S i t t e n 
2 0 9 * 
E s c r i c h e y Mieg , T o m a s (1916) P h y s i k e r 468 i n 
F a m . a r t . M i e g 
E u l e n b e r g , H e r b e r t (1949) S c h r i f t s t . 6 5 0 * 
E u l e r , L e o n h a r d (1783) M a t h . 1 3 8 * 
F 
F a b e r , T o b i a s F r i e d r i c h (1804) ev . T h e o l . 4 0 1 * 
F a b r i c i u s , Joh. Seba ld ( u m 1700) H i s t . 4 6 7 i n F a m . ­
art . M i e g 
F a h r e n h o l t z , C h r i s t o p h (1685) A p o t h e k e r 2 8 * 
F a l k e n s t e i n , F r i e d r i c h F r h r . v . (1829) a u f L ü s k o w 
6 5 4 * 
F a l k e n t h a l , R i c h a r d (1947) K a u f m . 4 3 9 * 
F a v r e , H e n r y (1966) W a s s e r b a u i n g . 384 i n A r t . 
M e y e r - P e t e r , E u g e n 
F e h l e r , Peter (1928) U h r m a c h e r 4 8 5 * 
F e u e r b o r n , Justus (1656) ev . T h e o l . 9 8 * 
F i l l e n b a u m , F e r d i n a n d v . (1816) n i e d e r ö s t e r r . A p ­
p e l l a t i o n s r a t 5 6 7 * 
F i s c h e r , E d w i n (1960) P i a n i s t 6 1 * 
F l o r e n t i n u s de V a l e n t i a (1635) Ps. f. Mögl ing , D a ­
n i e l 613 f. 
Fors ter , R u d o l f (1968) S c h a u s p . 6 1 * 
Forstrei ter , E r i c h (1963) A r c h i v a r 4 9 2 * 
- M a r i a n n e (1977) P ä d . 4 9 2 * 
F r ä n c k e l , Joseph M a x i m i l i a n (1857) B a n k i e r 49 i n 
A r t . M e n d e l s s o h n , Joseph 
F r a n c k e n s t e i n , Joh. F r i e d r i c h v . (1671) w ü r z b u r g . 
O b e r h o f m a r s c h a l l 6 * 
F r a n k , B r u n o (1945) S c h r i f t s t . 5 8 9 * 
F r a n z Otto (1559) H z g . v . Lüneburg 742 i n A r t . 
M o l l e r , J o a c h i m v . 
- v . W a l d e c k (1553) B i s c h o f v . Münster 192 i n A r t . 
M e r v e l d t 
- A l e x a n d e r (1711) F ü r s t ν . Nassau-Hadamar 1 6 6 * 
- H z g . v . Sachsen - C o b u r g - S a a l f e l d (1806) 8 7 * 
F r e d e g u n d e (597) fränk. K g n . i n N e u s t r i e n 170 i n 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
F r e d e r i c h , B e r n h a r d (1878) W e i n h ä n d l e r 6 4 8 * 
F r e i , H e i n r i c h (* 1795) K a n t o n s r a t i n Z ü r i c h 3 0 3 * 
F r e u d e n b e r g , C a r l (1898) L e d e r f a b r . 4 1 1 * 
F r i e d l a e n d e r , I m m a n u e l (1948) V u l k a n f o r s c h e r 
3 2 1 * 
- M o s e s (1840) B a n k i e r 49 i n A r t . M e n d e l s s o h n , 
Joseph 
F r i e d r i c h v . S a a r w e r d e n (1414) EB v . Köln 6 8 1 i n 
F a m . a r t . M o e r s 
F r i e s , F e r d i n a n d (1703) B i l d h a u e r 7 3 3 * 
- L o r e n z (1550) C h r o n i s t 422 i n A r t . M i c h a e l d e 
L e o n e 
F r o b e n , H i e r o n y m u s (1563) B u c h d r u c k e r 3 2 5 * 
F r ö b e l , C h r i s t i a n (1851) P ä d . 4 6 5 * 
- F r i e d r i c h (1852) P ä d . 4 6 5 * 
F u c h s , Peter (1898) B i l d h a u e r 705 i n A r t . M o h r , 
C h r i s t i a n 
D r . F ü r t h (1965) Ps. f. M i s s o n g , A l f r e d 566 f. 
G 
G a b l e r , C h r i s t o f F r i e d r i c h (1888) Fabr . 4 1 2 * 
G ä n s b a c h e r , J o h a n n (1877) K o m p . 5 8 7 * 
G a l l i c i a n , A n t o n (16. Jh.) P a p i e r m a c h e r 3 5 1 * 
G a n , Peter (1974) Ps. f. M o e r i n g , R i c h a r d 6 7 6 f. 
G e d i k e , F r i e d r i c h (1803) P ä d . 353* 
G e f f c k e n , H e i n r i c h (1861) K a u f m . 2 0 * 
G e i r i n g e r , H i l d a (1973) M a t h . 5 6 4 * 
- K a r l (* 1899) M u s i k w i s s . 5 6 4 * 
- L u d w i g (* 1853) T e x t i l f a b r . 5 6 4 * 
G e l d e r n - E g m o n t , A d o l f Gf. v . (1927) österr . K ä m ­
m e r e r 555 i n F a m . a r t . M i r b a c h 
G e o r g i i , E b e r h a r d F r i e d r i c h v . (1830) G e r i c h t s p r ä s . 
6 6 6 * 
G e r c k e , F r i e d r i c h A d o l f (* 1817) T a b a k f a b r . 5 0 3 * 
G e r m a n n , A l b r e c h t (1818) P ä d . 1 4 9 * 
G i r a r d , D a v i d (1828) S e i d e n f a b r . 4 4 7 * 
G l a t t e , Joh. G o t t l i e b (1819) Gutsbes . 6 8 5 * 
G l e d i t s c h , Joh. F r i e d r i c h (1716) B u c h h ä n d l e r 3 4 * 
G o b a t , A l b e r t (1914) F r i e d e n s f o r s c h e r 7 1 6 * 
G ö r n e r , R i c h a r d (1924) K a u f m . 6 5 8 * 
G o e t z e , T h o m a s M a t t h i a s (1672) B u c h h ä n d l e r 3 4 * 
G o l d s c h m i d t , S a l o m o n B e n e d i k t (1906) K a u f m . 
3 2 1 * 
- V i c t o r (1933) M i n e r a l o g e 3 2 1 * 
G o l t z , A l e x a n d e r D e m e t r i u s (1944) M a l e r 1 7 * 
- M a r y (1955) S c h a u s p . 1 7 * 
G o l z , E d u a r d (1912) A r c h i t e k t 4 9 0 * 
G o n z e n b a c h , W i l h e l m v o n (1950) H y g i e n i k e r 3 8 0 * 
G o s c h e n , W i l h e l m H e i n r i c h (1866) B a n k i e r 2 6 3 * 
G o ß l e r , E r n s t (1889) Jur. 3 0 8 * 
- H e r m a n n (1877) B g m . i n H a m b u r g 2 0 * 
G o t t f r i e d , F r i e d r i c h W i l h e l m (1710) A p o t h e k e r 
3 5 2 * 
G o t t h e i n e r , A l f r e d (1958) M e d . 334* 
GrafT, Johs. A n d r e a s (1701) M a l e r 138* 
G r e i m , Rober t v . (1945) P i l o t 366 i n A r t . M e y e r , 
O t t o 
G r e i s s i e , T r u d i (1947) 596 i n A r t . M o d e l , L i se t te 
G r e i t h , C a r l Joh. (1882) B i s c h o f v . St. G a l l e n 557 
i n A r t . M i r e r , Joh. Peter 
G r i m o a l d (714) fränk. H a u s m e i e r 172 i n F a m . a r t . 
M e r o w i n g e r 
G r o b e , Joh. S a l o m o (1837) ev. T h e o l . 296* 
G r o p i u s , W a l t e r (1969) A r c h i t e k t 736* 
G r o ß , K o n r a d (1356) Ratsherr i n Nürnberg 37 i n 
F a m . a r t . M e n d e l 
G r u n e r , H e i n r i c h E d u a r d (1947) W a s s e r b a u i n g . 384 
i n A r t . M e y e r - P e t e r , E u g e n 
G s e l l , D o r o t h e a (1743) M a l e r i n 1 3 8 * 
- G e o r g (1740) M a l e r 1 3 8 * 
G ü n t h e r , K a r l v . (1855) bayer . Reg .d i r . 469 i n F a m . ­
art . M i e g 
G ü n z b u r g , S i m o n (1585) K a u f m . 595 i n F a m . a r t . 
M o d e l 
G u g e n h e i m , A b r a h a m (1766) K a u f m a n n 4 6 * 
- F r o m e t (1812) 4 4 i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n , 4 6 * 
G u i l l e a u m e , M a x v . (1932) Fabr. 4 5 0 * 
G u n t r a m (592) fränk. K ö n i g i n O r l e a n s 169 S t a m m ­
t a f e l , 170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
G u t t m a n n , A r t h u r (* 1881) C h e m i k e r 4 3 1 * 
G u t z k o w , K a r l (1878) S c h r i f t s t . 2 9 7 * 
Η 
H a a k , J o a c h i m (17. Jh.) K a u f m . 19* 
H a a s e v . W r a n a u , A n d r e a s (1864) V e r l . 4 9 4 * 
M a x i m i l i a n (1940) V e r l . 4 9 4 * 
H a e c k e l , E r n s t (1919) Z o o l o g e 2 9 8 * 
Register 749 
H a e f t h e r , A l e x a n d e r (1925) O f f z . 7 3 9 * 
H ä r t e l , G o t t f r i e d C h r i s t o p h (1827) M u s i k v e r l . 3 0 4 * 
H a g e n , F r a n z A u g u s t (1912) K a u f m . 5 1 1 * 
- G o t t h i l f ( 1 8 8 4 ) W a s s e r b a u i n g . 5 1 1 * 
H a h n , H a n s ( 1 9 3 4 ) M a t h . 5 4 3 * 
- L i I i i (* 1 8 8 5 ) K u n s t g e w e r b e n 5 4 3 * 
- N o r a (* 1 9 1 0 ) s. M i n o r , N o r a 5 4 3 * 
H a l a r e v i c i , G e o r g (20 . Jh.) B l i n d e n l e h r e r 1 7 * 
H a l l e r , N a t a l i e ( 1 9 0 6 ) s. M i l d e , N a t a l i e v . 505 f. 
H a l l m a n n , R i c h a r d A n t o n (1918) p r e u ß . B a u r a t 
1 0 9 * 
H a m b r o c k , D i e t r i c h A l e x . (1895) M a s c h i n e n f a b r . 
32 i n A r t . M e n c k , Johs. 
v o n H a m e l n , G l ü c k e l (1724) M e m o i r e n s c h r e i b e r i n 
44 i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
H a n n e k e n , M e n o (1671) ev. T h e o l . 9 8 * 
- P h i l i p p L u d w i g (1706) ev . T h e o l . 9 8 * 
H a n s e m a n n , D a v i d (1864) p r e u ß . F i n a n z m i n . 7 4 3 * 
H a n s s o n , O l a ( 1 9 2 5 ) S c h r i f t s t . 7 1 1 * 
D r . H a r t ä c k e r ( 1 9 6 5 ) Ps. f. M i s s o n g , A l f r e d 566 f. 
H a r t l a u b , W i l h e l m (1885) S c h r i f t s t . 666 i n A r t . 
M o r i k e , E d u a r d 
H a s e , K o n r a d W i l h e l m (1902) A r c h i t e k t 609 i n A r t . 
M ö c k e l , G o t t h i l f L u d w i g 
H a u g , F r i e d r i c h (1829) E p i g r a m m a t i k e r 1 5 3 * 
H a u g w i t z , C h r i s t i a n Gf. (1832) p r e u ß . D i p l . 5 0 * 
H a u p t m a n n , Peter (1858) J u w e l i e r 5 0 8 * 
H e i d e n r e i c h , A u g u s t (1913) V e r b a n d s p o l i t i k e r 
1 4 8 * 
- L e a n d e r (1881) Fabr . 1 4 8 * 
H e i n e , H e i n r i c h C a r l (1835) B a n k i e r 5 2 * 
H e i n r i c h v . M o e r s (1450) B i s c h o f v . Münster I I I 
6 7 7 * . 17 6 8 1 F a m . a r t . 
H e i n z e , L a u (* 1921 ) M u s i k p ä d . 1 7 5 * 
H e i s e , C a r l G e o r g (1979) M u s . d i r . 2 0 * 
H e l d b e r g , A n t o n G e o r g (1714) S t i f t s v i k a r i n B a r d o ­
w i e k 4 2 7 * 
H e l m h o l t z , H e r m a n n v . (1894) P h y s i k e r 6 9 2 * 
H e l w i g , M a r t i n (1632) O r i e n t a l i s t 9 8 * 
H e m b e r g s. M e t t e r n i c h 232 
H e n d r i k s , P h i l i p (1701) M e d . 1 3 8 * 
H e n l e , Jacob (1885 ) M e d . 1 4 5 * 
H e n s e l , F a n n y s. M e n d e l s s o h n B a r t h o l d y , F a n n y 
52 f. 
- K u r t (1941) M a t h . 5 2 * 
- Sebas t ian (1898) B a n k i e r 5 2 * 
- W i l h e l m (1861) M a l e r 5 2 * 
H e n t i g , H a n s v . (1974) K r i m i n o l o g e 586 i n A r t . M i t -
t e r m a i e r , W o l f g a n g 
H e r b s t , Joh . G e o r g (1754) A m t s k a s t n e r i n C a d o l z -
b u r g 3 9 7 * 
H e r c h e n h a h n , Joh. C h r i s t i a n (1795) H i s t . 2 7 4 * 
H e r k e r t , L u d w i g (1927) E i s e n b a h n b e a m t e r 3 4 4 * 
H e r m a n n v . W i e d (1552) EB v . Köln 682 i n F a m . a r t . 
M o e r s 
H e r m a n n , A u g u s t (1803) B u c h h ä n d l e r 7 0 9 * 
- J u l i u s (1921 ) B a n k i e r 3 3 4 * 
H e r o l t , Jacob H e n d r i k ( n . 1717) K a u f m . 1 3 8 * 
- J o h a n n a H e l e n a ( n . 1717) M a l e r i n 1 3 7 * 
H e r r l i g k o f f e r , K a r l (1991) Bergste iger 1 5 8 * 
H e r w e g e n , I l d e f o n s (1946) B e n e d i k t i n e r 694 i n A r t . 
M o n i b e r g , K u n i b e r t 
H e s s e m e r , Joh. V a l e n t i n (1813) O B v . D a r m s t a d t 
7 4 3 * 
H e t z e l , Joh. Caspar (1856) ev. T h e o l . 1 8 9 * 
H e y m a n n , M e n d e l (1766) P ä d . 4 6 * 
H e y n i t z , F r i e d r i c h A n t o n v . (1802) p r e u ß . M i n . 37 
i n A r t . M e n d e , Joh. F r i e d r i c h 
H i e r n l e , Joh. N e p o m u k (1850) k a t h . T h e o l . 710 i n 
A r t . M o h r , Joseph 
H i l d e b r a n d , D i e t r i c h v . (1977) P h i l o s o p h 662 i n 
A r t . M o e n i u s , G e o r g 
H i l g e n r e i c h , Ps. f. M e n n e , B e r n h a r d 8 1 f. 
H i l l e , F r i e d r i c h (1854) hess. L a n d g e r . r a t 7 4 3 * 
H i n ü b e r , E c k h a r d v . (* 1935) K i e f e r c h i r u r g 1 4 2 * 
H i n z e r , H e r m a n n (1904) F l ö t i s t 2 5 2 * 
H i p p i u s , K a r l v . (1875) russ . Staatsrat 4 6 3 * 
H i r s c h b e r g , V a l e r i u s T h e o c r i t u s ν . (1635) Ps. f. 
Mögling , D a n i e l 613 f. 
H i r z , A u g u s t A n t o n (* 1806) M e d . 3 3 1 * 
H i r z e l , G e o r g (1924) V e r l . 5 7 9 * 
H o b e i n , E d u a r d (1882) S c h r i f t s t . 3 7 6 * 
H o d e s , M a r t i n (1827) T e x t i l k a u f m . 1 3 * 
Höfl inger , O t t o (1887) K a u f m . 5 5 8 * 
H o v e , H e i n r i c h A u g u s t (1926) P ä d . 7 1 3 * 
Hofer , A d o l f ( u m 1869) Gutsbes . 4 7 1 * 
H o f f m a n n , H e i n r i c h (1808) K a u f m . 9 1 * 
H o f h a i m e r , P a u l (1537) L i e d e r d i c h t e r 658 i n A r t . 
M ö n c h v . S a l z b u r g 
Hohenlohe-Jagstberg , Johs. P r i n z z u (* 1939) s. M i r -
b a c h - G e l d e r n - E g m o n t , Johs. Gf. v . 555 F a m . a r t . 
M i r b a c h 
- -Schi l l ingsfürs t , K a r l - A l b r e c h t F ü r s t z u (* 1926) 
112 i n F a m . a r t . M e r a n 
H o h e n t h a l , Peter Gf. v . (1794) A g r a r w i s s . 3 4 * 
H o h m a n n , R u d o l f (1919) M e d . 1 8 9 * 
- W a l t e r (1945) R a u m f a h r t t h e o r e t i k e r 1 8 9 * 
H o l d h e i m , S a m u e l (1860) R a b b i n e r 475 i n A r t . 
M i e l z i n e r , M o s e s 
Holst , Joh. V a l e n t i n v . (18. Jh.) Jur. 5 3 6 * 
H o l t h a u s e n , F r i e d r i c h W i l h e l m (v . 1877) ev . T h e o l . 
6 3 0 * 
Hoppenstedt , G e o r g v . (1894) L a n d e s ö k o n o m i e r a t 
3 9 7 * 
H o r c h , C h r i s t o p h (1754) M e d . 6 2 4 * 
H o r n , F r a n z v . (1683) S c h l o ß h p t m . i n S t e t t i n 2 3 * 
Hotho, H e i n r i c h G u s t a v (1873) K u n s t h i s t . 4 4 7 * 
H ü b e n e r , J o a c h i m F r i e d r i c h (* 1800) M e d . 3 6 4 * 
H ü c k m a n n , Jochen (* 1942) Fabr . 1 9 8 * 
- R u d o l f (1988) Fabr . 1 9 8 * 
H u g , Barbara (* 1919) S c h r i f t s t . 5 9 2 * 
H u g k , M a x (1938) D r o g e r i e b e s . 5 9 3 * 
H u m b e r t de B r i o n (1459) A n t o n i t e r 576 i n A r t . 
M i t t e de C a p r a r i i s , P e t r u s 
H u s a n u s , H e i n r i c h (1587) Jur. 742 i n A r t . M o l l e r , 
J o a c h i m v . 
I 
I b a c h , R u d o l f (1940) K l a v i e r f a b r . 5 8 0 * 
I b i n g , E r n s t ( u m 1920) ev . T h e o l . 4 1 2 * 
I n n - u . K n y p h a u s e n , D o d o F r h r . v . (1698) b r a n d e n -
b u r g . S t a a t s m a n n 2 3 * 
E n n o F r h r . v . (1654) s c h w e d . O b e r s t 2 3 * 
I r m y , N i c o l a u s (1552) Bas ler Ratsherr 3 5 1 * 
I s ser ies , M o s e s (1573) R a b b i n e r 44 i n F a m . a r t . M e n ­
d e l s s o h n 
I t z i g , D a n i e l (1799) M ü n z u n t e r n e h m e r 5 2 * 
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J 
J a h n , Jakob (1844) Jur. 4 2 9 * 
- O t t o (1869) A l t p h i l o l . 4 2 9 * 
J e a n r e n a u d , F r a n z A u g u s t (1819) ref . T h e o l . 5 3 * 
Jacobi , R i c h a r d (1972) B i o l o g e 2 0 6 * 
Jaeger, C h a r l e s (1989) W a s s e r b a u i n g . 384 i n A r t . 
M e y e r - P e t e r , E u g e n 
- F r i e d r i c h (* 1868) P ä d . 5 7 5 * 
J a h n , J o h n (1930) T e c h n i k h i s t . 253 i n A r t . M e t z e l ­
t i n , E r i c h 
Jakob de L e o n e (1400) 4 2 2 * 
J e k e l i u s , E r i c h (1970) Geo loge 2 0 6 * 
Jensen, W i l h e l m (1911) S c h r i f t s t . 4 1 2 * 
J o a c h i m E r n s t , H z g . v . Holstein-Rethwisch (1700) 
k a i s e r l . G e n . 1 6 6 * 
Joguet, Jean (1482) A n t o n i t e r 576 i n A r t . M i t t e de 
C a p r a r i i s , P e t r u s 
J o h a n n E r z h z g . v . Österreich (1859) 111 i n F a m . a r t . 
M e r a n 
J o h a n n v . M a r i e n w e r d e r (1417) D o m h e r r 6 6 0 i n 
A r t . M ö n c h , Johs. 
John, C l a r k (20. Jh.) B a n k d i r . 4 9 6 * 
Jolles, A n d r e (1946) K u n s t - u . L i t . w i s s . 6 6 1 * 
Jordan , L u d w i g (1585) k u r p f ä l z . Rat 1 5 * 
Joseph b e n Moses ( u m 1490) R a b b i n e r 552 i n A r t . 
M i n z , M o s e s 
Jung-St i l l ing , Joh. H e i n r i c h (1817) S c h r i f t s t . 4 6 9 * 
Juon, P a u l (1940) K o m p . 6 1 0 * 
- T h e o d o r (1912) V e r s i c h e r u n g s d i r . 6 1 0 * 
Κ 
K a e m m e r e r , G e o r g H e i n r i c h (1875) K a u f m . 2 0 * 
K a n t , H e r m a n n (* 1926) S c h r i f t s t . 3 3 4 * 
K a r l d . K ü h n e (1477) H z g . v . Burgund 6 8 1 i n 
F a m . a r t . M o e r s 
- M a r t e l l (741) fränk. H a u s m e i e r 172 i n F a m . a r t . 
M e r o w i n g e r 
- H e i n r i c h v . M e t t e r n i c h (1679) K f . v . Mainz 233 
F a m . a r t . 
K a s c h n i t z v . W e i n b e r g , Josef (1753) ös terr . M ü n z ­
m e i s t e r 5 6 7 * 
K a t h a r i n a v . M o e r s (1547) G m . v . Nassau-Saar­
brücken 6 8 1 F a m . a r t . 
K a t z e n e l l e n b o g e n , M e i r b e n Isaak (1565) R a b b i n e r 
44 F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
K a u f m a n n s. a. M e r c a t o r 1 1 2 - 1 5 
- E d u a r d (1931) P a t h o l o g e 4 5 0 * 
- L e o p o l d (1898) O B v . B o n n 4 5 0 * 
- M a r t i n (1637) ev . T h e o l . 1 1 5 * 
- P a u l (1945) Jur. 4 5 0 * 
K a u n i t z , E r n s t C h r i s t o p h F ü r s t v . (1797) ös terr . 
O b r i s t h o f m a r s c h a l l 2 3 6 * 
K a y s e r , J o h a n n A n d r e a s (1779) ev . T h e o l . 1 1 7 * 
K e i l , F r i e d r i c h S i g i s m u n d (1765) ev. T h e o l . 6 0 0 * 
K e n t z l e r , Peter (1662) K a u f m . 2 6 8 * 
Kessels tadt , K a r l F r i e d r i c h M e l c h i o r F r h r . v . (1751) 
2 3 5 * 
K h e v e n h ü l l e r - M e t s c h , Joseph F ü r s t v . (1776) k a i ­
s e r l . S t a a t s m i n . 262 i n F a m . a r t . M e t s c h 
C a r o l i n a F ü r s t i n v . (1784) 262 i n F a m . a r t . 
M e t s c h 
K i e n l i n , L u d w i g (1881) K a u f m . 1 5 2 * 
K i e p , N i k o l a u s (1899) K a u f m . 3 2 * 
K i e r e c k e r , G e o r g F r i e d r i c h (18. Jh.) R a t s h e r r i n T ü ­
b i n g e n 3 1 * 
Kießling , Johs. M a r t i n (1944) A r c h i t e k t 6 2 2 * 
K i p p , J o h a n n H e i n r i c h (1834) Jur. 1929 i n A r t . . 
M e r e a u , S o p h i e 
K i p p e n b e r g , A n t o n (1950) V e r l . 425 i n A r t . . 
M i c h a e l , F r i e d r i c h 
K l a m m e r , B a l t h a s a r (1578) l ü n e b u r g . K a n z l e r 7 4 1 * 
K l i n c k o w v. F r i e d e n s s c h i i d t , F r i e d r i c h (1685) Jur. . 
2 8 1 * 
K n u c h e l , E d u a r d F r i t z (1966) P u b l . 4 6 8 i n F a m . a r t . . 
M i e g 
K ö b e s Ps. f. M e w i s , K a r l 283 f. 
K ö h l e r , A n t o n (1799) fürst l . H a u s v o g t 5 5 3 * 
K o i t z s c h , F r a n z (1927) ev . T h e o l . 3 3 8 * 
Koenigs , F r a n z W i l h e l m (1882) Fabr . 2 7 7 * 
K o e n n e r i t z , E d u a r d F r h r . v . (1875) s ä c h s . W G R : 
2 6 3 * 
h a - K o h e n , A k i b a (1496) K a u f m . 44 i n F a m . a r t . M e n ­
d e l s s o h n 
K o l b e , H e r m a n n (1884) C h e m i k e r 3 3 2 * 
K o n r a d de L e o n e (1345) Jur. 4 2 1 * 
K o n s t a n t i n G r o ß f ü r s t v . Rußland ( 1835 ) 8 7 * 
K o p p , R o b e r t H e i n r i c h J u l i u s (1906) G u t s p ä c h t e r 
2 0 1 * 
K o p p e n f e l s , Joh. F r i e d r i c h v . (1811) s a c h s e n - w e i -
m a r - c i s o n a c h . K a n z l e r 3 4 7 * 
K o r d a , S u s a n n e (* 1936) S c h a u s p . 2 1 3 * 
K o r f e s , O t t o (1964) G e n . 1 8 9 * 
K o s k u l l , E d u a r d F r h r . v . (1889) k u r l ä n d . O b e r h o f ­
ger . ra t 6 7 5 * 
K o w a l s k i , L u d w i g - P e t e r (1967) M a l e r 675 i n A r t . 
M o e r i n g , K l a u s - A n d r e a s 
K r a f f i - E b i n g , F r i e d r i c h v . (1889) b a d . O b e r a m t ­
m a n n 5 8 4 * 
R i c h a r d F r h r . v . (1902) P s y c h i a t e r 5 8 4 * 
K r a n t z , A l b e r t (1917) Jur. 742 i n A r t . M o l l e r , Joa­
c h i m v . 
K r e b s , Josef (1961) T e l e g r a p h e n d i r . 1 4 * 
K r e c h t i n g , B e r n h a r d (1700) ev. T h e o l . 19 i n A r t . 
v . M e l l e 
K r e i s , O s k a r F r i e d r i c h (1958) M e d . 6 7 3 * 
K r i g a r , H e r m a n n (1880) K o m p . 1 0 2 * 
- - M e n z e l , O t t o (1929) P h y s i k e r 1 0 2 * 
K r o c h m a n n , H e r m a n n (1728) ev. T h e o l . 3 5 2 * 
K r u m b h o l t z , F r i e d r i c h (1914) A p o t h e k e r 175* 
K u e b a r t h , H e i n r i c h (1949) B a n k i e r 2 1 7 * 
K ü c h m e i s t e r , H a n s (15. Jh.) H p t m . v . J ä g e r n d o r f 
4 1 6 * 
K ü h n e , P a u l A l b e r t (1915) B a n k i e r 6 4 0 * 
K u e n b u r g , C h r i s t o p h v . (16. Jh.) Salzburg. Pf leger 
4 1 7 * 
K u h l b e r g , P a u l F r i e d r i c h (1932) ev. T h e o l . 4 9 5 * 
K ü h r , M a r g a r e t e (1924) M u s i k e r i n 4 9 0 * 
- R i c h a r d (1921) A r c h i t e k t 4 9 0 * 
K u l l a k , T h e o d o r (1882) P i a n i s t 4 5 3 * 
K u s e n b e r g , Beate (1985) L e k t o r i n 6 2 2 * 
- K u r t (1983) S c h r i f t s t . 6 2 2 * 
K y b a r t h , A u g u s t (1945) T o n t e c h n . 732 i n F a m . a r t . 
M o l l 
L 
L a c k s c h e w i t z , P a u l (1936) M e d . 4 6 4 * 
- T h e o d o r (1988) L a n d w i r t s c h . r a t 4 6 3 * 
L a d e n b u r g , E m i l (1902) B a n k i e r 1 8 5 * 
Register 751 
L a r m b e r g , F r a n z Gf. v . (1848) ös ter r . F M 112 i n 
Fi a m . a r t . Μ er a η 
Lan<genbeck, G a r l e v (1662) K a u f m . 2 6 8 * 
L a n g e n b e r g , C a r l G o t t f r i e d L u d w i g (1843) K a u f m . 
4123* 
L a n i g h e i n r i c h , Joh. F r i e d r i c h (1818) Z i n n g i e ß e r 
5 ί 1 0 * 
Lan«gsdorff , G e o r g H e i n r i c h v . (1852) N a t u r f o r s c h e r 
4110* 
-- W i l h e l m H e i n r i c h (1858) Fabr . 4 1 0 * 
L a u i m a n n , Joh. H e i n r i c h (1933) P ä d . 6 4 2 * 
L a w a t e r , Joh. Jakob (1807) S t a d t r i c h t e r i n Z ü r i c h 
3382* 
L e d i e b o u r , K a r l F r i e d r i c h v . (1851) B o t a n i k e r 555 
i m F a m . a r t . M i r b a c h 
L e d i e b u r , O t t o F r h r . v . (1943) G e n . 6 6 1 * 
L e C G a l l a i s - M e t z , N o r b e r t (1934) S t a h l i n d u s t r . 245 f. 
F^ a m . art . M e t z 
L e h i f e l d t , P a u l (1900) K u n s t h i s t . 392 i n F a m . a r t . 
h v i oyer h e i m 
L e h i m a n n , E d u a r d (1848) M u s i k e r 2 2 9 * 
- C::arl (1891) M e d . 1 4 9 * 
L e k d e n , D a m i a n (1874) W e i n h ä n d l e r 2 7 7 * 
L e h n h o s , Joh. M i c h a e l (1793) S t r u m p f w i r k e r 2 9 5 * 
L e i m s , H e r m a n n (1977) V e r l . 259 i n F a m . a r t . 
NM e tz ler 
L e m g e l a c h e r , lgnaz ( u m 1780) B i l d h a u e r 2 5 * 
L e c o p o l d I . K g . d . Belgier (1865) 8 7 * 
L e r r c h e , T h e o d o r v . (1847) A u g e n a r z t 1 2 4 * 
- W i l h e l m (1816) ev. T h e o l . 1 2 4 * 
Lesser , A d o l p h (1858) S t a l l m e i s t e r 3 2 9 * 
L ' E i s t o c q , v. , A u r o r a G m . (1767) H o f f r ä u l e i n d . Z a -
i r i n E l i s a b e t h 68 i n F a m . a r t . M e n g d e n 
- J Joh. H e r m a n n Gf. (18 . Jh.) M e d . 68 i n F a m . a r t . 
] M e n g d e n 
L e r n , Joseph (1845) s c h w e i z e r . P o l . 330 i n A r t . 
• M e y e r , B e r n h a r d v . 
L e t u c h t e r , H e i n r i c h (1623) ev. T h e o l . 99 i n A r t . 
. M e n t z e r . B a l t h a s a r 
L e w i n e , E u g e n (1919) P o l . 3 2 3 * 
L e w v a l d , F a n n y (1889) S c h r i f t s t . 4 7 5 * 
L e y y k a m , C h r i s t o p h A m b r o s F r h r . v . (1830) D i p l . 
2 3 6 * 
Lieebherr , Joseph (1840) I n s t r u m e n t e n b a u e r 1 9 9 * 
L i e e b m a n n , Jost (1712) b r a n d e n b u r g . H o f f a k t o r 3 8 6 * 
L i r n d e m a n n , C y r i a c u s (1568) P ä d . 7 9 * 
L i r n d e n b e r g , C a r l (1928) G e r i c h t s p r ä s . 3 6 5 * 
L i r n d e r m a n n , J u l i u s (1889) G e w e r k s d i r . 1 5 7 * 
L i m d h e i m , S i m o n (1846) K r i e g s k a n z l i s t 2 1 1 * 
L k n d n e r , T h e o d o r (1919) H i s t . 4 5 1 * 
L i m m e r , V a l e n t i n (* 1848) D o m ä n e n d i r . 4 9 6 * 
L i a u t w i n (717/23) B i s c h o f v . Trier 5 3 0 * 
Looeb, R u d o l f (1966) B a n k i e r 6 1 i n A r t . M e n d e l s ­
s o h n , F r a n z ν . 
Looefen, M i c h a e l (1620) k u r p f ä l z . Rat 467 i n 
F a m . a r t . M i e g 
L c ö r c h e r , F r i e d r i c h (1941) ev . T h e o l . 6 7 2 * 
Lcoes , F r a n z (1908) K a f f e e g r o ß h ä n d l e r 2 6 7 * 
L t ö w , L o r e n z (1830) S c h a f w o l l z e u g m a c h e r 5 4 3 * 
L c ö w e n s t e i n - W e r t h e i m - F r e u d e n b e r g , A l f r e d P r i n z 
z u (1925) 1 8 7 * 
L i o h m a n n , T h e o d o r (1905) S o z i a l p o l . 389 i n A r t . 
M e y e r e n , W i l h e l m v . 
L u o t h a r F r i e d r i c h v . M e t t e r n i c h (1675) K f . v . Mainz 
233 F a m . a r t . 
- v. M e t t e r n i c h (1623) K f . v . Trier 232 F a m . a r t . 
L u c a d o u , B e n o i t (1772) s a r d . O b e r s t 5 4 9 * 
- L u d w i g M o r i t z v . (1812) p r e u ß . G e n . 5 4 9 * 
L ü d e k e , H e n r y (1932) A n g l i s t 6 3 1 * 
L ü t h i , A l b e r t (1903) G l a s m a l e r 5 2 0 * 
L u r i a , A a r o n ( u m 1450) R a b b i n e r 44 i n F a m . a r t . 
M e n d e l s s o h n 
L u t t e r o t h - G o n t a r d , E m m a s. M e t z l e r , E m m a v . 260 
F a m . a r t . 
L y n a r , M o r i t z Gf . (1768) 68 i n F a m . a r t . M e n g e d e 
Μ 
M a a h s , F e l i x (1920) Jur. 3 2 1 * 
M a d e l u n g , G e o r g (1972) L u f t f a h r t t e c h n . 2 2 1 * 
- G e r o (* 1928) L u f t f a h r t t e c h n . 2 2 1 * 
M a d l e r , R i c h a r d (1870) W a c h s b l e i c h e r 2 1 9 * 
M ä h r l e n , Johs. (1871) 666 i n A r t . M ö r i k e , E d u a r d 
M ä r z , P a u l (1929) K a u f m . 8 5 * 
M a h a r a m (1482) s. M i n z , M o s e s 552 f. 
M a h a r i (1506) s. M i n z , J u d a b e n E l ieser H a l e v i 5 5 2 * 
- M o l i n (1427) s. M ö l l i n , Jakob 655 f. 
- Segal (1427) s. Möl l in , Jakob 655 f. 
M a h a r i l (1427) s. M ö l l i n , Jakob 655 f. 
M a h l e r , G u s t a v (1911) K o m p . 7 3 6 * 
- - W e r f e l , A l m a (1964) 7 3 6 * 
M a l i i n s. M e l l i n 2 2 - 2 4 
M a l l y n s. M e l l i n 2 2 - 2 4 
M a n b e r g e r s. M e y n b e r g e r , F r i e d r i c h (1507) 4 0 0 
M a n l i u s , Jakob s. M e n n e l , Jakob 83 f. 
M a r c a e , L e o n h a r d s. M e r t z , L e o n h a r d 189 
M a r e e s , A b r a h a m de (1760) ev. T h e o l . 468 i n 
F a m . a r t . M i e g 
- Georges des (1776) M a l e r 4 0 9 * 
- H a n s v . (1887) M a l e r 4 0 9 * , 468 i n F a m . a r t . M i e g 
M a r e z o l l , G u s t a v L u d w i g T h e o d o r (1873) Jur. 
6 0 4 * 
M a r g a r e t P r n . v . England (* 1930) 2 1 1 * 
M a r h o l m , L a u r a (1928) Ps. f. M o h r , L a u r a 7 1 1 f. 
- L e o n h a r d (1928) Ps. f. M o h r , L a u r a 7 1 1 f. 
M a r k , H e r m a n n (20. Jh.) P h y s i k o c h e m i k e r 320 i n 
A r t . M e y e r , K u r t 
M a r o n , A n t o n v . (1808) M a l e r 7 7 * 
- T h e r e s i a C o n c o r d i a (1806) M a l e r i n 7 7 * 
M a r r e l l , Jacob (1681) M a l e r 1 3 6 * , 1 3 8 * 
M a r t h , M i c h e l (1679) Ps. f. M i t t e r n a c h t , Joh. Seba­
s t i a n 586 f. 
M a r t i u s s. a. M e r t z 
- Joh. G e o r g (v . 1776) ev. T h e o l . 3 3 8 * 
- C a r l A l e x a n d e r v . (1920) C h e m i k e r 59 i n A r t . 
M e n d e l s s o h n B a r t h o l d y , P a u l 
M a s s a r y , F r i t z i (1969) S c h a u s p . 5 8 9 * 
M a t t h a e i , F r i e d a ( n . 1939) B i l d h a u e r i n 5 7 1 * 
- F r i e d r i c h (1930) G y n ä k o l o g e 5 7 1 * 
M a t t h e i , W o l f g a n g (* 1925) V e r l . 174 i n A r t . M e r s e ­
b u r g e r 
M a t z e n h e i m , J o h a n n v . (15. Jh.) 8 9 * 
M a u s h a k e , A u g u s t ( u m 1900) P ä d . 6 2 7 * 
M a x i m i l i a n G a n d o l f Gf. v . K u e n b u r g (1687) EB v . 
Salzburg 4 1 7 * 
M a y e r , G u s t a v (1971) K a u f m . 6 4 1 * 
M a y r i s c h , E m i l (1928) S t a h l i n d . 246 i n F a m . a r t . 
M e t z 
M e c k a u , v . , H e l f r i e d (1539) L a n d e s h p t m . v . Ober ­
ö s t e r r e i c h 7* 
- Caspar (1498) a u f C r e u t z e n 7* 
- M e l c h i o r (1443) a u f K o h r e n 7* 
752 Register 
M e d i u s , Jocosus Severus (1679) Ps. f. M i t t e r n a c h t , 
Joh. Sebas t ian 586 f. 
M e i d i n g e r , Joh. V a l e n t i n (1851) V e r l . 2 9 7 * 
M e i e r , E r n s t v . (1911) Jur. 2 9 1 * 
- K a r l G o t t h a r d (1812) K a u f m . 5 6 8 * 
- K a r l (1950) s. M e y e r , K a r l 358 f. 
- Wolf , L i e p m a n n (1812) B a n k i e r 3 8 6 * 
M e i j e n d o r f f v . Y x k u l l s. M e y e n d o r f f v . 287 f. 
M e i n b u r g s. M e y n b e r g e r , F r i e d r i c h (1507) 4 0 0 
M e i n e r , F e l i x (1965) V e r l . 174 i n F a m . a r t . M e r s e ­
b u r g e r 
M e i n h a r d , K a r l s. M e w i s , K a r l 283 f. 
M e i s n e r , B a l t h a s a r (1626) ev . T h e o l . 99 i n A r t . 
M e n t z e r , B a l t h a s a r 
M e i ß n e r , M o r i t z B r u n o (1893) K a u f m . 4 7 8 * 
Meit t ing s. M e u t i n g 2 7 5 - 7 7 
M e l a n c h t h o n , P h i l i p p (1560) R e f o r m a t o r 7 9 * 
M e l a n d e r , D i o n y s i u s (1561) ev . T h e o l . 1 
- D i o n y s i u s (1615) ev . T h e o l . 1 * 
- O t t o (1640) D i c h t e r , Jur. 1 * , A D B 2 1 279 f. 
- Peter (1648) s. H o l z a p p e l , Peter Gf . z u I X 5 7 1 
M e l a s , A n t o n (1555) s. Niger , A n t o n A D B 23 695 
- B a r t h o l o m ä u s (1734) ev . T h e o l . 1 * 
- B a r t h o l o m ä u s (1759) ev . T h e o l . 1 * 
- H e i n r i c h (1894) P o l . A D B 52 307 f. 
- M i c h a e l F r h r . v . (1806) k a i s e r l . G e n . 1 f. 
- T h e o d o r (1850) s. S c h w a r z , T h e o d o r A D B 33 
2 5 1 - 5 3 
M e l c h e r , Jakob (1882) L i t h o g r a p h A D B 2 1 283 f. 
M e l c h e r s , E d u a r d (1921) K a u f m . 3 F a m . a r t . 
- F r a n z A r n o l d (1851) W e i h b i s c h o f i n M ü n s t e r 4 * , 
A D B 21 284 f. 
- F r i t z (1870) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- G e o r g (1907) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- G u s t a v (1902) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (1893) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- H e n n i n g (* 1933) K a u f m . 4 F a m . a r t . 
- H e r m a n n (1918) K a u f m . 3 F a m . a r t . 
- Joh. F r a n z (1823) K a u f m . 4 * 
- C a r l (* 1591) L a n d w i r t 2 F a m . a r t . 
- C a r l (1854) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- C a r l T h e o d o r (1923) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- C a r l G e r h a r d (1984) K a u f m . 3 F a m . a r t . 
- L a u r e n z H e i n r i c h C a r l (1888) K a u f m . 2 F a m . a r t . 
- P a u l (1813) EB v . K ö l n 4 f. 
- W i l h e l m (1971) D i p l . 4 F a m . a r t . 
- W o l f g a n g L a u r e n z (1825) K a m m e r r a t 2 F a m . a r t . 
M e l c h i n g e r , A u g u s t F r i e d r i c h (1884) P ä d . 5 * 
- A u g u s t (1960) P o s t b e a m t e r 5 * 
- S i e g f r i e d (1988) T h e a t e r h i s t . 5 f. 
M e l c h i o r Otto V o i t v . S a l z b u r g (1653) B i s c h o f v . 
Bamberg 6 f. 
- v . M e c k a u (1509) B i s c h o f v . Brixen X I I 3 6 3 * , 17 
7 f. 
- (1381) B i s c h o f v . Osnabrück u . Schwerin V I I I 
3 5 0 * 
- Z o b e l v . G i e b e l s t a d t (1558) B i s c h o f v . Würzburg 
8 f. 
- ν . N e u ß ( n . 1551) D r u c k e r , V e r l e g e r V I I I 4 1 9 * 
- v . S t a m h a m (1474) A b t v . St. U l r i c h u . A f r a i n 
A u g s b u r g A D B 2 1 285 f. 
M e l c h i o r , G e o r g W i l h e l m (1826) M a l e r 1 0 * , A D B 
2 1 290 
- H a n s (1984) B o t a n i k e r 9 f. 
- H e i n r i c h A n t o n (1796) M a l e r 1 0 * . A D B 2 1 290 f. 
- Joh. Peter (1825) P o r z e l l a n m o d e l l e u r 10 f. 
- Joseph W i l h e l m (* 1810) M a l e r 1 0 * , A D B 2 1 290 
- C a r l (1933) F i n a n z f a c h m . 11 f. 
- M o r i t z (1905) K a u f m . 1 1 * 
- W i l h e l m (1860) M a l e r A D B 2 1 2 9 0 f. 
M e l c h i o r i s , Johannes (1689) ev. T h e o l . A D B 21 
2 9 1 f. 
M e l d a u , G u s t a v (1935) Fabr . 12 f. 
- R o b e r t (1978) T e c h n i k e r 12 f. 
M e l d e , F r a n z (1901) P h y s i k e r 13 f. 
- Joh. L u d w i g (1791) K a u f m . 1 3 * 
- L u d w i g (1847) A p o t h e k e r 1 3 * 
M e l d e m a n n , H a n s (1546) H o l z s c h n e i d e r A D B 2 1 
292 
- N i c o l a u s (1532) H o l z s c h n e i d e r A D B 2 1 292 
M e l d e n i u s , R u p e r t (1630) t h e o l . S c h r i f t s t . A D B 2 1 
293 
M e i e r n , v . , J o h a n n (1484) K a u f m . V I I I 4 7 9 * , 17 14 
F a m . a r t . 
- J o h a n n (1529) K a u f m . 14 F a m . a r t . 
- J o h a n n ( u m 1530) M a l e r A D B 2 1 293 
- C o n r a d (1569) K a u f m . 14 F a m . a r t . 
- O g i e r (1575) K a u f m . 14 F a m . a r t . 
- P h i l i p p L u d w i g (1654) D i p l . 14 F a m . a r t . 
M e l i c h a r , A l o i s (1976) K o m p . 14 f. 
- F e r d i n a n d (* 1938) Jur. 1 4 * 
- F r a n z A l e x i u s (1972) M u s i k e r 1 4 * 
- F r a n z (1913) M u s i k e r 1 4 * 
- F r a n z (1974) R e d a k t e u r 1 4 * 
- R u d o l f (* 1929) S c h a u s p . 1 4 * 
M e l i k o w , L o r i s (1929) Ps. f. H o f m a n n s t h a l , H u g o 
v . I X 4 6 4 - 6 7 
M e l i n d o r (1858) Ps. f. H ä b e r l i n , C a r l L u d w i g A D B 
X 279 f. 
M e l i p o l a , B e r n h a r d (1508) V e r l . A D B 43 4 7 7 i n A r t . 
W i n t e r b u r g e r , Johs. 
M e l i s s a n d e r , Joh. H e i n r i c h (1719) s. A c k e r , Joh. 
H e i n r i c h A D B I 33 
- K a s p a r (1591) s. B i e n e m a n n , K a s p a r I I 228 
M e l i s s a n t e s (1770) Ps. f. G r e g o r i i , Joh. G o t t f r i e d 
A D B I X 630 
M e l i s s u s , P a u l u s (1602) D i c h t e r 15 f. 
M e l k s. a. M ö l k 
- A d a m (1714) L a n d a m m a n n v . B l u m e n e g g 6 2 6 * 
- F e l i x (18. Jh.) A m t m a n n i n B u x h e i m 6 2 6 * 
- M a t t h i a s (1731) M a l e r 6 2 6 * 
M e l i , A l e x a n d e r (1904) O f f z . 1 6 * 
- A l e x a n d e r (1931) B l i n d e n l e h r e r 16 f. 
- A l f r e d (1962) M u s . d i r . 1 7 * 
- A n t o n (1940) A r c h i v a r 1 6 * 
- L i l l i (1986) M a l e r i n 1 7 * 
- M a x (1971) S c h r i f t s t . 1 7 - 1 9 
v o n M e l l e , E m i l (1891) , K a u f m . , Senator V I 1 2 7 * , 
17 2 0 * 
- F r a n z Jacob (1770) S t a d t p h y s i k u s i n L ü b e c k 1 9 * 
- G e r h a r d (1681) K a u f m . 1 9 * 
- Jacob (1743) H i s t . I I 2 3 4 * , 3 1 8 * . 17 19 f. 
- J o h a n n (1623) K a u f m . 1 9 * 
- S a m u e l G e r h a r d (1733) ev . T h e o l . 1 9 * 
- T h e o d o r (1850) K a u f m . 2 0 * 
- W e r n e r (1937) B g m . v . H a m b u r g V I 1 2 7 * , X 7 2 7 * , 
17 20 f. 
M e l l e r o w i c z , H a r a l d (* 1919) S p o r t m e d . 2 1 * 
- H o l g e r (20. Jh.) O r t h o p ä d e 2 1 * 
- K o n r a d (1984) B e t r i e b s w i r t s c h a f t l e r 2 1 f. 
M e l i e r s t a d t (1525) B u c h f ü h r e r A D B X I I 2 1 0 i n A r t . 
H e r r g o t t , J o h a n n 
- M a r t i n (1513) s. P o l l i c h , M a r t i n A D B 26 3 9 3 f. 
M e l l i e r u s , L u c a s s. C r e l l , S a m u e l (1747) I I I 4 0 8 f. 
Register 753 
M e l l i e s , W i l h e l m (1958) P o l . 22 
M e l l i n , A l e x a n d e r v . (1955) k a t h . T h e o l . 23 F a m . a r t . 
- B e r e n d H e i n r . Gf . v . (1793) r u s s . G e n . 23 F a m . a r t . 
- B e r n d v . (1690) s c h w e d . L a n d e s h p t m . 2 3 * 
- B e r n d Joh. v . (1733) s c h w e d . G e n . 2 3 * 
- B e r n h a r d v . (1785) p r e u ß . G e n . 2 3 * 
- C h r i s t o p h v . (1575) 23 F a m . a r t . 
- C h r i s t o p h v . (v . 1617) 23 F a m . a r t . , 2 3 * 
- D u b i s l a v v . (15. Jh.) p o m m . Rat 22 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h A l b e r t I m m a n u e l (1859) G e n . b a u d i r . 
24 f. 
- F r i e d r i c h W i l h e l m A l b e r t (1908) H ü t t e n d i r . 2 4 * 
- George S a m u e l A l b e r t (1825) ev . T h e o l . 2 4 * . 
A D B 21 300 f. 
- G e r h a r d v . (13. Jh.) 22 F a m . a r t . 
- Ignaz v . (* 1852) Jesuit 23 F a m . a r t . 
- Joh. C h r i s t o p h O t t o v . (17. Jh.) p o l n . O b e r s t 23 
F a m . a r t . 
- Jürgen Gf. v . (1713) s c h w e d . F M 23 
- K a r l G u s t a v v . (1738) s c h w e d . G e n . 2 3 * 
- K a r l v . (1775) 2 3 * 
- C a r l F r i e d r i c h v . (1789) K u n s t s a m m l e r 2 3 * 
- K a r l A l b e r t F e r d i n a n d (1855) B g m . i n H a l l e 
A D B 52 3 0 8 - 1 1 
- L u d w i g A u g u s t Gf . v . (1835) b a i t . P o l . 2 3 * , 23 f. 
- M i c h a e l v . (1756) D o m h e r r i n C u l m 23 F a m . a r t . 
M e i l i n g , A n t o n I g n a z (1831) M a l e r 2 5 * 
- C h r i s t o p h (1778) B i l d h a u e r 2 5 * 
- Jean (18 . Jh.) B i l d h a u e r 2 5 * 
- Joseph (1796) M a l e r 25 f. 
- Josef I g n a z (* 1764) M a l e r 2 5 * 
- M a r i e L u i s e s. M e i l i n g , Rosa 2 5 * 
- Rosa (1799) O C i s t . , M a l e r i n 2 5 * 
M e l l i n g e r , F r i e d r i c h (1626) ev. T h e o l . 2 6 * 
- Johannes (1603) K a r t o g r a p h 26 f. 
- N i c o l a u s (1629) ev . T h e o l . 2 6 * 
M e l l m a n n , Joh. D i e t r i c h (1801) Jur. A D B 2 1 3 0 1 
M e l l o b a n d ( u m 400) K g . d . Franken A D B 21 3 0 1 f. 
M e l l y n s. M e l l i n 2 2 - 2 4 
M e l n i k e r s. H e r m a n n v . Prag (1349) B i s c h o f v . 
Ermland V I I I 632 f. 
M e l o s , H a n n s Ps. f. M e h l h o s e , Johs. 14 1 5 5 * 
M e l s , A . (1894) S c h r i f t s t . A D B 52 3 1 1 - 1 3 
M e i s d o r p , Jakob (1598) S c h r e i b k ü n s t l e r A D B 21 
303 
M e i t z e r , s. a. M e l z e r 
- G r e g o r (1531) s. H a l o a n d e r , Gregor V I I 5 7 1 f. 
- S. J. (1920) P h y s i o l o g e 13 81 i n A r t . K r o n e c k e r , 
H u g o 
M e l v i l l , A n d r e a s (1706) O f f z . A D B 21 303 f. 
M e l z e r s. a. M e i t z e r 
- E r n s t (1899) P ä d . A D B 52 3 1 3 - 1 5 
- J u l i u s (1853) B i l d h a u e r A D B 2 1 3 0 4 - 0 7 
- M o r i z (1966) M a l e r 27 f. 
M e l z h e i m e r (1784) ev . T h e o l . A D B 2 1 307 
M e l z l , Joh. N e p o m u k (1797) O r g e l b a u e r 15 6 3 4 * 
M e m e r t y , A l b e r t v . (1896) p r e u ß . G e n . A D B 52 
315 f. 
M e m h a r d t , F r i e d r i c h W i l h e l m (17. Jh.) A p o t h e k e r 
2 8 * 
- J o h a n n (1613) P ä d . 2 8 * 
- Joh. G r e g o r (1678) A r c h i t e k t 28 f. 
- Joh. C h r i s t o p h (1726) B a u m e i s t e r 2 8 * 
M e m i i n g , H a n s (1494) M a l e r 2 9 - 3 1 
M e m m i n g e r , Joh. G e o r g (1786) S c h u h m a c h e r 3 1 * 
- l o h . D a n i e l G e o r g v . (1840) G e o g r a p h 31 f. 
M e n a n t e s (1721) Ps. f. H u n o l d , C h r i s t i a n F r i e d r i c h 
X 69 f. 
M e n c e l , H i e r o n y m u s ( n . 1560) ev. T h e o l . A D B 2 1 
310 
M e n c i u s , B a l t h a s a r (1585) s. M e n z , B a l t h a s a r A D B 
21 377 
M e n c k , H a n s F r i e d r i c h (1853) K a u f m . 3 2 * 
- H a n s (1930) M a s c h i n e n f a b r . 3 2 * 
- Joh. A n d r e a s (1882) W e i n h ä n d l e r 3 2 * 
- Johs. (1919) M a s c h i n e n f a b r . V I I 5 8 0 * , 17 32 f. 
- C a r l (1935) M a s c h i n e n f a b r . 3 2 * 
M e n c k e , A n a s t a s i u s L u d w i g s. M e n c k e n , A n a s t a ­
s ius L u d w i g 35—37 
- F r i e d r i c h O t t o (1754) s ä c h s . H o f r a t V I 4 4 0 * , 17 
3 4 * . A D B 2 1 311 
- G o t t f r i e d L u d w i g (1744) Jur. 33 F a m . a r t . , 3 5 * 
- G o t t f r i e d L u d w i g (1762) Jur. 33 F a m . a r t . , 3 5 * 
- H e l m r i c h (1669) K a u f m . 33 F a m . a r t . 
- Joh. B u r c h a r d (1732) H i s t o r i o g r a p h V I 4 4 0 * , I X 
4 9 4 * , 17 33 F a m . a r t . , 3 4 * . 34 f., 1 3 6 * 
- Joh. K a s p a r L u d w i g (1794/95) Jur. 33 F a m . a r t . 
- Johs. (1688) K a u f m . 33 F a m . a r t . , 3 3 * 
- C a r l O t t o (1759) Jur. 3 4 * 
- L e o n h a r d L u d w i g (1762) Jur. 33 F a m . a r t . 
- L ü d e r (1726) Jur. 33 F a m . a r t . , 3 3 * 
- O t t o (1617) K a u f m . 33 F a m . a r t . . 3 3 * 
- O t t o (1707) Jur. 33 f., 3 4 * , A D B 21 312 f. 
M e n c k e n s. a. M e n c k e 3 3 - 3 5 
- A n a s t a s i u s L u d w i g (1801) p r e u ß . K a b i n e t t s r a t I I 
2 6 9 * , 17 3 5 - 3 7 
- A u g u s t (1899) P u h l . 33 F a m . a r t . 
- H e n r y L o u i s (1956) S c h r i f t s t . 33 F a m . a r t . 
- S a m u e l K a r l L u d w i g (* 1787) p r e u ß . B e a m t e r 3 5 * 
M e n c k h o f f , F r i e d r i c h W i l h e l m (1866) G e n . 13 1 4 8 * 
M e n c k i n , T h o m a s s. M a n c i n u s , T h o m a s (1611 /12 ) 
K o m p . 16 8 
M e n d e , Joh. F r i e d r i c h (1798) B e r g m a s c h . b a u e r 37 
- K a r l F r i e d r i c h (1787) D i c h t e r A D B 2 1 314 
- K a r l A d o l p h (1857) M a l e r A D B 2 1 314 f. 
- L u d w i g J u l i u s Caspar (1832) G y n ä k o l o g e A D B 
21 315 f. 
M e n d e l , B e n j a m i n (1886) K a u f m . 3 8 * 
- B r u n o (1959) P h a r m a k o l o g e 38 f. 
- E b e r h a r d (1315) H a m m e r h e r r 37 F a m . a r t . 
- E m a n u e l (1907) N e r v e n a r z t 39 f. 
- F e l i x (1925) M e d . 3 8 * 
- F r i e d r i c h (1351) K a u f m . 37 F a m . a r t . 
- G e o r g (1455) K a u f m . 38 F a m . a r t . 
- Gregor (1884) V e r e r b u n g s f o r s c h e r 4 0 - 4 2 
- H e i n r i c h (1368) K a u f m . V I I 1 4 3 * . 17 37 F a m . a r t . 
- H e r m a n n (1876) M u s i k s c h r i f t s t . A D B 2 1 316 
- C o n r a d (1414) K a u f m . 37 F a m . a r t . 
- M a r q u a r t (1385) K a u f m . 37 F a m . a r t . 
- M a r q u a r t (1438) K a u f m . 38 F a m . a r t . 
- P a u l u s (1389) K a u f m . 37 F a m . a r t . 
- Peter (1423) K a u f m . 37 F a m . a r t . 
- R ü d i g e r (1348) K a u f m . 37 F a m . a r t . 
- W i l h e l m (1452) K a u f m . 38 F a m . a r t . 
- W o l f (1879) K a u f m . 3 9 * 
M e n d e l s o h n , D a v i d (1937) K a u f m . 4 2 * 
- E r i c h (1953) A r c h i t e k t 4 2 - 4 4 
M e n d e l s s o h n , A l e x a n d e r (1871) B a n k i e r 45 F a m . ­
a r t . , 4 9 * , 5 8 * , 6 1 * 
- A n j a v . (1978) S c h r i f t s t . 6 4 * 
- A r n o l d (1854) M e d . 45 F a m . a r t . , 6 0 * 
- A r n o l d (1933) K o m p . I I I 1 7 8 * . 17 60 f. 
- B r e n d e l s. S c h l e g e l , D o r o t h e a 44 F a m . a r t . 
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- E l e o n o r e (1951) S c h a u s p . 45 F a m . a r t . , 6 1 * 
- E r i c h v . (1913) S c h r i f t s t . 6 4 * 
- F e l i x v . (* 1918) P s y c h i a t e r 6 4 * 
- F e l i x ( A n t h o n y ) de (* 1944) P s y c h o a n a l y t i k e r 
6 4 * 
- F r a n c e s c o (* 1901) M u s i k e r 6 1 * 
- F r a n z v . (1889) B a n k i e r 45 F a m . a r t . , 4 9 * , 6 1 * 
- F r a n z v . (1935) B a n k i e r 45 F a m . a r t . , 6 1 f. 
- G e o r g B e n j a m i n (1874) G e o g r a p h 45 F a m . a r t . , 
5 0 - 5 2 , 4 9 * 
- G e o r g v . (1955) K u n s t h a n d w e r k e r 6 3 * 
- H e n r i e t t e (1831) P ä d . 45 F a m . a r t . 
- Joseph (1848) B a n k i e r 44 F a m . a r t . , 49 f., 5 0 * 
- Joseph (1856) S c h r i f t s t . 63 , 6 4 * , A D B 52 5 5 9 - 6 2 
- L u d w i g v . (1896) A l t h i s t . 6 3 * 
- M a r i a (1928) G r a p h i k e r i n 6 0 * 
- M o s e s (1786) P h i l o s o p h 44 F a m . a r t . , 4 6 - 4 9 , 4 9 * , 
5 2 * , 3 8 6 * 
- N a t h a n (1852) M e c h a n i c u s I X 2 7 4 * , 17 44 F a m . ­
a r t . , 6 0 * 
- Peter de (1982) S c h r i f t s t . 6 3 - 6 5 
- R o b e r t v . (1917) B a n k i e r V 1 8 0 * , 17 45 F a m . a r t . . 
6 1 * 
- S a l o m o n (1892) T u r n p ä d . 6 3 * 
- W a l t e r v . (1959) M a t h . 6 4 * 
- W i l h e l m (1866) T e c h n i k e r 6 0 * 
- B a r t h o l d y , A b r a h a m (1835) B a n k i e r I 6 0 9 * , V I I I 
5 6 2 * , 17 44 F a m . a r t . , 4 9 * , 5 2 * 
A l b r e c h t (1936) Jur. 45 F a m . a r t . , 62 f. 
F a n n y (1847) K o m p . 44 F a m . a r t . , 52 f., 5 3 * 
- - F e l i x (1847) K o m p . I 6 0 9 * , I I 4 1 * , V I I I 2 9 2 * . 
5 6 2 * , X 2 0 5 * , 17 44 F a m . a r t . , 5 2 * , 5 3 - 5 8 , 5 8 * , 
6 2 * 
H e r m a n n (1891) V e r l a g s b u c h h . 45 F a m . a r t . , 
4 9 * 
H u g o v . (1975) M ä z e n 45 F a m . a r t . 
K a r l (1897) H i s t . 45 F a m . a r t . , 5 3 * , 6 2 * , A D B 
55 5 5 8 - 6 0 
O t t o (1949) B a n k i e r 45 F a m . a r t . , 5 8 * 
P a u l (1874) B a n k i e r V I I I 2 9 2 * , 17 45 F a m . a r t . , 
5 2 * 
P a u l (1880) C h e m i k e r 45 F a m . a r t . , 5 8 - 6 0 , 5 3 * 
P a u l (1956) C h e m i k e r 45 F a m . a r t . , 5 8 * 
- - B a r t h o l d y , Erns t v . (1909) B a n k i e r 45 F a m . a r t . 
P a u l (1935) B a n k i e r 45 F a m . a r t . 
M e n d h e i m , S a m u e l F e r d i n a n d (1860) V e r l . V 4 5 3 * 
M e n d l , M i c h a e l B e r n h a r d s. M a n d l , M i c h a e l B e r n ­
h a r d (1711) B i l d h a u e r 16 18 f. 
M e n g , H e i n r i c h (1972) P s y c h o a n a l y t i k e r 65 f. 
M e n g d e n , v . s. a. Mengede, v. 6 7 - 6 9 
- A d a l b e r t F r h r . (1898) l i v l ä n d . L a n d r a t 68 
F a m . a r t . 
- A l b r e c h t F r h r . (1720) l i v l ä n d . L a n d r a t 68 
F a m . a r t . 
- A l e x a n d e r F r h r . (1882) Z o l l a m t s d i r . 68 F a m . a r t . 
- A l e x a n d e r B a r o n (1903) russ . D i p l . 68 F a m . a r t . 
- A l e x a n d e r F r h r . (1914) L y r i k e r 68 F a m . a r t . 
- B r u n o (1897) K a u f m . 67 F a m . a r t . 
- B r u n o (* 1934) G e n . 67 F a m . a r t . 
- D a g o b e r t (1929) p r e u ß . O f f z . 67 F a m . a r t . 
- E r n s t (16. Jh.) 68 F a m . a r t . 
- E r n s t B u r c h a r d Gf. (1797) G o u v e r n e u r v . L i v l ä n d 
68 F a m . a r t . 
- E r n s t R e i n h o l d Gf. (1798) l i v l ä n d . L a n d r a t 68 
F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1906) K a u f m . 67 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1911) Fabr . 67 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (* 1895) bayer . O b e r s t l t . 6 7 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h - C a r l ( 1 8 3 l f p r e u ß . O f f z . 67 F a m . a r t . 
- G e o r g (1611) 68 F a m . a r t . 
- G e o r g F r h r . (1767) G e n . - Ö k o n o m i e d i r . 68 
F a m . a r t . 
- G e o r g F r h r . (1917) russ . G e n . 68 F a m . a r t . 
- G u i d o (1982) S p o r t f u n k t i o n ä r 67 F a m . a r t . 
- G u s t a v F r h r . (1688) l i v l ä n d . L a n d m a r s c h a l l 68 
F a m . a r t . 
- G u s t a v F r h r . (1726) l i v l ä n d . L a n d m a r s c h a l l 68 
F a m . a r t . 
- G u s t a v R e i n h o l d F r h r . (1755) l i v l ä n d . L a n d r a t 68 
F a m . a r t . 
- G u s t a v Johann F r h r . (1773) russ . R i t t m e i s t e r 68 
F a m . a r t . 
- G u s t a v F r i e d r i c h F r h r . (1793) l i v l ä n d . O r d n u n g s -
r i c h t e r 68 F a m . a r t . 
- G u s t a v F r i e d r i c h F r h r . (1804) K r e i s h p t m . v . R iga 
68 F a m . a r t . 
- G u s t a v J o h a n n F r h r . (1848) O r d n u n g s r i c h t e r 68 
F a m . a r t . 
- H a n s Jürgen (* 1939) K a r d i o l o g e 68 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h F r h r . (1768) Präs . d . l i v l ä n d . H o f g e ­
r i c h t s 68 F a m . a r t . 
- Jakobine F r e i i n (1772) 68 F a m . a r t . 
- J o h a n n Gf. (1786) p o l n . G e n . 68 F a m . a r t . 
- J u l i a n e F r e i i n (1787) H o f f r ä u l e i n 68 F a m . a r t . 
- C a r l F r i e d r i c h F r h r . (1734) russ . G e n . 68 F a m . a r t . 
- C a r l L u d w i g F r h r . (1761) russ . K a m m e r p r ä s . 68 
F a m . a r t . 
- C a r l Johann F r h r . (1763) s c h w e d . G e n . 68 F a m . ­
art . 
- C a r l G u s t a v F r h r . v . (1775) b a i t . L a n d m a r s c h a l l 
2 3 * , 68 F a m . a r t . 
- C a r l F r h r . (1796) p r e u ß . G e n . 68 F a m . a r t . 
- C a r l F r h r . (1883) russ . G e n . 68 F a m . a r t . 
- C a r l (1987) B a n k i e r 67 F a m . a r t . 
- M i c h a e l B a r o n (1855) russ . G e n . 68 F a m . a r t . 
- N i c o l a i B a r o n (1888) russ . Staatsrat 68 F a m . a r t . 
- N i c o l a i B a r o n (1915) russ . D i p l . 68 F a m . a r t . 
- O s k a r F r h r . (1902) B a n k i e r 68 F a m . a r t . 
- O t t o F r h r . (1681) l i v l ä n d . L a n d r a t 68 F a m . a r t . 
- S o p h i e G f n . (1848) P h i l a n t h r o p i n 68 F a m . a r t . 
- W l a d i m i r B a r o n (1910) russ . R e i c h s r a t 6 8 
F a m . a r t . 
- W o l d e m a r B a r o n (1939) B a n k i e r 68 F a m . a r t . 
M e n g e , Johs. (1852) M i n e r a l o g e 66 f. 
- Joh. Peter (1871) ref . T h e o l . 6 6 * 
- Johs. P h i l i p p (1878) ref. M i s s i o n a r 6 6 * 
- K a r l C ä s a r (1885) ref . M i s s i o n a r 6 6 * 
M e n g e d e , v . s. a. M e n g d e n , v . 6 7 - 6 9 
- E n g e l b r e c h t ( u m 1500) 67 F a m . a r t . 
- E r n s t (13. Jh.) 67 F a m . a r t . 
- E r n s t (1471) D t . O r d e n s k o m t u r 67 F a m . a r t . , 6 8 * 
- J o h a n n (1469) D t . O r d e n s - M e i s t e r 67 F a m . a r t . , 
68 f. 
- S y f r i e d (13. Jh.) 67 F a m . a r t . 
M e n g e l b e r g , E g i d i u s (1849) M a l e r I X 8 0 * , A D B 2 1 
347 f. 
- O t t o (1890) M a l e r , L i t h o g r . I X 8 0 * 
M e n g e l e , A l o i s (1917) Z iege le ibes . 6 9 * 
- A l o i s (* 1914) Fabr. 7 0 * 
- Josef (1979) K Z - A r z t 6 9 - 7 1 
- K a r l (1949) Fabr . 7 0 * 
- K a r l (1959) Fabr . 6 9 * 
- K a r l H e i n z (* 1944) Fabr. 7 0 * 
- R o l f (* 1944) Jur. 7 0 * 
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M e n g e r , A n t o n (1848) Jur. 7 1 * 
- A n t o n ( 1 9 0 6 ) S o z i a l t h e o r e t i k e r 71 f., 7 2 * 
- Car l ( 1 9 2 1 ) N a t . ö k . 7 1 * , 7 2 - 7 4 , 7 4 * 
- K a r l ( 1 9 8 5 ) M a t h . 7 1 * , 7 2 * , 74 f. 
- M a x ( 1 9 1 1 ) P o l . 7 1 * 
M e n g e r i n g , A r n o l d (1647) ev . T h e o l . A D B 21 348 
M e n g h i n , A l o i s (1918) H e i m a t f o r s c h e r 75* 
- O s m u n d (1989) P r ä h i s t . 7 5 * 
- O s w a l d (1973) P r ä h i s t . 75 f. 
- W i l f r i e d (* 1942) P r ä h i s t . 7 5 * 
M e n g i n , E r n s t (1973) P h i l o l . 76 
- R i c h a r d (1913) K o n d i t o r 7 6 * 
M e n g o z s. M e g i n g a u d , M e g i n g o z 16 6 1 3 - 1 6 
M e n g s , A n t o n R a p h a e l (1779) M a l e r 16 2 3 3 * , 17 
7 7 - 7 9 
- I s m a e l ( 1764 ) M a l e r 16 2 3 3 * , 17 7 7 * 
- Ju l iane C h a r l o t t e ( n . 1789) M a l e r i n 7 7 * 
- M a r i a S p e r a n d a ( n . 1789) M a l e r i n 7 7 * 
- T h e r e s i a s. M a r o n , T h e r e s i a v . (1806) M a l e r i n 16 
2 3 3 * . 1 7 7 7 * 
M e n i g , Jodocus s. M e n i u s , Justus 79 f. 
M e n i u s , E u s e b i u s (* 1527) M a t h . 7 9 * 
- Justus (1558) ev. T h e o l . 79 f. 
M e n k e , H e i n r i c h T h e o d o r (1892) K a r t o g r a p h A D B 
52 3 1 6 - 1 8 
M e n k e n , G o t t f r i e d (1831) ev . T h e o l . A D B 21 356 f. 
- Juli . H e i n r i c h (1837) M a l e r A D B 21 357 
M e n n , G u s t a v (1939) P ä d . 8 0 * 
- Joh. G e o r g (1781) M e d . A D B 21 357 f. 
- W a l t e r (1967) B i b l . 8 0 * 
- W i l h e l m (1956) ev . T h e o l . 80 f. 
M e n n e , A l e x a n d e r (1900) p r e u ß . B a u r a t 8 2 * 
- B a r t h o l o m ä u s S i m p e r t ( n . 1826) s. M e n n e , E c l i l -
bert A D B 2 1 358 
- B e r n h a r d (1909) J u s t i z b e a m t e r 8 1 * 
- B e r n h a r d (1968) J o u r n a l i s t 8 1 f. 
- E d i l b e r t ( n . 1826) F r a n z i s k a n e r A D B 2 1 358 
- Erns t (1927) H o c h o f e n f a c h m . I V I I I * , 17 82 f. 
- G o t t f r i e d (1871) p r e u ß . D o m ä n r e n r a t 8 2 * 
- G u s t a v (1932) Fabr. 8 2 * 
- H a n s (1970) M ü h l e n d i r . 8 2 * 
M e n n e l , A d a m (1519) k a t h . T h e o l . 8 3 * 
- F a u s t i n u s (1889) k a t h . T h e o l . 83 
- G e o r g (1892) k a t h . T h e o l . 8 3 * 
- Jakob (1526) H i s t o r i o g r a p h 8 3 - 8 5 
M e n n i k e r , W i l h e l m (17. Jh.) T ö p f e r X I I 2 3 0 * 
M e n n i n g e r , K a r l (1963) M a t h . 85 
- W i l h e l m (1871) M e d . 8 5 * 
M e n n o S i m o n s (1561) W i e d e r t ä u f e r 85 f. 
M e n s c h i n g , G e r h a r d (1992) S c h r i f t s t . 8 6 * 
- G ü n t h e r (* 1942) P h i l o s o p h 8 6 * 
- G u s t a v (1906) K a u f m . 8 6 * 
- G u s t a v (1978) ev. T h e o l . 86 f. 
- J o h a n n (1918) K l o s t e r a m t m a n n 8 6 * 
M e n s d o r f f - P o u i l l y , G f . v . , A l b e r t Fürs t (1945) 
ös terr . D i p l . 8 7 * 
A l e x a n d e r F ü r s t D i e t r i c h s t e i n (1871) ös terr . 
M i n . 87 f. 
A l p h o n s {* 1810) ös ter r . Obers t 8 7 * 
A r t h u r (1904) ö s t e r r . Obers t 8 7 * 
- - E m a n u e l (1852) ö s t e r r . G e n . 8 7 * 
H u g o (1845) ös ter r . O b e r s t 8 7 * 
S o p h i e (1835) S c h r i f t s t . 8 7 * 
M e n s i n g , B e r n h a r d (1567) H u m a n i s t A D B 21 370 
- Johannes (1547) W e i h b i s c h o f v . H a l b e r s t a d t 88 f. 
M e n t e , H e i n r i c h (1510) E r z g i e ß e r A D B 21 370 
- H e i n r i c h (1531) E r z g i e ß e r A D B 52 318 
- C u r t ( u m 1574) E r z g i e ß e r A D B 52 318 f. 
- R o s i n e E l i s a b e t h (1701) A D B 29 529 i n A r t . R u ­
d o l f A u g u s t H z g . v . B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g 
M e n t e l , Jobs. (1478) s. M e n t e l i n , Jobs. 8 9 - 9 1 
M e n t e l i n , Johannes (1478) D r u c k e r 8 9 - 9 1 
M e n t g e s , Joh. M a r t i n (1815) k a t h . T h e o l . A D B 21 
373 
- M a r c u s ( n . 1725) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r A D B 21 
373 f. 
M e n t z s. M e n z 
M e n t z e l s. a. M e n z e l 
- B e n j a m i n G o t t l i e b (1771) Jur. 9 1 * 
- C h r i s t i a n (1701) B o t a n i k e r 9 4 - 9 6 
- C h r i s t i a n (1748) T e x t i l k a u f m . 96 
- C h r i s t o p h (1639) B g m . i n F ü r s t e n w a l d e 9 4 * 
- G e o r g (1715) K a u f m . 9 6 * 
- G o t t l i e b (1802) M e d . 9 1 * 
- J o h a n n C h r i s t i a n (1718) M e d . 9 4 * 
- Job. G o t t f r i e d (1771) N u m i s m a t i k e r 9 1 * 
- L u d w i g (1930) P ä d . 9 6 * 
- O s w a l d (1874) T i e r z ü c h t e r 9 1 , 9 1 * , 9 2 * 
- R u d o l p h (1856) Geologe 9 1 * , 9 1 f. 
- R u d o l f (1987) W i s s . p o l i t i k e r 9 6 - 9 8 
- W o l f g a n g s. M e n z e l , W o l f g a n g 9 2 - 9 4 
M e n t z e r , B a l t h a s a r (1627) ev. T h e o l . V 1 1 5 * . V I I 
6 2 0 * . 17 9 8 - 1 0 0 
- Ba l thasar (1679) ev. T h e o l . 9 8 * . A D B 21 374 
- Ba l thasar (1727) M a t h . 9 8 * . A D B 21 374 f. 
- B a l t h a s a r (1741) ev. T h e o l . 9 8 * , A D B 21 375 f. 
- B a l t h a s a r (1753) ev. T h e o l . A D B 21 376 
- F e l i x s. M a n z , F e l i x (1527) W i e d e r t ä u f e r A D B 20 
280 f., 21 376 
- J o h a n n (1590) s. F i s c h a r t , Johann V 170 f. 
- Johann (1734) g e i s t l . D i c h t e r A D B 21 376 
- L u d w i g ( u m 1670) Jur. 9 8 * 
- S i m o n (1503) s. K o c h , S i m o n X I I 278 
M e n t z i n g e n s. M e n z i n g e n 1 0 9 - 1 1 
M e n u , D a n i e l (1811) U h r m a c h e r 5 4 9 * 
- N i c o l a u s (1779) G r a v e u r 5 4 9 * 
- v. M i n u t o l i s. M i n u t o l i , v . 5 4 9 - 5 2 
M e n z s. a. M e n t z 
- A n t o n M e l c h i o r (1801) K a u f m . 100 F a m . a r t . 
- B a l t h a s a r (1585) ev. T h e o l . A D B 21 377 
- G e o r g (1685) K a u f m . 100 F a m . a r t . 
- G e o r g (1720) B g m . i n B o z e n 100 F a m . a r t . 
- G e o r g A n t o n v . (1762) K a u f m . 100 F a m . a r t . 
- G e r h a r d (1954) Z e i t u n g s w i s s . 101 f. 
- H e i n r i c h (* 1859) J o u r n a l i s t 1 0 1 * 
- H e n n e r (1975) K u n s t h i s t . 1 0 1 * 
- Johann Peter v . (1734) K a u f m . 100 F a m . a r t . 
- J o h a n n (1611) 100 F a m . a r t . 
- K a r l v . (1847) D i p l . 1 0 1 F a m . a r t . 
- K u r t (1977) Ps. f. L ö w e n h e i m , W a l t e r 15 93 f. 
- M a x v . (1895) M a l e r A D B 52 3 1 9 - 2 1 
- M o s e s (1482) s. M i n z , M o s e s 552 
- Peter P a u l v . (1840) B g m . i n B o z e n 100 F a m . a r t . 
M e n z e l s. a. M e n t z e l 
- A d o l f v . (1902) w ü r t t . O b e r s t 9 3 * 
- A d o l p h v . (1965) M a l e r 1 0 2 - 0 4 
- A d o l f (1938) Jur. 104 f. 
- E m m y (1989) P s y c h o l o g i n 1 0 7 * 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (1796) k u r s ä c h s . B e a m t e r 
A D B 2 1 377 
- G u s t a v (1930) P o l . 1 5 6 * 
- G u s t a v (1955) P ä d . 1 0 7 * 
- H e i n r i c h (1950) C h e m i k e r 105 
- Johann v . (1744) G e n . 106 
48* 
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- C a r l (1832) L i t h o g r a p h 1 0 2 * 
- K a r l A d o l f (1855) H i s t . A D B 21 3 8 0 f. 
- K o n r a d (1890) ev . T h e o l . 9 3 * 
- L u d w i g v . (1879) w ü r t t . O b e r s t l t . 9 3 * 
- O t t o (1896) K a u f m . 9 3 * 
- P a u l (1927) M e d . 1 0 5 * 
- P h i l i p p (1613) M e d . 4 1 4 * 
- R u d o l p h (1867) P ä d . 9 3 * 
- W a l t e r (1963) P o l . 107 f. 
- W o l f g a n g (1873) S c h r i f t s t . 9 1 * , 9 2 - 9 4 
- - S e v e r i n g , H a n s (* 1946) K u n s t h i s t . 1 0 7 * 
M e n z e r , E c k e h a r d (* 1942) I n g . 1 0 8 * 
- G e o r g (1989) M i n e r a l o g e 108 f. 
- H e i n r i c h (1895) M a s c h i n e n f a b r . 1 0 8 * 
- P a u l (1960) P h i l o s o p h 109 f. 
M e n z i n g e n , v . , R e i c h s r i t t e r 110 
- B e n j a m i n (1723) w ü r t t . H o f m e i s t e r 110 F a m . a r t . 
- B e r n h a r d (1628) 110 F a m . a r t . 
- E r a s m u s (1535) k u r p f ä l z . Rat 110 F a m . a r t . 
- Joh. B e r n h a r d (1659) s c h w e d . Rat 110 F a m . a r t . 
- M a r i a n n a (1740) w ü r t t . O b e r s t h o f m e i s t e r i n 110 
F a m . a r t . 
- M a x i m i l i a n (1708) w ü r t t . G F M 110 F a m . a r t . 
- Peter (1565) 110 F a m . a r t . 
- R a b a n (13. Jh.) 110 F a m . a r t . 
- S t e f a n (1525) w ü r t t . D i e n s t m a n n 1 1 0 F a m . a r t . , 
1 1 1 
M e r a n , G f . v . , A l b r e c h t (1928) k a t h . T h e o l . 112 
F a m . a r t . 
- A n n a (1885) X 5 0 6 * , 17 112 F a m . a r t . 
- F r a n z (1891) 112 F a m . a r t . 
- F r a n z (1949) 112 F a m . a r t . 
- F r a n z (* 1891) 112 F a m . a r t . 
- J o h a n n (1947) 112 F a m . a r t . 
- M a x i m i l i a n (* 1930) B a n k i e r 112 F a m . a r t . 
- P h i l i p p (* 1926) M u s . d i r . 112 F a m . a r t . 
- R u d o l f (1959) S t a t t h a l t e r i n T i r o l 112 F a m . a r t . 
M e r a n i e n , H e r z ö g e v . s. A n d e c h s I 2 6 6 
M e r b i t z , Joh. V a l e n t i n (1704) P ä d . A D B 2 1 384 f. 
M e r c a t o r s. a. K a u f m a n n 
- A r n o l d (1587) K a r t o g r . 1 1 2 * . A D B 2 1 396 
- A r n o l d (1641) K a u f m . I V 7 4 9 * 
- B a r t h o l o m ä u s (1568) K a r t o g r . 1 1 2 * , A D B 21 396 
- G e r h a r d (1594) K a r t o g r . I I I 265 * , I V 7 4 9 * , 17 1 1 2 -
15 
- G e r h a r d (1627) K u p i e r s t . I I I 2 6 5 * , 17 1 1 2 * 
- G i s b e r t (1544) k a t h . T h e o l . 1 1 2 * 
- Johannes (1595) K a r t o g r . 1 1 2 * 
- M a r t i n (17. Jh.) ev . T h e o l . 1 1 5 * 
- M i c h a e l (1614) K a r t o g r . 1 1 2 * 
- N i c o l a u s (1687) A s t r o n o m 115 f. 
- R u m o l d (1599) K a r t o g r . 1 1 2 * . A D B 2 1 394, 397 
- S i m o n (1550) Ps. f. L e m n i u s , S i m o n 14 191 
M e r c a t o r i u s (1550) Ps. f. L e m n i u s , S i m o n 14 1 9 1 
M e r c i e r , C h a r l e s P h i l i p p e (1889) s c h w e i z e r . D i p l . 
V I I I 1 9 2 * 
- Jakob (1633) hess. O f f z . A D B 2 1 397 f. 
M e r c k s. a. M e r k 
- E m a n u e l A u g u s t (1923) Fabr . 116 F a m . a r t . , 1 2 1 * 
- E r n s t F r h r . v . (1863) P o l . 122 
- F r i e d r i c h Jacob (1678) A p o t h e k e r 116 F a m . a r t . 
- F r i t z (1969) C h e m i e f a b r . 1 2 1 * 
- G e o r g F r i e d r i c h (1715) A p o t h e k e r 116 F a m . a r t . , 
1 1 7 * 
- G e o r g (1873) Fabr . 116 F a m . a r t . , 1 2 1 * 
- G e o r g (1926) Fabr . 117 F a m . a r t . , 1 2 1 * 
- H e i n r i c h Joh. (1853) K a u f m . 1 2 2 * 
- H e i n r i c h E m a n u e l (1855) Fabr . V I I I 2 0 5 * , 17 116 
F a m . a r t . , 1 1 7 * , 120 f. 
- H e i n r i c h Joh. (1958) h a m b u r g . B e a m t e r V I I 554* 
- Joh. K o n r a d (1659) D r a m a t i k e r A D B 2 1 399 
- J o h a n n F r a n z (1741) A p o t h e k e r 116 Fam.ar t . , 
1 1 7 * 
- J o h a n n Justus (1758) A p o t h e k e r 116 Fam.ar t . , 
1 1 7 * , 1 2 1 * 
- J o h a n n H e i n r i c h (1791) S c h r i f t s t . 116 Fam.ar t . , 
1 1 7 - 2 0 , 1 2 1 * 
- J o h a n n A n t o n (1805) A p o t h e k e r 116 F a m . a r t . , 
1 1 7 * , 1 2 1 * 
- J o h a n n C h r i s t i a n (1811) Ratsherr i n S c h w e i n f u r t 
1 2 2 * 
- K a r l H e i n r i c h (1799) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r 117* 
- C a r l R u d o l p h (1835) hess. O f f z . 1 1 7 * 
- C a r l H e r m a n n (1880) Jur. 1 2 2 * , A D B 2 1 405 f. 
- C a r l (1885) Fabr . 116 F a m . a r t . , 1 2 1 * 
- C a r l v . (1918) F i n a n z b e a m t e r 13 3 0 7 * 
- L o u i s (1913) Fabr . 116 F a m . a r t . , 1 2 1 * 
- L u d w i g (1809) hess. H p t m . 7 4 3 * 
- W i l h e l m (1820) M a l e r 116 F a m . a r t . , 1 1 7 * 
- W i l h e l m (1857) Jur. 13 3 0 7 * 
- W i l h e l m (1899) Fabr . 116 F a m . a r t . , 1 2 1 * , 743* 
M e r c k e l , Esias C h r i s t o p h (1804) K a u f m . 1 2 3 * 
- F r i e d r i c h T h e o d o r v . (1846) O b e r p r ä s . v . Schle­
s i e n 1 2 2 - 2 4 
- F r i e d r i c h (1907) p r e u ß . G e n . 1 2 3 * 
- G e o r g (1765) B g m . i n S c h m a l k a l d e n 1 2 3 * 
- H a n s ( u m 1500) R a t s h e r r i n S c h m a l k a l d e n 123* 
- J o h a n n (1733) B g m . i n S c h m a l k a l d e n 1 2 3 * 
- Jorg (1670) B g m . i n S c h m a l k a l d e n 123* 
- M a r t i n (1705) M e d . 1 2 3 * , A D B 21 407 
- M a t t h i a s (v . 1408) Ratsherr i n S c h m a l k a l d e n 
1 2 2 * 
- W i l h e l m (1835) K a u f m . 1 2 3 * 
- W i l h e l m v . (1861) p r e u ß . K a m m e r g e r . r a t 1 2 3 * 
M e r c k e l b a c h , G o s w i n (1642) b r a u n s c h w e i g . K a n z ­
ler X I I 1 0 2 * 
M e r c k l e i n s. a. M e r c k l i n , M e r k l e i n , M e r k l i n 
- A l b e r t D a n i e l (1752) M a t h . 162 f. 
- A l b e r t (1816) ev. T h e o l . 1 6 3 * 
- Joh. J o a c h i m (1714) Jur. 1 6 2 * 
M e r c k l i n , A u g u s t v . (1892) russ . G e n . 1 2 4 * 
- A u g u s t v . (1928) P s y c h i a t e r 1 2 4 * 
- C h r i s t o p h L u d w i g (1827) Kaf fees ieder 1 2 4 * 
- E u g e n v . (1873) M e d . 14 3 1 2 * , 17 124* 
- E u g e n v . (1969) K u n s t h i s t . 1 2 4 * 
- G e o r g A b r a h a m (1702) M e d . A D B 21 4 0 7 f. 
- C a r l E u g e n v . (1904) B o t a n i k e r 124 
- L u d w i g v . (1863) klass . P h i l o l . 1 2 4 * , A D B 2 1 
4 0 8 - 1 0 
M e r c y , C l a u d i u s F l o r i m u n d Gf. v . (1734) G F M 125 
E i n l . , 1 2 5 * , 126 f. 
- F r a n z F r h r . v . ( u m 1600) ös terr . G e n . 1 2 5 * 
- F r a n z F r h r . v . (1645) bayer . u . ös terr . F M 125 
E i n l . , 1.25 f., 1 2 6 * 
- H e i n r i c h (1912) V e r l . 128 f. 
- K a s p a r F r h r . v . (1644) b a y e r . G e n . 125 E i n l . , 1 2 5 * 
- Peter E r n s t Gf . v . (1686) ös terr . F M L 1 2 5 E i n l . , 
1 2 5 * , 1 2 6 * 
- W i l h e l m (1825) k a t h . T h e o l . A D B 2 1 419, 26 8 3 0 
- W i l h e l m (1914) V e r l . 1 2 8 * 
- -Argenteau , v . , A n d r e a s F l o r i m u n d Gf. (1840) 
ös terr . D i p l . 125 E i n l . 
A n t o n Ignaz Gf. (1767) österr . G e n . 1 2 5 E i n l . , 
1 2 6 * , 1 2 7 * 
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- — F l o r i m u n d C l a u d i u s Gf. (1794) ös terr . D i p l . 
125 E i n l . , 127 f. 
F l o r i m u n d C l a u d i u s Gf . (1815) ös ter r . G e n . 
125 E i n l . 
F r a n z C h r i s t o p h Gf. (1849) M e d . 125 E i n l . 
M e r e a u , F r i e d r i c h C a r l (1825) Jur. I I 5 8 9 * . 17 1 2 9 * . 
A D B 2 1 419 f. 
- S o p h i e (1806) S c h r i f t s t . I I 5 8 9 * , 17 129 f. 
M e r e n b e r g , v. , B a r d o (1051) E B v . Mainz I 586 , 131 
F a m . a r t . 
- G e o r g Gf. (1948) 16 1 8 7 * 
- H a r t r a d ( 1 1 . Jh.) 130 F a m . a r t . 
- H a r t r a d (12. Jh.) 131 F a m . a r t . 
- H a r t r a d (1328) 1 3 1 F a m . a r t . 
M e r e n s k y , A l e x a n d e r (1918) ev. M i s s i o n a r 1 3 1 * 
- H a n s (1952) G e o l o g e 1 3 1 f. 
M e r e s , H e r m a n n (17 . Jh.) D r u c k e r 14 648 i n A r t . 
L i p p , B a l t h a s a r 
M e r f e l d s. M e r v e l d t 191 f. 
M e r g e n t h a l , H a n s v . (1488) k u r s ä c h s . B e a m t e r 
A D B 21 4 2 1 f. 
M e r g e n t h a l e r , Joh. G e o r g (1893) P ä d . 1 3 3 * 
- O t t m a r (1899) S e t z m a s c h . e r f i n d e r 133 f. 
M e r h a r t v . B e r n e g g , F r a n z X a v e r (1868) b a d . M a j o r 
1 3 4 * 
Gero (1959) P r ä h i s t . 134 
W a l t e r (1919) ö s t e r r . M a j o r 1 3 4 * 
M e r i a n , A n d r e a s (1811 ) B g m . v . Basel 135 F a m . a r t . 
- A n d r e a s (1828) D i p l . 135 F a m . a r t . 
- A n d r e a s (1880) S t r a ß e n b a u e r 135 F a m . a r t . 
- B u r k h a r d (1562) S ä g e m ü h l e n b e s . 135 F a m . a r t . , 
1 3 5 * 
- C h r i s t o p h (1849) K a u f m . 135 F a m . a r t . 
- C h r i s t o p h (1858) M ä z e n 135 F a m . a r t . 
- D o r o t h e a M a r i a (1745) M a l e r i n A D B 21 4 2 7 
- H a n s (1920) M u s i k h i s t . 135 F a m . a r t . 
- Joh. M a t t h a e u s v . (1716) M a l e r 1 3 6 * . A D B 2 1 4 2 7 
- Joh. Jakob (1724) K a u f m . 135 F a m . a r t . 
- Joh. R u d o l f (1784) p r e u ß . G e n . 135 F a m . a r t . 
- Joh. H e i n r i c h (1796) f r a n z . O f f z . 135 F a m . a r t . 
- Joh. R u d o l f (1800) K a u f m . 1 3 9 * 
- Joh. B e r n h a r d (1807) S c h u l r e f o r m e r X 5 9 9 * , 17 
135 F a m . a r t . 
- Joh. Jakob (1841) K a u f m . 135 F a m . a r t . 
- Joh. L u c a s (1851) G e r i c h t s p r ä s . 135 F a m . a r t . 
- Joh. R u d o l f (1871) M a t h . 1 3 9 * 
- J o h a n n a M a r i a (18. Jh.) M a l e r i n A D B 21 4 2 7 
- Johannes (1880) B r ü c k e n b a u e r 135 F a m . a r t . 
- Kaspar (1686) K u p i e r s t . 135 F a m . a r t . , 1 3 6 * 
- M a r i a S i b y l l a (1717) M a l e r i n 135 F a m . a r t . , 1 3 6 * , 
138 f. 
- M a t t h a e u s d . Ä . (1650) K u p i e r s t . I I 6 9 2 * , V 6 2 4 * , 
V I 5 9 2 * , X I I 6 8 9 * , 17 3 4 * , 135 F a m . a r t . , 1 3 5 - 3 8 , 
1 3 8 * 
- M a t t h a e u s d . J. (1687) V e r l . I V 5 4 5 * , 17 135 
F a m . a r t . , 1 3 6 * 
- M a t t h a e u s (1824) G r ä z i s t 135 F a m . a r t . 
- Peter (1883) G e o l o g e 135 F a m . a r t . , 139 f. 
- P h i l i p p (1848) M ä z e n 135 F a m . a r t . 
- R u d o l f (1872) R a t s h e r r i n Basel 1 3 9 * 
- R u d o l f (1891) M ä z e n 135 F a m . a r t . 
- S a m u e l (1760) B g m . v . Base l 135 F a m . a r t . 
- T h e o d o r (1566) G o l d s c h m i e d 135 F a m . a r t . 
- W a l t h e r (1617) S ä g e m ü h l e n b e s . 1 3 5 * 
- W i l h e l m (1952) M u s i k h i s t . 135 F a m . a r t . 
- - S a r a s i n , Joh. R u d o l f (1820) K a u f m . 1 3 9 * 
S a m u e l (1760) B g m . v . Basel 1 3 9 * 
M e r i n , W a l t Ps. f. M e h r i n g , W a l t e r (1981) S c h r i f t s t . 
16 6 2 6 - 2 8 
M e r i n g , F r i e d r i c h E v e r h a r d F r h r . v . (1861) H i s t . 
A D B 21 4 3 1 f. 
- Joseph F r h r . v. (1908) M e d . 539 i n A r t . M i n k o w ­
s k i , O s k a r 
M e r i n g e r , G e o r g (1886) K a u f m . 1 4 0 * 
- Johs. R u d o l f (1944) Z a h n m e d . 1 4 0 * 
- R u d o l f (1931) L i n g u i s t 140 f. 
M e r k s. a. M e r c k 
- , D r . , Ps. f. K u h , D a v i d 13 248 f. 
- Joh. C h r i s t o p h (18. Jh.) M a l e r A D B 21 399 
- Johannes (1792) ev. T h e o l . 1 5 2 * 
- O t t o (* 1 9 3 3 ) ev. T h e o l . 1 4 1 * 
- V a l e n t i n (1937) K u n s t p ä d . 1 4 1 * 
- W a l t h e r (1937) R e c h t s h i s t . 141 f., 1 4 2 * 
- W i l h e l m (1970) S taa t s recht ie r 1 4 1 * , 142 
M e r k a t z , v . , B e n n o (1892) p r e u ß . M a j o r 1 4 2 * 
- B e n n o (1915) p r e u ß . H p t m . 1 4 2 * 
- H a n s - J o a c h i m (1982) P o l . 142 f. 
- Joh. F r i e d r i c h (1763) p r e u ß . Obers t A D B 2 1 432 
- Joh. F r i e d r i c h (1815) p r e u ß . G e n . A D B 21 432 f. 
M e r k e l , A d o l f (1896) Jur. 148 f. 
- A d o l f ( * 1874) M e d . 1 4 8 * 
- A n d r e a s (1741) K a u f m . 1 4 4 * 
- C h r i s t o p h C l e m e n s (1799) K a u f m . 1 5 2 * 
- D a n i e l (1782) ev. T h e o l . 1 4 9 * 
- E r n s t ( 1 8 6 3 ) M e d . 1 4 9 * 
- E u g e n (1929) T e x t i l f a b r . 1 5 3 * 
- F r i e d r i c h (1919) M e d . V I I I 5 3 1 * . 17 1 4 4 * . 145 f., 
1 4 6 * , 1 4 7 * 
- F r i e d r i c h (1929) I n g . 144 E i n l . 
- G a r l i e b (1850) p o l . S c h r i f t s t . 1 4 9 - 5 1 
- G e o r g F r a n z (1938) Z i e g e l e i b e s . 1 5 1 * 
- G e o r g (1968) ev. T h e o l . 144 E i n l . 
- G o t t l i e b (1903) S e n a t s p r ä s . 1 4 4 * 
- G o t t l i e b v . (1921) M e d . 144 E i n l . , 1 4 4 * 
- G u s t a v A d o l f (1885) K o m p . A D B 23 776 
- H e i n r i c h (1928) G e r i c h t s p r ä s . 144 E i n l . 
- H e i n r i c h G e o r g (1985) Z e i t u n g s v e r l . 151 f. 
- H e r m a n n (1957) G e r i c h t s m e d . 144 E i n l . 
- H u g o (1882) Gutsbes . 1 5 1 * 
- Joh. L u d w i g (1785) K a u f m . 1 5 2 * 
- J o h a n n (1838) K a u f m . 1 4 4 * , 1 4 6 * , A D B 2 1 4 3 5 -
37 
- Joh. N e p o m u k (1840) Jur. 1 4 8 * 
- Joh. B a p t i s t (1866) Jur. 1 4 8 * 
- Johannes (1861) Jur. 1 4 4 * , 1 4 5 * , 146 f., 1 4 7 * 
- J o h a n n e s (1879) T e x t i l f a b r . 152 f. 
- J o h a n n e s (1909) Jur. V I I 1 6 9 * . 17 1 4 4 * . 1 4 5 * , 
1 4 6 * , 147 f. 
- Johannes (1960) S t a d t r a t i n N ü r n b e r g 144 E i n l . 
- C a s p a r G o t t l i e b (1783) K a u f m . 144* 
- O s k a r (1912) T e x t i l f a b r . 1 5 3 * 
- O t t o (1955) D i r . 500 i n A r t . M i l c h , E r h a r d 
- P a u l W o l f g a n g (1820) K a u f m . 144 E i n l . , 144 f. , 
1 4 5 * , 1 4 6 * , 1 4 7 * 
- P a u l Johs. (1861) Jur. A D B 2 1 4 3 9 - 4 4 
- P a u l (1943) Jur. V I I I 5 3 1 * , 17 1 4 5 * 
- P a u l v . (1949) F i n a n z a m t s p r ä s . 144 E i n l . 
- R u d o l f (1943) Jur. 1 4 8 * 
- S i g m u n d (1880) A p o t h e k e r 1 4 5 * 
M e r k e n s , E r i c h (1946) Gutsbes . 1 5 3 * 
- F r a n z (1905) R e n t i e r 1 5 3 * 
- Jakob (1902) Gutsbes . 1 5 3 * 
- M a t t h i a s D a n i e l (1780) ev. D i a k o n 1 5 3 * 
- Peter H e i n r i c h (1854) K a u f m . V 2 5 * , 17 1 5 3 - 5 5 
758 Register 
M e r k e r , Erns t (1919) P ä d . 1 5 5 * 
- M a r g a r e t e (1984) P o l . 1 5 6 * 
- P a u l (1945) G e r m a n i s t 155 f. 
- P a u l (1969) P o l . 156 f. 
M e r k l , A d o l f (1909) F o r s t m a n n 1 5 7 * 
- A d o l f J u l i u s (1970) Jur. 157 f. 
- A l b r e c h t v . (1860) ös ter r . Obers t 6 2 * 
- F e r d i n a n d (1880) M ü l l e r 1 5 7 * 
- W i l l y (1934) Bergste iger 158 f. 
M e r k l e , M a t t h i a s (1881) k a t h . T h e o l . A D B 2 1 445 
- Sebast ian (1945) K i r c h e n h i s t . 1 5 9 - 6 1 
M e r k l e i n , F r a n z Jacob (1742) B g m . v . W i n d s h e i m 
1 6 2 * 
- G e o r g (1614) B a d e r 1 6 2 * 
- G e o r g A b r a h a m (1683) M e d . 1 6 2 * 
- H a n s Kaspar (1697) K a u f m . 1 6 2 * 
- Joh. Jakob (1700) W e l t r e i s e n d e r 162 , 1 6 3 * 
- Joh. L e o n h a r d (1734) B g m . v . W i n d s h e i m 1 6 2 * 
M e r k l i n , B a l t h a s a r (1531) s. B a l t h a s a r M e r k l i n , 
B i s c h o f v . Konstanz I 566 f. 
M e r l e , C l e m e n s v . (1810) N u m i s m a t i k e r A D B 2 1 
446 f. 
M e r l e c k , C h r i s t i a n e H e n r i e t t e (1804) S c h a u s p . X I I 
2 6 4 * , A D B 16 3 7 1 
M e r l i n s. M ö r l e i n , M ö r l i n , M o r l e , M o r l i n u s 
M e r l i n g , A u g u s t (1884) T e l e g r a p h e n d i r . 1 6 3 * 
- Georg (1939) C h e m i k e r 163 f. 
M e r l o , Joh. Jakob (1890) K u n s t h i s t . A D B 52 329 
- - H o r s t i u s , Jakob (1644) k a t h . T h e o l . A D B 2 1 4 4 7 
M e r m a n n v . S c h ö n b u r g , T h o m a s (1612) M e d . A D B 
21 447 f. 
M e r m i l l o d , G a s p a r d (1892) B i s c h o f v . G e n f 1 6 4 - 6 6 
M e r o d e , v. 166 F a m . a r t . 
- F e l i x Gf . (1857) b e l g . M i n . 166 F a m . a r t . 
- F l o r i s (1652) M g f . v . D e y n z e 166 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h Gf. (1830) b e l g . P o l . 166 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h Gf. (1847) b e l g . Senator 166 f. F a m . a r t . 
- H e i n r i c h Gf. (1908) b e l g . S t a a t s m a n n 166 F a m . ­
art . 
- H e r m a n n P h i l i p p (1627) M g f . v . T r e l o n 166 F a m . ­
art . 
- J o h a n n (1481) jü l . L a n d d r o s t 166 F a m . a r t . 
- J o h a n n Gf. (1633) k a i s e r l . G e n . 166 F a m . a r t . 
- Joh. Peter Gf. ( u m 1635) V e r w e s e r d . F ü r s t e n t u m s 
L ü t t i c h 166 F a m . a r t . 
- Joh. P h i l i p p E u g e n (1732) M g f . v . W e s t e r l o o , k a i ­
ser l . G e n . 166 F a m . a r t . , 166 f. 
- M a x i m i l i a n Gf. (1675) G o u v e r n e u r v . N a m u r 
1 6 6 * 
- P h i l i p p (1628) M g f . v . W e s t e r l o o 166 
F a m . a r t . 
- P h i l i p p F r a n z Gf. (1742) F ü r s t v . R u b e m p r e u . 
E v e r b e r g 166 F a m . a r t . 
- W e r n e r (1278) S c h u l t h e i ß v . A a c h e n 166 
F a m . a r t . 
- W e r n e r Gf. (1840) b e l g . P o l . 166 F a m . a r t . 
- W i l h e l m K a r l G h i s l a i n Gf. (1830) F ü r s t v . G r i m -
bergen 166 F a m . a r t . 
- - H e m m e r s b a c h , Joh. S c h e i f f a r t (1406/07) P o l . 
166 F a m . a r t . 
- - R u m m e n , B e r n h a r d (1589/91) n i e d e r l ä n d . P o l . 
166 F a m . a r t . 
M e r o w e c h (5. Jh.) fränk. K ö n i g 167 f. i n F a m . a r t . 
M e r o w i n g e r , 169 S t a m m t a f e l 
- I I I . (604) fränk. K ö n i g s s o h n A D B 2 1 4 5 7 
- I V . (7. Jh.) fränk. K ö n i g s s o h n A D B 2 1 457 
M e r o w i n g e r , fränk. D y n a s t e n 1 6 7 - 7 3 
M e r o z , Jochanaan (* 1920) D i p l . 16 1 4 1 * 
Merseburger , G e o r g (1957) V e r l . 16 6 6 3 * . 17 174 
F a m . a r t . 
- Joh. E r d m a n n (1865) B u c h h a l t e r 173 Fam.art . 
- C a r l (1885) V e r l . 173 F a m . a r t . 
- K a r l (1978) V e r l . 173 F a m . a r t . 
- M a x (1935) V e r l . 174 F a m . a r t . 
- O t t o (1898) V e r l . 174 F a m . a r t . 
M e r s i , A n d r e a s v . (1861) Nat .ök . A D B 21 458 f. 
M e r s m a n n , H a n s (1971) M u s i k w i s s . 175 f. 
- O t t o (1941) A p o t h e k e r 1 7 5 * 
- O t t o (1944) K a p i t ä n 1 7 6 * 
- W o l f g a n g (1973) S t e u e r j u r . 176 f. 
M e r s w i n , Johannes (14. Jh.) B a n k i e r 1 7 7 * 
- R u l m a n n (1382) r e l . S c h r i f t s t . 177 f. 
M e r s y , F r a n z L u d w i g (1843) k a t h . T h e o l . A D B 21 
468 f. 
Merte , H a n n s - J ü r g e n (* 1921) A u g e n a r z t 178* 
- C o n r a d (1905) K a u f m . 1 7 8 * 
- W i l l y (1948) P h y s i k e r 178 f. 
M e r t e n , Jakob (1872) k a t h . T h e o l . A D B 2 1 469 f. 
Mertens , A n t o n (1965) I n d u s t r . 179 f. 
- E d u a r d (1919) D r u c k m a s c h . e r f i n d e r 180 f. 
- E v a r i s t e (1907) G a r t e n a r c h i t e k t 1 8 1 f. 
- F r a n z K a r l (1831) B o t a n i k e r A D B 2 1 4 7 0 f. 
- F r a n z (1897) K u n s t h i s t . 182 f. 
- F r a n z (1927) M a t h . 183 
- F r i e d r i c h v . (1896) p r e u ß . Gen . A D B 52 329 f. 
- K a r l H e i n r i c h (1830) B o t a n i k e r A D B 2 1 471 f. 
- C a r l v . (1874) F Z M 13 5 8 0 * 
- O s k a r (1976) G a r t e n a r c h i t e k t 1 8 1 * 
- Peter v . (1828) H o f k a m m e r p r ä s . X I I 6 4 * 
- Rober t (1949) K a u f m . 1 8 3 * 
- Robert (1975) Z o o l o g e 183 f. 
- W a l t e r (1943) G a r t e n a r c h i t e k t 1 8 1 * 
- W i l h e l m (1866) K a u f m . 1 8 0 * 
- - S c h a a f h a u s e n , S i b y l l e (1857) A r c h ä o l o g i n I I I 
5 7 2 * 
M e r t i n s - K i e k e b u s c h , I n g e b o r g (* 1912) A r c h ä o l o ­
g i n X I 5 7 7 * 
M e r t o n , A d o l f (1914) K u n s t h i s t . 1 8 5 * 
- A l f r e d (1954) I n d u s t r . 1 8 5 * 
- H e n r y R. (1872) K a u f m . 1 8 5 * 
- R a l p h (1883) M e t a l l k a u f m . 184* 
- R i c h a r d (1960) I n d u s t r . 1 8 5 * , 187 f. 
- W a l t e r (1975) I n d u s t r . 1 8 4 * 
- W i l h e l m (1916) I n d u s t r . 13 3 8 9 * , 17 1 8 4 - 8 7 , 
1 8 7 * 
M e r t z s. a. M a r t i u s , M i r t z , M e r z 
- F r i e d r i c h W i l h e l m v . (1859) österr . F M A D B 2 1 
4 7 2 - 7 4 
- L e o n h a r d ( u m 1498) O r g e l b a u e r 188 f. 
- v . Q u i r n h e i m , A l b r e c h t (1878) V e r s . i n s p . 1 8 9 * 
A l b r e c h t (1944) W i d e r s t a n d s k ä m p f e r 1 8 9 * , 
190 f. 
H e r m a n n (1947) G e n . 189 f.. 1 9 0 * 
M e r v e l d e s. M e r v e l d t 1 9 1 f. 
M e r v e l d t , v. , A d o l f ( u m 1600) 192 F a m . a r t . 
- A u g u s t F e r d i n a n d Gf. (1834) D r o s t z u W o l b e c k 
192 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h (1564) D r o s t z u W o l b e c k 1 9 1 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h H e r m a n n F r h r . (1688) D r o s t z u W o l b e c k 
192 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h B u r c h a r d Gf. (1728) m ü n s t e r . O b e r h o f ­
m a r s c h a l l 192 F a m . a r t . 
- F e r d i n a n d D i e t r i c h Gf. (1765) a u f W e s t e r h o l t u . 
L e m b e c k 192 F a m . a r t . , 1 9 3 * 
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- Franz Gf. (1916) ös ter r . B e a m t e r 192 F a m . a r t . 
- G o s w i n H e r m a n n O t t o F r h r . (1727) M a l t e s e r -
G r o ß p r i o r z u H e i t e r s h e i m 192 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (13. Jh.) B u r g m a n n z u S t r o m b e r g 192 
F a m . a r t . 
- H e r m a n n (13. Jh.) m i n i s t e r . M i n i s t e r i a l e 191 
F a m . a r t . 
- H e r m a n n (13. Jh.) Osnabrück. M i n i s t e r i a l e 191 
F a m . a r t . 
- H e r m a n n (13. Jh.) B u r g m a n n z u S t r o m b e r g 191 
Fam.ar t . 
- H e r m a n n (15. Jh.) D r o s t z u W o l b e c k 192 F a m . a r t . 
- Ida (1535) Ä b t i s s i n v . Ü b e r w a s s e r 192 F a m . a r t . 
- Johs. (13. Jh.) m ü n s t e r . S c h e n k 1 9 1 F a m . a r t . 
- C l e m e n s A u g u s t ( 1 7 8 0 / 8 1 ) m ü n s t e r . O b e r s t h o f ­
m a r s c h a l l 193* 
- M a x i m i l i a n Gf. (1815) G e n . 192 F a m . a r t . , 193 f. 
- M a x i m i l i a n Gf. (1849) G e n . 192 F a m . a r t . 
- R u d o l f Gf . (1830) 1 9 3 * 
M e r v i l l e , F r a n z F r h r . v . (1816) s. M a u r o y v . M e r -
v i l l e , F r a n z F r h r . v . A D B 20 710 f. 
M e r x , A d a l b e r t (1909) O r i e n t a l i s t 194 f. 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (1843) P ä d . 1 9 4 * 
M e r z s. a. M a r t i u s , M e r t z 
- A l b r e c h t Leo (1967) P ä d . 195 f. 
- A l f r e d (1918) P ä d . 196* 
A l f r o d (1925) H y d r o g r a p h 1 9 6 - 9 8 
- A l o i s (1792) Jesuit A D B 2 1 4 8 0 
- A n t o n (1819) W e b e r 1 9 9 * 
- Franz (1948) A p o t h e k e r 2 0 3 * 
- F r i e d r i c h (1979) P h a r m a z e u t 198 f. 
- Georg (1867) O p t i k e r 14 4 9 0 * , 17 199 f. 
- Georg (1926) Fabr . 1 9 8 * 
- Georg (1959) ev. T h e o l . 200 f. 
- H e i n r i c h (1875) K u p i e r s t . A D B 21 482 f. 
- Helge (1974) P ä d . 1 9 6 * 
- H o r s t (1979) F l u g k a p i t ä n 2 0 1 f. 
- Jakob (1807) K u p i e r s t . A D B 21 483 f. 
- Joh. F r i e d r i c h (1901) B g m . i n G r o ß - B i e b e r a u 
1 9 8 * 
- Johann (1905) P ä d . 2 0 0 * 
- Johs. (1923) F o r s t m e i s t e r 2 0 1 * 
- Johs. (* 1929) ev . T h e o l . 2 0 0 * 
- Joseph A n t o n (* 1681) s. M ä r z , Joseph A n t o n I X 
572 i n A r t . H o l z e r , Joh. 
- Car l (1979) K a b a r e t t i s t 202 f. 
- K u r t W a l t e r (1967) P h a r m a z e u t 203 f. 
- Leo (1928) B i l d h a u e r 1 9 5 * 
- L u d w i g (1858) O p t i k e r 14 4 9 0 * . 17 1 9 9 * , A D B 
21 484 
- M a r k u s (* 1952) K u n s t g e w e r b e 1 9 6 * 
- S i g m u n d v . (1908) I n s t r u m e n t e n b a u e r 1 9 9 * 
- S i g u r d (1985) B i l d h a u e r 1 9 5 * 
- T h e o d o r (1895) ev . T h e o l . 2 0 1 * 
- V o l k e r (* 1922) P ä d . 1 9 6 * 
M e r z b a c h e r , F r i e d r i c h (1982) R e c h t s h i s t . 204 f. 
- Georg (1975) K a r t o g r a p h 2 0 4 * 
- G o t t f r i e d (1926) A l p i n i s t 205 f. 
- M a x (* 1807) P e l z h ä n d l e r 2 0 5 * 
- P h i l i p p (1969) B i l d h a u e r 2 0 4 * 
M e r z d o r f , Joh. F r i e d r i c h L u d w i g T h e o d o r (1877) 
B i b l . A D B 21 485 
M e s c h e n d ö r f e r , A d o l f (1912) K a u f m . 2 0 6 * 
- A d o l f (1963) S c h r i f t s t . 206 f. 
- Hans (* 1911) V e r l . 2 0 6 * 
- H a r a l d (1984) G r a p h i k e r 2 0 6 * 
- Josef (1873) P ä d . 2 0 6 * 
- Josef T r a u g o t t (1919) Geo loge 2 0 6 * 
- K l a u s (* 1913) M a s c h i n e n b a u i n g . 2 0 6 * 
- W o l f g a n g (1934) G r a p h i k e r 2 0 6 * 
M e s c h k o w s k i , E d u a r d (1939/40) J u s t i z b e a m t e r 
2 0 7 * 
- H e r b e r t (1990) M a t h . 2 0 7 - 0 9 
- M a g d a l e n a (1983) P ä d . 2 0 7 * 
M e s c h l e r , A n n a M a r i a T h e r e s i a (1863) O r d e n s f r a u 
2 0 9 * 
- M o r i t z (1912) Jesuit 209 
M e s c h w i t z , F r i e d r i c h W i l h e l m (1888) F o r s t m a n n 
A D B 52 330 
M e s k o (1211) H z g . v . Ratibor u . O p p e l n I I 4 3 0 * . 
V I I I 3 9 3 * , X I I 5 0 4 * 
- I I . (1246) H z g . v . Ratibor u . O p p e l n V I I I 3 9 3 * , 
3 9 4 * 
M e s k o , Josef v . (1815) ös terr . F M A D B 2 1 4 8 5 - 8 7 
M e s k o v , A r n o l d (1667) k a t h . T h e o l . A D B 2 1 485 
M e s l , Josef (1851) M a l e r A D B 32 457 i n A r t . S c h r a u -
d o l p h , Joh. v . 
M e s m e r s. a. M e s s m e r 
- A n t o n ( n . 1747) F o r s t m e i s t e r 2 0 9 * 
- F r a n z A n t o n (1815) M e d . 2 0 9 - 1 1 
M e s s e l , A l f r e d (1909) A r c h i t e k t 2 1 1 - 1 3 
- A r o n (1848) B a n k i e r 2 1 1 * 
- L u d w i g (1915) C h e m i e i n d u s t r . 2 1 1 * 
- R u d o l f (1920) C h e m i e i n d u s t r . 2 1 1 * 
- S i m o n (1859) B a n k i e r 2 1 1 * 
M e s s e m e r , H a n n e s (1991) S c h a u s p . 213 f. 
- Johs. (1954) V e r l a g s d i r . 2 1 3 * 
- Rosel s. S c h ä f e r , Rose l 2 1 3 * 
- S u s a n n e s. K o r d a , S u s a n n e 2 1 3 * 
M e s s e n h a u s e r , S i m o n (1815) T a m b o u r 2 1 4 * 
- W e n z e l C ä s a r (1848) S c h r i f t s t . 214 
M e s s e r , A d o l f (1954) A p p a r a t e b a u e r 2 1 4 - 1 6 
- A u g u s t (1937) P h i l o s o p h 216 
- H a n s (* 1925) Fabr . 2 1 4 * 
- Joh. Josef (1876) Fabr . 2 1 6 * 
- T h e o d o r C a r l H e i n r i c h (1921) Jur. 2 1 6 * 
M e s s e r e r , O t t o (1932) M e d . 2 1 6 * 
- R i c h a r d (1982) Jur. 2 1 6 * 
- W i l h e l m (1989) K u n s t h i s t . 216 f. 
M e s s e r s c h m i d , F r a n z X a v e r (1783) s. Messer ­
s c h m i d t , F r a n z X a v e r 219 f. 
- G e o r g F r i e d r i c h (17. Jh.) S c h r i f t s t . A D B 2 1 499 f. 
M e s s e r s c h m i d t , A n d r e a s (1725) O b e r i n s p . i n D a n ­
z i g 2 1 7 * 
- D a n i e l G o t t l i e b (1735) R u ß l a n d f o r s c h e r 217 f. 
- F r a n z X a v e r (1783) B i l d h a u e r 219 f. 
- G e o r g ( n . 1560) D r u c k e r X I I 1 9 5 i n A r t . K n o b l o c h , 
Joh. 
- G e o r g ( u m 1670) ev . T h e o l . 2 1 7 * 
- Joh. G e o r g (1746) W e i ß g e r b e r 2 1 9 * 
- Joh. A d a m (1794) B i l d h a u e r 2 1 9 * 
- M a t t h ä u s (1701) W e i ß g e r b e r 2 1 9 * 
M e s s e r s c h m i e d s. M e s s e r s c h m i d t 
M e s s e r s c h m i t t s. a. M e s s e r s c h m i d , M e s s e r s c h m i d t 
- F e r d i n a n d (1916) W e i n h ä n d l e r 2 2 1 * 
- Joh. A d a m (1868) W e i n h ä n d l e r 2 2 0 * 
- Joh. B a p t i s t (1901) W e i n h ä n d l e r 2 2 0 * , 2 2 1 * 
- Joh. B a p t i s t (1912) G e o d ä t 220 f., 2 2 1 * 
- P i u s F e r d i n a n d (1915) M a l e r 2 2 0 * 
- W i l l y (1978) F l u g z e u g b a u e r 15 6 2 8 * , 17 2 1 9 * . 
2 2 1 - 2 3 
M e ß m a c h e r , A n d r e a s (1539) L a n d s k n e c h t f ü h r e r 
A D B 2 1 503 
760 Register 
M e s s m e r s. a. M e s m e r 
- A l o i s (1857) k a t h . T h e o l . A D B 21 500 
- E d u a r d (1910) T e e h ä n d l e r 223 , 2 2 3 * 
- E r n s t (* 1864) T e e h ä n d l e r 2 2 3 * 
- Jakob F r i e d r i c h (1881) L o k o m o t i v f a b r . A D B 2 1 
500 f. 
- Joh. B a p t i s t (1860) b a d . B e a m t e r 2 2 3 * 
- Joseph A n t o n (1879) A r c h ä o l o g e A D B 21 5 0 1 - 0 3 
- O t t o (1940) T e e h ä n d l e r 2 2 3 * , 223 f. 
M e ß n e r , C h r i s t i a n (1874) H a r m o n i k a b a u e r I X 509 
i n A r t . H o h n er 
- Johs. (1984) S o z i a l w i s s . 224 f., 2 2 5 * 
- Joseph (1969) K o m p . 2 2 4 * , 225 f. 
- M a r t i n (* 1792) Jur. 2 2 4 * 
- M a t h i a s (1867) P ä d . 2 2 4 * 
- P h i l i p p Joseph (1835) D o m h e r r i n R o t t e n b u r g 
6 1 6 * 
- R u d o l f (* 1941) P ä d . 2 2 4 * 
M e s t e m a k e r , Ger t ( n . 1572) E n t d e c k u n g s r e i s e n d e r 
A D B 2 1 503 
Messter , E d u a r d ( n . 1910) O p t i k e r 2 2 6 * 
- E d u a r d O s k a r (* 1893) L u f t b i l d t e c h n i k e r 2 2 6 * 
- O s k a r (1943) F i l m p i o n i e r 226 f. 
Mestorf, Jacob H e i n r i c h (1837) M e d . 2 2 7 * 
- J o h a n n a (1909) P r ä h i s t . 227 f. 
M e s t r o z i , Josef (1790) S e i d e n w e b e r 2 2 8 * 
- P a u l (1855) S e i d e n f a b r . 228 f. 
- P a u l (1928) K o m p . 2 2 8 * 
M e s t w i n I . (1220) H z g . v . Pommerellen A D B 2 1 
503 f. 
- I I . (1294) H z g . v . Pommerellen A D B 2 1 5 0 4 - 0 6 
M e t e l l u s v . Tegernsee ( n . 1165) D i c h t e r 229 f. 
M e t h , E z e c h i e l (1640) r e l . S c h w ä r m e r A D B 2 1 
510 f. 
Methfessel , A d o l f (1878) M u s i k e r 2 3 0 * . A D B 2 1 514 
- A l b e r t (1869) K o m p . 230 f. 
- E m i l i a (1854) S ä n g e r i n 2 3 0 * 
- E r n s t (1886) K o m p . 2 3 0 * 
- F r i e d r i c h (1807) K o m p . 2 3 0 * 
- Joh. C h r i s t i a n (1816) P ä d . 2 3 0 * 
Meti , C o n r a d (1550/51) s. Mei t , C o n r a t 16 730 f. 
M e t i v i e r , Joh. B a p t . (1853) A r c h i t e k t A D B 2 1 518 
Metl inger , Peter (1491) D r u c k e r A D B 2 1 519 
M e t s c h , v. , s. a. M e t z s c h , v . 262 f. 
- J o a c h i m C h r i s t i a n (1640) a n h ä l t . K a m m e r r a t 262 
F a m . a r t . 
- Joh. E r n s t Gf . (1710) a n h ä l t . L a n d r a t 262 Farn .ar t . 
- Joh. A d o l p h Gf. (1740) R e i c h s v i z e k a n z l e r 262 
F a m . a r t . 
- Peter (1586) 262 F a m . a r t . 
- P h i l i p p (v . 1628) a n h ä l t . Rat 262 F a m . a r t . 
Mette, A d e l h e i d (* 1934) I n d o l o g i n 2 3 1 * 
- F r i e d r i c h (1957) P ä d . 2 3 1 * 
- H a n s J o a c h i m (1986) A l t p h i l o l o g e 2 3 1 f. 
Mettenheimer , K a r l v . (1898) M e d . A D B 52 330 f. 
Mettenius , G e o r g (1866) B o t a n i k e r I I 5 4 8 * , A D B 2 1 
523 f. 
Mettenleiter , B e r n h a r d (1901) K o m p . 2 3 2 * 
- D o m i n i k u s (1864) P ä d . 2 3 2 * 
- D o m i n i c u s (1868) K i r c h e n m u s i k e r 2 3 2 * , A D B 21 
526 
- Joh. Jakob (1825) K u p i e r s t . 2 3 2 * . A D B 2 1 524 
- Joh. G e o r g (1825) G e o m e t e r 2 3 2 * 
- Joh. M i c h a e l (1853) L i t h o g r a p h 2 3 2 * , A D B 21 
524 f. 
- Joh. G e o r g (1858) K o m p . 232 
- Joh. M i c h a e l (1859) M u s i k e r 2 3 2 * 
- Joh. (1870) K a l l i g r a p h 2 3 2 * 
- Peter (* 1928) k a t h . T h e o l . 2 3 2 * 
Mettenle i tner s. Mettenlei ter 
M e t t e r n i c h , v. , A n t o n i e F ü r s t i n (1829) 2 3 6 * , 2 4 3 * 
- B e r n h a r d F r h r . (17. Jh.) Jesuit 234 F a m . a r t . 
- B e r t r a m D i e t r i c h F r h r . (17. Jh.) B e n e d i k t i n e r 234 
F a m . a r t . 
- C o r o n a A n t o n i e E l e o n o r e G f n . (* 1736) S t i f t s ­
d a m e i n Prag 234 F a m . a r t . 
- D a m i a n H e i n r i c h F r h r . (1653) D o m d e c h a n t i n 
T r i e r 15 2 2 5 * 
- D i e t e r ( u m 1500) 233 F a m . a r t . 
- D i e t e r (1600) 233 F a m . a r t . 
- E l e o n o r e F ü r s t i n (1825) 2 3 6 * , 2 4 3 * 
- E m m e r i c h F r h r . (1653) D o m h e r r i n T r i e r 233 
F a m . a r t . 
- E r n s t Gf. (1727) D i p l . 234 F a m . a r t . 
- F r a n z G e o r g F ü r s t (1818) D i p l . 233 F a m . a r t . , 
235 f., 2 3 6 * 
- H e i n r i c h F r h r . (1654) k a i s e r l . G e n . 234 F a m . a r t . 
- Joh. R e i n h a r d F r h r . (1637) G e n . v i k a r v . M a g d e ­
b u r g 233 f. F a m . a r t . 
- Joh. G e r h a r d F r h r . ( n . 1639) k u r t r i e r . S t a t t h a l t e r 
15 2 2 5 * 
- Joh. H u g o Gf. (1750) 2 3 5 * 
- K a r l F r h r . (1635) D o m p r o p s t i n A a c h e n 233 
F a m . a r t . 
- K a r l L u d w i g F r h r . (1675) 234 F a m . a r t . 
- K a r l H e i n r i c h F r h r . (1679) K f . v . Mainz 233 F a m . ­
art . 
- K a r l F r h r . (1689) 234 F a m . a r t . 
- K a r l K a s p a r Gf. (1738) 233 F a m . a r t . 
- C l e m e n s F ü r s t (1859) ös terr . S t a a t s m a n n I I 3 1 5 * , 
I X 7 1 8 * , X I 3 6 4 * , 17 233 F a m . a r t . , 2 3 5 * , 
2 3 6 - 4 3 , 2 4 3 * 
- K l e m e n s - W e n z e l F ü r s t (1930) 233 F a m . a r t . 
- L e o n t i n e F ü r s t i n (1861) 2 3 6 * , 2 4 3 * 
- L o t h a r (1623) K f . v . Trier 15 2 3 0 - 3 2 , 17 232 
F a m . a r t . 
- L o t h a r F r h r . (1663) k a i s e r l . G e n . q u a r t i e r m e i s t e r 
233 F a m . a r t . 
- L o t h a r F r i e d r i c h F r h r . (1675) K f . v . Mainz 15 
2 2 5 - 2 7 , 17 233 F a m . a r t . 
- M a t t h i a s (1825) M a t h . A D B 21 527 
- M e l a n i e F ü r s t i n (1854) 2 3 6 * 
- P a u l F ü r s t (1906) 233 F a m . a r t . 
- P a u l A l f o n s Fürs t (1992) R e n n f a h r e r 233 F a m . a r t . 
- P a u l i n e F ü r s t i n (1921) 233 F a m . a r t . , 2 3 6 * , 243 f. 
- P h i l i p p E m m e r i c h Gf. (1698) 233 F a m . a r t . 
- P h i l i p p A d o l f Gf. (1719) 2 3 5 * 
- R i c h a r d Fürs t (1895) D i p l . 233 F a m . a r t . , 2 3 6 * , 
2 4 3 * 
- T a t i a n a F ü r s t i n (* 1915) 233 Farn .ar t . 
- W i l h e l m F r h r . (1652) k a i s e r l . H o f r a t 233 F a m . a r t . 
- W o l f g a n g H e i n r i c h F r h r . (1676) k u r m a i n z . G r o ß ­
h o f m e i s t e r 15 2 2 5 * 
- W o l f g a n g H e i n r i c h F r h r . (1699) k l e i n l u x e m b u r g . 
M a r s c h a l l 233 F a m . a r t . 
- W o l f g a n g F r h r . (1731) D i p l . 234 F a m . a r t . 
M e t t l e r k a m p , C h r i s t i a n s. M e t t l e r k a m p , D a v i d 
C h r i s t o p h e r 244 f. 
- D a v i d C h r i s t o p h e r (1850) h a m b u r g . F r e i h e i t s ­
k ä m p f e r 244 f. 
- Joh. A u g u s t (1859) S c h r i f t s t . 2 4 4 * 
- C a r l Joh. (1853) E i s e n g i e ß e r e i b e s . 2 4 4 * 
- M a t t h i a s A n d r e a s (1822) B l i t z a b l e i t e r b a u e r 2 4 4 * 
Register 761 
M e t z , A d o l f (1904) Jur. 2 4 7 * 
- A n d r e a s (1839) P h i l o s o p h A D B 21 528 f. 
- A u g u s t (1874) hess. P o l . 247 f. 
- A u g u s t (1920) Jur. 2 4 7 * 
- A u g u s t e (1854) S t a h l i n d u s t r . 13 3 9 7 * , 17 245 
F a m . a r t . 
- A u g u s t e (1922) S t a h l i n d u s t r . 246 F a m . a r t . 
- C h a r l e s (1853) S t a h l i n d u s t r . 245 F a m . a r t . 
- E d o u a r d (1895) S t a h l i n d u s t r . 2 4 6 * 
- E m i l e (1904) S t a h l i n d u s t r . 246 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h v . ( 1819 ) F o r s t m e i s t e r X I 3 9 7 * 
- F r i e d r i c h (1969) G e o g r a p h 248 f. 
- G e r h a r d (* 1 9 2 7 ) M e d . 2 4 8 * 
- G o t t l i e b (1842) R a b b i n e r i n O f f e n b a c h 2 4 7 * 
- G u s t a v e (1895) S t a h l i n d u s t r . 246 F a m . a r t . 
- H a n s v . (1558) s. N i e d b r u c k , Joh. B r u n o v. A D B 
52 6 1 8 - 2 1 
- H e r m a n n (1942) Jur. 2 4 7 * 
- I g n a t z (1909) Jur. 2 4 7 * 
- Joh. M a r t i n (18 . Jh.) M a l e r A D B 21 529 
- C a r l A u g u s t ( 1 8 4 8 ) M e d . 2 4 7 * 
- C a r l (1877) F e u e r s p r i t z e n f a b r . 249 f. 
- K o n r a d M a r t i n (1827) K u p i e r s t . A D B 21 529 
- L e o n (1928) S t a h l i n d u s t r . 246 F a m . a r t . 
- N o r b e r t (1885) S t a h l i n d u s t r . 245 F a m . a r t . 
- N o r b e r t (1919) S t a h l i n d u s t r . 246 F a m . a r t . 
N o r b e r t (1934) s. L e G a l l a i s - M . 246 F a m . a r t . 
- P a u l (* 1918) S t a h l i n d u s t r . 246 F a m . a r t . 
- R u d o l f (* 1923) G e o l o g e 2 4 8 * 
- W i l h e l m (1913) B e r g w e r k s d i r . 2 4 7 * 
M e t z b u r g , v . , C h r i s t o p h A u g u s t i n F r h r . (1757) Jur. 
250 
- F r a n z L e o p o l d F r h r . (1789) D i p l . 2 5 0 * 
- G e o r g i g n a z F r h r . (1798) Jesuit 2 5 0 * 
- G o t t f r i e d F r h r . (1797) Jesuit 2 5 0 * 
- Joh. G e o r g (1698) D i p l . 250 E i n l . 
- Joh. N e p o m u k F r h r . (1839) S t a t i s t i k e r 250 f. 
- Joh. F r h r . (1889) ö s t e r r . H o f r a t 2 5 0 * 
M e t z e , W a l t h e r v . (13 . Jh.) M i n n e s ä n g e r A D B 21 529 
M e t z e l e r , F r i e d r i c h (1844) T u c h m a c h e r 2 5 1 * 
- F r i e d r i c h (1904) I n d u s t r . 2 5 1 * 
- K a r l (1919) I n d u s t r . 2 5 1 * 
- M a t t h ä u s (1829) T u c h m a c h e r 2 5 1 * 
- Rober t (1910) G u m m i w a r e n f a b r . 2 5 1 f. 
M e t z e l t i n , C h a r l o t t e (1941) B i l d h a u e r i n 2 5 2 * 
- E r i c h (1948) L o k o m o t i v b a u e r 252 f. 
- G ü n t e r H e r m a n n (* 1906) A n t i q u a r 2 5 2 * 
- Joh. D a n i e l ( 1847 ) T u c h m a c h e r 2 5 2 * 
- M i c h a e l (* 1943 ) R o m a n i s t 2 5 2 * 
- O t t o H e r m a n n G u s t a v (1917) p r e u ß . R e c h n u n g s ­
rat 2 5 2 * 
- - B u s c a i n i , S i l v i a (* 1938) A l p i n i s t i n 2 5 2 * 
M e t z e n h a u s e n , J o h a n n v . (1540) s. J o h a n n I I I . EB 
v . Trier A D B 14 423 
M e t z e n r a d t , Johs. v . (16. Jh.) r e l . S c h r i f t s t . A D B 21 
529 f. 
M e t z g e r s. a. M e z g e r 
- A m b r o s i u s (1632) L i e d e r d i c h t e r 253 f. 
- A r n o l d (1974) P h i l o s o p h 254 f. 
- F r i e d r i c h A u g u s t (1939) P ä d . 2 5 5 * 
- Joh. D a n i e l (1805) M e d . A D B 2 1 530 f. 
- Johs. (1546) B u c h h ä n d l e r A D B 43 479 i n A r t . 
W i n t e r b u r g e r , Johs. 
- Josef (1962) P ä d . 2 5 6 * 
- J u l i a n e (1992) S c h r i f t s t . 2 5 6 * 
- C l a r a (1827) s. V e s p e r m a n n , C l a r a A D B 39 6 5 0 
- M a x Josef (1944) k a t h . T h e o l . 255 f. 
- M a x i m i l i a n Josef (1941) P ä d . V I I I 1 3 6 * 
- S i g m u n d (1912) W e i n h ä n d l e r 254 
- T h o m a s (* 1933) S i n o l o g e 2 5 4 * 
- W o l f g a n g (1979) P s y c h o l o g e 256 f. 
M e t z i n g , A d a l b e r t (1954) B a u i n d u s t r . 257 f. 
- F r i e d r i c h (1841) B a u m e i s t e r 2 5 7 * 
- H a n s ( n . 1935) B a u i n d u s t r . 2 5 8 * 
- H e l l m u t O t t o (* 1919) B a u i n d u s t r . 2 5 8 * 
- O t t o (1899) S t e i n m e t z 2 5 7 * 
- W i l h e l m (1901) B a u m e i s t e r 2 5 7 * 
M e t z l e r s. a. M e z l e r 
- A d o l p h (1883) B o t a n i k e r 260 F a m . a r t . 
- A l b e r t v . (1918) B a n k i e r V I I I 7 8 * . 17 260 F a m . a r t . 
- A l b e r t v . (1989) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- A u g u s t (1713) V e r l . I V 5 7 8 * , 17 258 F a m . a r t . 
- B e n j a m i n (1686) K a u f m . 258 f. F a m . a r t . 
- E m m a v . (1880) 260 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1825) B a n k i e r 259 f. F a m . a r t . 
- G e o r g (1525) B a u e r n f ü h r e r A D B V I I I 502 i n A r t . 
Geier , F l o r i a n 
- G e o r g F r i e d r i c h (1889) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- G u s t a v (1842) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- H a n s (15 . /16 . Jh.) F a k t o r d . F u g g e r X 4 8 2 * 
- H u g o v . (* 1862) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- Joh. Jeremias (1743) K a u f m . 259 F a m . a r t . 
- Joh. (1538) H u m a n i s t A D B 21 5 3 1 f. 
- Joh. B e n e d i k t (1754) V e r l . 258 F a m . a r t . 
- Job. B e n e d i k t (1796) V e r l . I V 5 7 8 * , 17 259 F a m . ­
ar t . 
- Joh. G e o r g (1833) S c h a u s p . s. G i e s e c k e , K a r l L u d ­
w i g V I 383 f. 
- Joh. W i l h e l m (1837) B g m . i n F r a n k f u r t 260 F a m . ­
ar t . 
- Joh. F r i e d r i c h (1864) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- K a r l v . (1922) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- M o r i t z v . (1935) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
- S a m u e l (1681) ev. T h e o l . 258 F a m . a r t . 
- W i l h e l m Peter (1762) K a u f m . 259 F a m . a r t . 
- W i l h e l m Peter v . (1904) B a n k i e r 260 F a m . a r t . 
M e t z n e r , F r a n z (1919) B i l d h a u e r 2 6 1 
- Josef (1892) K a u f m . 2 6 1 * 
M e t z s c h , v. s. a. M e t s c h , v . 
- A u g u s t F r i e d r i c h (1700) 262 F a m . a r t . 
- A u g u s t W i l h e l m (1824) O f f z . 262 F a m . a r t . 
- B r u n o (1902) K a u f m . 262 F a m . a r t . 
- E r i c h (1893) K a u f m . 262 F a m . a r t . 
- E r n s t A d o l f A u g u s t (1879) 2 6 3 * 
- Erns t M a x i m i l i a n (1922) Jur. 262 F a m . a r t . 
- E r n s t (* 1939) G e o l o g e 262 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1655) k u r s ä c h s . Rat 262 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h - A u g u s t (* 1920) C h e m i k e r 2 6 3 * 
- G e o r g R u d o l f (1726) 262 F a m . a r t . 
- G e r h a r d (1963) Fabr . 262 F a m . a r t . 
- G o t t f r i e d (1980) R e n n r e i t e r 262 F a m . a r t . 
- G u s t a v (1900) s ä c h s . O b e r z e r e m o n i e n m e i s t e r 
262 F a m . a r t . , 2 6 3 * 
- H a n s (1483) 262 F a m . a r t . 
- H a n s D i e t r i c h (1633) 262 F a m . a r t . 
- H a n s D i e t r i c h (1720) 262 F a m . a r t . 
- H a n s (1894) I n g . 262 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (1875) 262 F a m . a r t . 
- H o l m (1875) Jur. 262 F a m . a r t . 
- H o l m (1935) O f f z . 262 F a m . a r t . 
- H o r s t (1946) G e n . 262 F a m . a r t . , 263 f. 
- H u g o (1907) N o t a r 262 F a m . a r t . 
- Jacobus (* 1909) U r o l o g e 262 F a m . a r t . 
- J o a c h i m (* 1907) O b e r s t 2 6 3 * 
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- Joseph L e w i n (1571) ev . T h e o l . 262 F a m . a r t . 
- J u l i u s (1864) O f f z . 262 F a m . a r t . 
- K a r l L e b e r e c h t (1832) 262 F a m . a r t . 
- K a r l (1880) s ä c h s . O b e r h o f m u n d s c h e n k 2 6 3 * 
- K a r l (1885) O f f z . 2 6 3 * 
- K a r l (1927) A r c h i t e k t 262 F a m . a r t . 
- K o n r a d (1471) 262 F a m . a r t . 
- K o n r a d (1526) s ä c h s . Rat 262 Farn .ar t . 
- K o n r a d (1939) O f f z . 262 F a m . a r t . 
- C u r t (1918) B a n k i e r 262 F a m . a r t . 
- K u r t (1930) Fabr . 262 F a m . a r t . 
- Leo (1886) Z u c k e r f a b r i k d i r . 262 F a m . a r t . 
- L u d w i g A u g u s t (1860) N o t a r 262 F a m . a r t . 
- L u p o i d (14. Jh.) 262 F a m . a r t . 
- R u d o l p h (1967) K a u f m . 262 F a m . a r t . 
- Sebast ian H i l d e b r a n d (1666) k u r s ä c h s . M i n . 262 
F a m . a r t . 
- T h u i s k o (* 1918) I n d u s t r . 262 F a m . a r t . 
- W a l t h e r (1921) s ä c h s . Reg .baurat 262 F a m . a r t . 
R e i c h e n b a c h , A l e x a n d e r (1960) B a n k i e r 262 
F a m . a r t . 
G e o r g Gf. (1927) s ä c h s . I n n e n m i n . 262 F a m . ­
art . , 2 6 3 , 2 6 3 * 
G e o r g (1931) s ä c h s . O b e r h o f m a r s c h a l l 262 
F a m . a r t . 
M e u l i , Joh. L o r e n z (1919) M e d . 2 6 4 * 
- K a r l (1968) V o l k s k u n d l e r 264 f. 
M e u m a n n , E r n s t G u s t a v A d o l f (1857) F r i e d e n s ­
r i c h t e r 2 6 5 * 
- E r n s t (1915) P ä d . 265 f. 
- E w a l d (1895) ev. T h e o l . 2 6 5 * 
M e u r e r , C h r i s t i a n (1935) Jur. 267 f. 
- F r i e d r i c h (1866) P h a r m a z e u t 266 f., 2 6 7 * 
- Georg (15. Jh.) S t a d t s c h r e i b e r i n M e m m i n g e n 
2 6 9 * 
- G o t t l o b F r i e d r i c h (1836) Jur. 2 6 6 * 
- G o t t l o b S i e g f r i e d (1926) Fabr . 2 6 6 * , 267 
- H e i n r i c h (1690) B g m . i n H a m b u r g 268 f. 
- H i e r o n y m u s (1660) K a u f m . 2 6 8 * 
- C o n r a d (* 1872) Fabr . 2 6 7 * 
- M o r i t z (1877) ev. K i r c h e n h i s t . 2 6 6 * , 2 6 7 * , A D B 
21 5 3 5 - 3 7 
- M o r i t z (1916) M a l e r 2 6 7 * 
- N o e (1583) Jur. 269 f. 
- P h i l i p p (1607) Jur. 2 6 8 * 
- W o l f g a n g (1585) M e t e o r o l o g e A D B 21 538 
M e u r i n , F e r d i n a n d (* 1790) p r e u ß . Rat 2 7 0 * 
- Joh. G a b r i e l Leo (1895) Jesuit 270 f. 
M e u s c h e n , Joh. G e r h a r d (1743) ev. T h e o l . A D B 21 
538 f. 
M e u s e b a c h , C h r i s t i a n K a r l F r h r . v . (1802) a n h ä l t . -
zerbst . K a m m e r r a t 2 7 1 * 
- G o t t l o b Georg Justus F r h r . v . (1804) o r a n i e n -
nassau. Reg.rat 2 7 1 * 
- John O . (1897) G e n . k o m m i s s a r 2 7 1 * , 272 
- C a r l L u d w i g F r h r . v . (1774) 2 7 1 * 
- K a r l H a r t w i g Gregor F r h r . v . (1847) L i t . h i s t . 
271 f., 2 7 2 * 
- K a r l B e r n h a r d M a x F r h r . v . (1862) p r e u ß . D i p l . 
2 7 1 * 
- O t f r i e d H a n s F r h r . v . (1897) s. M e u s e b a c h , John 
O . 2 7 1 * , 272 
M e u s e l , A l f r e d (1960) S o z i o l o g e 2 7 2 - 7 4 
- F r i e d r i c h (19. Jh.) Jur. 2 7 4 * 
- Joh. N i k o l a u s (1796) P ä d . 2 7 4 * 
- Joh. Georg (1820) B i b l i o g r a p h 274 f. 
- Joh. E r n s t (19. Jh.) Jur. 2 7 4 * 
- C a r l R i c h a r d (1926) P ä d . 2 7 2 * 
- S i m o n (1582) s. M u s ä u s , S i m o n A D B 23 9 1 f. 
M e u s e r , Caspar (1593) B u c h b i n d e r X I I 703 i n A r t . 
K r a u s e , J a k o b 
M e u ß e l , Joh. H e i n r i c h (1727) D i c h t e r A D B 2 1 544 
M e u t i n g s .a . Meit t ing, Mürting, M u y t i n c k x 2 7 5 - 7 7 
- A n t o n (1591) A u g s b u r g e r P a t r i z i e r 276 F a m . a r t . 
- B e r n h a r d (1566) A u g s b u r g e r P a t r i z i e r 276 F a m . ­
art . 
- G e o r g (1547) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
- H a n s (1448) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
- H i e r o n y m u s (1557) B i s c h o f v . C h i e m s e e 276 
F a m . a r t . 
- Jakob (1570) A u g s b u r g e r P a t r i z i e r 276 F a m . a r t . 
- Jobst (1547) A u g s b u r g e r P a t r i z i e r 276 F a m . a r t . 
- K o n r a d (14. Jh.) W e b e r 276 F a m . a r t . 
- K o n r a d (1534) F a k t o r Jakob Fuggers 276 F a m . a r t . 
- L u c a s (1535) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
- L u d w i g (1481) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
- P h i l i p p (1553) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
- Sebast ian (1552) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
- U l r i c h (1447/48) K a u f m . 276 F a m . a r t . 
M e v e s , J o a c h i m F r a n z (1818) p r e u ß . K r i e g s - u . 
D o m ä n e n r a t 1 7 2 * 
- Joh. C h r i s t i a n (1854) T u c h f a b r . 13 4 5 9 * 
- K a r l O s k a r (1898) Jur. A D B 52 3 3 1 - 3 3 
M e v i s s e n , A r n o l d (1814) H u f s c h m i e d 2 7 7 * 
- G e r h a r d (1843) Z w i r n f a b r . X I I 3 5 3 * , 17 2 7 7 * 
- G o t t h a r d (1899) Z w i r n f a b r . X I I 3 5 3 * 
- G u s t a v v . (1899) i n d u s t r . X I I 3 5 3 * , 17 2 7 7 - 8 1 
- M a t h i l d e (1924) P ä d . 2 7 7 * 
M e v i u s , C h r i s t o p h J u l i u s (18. Jh.) g e i s t l . D i c h t e r 
A D B 21 544 
- D a v i d v . (1670) s c h w e d . D i p l . 2 8 1 - 8 3 , A D B 2 1 
5 4 4 - 4 7 
- F r i e d r i c h (1635) Jur. 2 8 1 * 
- F r i e d r i c h v . (1719) s c h w e d . G e n . 2 8 1 * 
- Joh. P a u l (1762) B u c h h ä n d l e r I I I 6 7 0 * 
- T h o m a s (1580) Jur. 2 8 1 * 
M e w e v . H e i l s b e r g , J o h a n n (1440) s. J o h a n n I I I , 
M e w e v . H e i l s b e r g , B i s c h o f v . Pomesanien X 
518 f. 
M e w i s , K a r l (1987) P o l . 283 f. 
M e y b a u m s. M e i b o m 16 6 2 9 - 3 2 
M e y b e r g s. Meynberger , F r i e d r i c h (1507) 4 0 0 
M e y b o d e n , H a n s (1965) M a l e r 285 f. 
- L o r e n z (* 1951) M a l e r 2 8 5 * 
- O s k a r (1923) Jur. 2 8 5 * 
M e y c h e l , J o a c h i m (1637) D i c h t e r A D B 21 548 
M e y d e n b a c h , Jakob (1495) D r u c k e r A D B 21 5 4 8 f. 
- Johs. (15. Jh.) D r u c k e r A D B 21 548 
M e y d e n b a u e r , A l b r e c h t (1833) M e d . 2 8 6 * 
- A l b r e c h t (1921) M e ß b i l d t e c h n . 286 f. 
- H a n s (1932) Jur. 2 8 6 * 
- M i c h a e l (1828) F o r s t m a n n 2 8 6 * 
M e y e n , F r a n z J u l i u s F e r d i n a n d (1840) B o t a n i k e r 
A D B 2 1 5 4 9 - 5 3 
- Joh. Jakob (1797) M a t h . A D B 21 553 f. 
M e y e n b e r g , A l b e r t (1934) k a t h . T h e o l . 287 
- Peter Joseph (1897) G ä r t n e r e i b e s . 2 8 7 * 
MeyendorfT, F r h r . v. , A l e x a n d e r (1855) russ . S tabs ­
k a p i t ä n 2 8 8 * 
- A l e x a n d e r (1865) russ . Staatsrat 2 8 8 * 
- A l e x a n d e r (1964) P o l . 288 F a m . a r t . 
- E r n s t (1902) russ . D i p l . 2 8 8 * 
- F e l i x (1871) russ . D i p l . 288 F a m . a r t . 
Register 763 
- F r i e d r i c h (1911) l i v l ä n d . L a n d m a r s c h a l ] 288 
F a r n . a r t . 
- G e o r g (1863) l i v l ä n d . L a n d r a t 2 8 8 * 
- G e o r g (1879 ) russ . G e n . 288 F a m . a r t . 
- G o t t l i e b (1844) e s t l ä n d . L a n d r a t 288 F a m . a r t . 
- K a s i m i r (1813) G o u v e r n e u r v . Russ . F i n n l a n d 
288 F a m . a r t . , 2 8 8 * 
- Peter (1863) russ . D i p l . I I I 2 2 * . 17 288 F a m . a r t . , 
288 f. 
- R e i n h o l d Joh. (1776) russ . G e n . 288 F a m . a r t . 
M e y e r s. a. M a i e r , M a i r , M a j e r , M a j o r , M a r i u s , 
M a y e r , M a y r , M e i e r , M e i r , M e y r 
- A d a m (1499) A b t v . G r o ß - S t . M a r t i n i n K ö l n 324 
- A d o l f (1899) B e a m t e r i n Z ü r i c h 3 2 5 * 
- A d o l f (1965) T u r b i n e n b a u e r 325 f. 
- A d o l f - E r n s t (* 1925) M e d . 3 2 5 * 
- A l e x (1978) Jur. 326 f. 
- A l e x a n d e r (1908) P o l . 3 7 5 * 
- A l f r e d R i c h a r d (1956) V e r l . , S c h r i f t s t . 327 f. 
- A l f r e d (1960) M a s c h . b a u e r 14 650 i n A r t . L i p p a r t , 
W a l t e r 
- A l o y s e (1952) S t a h l i n d u s t r . 328 f. 
- A l p h o n s M a r i a (1916) P ä d . 3 5 9 * 
- A r n o l d O s k a r (1944) H i s t . 3 0 6 * , 3 0 7 * 
- A r o n (1892) B a n k i e r 3 8 5 * 
- A r t h u r (1922) B a k t e r i o l o g e 329 f. 
- A r t h u r W o l d e m a r (1933) M e d . 3 1 7 * 
- A r t h u r (1938) M e d . 3 3 4 * 
- A r t h u r (1949) M e d . 3 7 2 * 
- A u g u s t (1850) M e d . 3 0 4 * 
- A u g u s t G e o r g L u d w i g (1870) Jur. 16 4 1 9 * 
- A u g u s t F e r d i n a n d (1894) S c h r i f t s t . A D B 52 333 
- B e n e d i k t (1482) D r u c k e r A D B 2 1 553 
- B e r n h a r d v . (1874) P o l . 330 f. 
- B e r n h a r d (1955) K a u f m . 3 7 9 * 
- B e r n h a r d (# 1948) W e r f t b e s . 3 5 6 * 
- Betsy (1912) 2 9 9 * 
- C h r i s t i a n E r i c h H e r m a n n (1869) P a l ä o n t o l o g e 
A D B 21 5 6 1 - 6 4 
- C l e m e n s F r i e d r i c h (1899) S c h r i f t s t . A D B 52 3 3 3 -
37 
- D i e t r i c h (1658) K u p i e r s t . A D B 21 564 f. 
- D i e t r i c h (1733) K u p i e r s t . 3 4 7 * , A D B 2 1 564 
- Edgar (1960) P h y s i k e r 3 3 1 f. 
- E d u a r d (1884) P ä d . 3 0 9 * 
- E d u a r d (1930) A l t h i s t . 3 0 8 * , 3 0 9 - 1 1 , 3 1 1 * , 4 0 4 * 
- E l i J o a c h i m (1849) B a n k i e r 3 6 9 * 
- E n g e l b e r t (1899) K a u f m . 3 4 5 * 
- E p h r a i m (1849) B a n k i e r 15 672 i n F a m . a r t . 
M a g n u s 
- E r i c h (* 1874) M e d . 3 1 2 * 
- Erns t (1858) B o t a n i k e r A D B 2 1 5 6 5 - 6 9 
- Ernst (1894) K a u f m . 3 8 3 * 
- E r n s t J u l i u s (1911) N e u r o l o g e 3 7 0 * 
- Erns t v . (1916) C h e m . X I I 4 4 7 * . 17 332 f. 
- Erns t (1930) P o l . 14 4 0 0 * , 17 322 f., 3 2 3 * 
- Ernst (1931) P s y c h i a t e r 3 6 4 * 
- Ernst A n d r e a s (1958) O b e r b a u r a t 3 0 8 * 
- Ernst (1975) A l t h i s t . 333 f. 
- Ernst H e r m a n n (1988) K o m p . 3 3 4 f. 
- E r w i n (1972) E l e k t r o i n g . 335 f. 
- F e r d i n a n d (1840) P o l . 2 9 9 * , A D B 21 5 6 9 - 7 1 
- F e r d i n a n d W i l h e l m (1862) K a u f m . 3 0 8 * 
- F r a n c i s (* 1911) S t a h l i n d u s t r . 3 2 8 * 
- F r a n z L e o n z (1737) R a t s h e r r i n L u z e r n 290 F a m . ­
art . 
- F r a n z Joseph (1741) H i s t . 290 F a m . a r t . 
- F r a n z B e r n h a r d (1848) P o l . A D B 21 572 f. 
- F r a n z W i l h e l m (1876) W e r f t b e s . 3 5 6 * 
- F r a n z A n d r e a s (1901) B a u i n g . 308 f., 3 0 9 * , 3 1 1 * , 
4 0 4 * 
- F r a n z (1933) P h y s i k e r 337 f. 
- F r a n z (1934) M a t h . 336 f. 
- F r a n z Joseph (1951) W e r f t b e s . 3 5 6 * 
- F r i e d r i c h E l ias (1785) P o r z e l l a n m o d e l l e u r 338 f. 
- F r i e d r i c h E l i a s (1790) B i l d h a u e r 3 3 8 * 
- F r i e d r i c h (1807/16) Z o l l b e a m t e r 3 4 0 * 
- F r i e d r i c h L u d w i g W i l h e l m (1840) S c h r i f t s t . A D B 
2 1 573 f. 
- F r i e d r i c h Joh. L o r e n z (1844) S c h r i f t s t . I I 3 9 1 * , 
A D B 21 574 
- F r i e d r i c h S i e g m u n d v . (1829) k u r h e s s . F i n a n z -
m i n . 3 3 2 * 
- F r i e d r i c h A u g u s t (1859) S c h a u s p . 3 0 8 * . 4 0 4 * 
- F r i e d r i c h S i e g m u n d v . (1888) k u r h e s s . D i p l . 3 3 2 * 
- F r i e d r i c h (1911) ev. T h e o l . 338 
- F r i t z (* 1820) B a n k i e r 3 6 9 * 
- G e o r g F r i e d r i c h (1779) M a l e r I I I 229 i n A r t . C h r i ­
s t i a n I V . v . P f a l z - Z w e i b r ü c k e n 
- G e o r g C o n r a d (1816) p o l . P u b l . 340 f. 
- G e o r g K a r l C h r i s t i a n (1818) g e i s t l . D i c h t e r A D B 
2 1 575 
- G e o r g F r i e d r i c h W i l h e l m (1856) F o r s t w i s s . V I I 
9 6 * 
- G e o r g H e i n r i c h (1866) O B v . D e t m o l d 3 3 9 * 
- G e o r g T h e o d o r (1870) P o l . A D B 21 575 f. 
- G e o r g H e r m a n n v . (1892) A n a t o m 2 9 2 * 
- G e o r g (1899) S c h r i f t s t . 3 6 9 * 
- G e o r g (1900) S taa t s recht le r 339 f. 
- G e r d (1536) L a n d s k n e c h t A D B 21 612 i n A r t . 
M e y e r , M a r x 
- G e r h a r d L u c a s (1916) S t a h l i n d u s t r . 3 4 1 f. 
- G e r h a r d (1946) S t a h l i n d u s t r . 3 4 1 * 
- G e r h a r d R u d o l f (1977) A s s y r i o l o g e 342 f. 
- G e r h a r d (* 1906) S t a h l i n d u s t r . 3 4 1 * 
- G i n a (20. Jh.) S c h a u s p . I X 5 3 4 * 
- G o d f r i e d (1984) W e r f t p r o k u r i s t 3 5 6 * 
- G o t t f r i e d M a r t i n (1849) M u s i k v e r l . 14 7 0 6 * , 7 0 7 * 
- G o t t h e l f K a r l (1905) K a u f m . 3 2 0 * 
- G o t t l i e b (1829) Bergste iger 3 5 4 * 
- G o t t l o b W i l h e l m (1816) ev . T h e o l . A D B 2 1 577 f. 
- G u i d o v . (1869) D i p l . 2 9 1 * 
- G u s t a v (1877) G a r t e n a r c h i t e k t 343 f. 
- G u s t a v (1900) I n d o g e r m a n i s t 344 
- G u s t a v A d o l f (1902) K a u f m . 3 7 5 * 
- G u s t a v (1932) s. M e y r i n k , G u s t a v 4 0 4 - 0 6 
- G u s t a v (1935) K a u f m . 3 7 7 * 
- G u s t a v (* 1843) K a u f m . 3 7 9 * 
- H a n n e s (1954) A r c h i t e k t 344 f. 
- H a n s (1499) D r u c k e r A D B 2 1 553 
- H a n s H e i n r i c h (1832) M a l e r A D B 2 1 5 9 1 - 9 4 
- H a n s (1929) G e o g r a p h V I I 4 2 3 * , 2 9 5 * , 2 9 6 * , 
2 9 7 * , 298 f. 
- H a n s S i g i s m u n d (1935) s. M e y e r , S i g m u n d 373 f. 
- H a n s H o r s t (1939) P h a r m a k o l o g e 3 1 7 - 1 9 , 3 1 9 * 
- H a n s (1942) C h e m i k e r V I 6 1 2 * , 17 320 f., 3 2 1 * 
- H a n s E m i l (1954) s. M e y e r , H a n n e s 344 f. 
- H a n s (1964) R ö n t g e n o l o g e 345 f. 
- H a n s - H e r m a n n (* 1909) P s y c h i a t e r 3 6 4 * 
- H a n s O t t o (1973) I n g . 3 6 5 * 
- H a n s (1977) P h a r m a z e u t 347 
- H e i n r i c h W i l h e l m ( n . 1716) D r u c k e r A D B 52 337 
- H e i n r i c h G e r h a r d (1768) K a u f m . 2 9 0 * 
- H e i n r i c h (1824) Jur. V I I 9 6 * 
764 Register 
- H e i n r i c h (1828) M e d . V I 1 2 5 * , 17 3 5 3 * 
- H e i n r i c h (1832) K u n s t s c h r i f t s t . 3 4 7 - 4 9 
- H e i n r i c h A n t o n v . (1834) Fabr . 2 9 1 * 
- H e i n r i c h (1838) A p o t h e k e r 3 8 2 * 
- H e i n r i c h C h r i s t i a n (1848) Fabr . 293 f., 2 9 4 * 
- H e i n r i c h H e r m a n n (1852) P h i l o s o p h A D B 39 728 
i n A r t . V i n c a s , H e i n r i c h 
- H e i n r i c h (1863) V e r l . A D B 52 3 3 7 - 3 9 
- H e i n r i c h (1871) N u m i s m a t i k e r A D B 2 1 579 f. 
- H e i n r i c h A u g u s t W i l h e l m (1873) ev . T h e o l . 
295 f., 2 9 6 * , 2 9 7 * , 2 9 8 * 
- H e i n r i c h C h r i s t i a n (1886) Fabr . 2 9 3 * 
- H e i n r i c h A d o l p h (1889) Fabr . , M e e r e s f o r s c h e r 
2 9 3 * , 294 f. 
- H e i n r i c h W i l h e l m (1890) W e r f t b e s . 3 5 6 * 
- H e i n r i c h (1897) Jur. 3 1 7 * 
- H e i n r i c h (1978) B i s c h o f v . L ü b e c k 349 f. 
- H e i n z (* 1906) Jur. 3 5 7 * 
- H e n r i e t t e (1849) s. H e n d e l - S c h ü t z , H e n r i e t t e V I I I 
520 f. 
- H e r b e r t (1941) Jur. 3 0 4 * , 3 0 6 * . 307 f. 
- H e r m a n n (1860) D r u c k e r A D B 52 338 
- H e r m a n n v . (1869) P a l ä o n t o l o g e 2 9 1 * . 292 f. 
- H e r m a n n H e i n r i c h (1891) M e h l h ä n d l e r 3 3 3 * 
- H e r m a n n (1902) U n t e r n e h m e r 3 6 5 * 
- H e r m a n n (1924) Postrat 3 2 7 * 
- H e r m a n n (1956) s. H a r r a s s o w i t z , H e r m a n n V I I 
700 f. 
- H e r m a n n (* 1875) Jur. 3 3 8 * 
- H e r r m a n n J u l i u s (1909) V e r l a g s b u c h h ä n d l e r V I I 
3 5 4 * , 17 2 9 5 * , 2 9 6 * , 297 f., 2 9 8 * 
- H e r r m a n n (1932) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r 2 9 7 * , 
2 9 8 * 
- H i e r o n y m u s (1828) Bergste iger 3 5 4 * 
- Isaak L e w i n (1871) K a u f m . 3 2 1 * 
- Jacques (1892) Fabr . 3 1 2 * 
- Jakob (1795) Z a u b e r e r 13 8 0 * 
- Jakob (1865) G e o g r a p h A D B 2 1 582 f. 
- Jakob (1932) A u g e n a r z t 3 6 8 * 
- J o a c h i m B a r t h o l o m ä u s (1701) g e i s t l . D i c h t e r 
A D B 2 1 583 f. 
- J o a c h i m (1839) Fabr . 2 9 3 * 
- J o a c h i m (19. Jh.) G e r m a n i s t I 5 8 0 * 
- J o a c h i m E r n s t (* 1917) P s y c h i a t e r 3 6 4 * 
- Joel W o l f f (1869) K a u f m . X 2 0 0 * 
- Joh. (1482) O r g e l b a u e r 189 i n A r t . M e r t z , L e o n ­
h a r d 
- Joh. Jakob (16. Jh.) S t r a ß b u r g e r C h r o n i s t A D B 2 1 
584 
- Joh. K o n r a d (1695) M ü n s t e r p r e d i g e r i n U l m X I 
5 8 7 * 
- Joh. (1709) V e r l . V I 5 9 2 * 
- Joh. L u d w i g (1713) L a n d e s h p t m . z u W y l 290 
F a m . a r t . 
- Joh. A n d r e a s (1714) M e d . 3 5 2 * 
- Joh. M i c h a e l (1759) A p o t h e k e r 3 5 3 * 
- Joh. F r i e d r i c h (1765) C h e m . 352 f. 
- Joh. W i l h e l m (1767) ev. T h e o l . A D B 2 1 584 
- Joh. Jakob (18. Jh.) G o l d s c h m i e d A D B 2 1 609 
- Joh. A n t o n v . (1800) K a u f m . 290 
- Joh. L u d w i g (1810) P ä d . 3 7 6 * 
- Joh. C a r l F r i e d r i c h (1811) C h e m . 353 f. 
- Joh. R u d o l f (1813) I n d u s t r . , K a r t o g r a p h 354 f. 
- Joh. Jakob (1819) Ratsherr i n Z ü r i c h 2 9 9 * 
- Joh. B a p t i s t (1822) K a u f m . 3 4 7 * 
- Joh. N i k o l a u s (1823) S c h u h m a c h e r 2 9 5 * 
- Joh. R u d o l f (1825) Fabr . 3 5 4 * 
- Joh. H e i n r i c h (1827) D r u c k e r A D B 52 337 
- Joh. C o n r a d U l r i c h (1828) P ä d . 2 9 9 * 
- Joh. R u d o l f ( 1 8 3 3 ) B e r g s t e i g e r 3 5 4 * , A D B 2 1 5 9 5 -
97 
- Joh. H e i n r i c h (1837) W e i n h ä n d l e r 3 0 8 * , 309* 
- Joh. G e o r g v . (1838) B a n k i e r 2 9 1 * 
- Joh. A n d r e a s G e o r g (1841) ev. T h e o l . 3 6 3 * 
- Joh. (1844) G o l d s c h m i e d 3 3 0 * 
- Joh. F r i e d r i c h v . (1849) B i b e l ü b e r s e t z e r 16 6 4 7 * , 
17 2 9 0 - 9 2 , 2 9 2 * 
- Joh. C h r i s t i a n F r i e d r i c h (1854) F o r s t m a n n A D B 
2 1 5 9 9 - 6 0 1 
- Joh. M a t t h i a s v . (1882) ev . T h e o l . A D B 2 1 601 f. 
- Joh. E m i l (1899) B a u u n t e r n e h m e r 3 4 4 * 
- Joh. E r h a r d (1902) H o l z h ä n d l e r 3 4 5 * 
- Joh. Peter (1908) Gerbere ibes . 3 2 8 * 
- Joh. Jakob (1939) I n d o l o g e 353 
- Johs. (1485) D o m i n i k a n e r 355 f. 
- Johs. (1712) K u p i e r s t . A D B 21 609 
- Johs. F r i e d r i c h (1810) Ö k o n o m i e k o m m i s s ä r i n 
C e l l e A D B 2 1 5 8 5 - 8 7 
- John (1907) S c h r i f t s t . V I 5 1 3 * , V I I I 5 1 4 * 
- Jonas (1735/36) K a u f m . 14 6 8 * 
- Joseph (1856) V e r l . I I 4 7 1 * , 17 2 9 5 * , 296 f., 2 9 7 * , 
2 9 8 * 
- Joseph L a m b e r t (1920) W e r f t b e s . 356 f. 
- Joseph F r a n z (* 1908) W e r f t b e s . 3 5 6 * 
- J ü r g e n B o n a (1897) P h i l o s o p h 6 0 6 * , A D B 55 560 
- Jürgen E r n s t H e r m a n n (1941) B a u i n g . 3 3 3 * 
- J u l i u s (1870) M a l e r 3 2 9 * 
- J u l i u s (1893) K u n s t h i s t . V 1 4 0 * . 14 3 9 6 * , A D B 
52 339 f. 
- J u l i u s (1960) C h e m . 357 f. 
- K a r l F r a n z (1792) H i s t . A D B 2 1 6 0 5 - 0 8 
- K a r l F r a n z (1829) H i s t . A D B 2 1 607 
- K a r l F r i e d r i c h v . (1775) p r e u ß . G e n . A D B 2 1 605 
- C a r l F r i e d r i c h (1873) ev. T h e o l . 363* 
- C a r l (1921) Z i e g e l e i b e s . 3 6 0 * 
- C a r l H e i n r i c h (1945) C h e m . 361 
- K a r l (1950) H i s t . 358 f. 
- K a r l A l p h o n s (1969) F o r s t w i s s . 359 f. 
- K a r l F r i e d r i c h (1976) C h e m . 360 
- K a r l F. (1974) B a k t e r i o l o g e 3 6 8 * 
- K a s p a r K a r l (1724) V o g t z u M ü n s t e r 290 F a m . a r t . 
- C laus A u g u s t (* 1831) M a l e r 3 3 7 * 
- C o n r a d (1689) M a l e r 3 4 7 * , A D B 21 608 f. 
- C o n r a d (1744) M e d . 3 4 0 * 
- C o n r a d F e r d i n a n d (1898) D i c h t e r 2 9 9 - 3 0 3 , 3 0 3 * 
- K u n o (1919) P h i l o l o g e 3 0 8 * , 3 0 9 * , 311 f., 4 0 4 * 
- K u n o (1987) P h a r m a k o l o g e 3 5 3 * 
- K u r t (1952) C h e m . 3 1 7 * , 319 f. 
- K u r t (1961) G e n . 362 f. 
- K u r t (1978) C h e m . 361 f. 
- L e o (1910) S p r a c h f o r s c h e r 363 f. 
- Leodegar (1606) V o g t z u H a b s b u r g 290 F a m . a r t . 
- L e o p o l d v . (1883) P i a n i s t A D B 21 609 
- L e u t h o l d v . (1892) L a n d e s d i r . d . K u r m a r k V I 
1 2 5 * , 1 7 3 5 3 * 
- L o t h a r (1895) C h e m . 3 0 4 - 0 6 , 3 0 6 * , 3 0 7 * 
- L u d w i g (1663) S t i f t s a m t m a n n i n E n g e l b e r g 290 
F a m . a r t . 
- L u d w i g ( n . 1666) M e d . A D B 44 205 i n A r t . W o l -
z o g e n , L u d w i g 
- L u d w i g (1900) P s y c h i a t e r 364 f. 
- L u d w i g A r n o l d G e o r g (1901) Jur. 285* 
- L u d w i g (1934) P ä d . 3 6 0 * 
- L u i s e (1899) S ä n g e r i n 3 0 8 * 
Register 765 
L u i s e (1974) M a l e r i n 3 6 8 * 
M a r g a r e t e ( 1 9 4 2 ) M a l e r i n 3 3 4 * 
M a r i a T h e r e s i a (* 1890) K a b a r e t t i s t i n 3 2 7 * 
M a r i a ( 1 9 0 8 ) S c h a u s p . 4 0 4 * 
M a r t i n ( 1 6 6 9 / 7 0 ) S c h r i f t s t . A D B 21 6 1 0 f. 
M a r t i n (* 1798 ) K a u f i n . 3 6 9 * 
M a r t i n A n t o n (1903) F a b r . I X 1 1 3 * 
M a r x (1536 ) F e l d h p t m . A D B 2 1 6 1 1 f. 
M e n d e l (19 . Jh.) K a u f m . 45 i n F a m . a r t . M e n d e l s ­
s o h n 
M i c h a e l ( 1 9 0 3 ) K a u f m . 3 3 1 * 
M i c h a e l ( 1927 ) S p e d i t e u r 3 6 5 * 
M o r i t z ( 1838 ) M i l i t ä r s c h r i f t s t . A D B 2 1 612 f. 
M o r i t z ( 1893 ) M e d . A D B 52 370 
M o r i t z (1905) B a n k i e r 3 7 3 * 
N a t h a n (1814 ) H o f a g e n t 4 9 * 
O s k a r E m i l ( 1 9 0 9 ) P h y s i k e r 3 0 4 * , 306 f.. 3 0 7 * 
O s k a r ( 1 9 2 3 ) s. M e y b o d e n , O s k a r 2 8 5 * 
Oscar (1936) B a n k i e r 3 3 4 * 
O s k a r E r i c h ( 1 9 3 9 ) G e o l o g e 3 0 6 * . 3 0 7 * 
Oscar (1965) P o l . 365 
O t t o G. (* 1 9 0 6 ) M a s c h . f a h r . 3 4 1 * 
O t t o (1955) D i r . 5 0 0 i n A r t . M i l c h , E r h a r d 
O t t o (1969) I n d u s t r . 3 6 5 - 6 8 
Paul (1925) Jur. 3 2 6 * 
Peter (1984) A r c h i t e k t 3 2 5 * , 368 f. 
Petor O t t o (* 1928) P ä d . 3 2 5 * 
P h i l i p p (1963 ) ev . K i r c h e n h i s t . V I I I 5 2 6 * 
P l a c i d u s ( 1 6 9 3 ) p ä p s t l . H p t m . 290 F a m . a r t . 
R e i m h o l d (v . 1609) K a u f m . , M ü n z m e i s t e r I I I 
6 9 3 * 
R i c h a r d M o r i t z (1914) L i t . h i s t . 3 6 9 - 7 1 
R i c h a r d (1926 ) C h e m . 312 f., 3 1 3 * 
R i c h a r d Josef (1939 ) C h e m . 369 
R u b e n (1868 ) K a u f m . 3 6 4 * 
R u d o l f ( 1638 ) K u p f e r s t . A D B 21 613 
R u d o l f ( 1899 ) s o z i a l p o l . S c h r i f t s t . 3 7 1 f. 
R u d o l f (1918) N o t a r 3 8 4 * 
Sebast ian (1545 ) ev . T h e o l . A D B 21 6 1 3 - 1 5 
S e l m a (1958 ) K i n d e r a r z t i n 372 f. 
S i g i s m u n d ( 1 5 1 7 ) D r u c k e r A D B 21 615 f. 
S i g m u n d (1873 ) K a u f m . 3 7 3 * 
S i g m u n d (1935 ) I n d u s t r . 373 f. 
S i m o n C h r i s t o p h (18. Jh.) g e i s t l . D i c h t e r A D B 21 
616 
S i m o n (1871 ) P f e r d e h ä n d l e r 3 7 3 * 
S te fan (1949) P h y s i k e r 3 2 1 * . 3 2 1 f. 
S te l la (1971) P i a n i s t i n 3 6 5 * 
T h e o d o r (1913 ) M o r a l p h i l o s o p h 374 f. 
T h e o d o r ( 1 9 3 6 ) s. M e y e r - S t e i n e g , T h e o d o r 385 f. 
T o b i a s (18. Jh.) K u p f e r s c h m i e d X I 5 8 7 * 
U l f i l a s (1950) F e r n m e l d e t e c h n . 375 
V a l e n t i n ( 1 8 0 8 ) P o l . A D B 2 1 6 1 6 - 1 8 , A D B 24 786 
Verena (* 1929 ) P h y s i k e r i n 3 5 8 * 
V i c t o r ( 1897 ) C h e m . 3 1 2 * , 3 1 3 - 1 7 
W a l t e r (1967) C h e m . 375 f. 
W i l h e l m ( 1 6 7 4 ) P r o p s t z u B e r o m ü n s t e r 290 
F a m . a r t . 
W i l h e l m C h r i s t i a n (1786) P o r z e l l a n m o d e l l e u r 
3 3 8 * 
W i l h e l m v . (1806) hessen-kasse l . S t a a t s m i n . 
3 3 2 * 
W i l h e l m F r i e d r i c h (1829) s. M e y e r n , W i l h e l m 
F r i e d r i c h v . 3 9 7 f. 
W i l h e l m (1877 ) S t a d t r a t i n Z ü r i c h 3 0 3 * , A D B 2 1 
570, A D B 24 786 
W i l h e l m (1883 ) D o m ä n e n r e n t m e i s t e r 3 3 6 * 
- W i l h e l m (1906) M e d . 3 0 3 * 
- W i l h e l m (1917) P h i l o l o g e 376 f. 
- W i l h e l m (1929) S t a h l i n d u s t r . 3 4 1 * 
- W i l h e l m (1982) Z a h n a r z t 377 f. 
- W i l l m R o l f (1841) S c h i f f s z i m m e r m a n n 3 5 6 * 
- - A m d e n , O t t o (1933) M a l e r 378 f. 
- - B a s e l , T h e o d o r (1932) M a l e r 3 6 8 * 
- - E p p l e r , T h o m a s (* 1948) M a t h . 3 7 9 * 
W e r n e r (1960) A k u s t i k e r 379 f. 
- v . Gunzenbach, R o l f (1982) L a n d e s p l a n e r 380 f. 
- - H a m b r u c h (1956) Ps. f. M e y e r , A l f r e d R i c h a r d 
327 f. 
- z u m Hasen, Jakob (1531) B g m . v . Basel 3 5 1 
- z u m Hirzen, Jakob (1541) B g m . v . Basel 350 f. 
Jakob (1604) ev. T h e o l . 3 5 0 * 
J o n a t h a n (1633) B u c h h ä n d l e r V 6 3 7 * 
- - H o l z a p f e l , M o n i k a (* 1907) Z o o l o g i n I X 5 6 9 * 
- v . K n o n a u , G e r o l d (1518) Seevogt i n Z ü r i c h 3 8 1 
F a m . a r t . 
G e r o l d (1531) S t i e f s o h n Z w i n g i i s 3 8 1 F a m . a r t . 
G e r o l d (1858) A r c h i v a r 3 8 1 F a m . a r t . , 3 8 2 * 
G e r o l d (1931) H i s t . 381 F a m . a r t . , 382 f. 
Johs. (1383) Ratsherr i n Z ü r i c h 3 8 1 F a m . a r t . 
Johs. (1409) B g m . i n Z ü r i c h 381 F a m . a r t . 
Johs. (1495) P a n n e r h e r r i n Z ü r i c h 3 8 1 F a m . a r t . 
Johs. (1517) 3 8 1 F a m . a r t . 
Caspar (1808) K r i e g s r a t 381 F a m . a r t . , 3 8 2 * 
K o n r a d (1443) Seevogt i n Z ü r i c h 381 F a m . a r t . 
L u d w i g (1785) D i c h t e r 381 F a m . a r t . , 3 8 2 * 
L u d w i g (1841) P o l . 381 F a m . a r t . , 382 , 3 8 2 * 
R u d o l f (1405) 381 F a m . a r t . 
W e r n e r (1.1. Jh.) 381 F a m . a r t , 
- - L e v i n e , Rosa (1979) p o l . P u b l . 3 2 2 * , 323 f. 
L i n d e n b e r g , H e r m a n n (1982) D i p l . 3 6 5 * 
- - L o h m a n n , Johannes (* 1928) M e d . 3 7 7 * 
Justus (* 1935) P h y s i o l o g e 3 7 7 * 
- - L ü b k e , W i l h e l m (1936) S p r a c h f o r s c h e r 2 9 9 * , 
303 f. 
- - M e r i a n , T h e o d o r (1867) S c h r i f t s t . 3 6 8 * , A D B 21 
6 2 8 - 3 0 
- -Peter, E u g e n (1969) W a s s e r b a u i n g . 383 f. 
- z u m Pfeil, A d e l b e r g (1548) B g m . v . Basel 324 f. 
B e r n h a r d (1558) B g m . v . Basel 3 2 5 * 
N i k o l a u s (1500) R a t s s c h r e i b e r i n Basel 3 2 5 * 
- - S c h a u e n s e e , B e r n h a r d (1805) A b t z u R h e i n a u 
290 F a m . a r t . 
- - F r a n z Josef L e o n z (1764) V o g t z u M ü n s t e r 290 
F a m . a r t . 
F r a n z Joseph L e o n z (1789) K o m p . 290 F a m . a r t . 
- - F r a n z X a v e r (1805) s. M e y e r - S c h a u e n s e e , 
B e r n h a r d 290 Farn .ar t . 
F r a n z A n t o n (1810) s. M e y e r - S c h a u e n s e e , 
G e r o l d 290 F a m . a r t . 
F r a n z B e r n h a r d (1848) P o l . 290 F a m . a r t . 
F r i e d r i c h F r i d o l i n (1860) f r a n z . G e n . 290 
F a m . a r t . 
G e r o l d (1810) F ü r s t a b t v . M u r i 290 F a m . a r t . 
Joseph R u d o l f V a l e n t i n (1808) P o l . 290 F a m . ­
ar t . 
L u d w i g (1820) M a s c h . f a b r . 290 F a m . a r t . 
L u d w i g (1841) D o m h e r r z u Basel 290 F a m . a r t . 
L u d w i g P l a c i d u s (1871) P o l . 290 F a m . a r t . 
M a u r u s (1802) f r a n z . G e n . 290 F a m . a r t . 
N i k i a u s (1836) I n d u s t r . 290 F a m . a r t . 
R e n w a r d (1895) Jur. 290 F a m . a r t . 
X a v e r (1885) Z e i t u n g s v e r l . 290 F a m . a r t . 
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- - S c h w i c k e r a t h , E d m u n d (1973) B u n d e s b a h n d i r . 
3 8 4 * 
G e r h a r d (1992) A u g e n a r z t 384 f. 
M a r t i n (* 1950) M e d . 3 8 4 * 
R o l f (* 1952) A u g e n a r z t 3 8 4 * 
- -Steineg, E l e o n o r e (* 1900) A u g e n ä r z t i n 3 8 5 * 
T h e o d o r (1936) M e d i z i n h i s t . 385 f. 
- - W a l d e c k , A l f r e d (1928) G o u v e r n e u r v . K i a u -
t s c h o u I I I 6 3 9 * 
M e y e r b e e r , G i a c o m o (1864) K o m p . I 2 8 7 * . 7 3 7 * , 
14 5 0 9 * , 17 45 i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n , 3 8 6 - 8 9 
M e y e r e n , G o t t l i e b (1856) M e d . 3 8 9 * 
- G o t t l i e b (1930) p r e u ß . M i n . d i r . 3 8 9 * 
- C a r l (1850) M e d . 3 8 9 * 
- W i l h e l m v . (1909) S o z i a l p o l . 389 f. 
Meyerfe ldt s. a. Meijerfeldt , M e y e r f e l d 390 f. 
- Joh. A u g u s t Gf. v . N e h r i n g e n (1749) G e n . g o u v e r -
n e u r v . S c h w e d . - P o m m e r n 390 f. 
- Joh. A u g u s t Gf. v . (1800) s c h w e d . F M 3 9 0 * 
- K a r l F e r d i n a n d F r h r . v . (1709) s c h w e d . Obers t 
3 9 0 * 
M e y e r h e i m , E d u a r d (1879) M a l e r 392 F a m . a r t . 
- F r a n z (1880) M a l e r 392 F a m . a r t . 
- G u s t a v A d o l f (* 1816) M a l e r 392 F a m . a r t . 
- H e r m a n n (* 1828) M a l e r 392 F a m . a r t . 
- K a r l F r i e d r i c h (1841) M a l e r 3 9 1 F a m . a r t . 
- P a u l W i l h e l m (19. Jh.) M a l e r 392 
- P a u l (1915) M a l e r 392 F a m . a r t . 
- R o b e r t (19. Jh.) M a l e r 392 F a m . a r t . 
- W i l h e l m (1882) M a l e r 392 F a m . a r t . 
Meyerhof , A g n e s (* 1856) M a l e r i n 3 9 2 * 
- A l b e r t (1876) K a u f m . 3 9 2 * 
- F e l i x (1920) K a u f m . 3 9 3 * 
- George G e o f f r e y (* 1916) I n g . 3 9 3 * 
- I s rae l (1885) K a u f m . 3 9 3 * 
- L e o n i e (1933) S c h r i f t s t . 3 9 2 * 
- M a x (1945) M e d . h i s t . 392 f., 3 9 3 * 
- O t t o (1951) B i o c h e m . 3 9 2 * , 3 9 3 - 9 6 
- W a l t e r E r n s t (* 1922) P h y s i k e r 3 9 3 * 
M e y e r i n c k , v . , D i e t r i c h (1775) p r e u ß . G e n . X 1 7 2 * , 
17 3 9 6 * 
- F r i e d r i c h - K a r l (1928) p r e u ß . H p t m . 3 9 6 * 
- H e i n r i c h (1848) F o r s t m a n n 396 , 3 9 7 * 
- H u b e r t (1900) p r e u ß . G e n . 3 9 6 * 
- H u b e r t (1971) S c h a u s p . 396 f. 
- R i c h a r d (1889) p r e u ß . H o f m a r s c h a l l 3 9 6 * 
- W i l h e l m (1792) p r e u ß . M a j o r 3 9 6 * 
M e y e r k a t z , N a t h a n (18. Jh.) m e c k l . H o f a g e n t 45 i n 
F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
M e y e r n , v . , A u g u s t i n (1688) R e i s e s c h r i f t s t . A D B 2 1 
645 f. 
- G u s t a v (1878) D r a m a t i k e r A D B 21 645 
- W i l h e l m F r i e d r i c h (1829) S c h r i f t s t . 397 f. 
M e y e r s b u r g , F r i e d r i c h (19. Jh.) Jur. I X 6 5 4 * 
Meyfar t , H e i n r i c h (1635) ev. T h e o l . 3 9 8 * , A D B 2 1 
6 4 6 
- Joh. M a t t h ä u s (1642) S c h r i f t s t . 398 f. 
- M i c h a e l (1638) ev. T h e o l . 3 9 8 * 
M e y i n b e r g s. Meynberger , F r i e d r i c h (1507) 400 
M e y k o w , O t t o m a r (1894) Jur. A D B 55 841 f. 
M e y l a n d s. M e i l a n d 16 653 f. 
M e y n , L u d w i g (1878) A g r a r w i s s . A D B 2 1 6 4 8 - 5 0 
M e y n b e r g e r s. a. M a n b e r g e r , M e i n b u r g , Meyberg , 
M e y i n b e r g 4 0 0 
- F r i e d r i c h (1507) V e r l . 400 
M e y n e r t , E h r e g o t t G o t t l o b (1833) N o t a r 4 0 0 * 
- H e r m a n n G ü n t h e r (1895) H i s t . 4 0 0 * 
- T h e o d o r (1892) P s y c h i a t e r 4 0 0 f. 
M e y n e r t z , N i k i a u s (16. Jh.) S e k t i e r e r X 6 0 8 * 
M e y n i e r , Joh . Jakob (1783) L i n g u i s t 4 0 1 * 
- Joh. H e i n r i c h (1825) J u g e n d s c h r i f t s t . 4 0 1 f. 
- K a r l (1876) B a n k i e r 4 0 1 * 
- L u d w i g F r i e d r i c h W i l h e l m (1867) M a l e r 4 0 1 * 
M e y r s. a. M a i e r , M a i r , M a j e r , M a j o r , M a r i u s , , 
M a y e r , M a y r , M e i e r , M e i r , M e y e r 
- Joh. (1841) Glas fabr . X I I 663 i n A r t . K r a l i k , W i l ­
h e l m 
- M e l c h i o r (1871) D i c h t e r 4 0 2 - 0 4 
M e y r i n k , G u s t a v (1932) S c h r i f t s t . 3 0 8 * , 4 0 4 - 0 6 
- M a r i e (* 1840) S c h a u s p . 3 0 8 * 
M e y s e n b u g , F r h r . v . , H e r m a n n (# 1848) S c h r i f t s t . 
4 0 7 * 
- C a r l (1866) l i p p . H o f m a r s c h a l l 4 0 7 * 
- M a l w i d a (1903) S c h r i f t s t . 4 0 7 - 0 9 
- O t t o (1886) ös terr . Unters taa t ssekr . 4 0 7 * 
- W i l h e l m (1866) b a d . S t a a t s m i n . 4 0 7 * , A D B 2 1 
660 f. 
M e y s l , J o h a n k a (17. Jh.) H o f j ü d i n 14 6 6 7 * 
- M a r k u s (1601) B a n k i e r 14 6 6 7 * 
M e y t e n s s. a. Mi j tens , M y t e n s 409 f. 
- Isaak (1666) M a l e r 16 1 4 4 * , 17 4 0 9 * 
- M a r t i n (1736) M a l e r 16 1 4 4 * , 17 4 0 9 * 
- M a r t i n v . (1770) M a l e r 16 1 4 4 * . 17 409 f. 
- S c i p i o (1688) K a u f m . 16 1 4 3 * 
M e z s. a. M e t z 
- E m a n u e l F r i e d r i c h (19. Jh.) T e x t i l f a b r . 4 1 0 * 
- G u s t a v (1865) T e x t i l f a b r . 4 1 0 * 
- H a n s M o r i t z (1954) I n d u s t r . 4 1 0 * 
- John (* 1885) S c h r i f t s t . 4 1 0 * 
- C a r l C h r i s t i a n (1816) T e x t i l f a b r . 4 1 0 * 
- C a r l C h r i s t i a n (1845) T e x t i l f a b r . 4 1 0 * 
- K a r l (1877) S e i d e n f a b r . 410 f., 4 1 1 * 
- K a r l C h r i s t i a n (1916) Fabr . 4 1 0 * , 4 1 1 * 
- K a r l (1944) B o t a n i k e r I 2 7 * , X 4 0 4 * , 17 4 1 0 * , 
4 1 1 f. 
Mezger s. a. Metzger 
- E d m u n d (1962) Jur. 412 f. 
- Erns t (1899) K a u f m . 4 1 2 * 
- F r i e d r i c h (1893) P h i l o s o p h A D B 52 3 7 1 f. 
- G e o r g B a l t h a s a r (1687) M e d . V I I 6 9 5 * 
- Georg (1874) P ä d . A D B 2 1 667 f. 
- F r a n z (1701) B e n e d i k t i n e r 4 1 4 * , A D B 21 531 
- G o t t l o b (1909) F o r s t m a n n 4 1 3 * 
- Joh. C h r i s t o p h (1658) e i c h s t ä t t . K a n z l e r 4 1 4 * 
- Joh. M a r q u a r d (1702) s. Mezger , P a u l 414 f. 
- Joseph (1683) B e n e d i k t i n e r 4 1 4 * , A D B 21 5 3 1 
- K a r l L u d w i g F r i e d r i c h (1885) ev. T h e o l . 4 1 2 * 
- M o r i t z (1870) A r c h ä o l o g e A D B 52 372 
- O t t o (1934) C h e m . 413 f. 
- P a u l (1702) B e n e d i k t i n e r 4 1 4 f. 
- v. Meggenhofen, Z a c h a r i a s (1744) H a m m e r -
w e r k s b e s . 16 6 1 2 * 
M e z l e r s. a. M e t z l e r 
- F r a n z X a v e r (1812) M e d . A D B 2 1 670 
- Jodocus (1639) B e n e d i k t i n e r A D B 21 669 
M i a s k o w s k i , v . , A u g u s t (1899) Nat .ök . 414 f. 
- Car l (1878) russ . Staatsrat 4 1 5 * 
M i c h a e l s. a. M i c h e l 
- v . d e r Leyen (1576) 14 4 3 1 F a m . a r t . v . der L e y e n 
- (1483) B u r g g f . v . M a i d o u r g - H a r d e g g , k a i s e r l . 
H o f r i c h t e r 15 650 i n F a m . a r t . M a g d e b u r g 
- H e i d i n g (1561) B i s c h o f v . Merseburg A D B 3 4 
1 6 4 - 6 6 
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- K ü c h m e i s t e r ( 1423 ) D t . O r d e n s h o c h m e i s t e r 
4 Ί 6 f. 
- W i s n i o w i e c k i ( 1673 ) K g . v . Polen X I 2 3 4 * , 14 
2 5 6 * , 1 6 2 0 3 * 
- I . ( 1 8 6 6 ) K g . v . Portugal 16 1 8 7 * 
- (1849) G r o ß f ü r s t v . Rußland 16 1 9 6 * 
- (1902) G r o ß f ü r s t v . Rußland 14 2 7 1 * 
- v . K u e n b u r g ( 1 5 6 0 ) EB v . Salzburg 16 5 1 5 * . 17 
4 1 7 - 1 9 
- S z i l ä g y i ( 1 4 6 1 ) ungar. R e i c h s v e r w e s e r 16 4 0 8 * 
- (14. Jh.) D o m b a u m e i s t e r i n K ö l n A D B 21 6 7 1 , 
A D B V I I I 757 i n A r t . G e r h a r d v . R i l e 
- (1549) b r a n d e n b u r g . H o f f a k t o r 14 667 i n A r t . 
L i p p o l d , s. a. M i c h e l v . Derenburg 4 4 0 f. 
- v . Cesena ( 1 3 4 2 ) F r a n z i s k a n e r 4 1 9 - 2 1 
- de Leone ( 1 3 5 5 ) C h r o n i s t 4 2 1 f. 
- v . Mcssa ( 1 3 3 7 ) g e i s t l . S c h r i f t s t . 15 301 i n A r t . 
L u d o l f v . S a c h s e n 
- de Monaco ( 1 4 7 4 ) D r u c k e r A D B 22 214 i n A r t . 
M o r a v u s 
M i c h a e l , C h a r l e s (* 1937) K a u f m . 4 2 5 * 
- C h r i s t i a n ( 1 6 3 7 ) O r g a n i s t 423 F a m . a r t . 
- E d u a r d v . ( 1 8 7 4 ) F o r s t m a n n 423 f. 
- Erna ( 1 9 6 4 ) V e r b a n d s f u n k t i o n ä r i n 4 2 5 * 
- E r n e s t A r t h u r (* 1925 ) M a t h . 4 2 5 * 
~ F r i e d r i c h ( 1 8 3 6 ) K a u f m . 4 2 3 * 
- Fr iüdr ich ( 1 9 8 6 ) V e r l a g s l c i t c r 424 f. 
- H e i m a r m Joseph (1846) B i b l i o p h i l e A D B 21 673 
- H u g o ( v . 1 9 3 1 ) k lass . P h i l o l . 4 2 6 * 
- Jakob ( 1 9 7 9 ) U n t e r n e h m e r 425 f. 
- Joh. ( n . 1 7 0 4 ) S e k t i e r e r A D B 21 673 f. 
- K u n r a d ( n . 1560 ) g e i s t l . D i c h t e r A D B 21 674 
- R i c h a r d ( 1 9 2 8 ) G e o l o g e 4 2 6 f. 
- R o g i e r ( 1 6 1 9 ) M u s i k e r 422 F a m . a r t . 
- S a m u e l ( 1 6 3 2 ) M u s i k e r 423 F a m . a r t . 
- S i m o n ( 1 5 6 6 / 6 7 ) M u s i k e r 422 F a m . a r t . 
- T o b i a s ( 1 6 5 7 ) K o m p . 423 F a m . a r t . 
- W a l t h e r ( 1 9 3 9 ) M e d . 4 2 4 * 
- W i l h e l m O t t o (1902) Z i e g e l e i b e s . 424 
M i c h a e l i s , A d o l f ( 1910) A r c h ä o l . I V 1 3 5 * , X 3 0 4 * , 
13 7 1 8 * . 17 4 2 7 * , 4 2 9 f. 
- A u g u s t ( 1 8 5 9 ) ev . T h e o l . 4 3 0 * 
- A u g u s t ( 1 9 1 6 ) C h e m . 4 3 0 f. 
- C h r i s t i a n ( 1 6 5 2 ) ev . T h e o l . A D B 21 678 
- C h r i s t i a n B e n e d i k t (1764) O r i e n t a l i s t 4 2 7 * , A D B 
21 6 7 6 f. 
- C h r i s t i a n F r i e d r i c h (1834) P h i l o s o p h A D B 2 1 
677 f. 
- D a n i e l ( 1 6 5 2 ) ev . T h e o l . A D B 21 678 f. 
- Edgar ( 1 9 6 7 ) P s y c h i a t e r 4 3 1 f. 
- E m a n u e l ( η . 1940 ) Z a h n a r z t 4 3 1 * 
- E r n s t H e i n r i c h ( v . 1822) ev. T h e o ) . 4 3 6 * 
- F r i e d r i c h ( 1 8 1 8 ) M e d . 4 2 7 * 
- G e o r g F r i e d r i c h (1807) M ü n z m e i s t e r 4 3 0 * 
- G e o r g ( 1 9 3 6 ) R e i c h s k a n z l e r 4 3 2 - 3 4 
- G e r h a r d ( 1 9 3 4 ) S c h u l r a t 4 3 2 * 
- G o t t f r i e d P h i l i p p (1811) M e d . 4 2 7 * 
- G o t t f r i e d (* 1904) P ä d . 4 3 2 * 
- G u s t a v A d o l p h (1848) G y n ä k o l o g e I V 1 3 5 * , X 
3 0 4 * . 17 4 2 7 * , 4 2 9 * , A D B 2 1 6 7 9 - 8 1 
- G u s t a v ( 1 8 9 5 ) S t e n o g r a p h 4 3 7 * , A D B 52 3 7 4 - 7 6 
- H a n s ( 1 9 1 0 ) G e n . 4 3 2 * 
- H e i n r i c h ( 1 6 7 8 ) Jur. V I I 2 7 8 * 
- H e n r i e t t e (* 1849 ) L e x i k o g r a p h i n 4 3 7 * 
- Joh. H e i n r i c h (1738) O r i e n t a l i s t I I 4 0 6 * , 17 4 2 7 * , 
A D B 2 1 6 8 1 - 8 3 
- Joh. B e n j a m i n (1772) D i c h t e r 4 3 4 f. 
- j o h . D a v i d (1791) O r i e n t a l i s t I I 3 9 1 * , I I I 6 7 0 * . 17 
4 2 7 - 2 9 , 4 2 9 * 
- Joh. A u g u s t T o b i a s (1821) A p o t h e k e r 4 3 7 * 
- Joh. (1877) P ä d . A D B 21 690 f. 
- Johs. M i c h e l (1710) B r a u h e r r 4 2 7 * 
- K ä t h e (1960) P i a n i s t i n 4 3 1 * 
- C a r l F r i e d r i c h (1849) Jur. 4 3 2 * 
- K a r l (* 1900) Jur. 4 3 2 * 
- C a r o l i n e (1809) s. S c h e l l i n g , C a r o l i n e A D B 3 1 
3 - 6 
- L e o n o r (1949) C h e m . 435 f. 
- M o r i t z (1908) K a u f m . 4 3 5 * 
- O t t o (1890) W i r t s c h . p o l . 436 f. 
- P a u l (1866) Jur. 4 3 2 * 
- W a l t e r (1953) ev. T h e o l . 4 3 2 * 
- W i l h e l m (* 1900) O b e r s t a d t d i r . 4 3 2 * 
- de V a s c o n c e l o s , C a r o l i n a (1925) R o m a n i s t i n 
4 3 7 f. 
M i c h a e l s , W o l f H i r s c h (1869) B a n k i e r X 1 8 6 * 
M i c h a e l s e n , Joh. A n d r e a s C h r i s t i a n (1797) M a t h . I I 
5 5 2 * 
M i c h a l , Jacques ( u m 1750) K a r t o g r a p h 438 f. 
M i c h e e l , F r i t z (1982) C h e m . 4 3 9 f. 
- H e r m a n n (1937) P ä d . 4 3 9 * 
- K las (* 1935) A r c h i t e k t 4 3 9 * 
- L u t z (* 1932) E l e k t r o t e c h n . 4 3 9 * 
M i c h e l s. a. M i c h a e l 
- v . Derenburg (1549) b r a n d e n b u r g . H o f f a k t o r 14 
667 i n A r t . L i p p o l d , 17 4 4 0 f. 
- A d a l b e r t T h e o d o r (1877) P o l . A D B 21 692 f. 
- A d a l b e r t (1890) ös terr . R e n t m e i s t e r 4 4 5 * 
- A d o l p h (1877) F a r b e n f a b r . 4 4 2 * 
- A g a t h e (* 1912) M a l e r i n 4 4 5 * 
- E d u a r d (1920) T e x t i l f a b r . 4 4 1 F a m . a r t . 
- E d u a r d (1939) T e x t i l f a b r . 442 F a m . a r t . 
- E l l a (1971) s. B e r g m a n n - M i c h e l , E l l a 4 4 2 * , 443 f. 
- E r n s t (1964) S o z i a l w i s s . 444 f. 
- F e r d i n a n d (1901) T e x t i l f a b r . 4 4 1 F a m . a r t . 
- F e r d i n a n d (1924) F a r b e n f a b r . 4 4 2 * 
- F r i e d r i c h (1945) F a r b e n f a b r . 4 4 2 * 
- H a n s (* 1920) G r a p h i k e r 4 4 2 * , 4 4 3 * 
- H e i n r i c h (1938) P ä d . 4 4 4 * 
- H y a c y n t h u s (1904) A r c h i t e k t I V 9* 
- K a r l (1906) T e x t i l f a b r . 442 F a m . a r t . 
- K a r l E d u a r d (* 1910) T e x t i l f a b r . 442 F a m . a r t . 
- L e o p o l d (* 1905) I n g . 4 4 5 * 
- P a u l (1942) F a r b e n f a b r . 4 4 2 * 
- P h i l i p p Jakob (1816) B l e i c h e r 441 F a m . a r t . 
- P h i l i p p (1883) T e x t i l f a b r . 4 4 1 F a m . a r t . 
- Rober t (1957) S c h r i f t s t . 445 f. 
- Rober t (1983) G r a p h i k e r 442 f., 4 4 3 * 
- S ig i sber t ( n . 1770) B i l d h a u e r A D B 37 407 i n A r t . 
Tassaert 
- W i l h e l m (1942) S c h r i f t s t . X I I 2 5 6 * 
- - R a u l i n o , R i c h a r d F r h r . v . (1926) Z e i t u n g s v e r l . 
2 2 1 * 
M i c h e l e t , K a r l L u d w i g (1893) P h i l o s o p h 4 4 7 
- L o u i s (1800) S e i d e n f a b r . 4 4 7 * 
- L o u i s (1841) S e i d e n f a b r . 4 4 7 * 
M i c h e l i s , A l e x a n d e r (1868) M a l e r 4 4 7 * . A D B 2 1 
693 
- E d u a r d (1855) k a t h . T h e o l . 4 4 7 - 4 9 , 4 4 9 * 
- F r a n z (1835) K u p f e r s t . 4 4 7 * 
- F r i e d r i c h (1886) k a t h . T h e o l . 4 4 7 * , 449 f. 
- Joh. C h r i s t o p h ( u m 1800) B g m . i n R e c k l i n g ­
h a u s e n 4 4 7 * 
- O d i l o (1855) Ps. f. M i c h e l i s , E d u a r d 4 4 7 - 4 9 
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M i c h e l l , A b r a h a m L u d w i g (1782) D i p l . A D B 2 1 
694 f. 
M i c h e l s , F r i t z (1872) K a l i f a b r . 4 5 3 * 
- Gise la (1954) S o z i o l o g i n 4 5 1 * 
- G ö d e k e (1401) V i t a l i e n b r u d e r A D B 36 459 i n A r t . 
S t ö r t e b e k e r , K l a u s 
- G u s t a v (1909) K a u f m . 4 5 0 , 4 5 1 * 
- J u l i u s (1901/02) K a u f m . 4 5 1 * 
- M a t t h i a s (1824) K a u f m . 4 5 0 * 
- Peter (1870) K a u f m . X I 3 4 5 * , 17 4 5 0 * . 4 5 1 * 
- Peter (* 1866) K a u f m . 4 5 2 * 
- Peter (1979) s. M i c h e l s , T h o m a s 452 f. 
- R o b e r t (1936) S o z i o l o g e X I 3 4 6 * , 17 4 5 0 * , 4 5 1 f. 
- T h o m a s (1979) B e n e d i k t i n e r 452 f. 
- V i c t o r (1929) G e r m a n i s t 4 5 3 , 5 5 7 * 
M i c h e l s b e r g , Farn . s. M a r k w a r t i n g e r 16 2 2 7 - 2 9 
M i c h e l s e n , A n d r e a s L u d w i g Jacob (1881) H i s t . 
453 f. 
- E r n s t (1928) ev. T h e o l . 4 5 4 * 
- F r a n z (1806) ev . T h e o l . 453 
- Joh. A n d r e a s C h r i s t i a n (1797) M a t h . A D B 2 1 698 
- C o n r a d A n t o n (1862) P ä d . 4 5 4 * 
M i c h i e l s , A n d r e V i c t o r (1849) n i e d e r l ä n d . G e n . 
4 5 6 * 
- Joh. F r a n z (1887) P h o t o g r a p h 455 f. 
- Joseph (1812) Jur. 4 5 6 * 
- T e l e m a q u e (1860) U n t e r n e h m e r 456 
M i c h l , A n t o n (1813) k a t h . T h e o l . A D B 21 698 f. 
- A u g u s t i n L i e b h a r t (1751) A u g u s t i n e r c h o r h e r r 
A D B 2 1 699 
M i c k l , Joh. (1945) G e n . 456 f. 
- M a n f r e d (* 1923) ös terr . O f f z . 4 5 7 * 
M i c k l i t z , F r a n z Josef (1860) F o r s t m a n n 4 5 7 * 
- J u l i u s (1885) F o r s t m a n n 4 5 7 * , 4 5 8 * 
- R o b e r t (1898) F o r s t m a n n 457 f., 4 5 8 * 
- T h e o d o r (1922) F o r s t m a n n I X 5 0 5 * , 17 4 5 7 * , 
458 f. 
M i c r a e l i u s , Joh. (1658) P ä d . I V 7 3 5 * , A D B 21 700 f. 
M i c r a n d e r , G e o r g A d o l f F r h r . v . (1723) p r e u ß . G e n . 
A D B 2 1 7 0 1 - 0 3 
M i c r o n , M a r t i n (1559) ref . T h e o l . 14 547 i n A r t . 
L i g a r i u s , Johs., A D B 2 1 703 f., A D B 24 787 
M i c r o n i u s , M a r t i n (1559) s. M i c r o n , M a r t i n 
M i c y l l u s , Jacob (1558) H u m a n i s t 4 5 9 f. 
- J u l i u s (1600) p fä lz . K a n z l e r 4 5 9 * 
M i d d e l d o r f , H a n s (* 1868) B e r g i n s p . 4 6 0 * 
- U l r i c h (1983) K u n s t h i s t . 4 6 0 f. 
M i d d e l d o r p f , A l b r e c h t T h e o d o r (1868) C h i r u r g 
A D B 2 1 7 0 8 - 1 0 
- H i n r i c h (1861) ev. T h e o l . 14 2 0 6 * , A D B 2 1 710 f. 
M i d d e l h a u v e , B e r t h a (1988) P o l . 4 6 1 * 
- F r i e d r i c h (1966) P o l . 4 6 1 f. 
- F r i e d r i c h (* 1931) V e r l . 4 6 1 * 
- G e r t r a u d (* 1929) V e r l . 4 6 1 * 
- L o u i s (1950) I n g . 4 6 1 * 
M i d d e n d o r f , B e r n h a r d D i e t r i c h (1894) W e r f t b e s . 
4 6 2 * 
- F r i e d r i c h L u d w i g (1903) S c h i f f b a u i n g . 462 f. 
M i d d e n d o r f f , A l e x a n d e r v . (1894) F o r s c h u n g s r e i ­
sender 463 f., 4 6 4 * 
- D i e t r i c h H e i n r i c h (1822) Gutsbes . 4 6 5 * 
- E r n s t v . (1916) O r n i t h o l o g e 4 6 3 * , 464 
- G o t t f r i e d W o l d e m a r v . (1857) P ä d . 4 6 3 * 
- H e r m a n n Joh. (1829) ev. T h e o l . 4 6 3 * 
- M a x v . (1926) M e d . 4 6 3 * 
- T h e o d o r v . (1856) P ä d . 4 6 3 * 
- W i l h e l m (1853) P ä d . 465 
M i d d e n d o r p , Jakob (1611) k a t h . T h e o l . A D B 21 7 : i 
M i e , A m a n d u s ( n . 1875) K a u f m . 4 6 5 * 
- C h r i s t i a n F r i e d r i c h (1850) ev . T h e o l . 4 6 5 * 
- G u s t a v (1957) P h y s i k e r 4 6 5 f. 
M i e c z y s l a w I I I . (1202) H z g . v . Polen I I 1 1 2 * 
M i e g , A b r a h a m A r n o l d (1780) ev . T h e o l . 468 F a n , -
ar t . , 4 7 0 * 
- A b r a h a m Jakob W i l h e l m ( 1 8 1 0 ) Jur. 4 6 8 Fam.ai t . 
- A c h i l l e s (1799) M e d . 468 F a m . a r t . 
- A n d r e a s v . (1551) R a t s h e r r i n S t r a ß b u r g 4 t 7 
F a m . a r t . 
- A r m a n d v . (1917) B a l l i s t i k e r 4 6 7 F a m . a r t . 
- A r n o l d v . (1842) P o l . 4 6 9 F a m . a r t . , 4 7 0 f. 
- A r n o l d (1948) K a u f m . 4 6 8 F a m . a r t . 
- B e n e d i k t F r i e d r i c h A l b e r t v . (1829) ev . T h e o l . 
469 F a m . a r t . , 4 7 0 * 
- C l a u d e v . (1796) S t a d t b a u m e i s t e r i n N a n c y 467 
F a m . a r t . 
- D a n i e l v . (1541) A m m e i s t e r i n S t r a ß b u r g 467 
F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h v . (1783) k a i s e r l . O b e r s t l t . 4 6 9 F a m . a r t . 
- G e o r g (1541) 4 6 7 F a m . a r t . 
- G e o r g (1642) A m m e i s t e r i n S t r a ß b u r g 4 6 7 F a m . ­
art . 
- H a n s v . (1945) b a y e r . G e n . 4 6 7 F a m . a r t . 
- Jakob (1498) R a t s h e r r i n S t r a ß b u r g 4 6 7 F a m . a r t . 
- Jean (1862) M a l e r 4 6 8 F a m . a r t . 
- Jean Georges (1864) H i s t . 4 6 8 F a m . a r t . 
- Joh. L u d w i g (1671) k u r p f ä l z . K a n z l e r 15 2 7 * , 17 
4 6 7 F a m . a r t . 
- Joh. F r i e d r i c h (1691) ev. T h e o l . 468 F a m . a r t . 
- Joh. R u d o l f (1733) B o t a n i k e r 4 6 8 F a m . a r t . 
- Joh. L u d w i g (1735) G o l d s c h m i e d 468 F a m . a r t . 
- Joh. K a s i m i r (1764) O r i e n t a l i s t 468 F a m . a r t . , 
4 6 9 * 
- Joh. F r i e d r i c h (1788) P o l y h i s t o r 468 F a m . a r t . , 
4 6 9 * 
- Joh. C h r i s t o f L u d w i g (1807) P r ä l a t v . M a u l b r o n n 
467 F a m . a r t . 
- Joh. F r i e d r i c h (1819) ev. T h e o l . 468 F a m . a r t . , 
469 f. 
- Joh. E l ias (1842) P ä d . 469 F a m . a r t . 
- Joh. L u d w i g (1849) A p o t h e k e r 468 F a m . a r t . 
- Joh. Jakob (1870) M e d . 468 F a m . a r t . 
- Johs. v . (1883) M e d . 4 6 9 F a m . a r t . 
- Juan (1859) s p a n . P r i n z e n e r z i e h e r 468 F a m . a r t . 
- K a r l v . (1572) A m m e i s t e r i n S t r a ß b u r g 4 6 7 F a r n . -
ar t . 
- K a r l v . (1587) p fä lz . H p t m . 4 6 7 F a m . a r t . 
- K a r l (1677) p f ä l z . D i p l . 4 6 7 F a m . a r t . 
- K a r l L u d w i g (1684) p r e u ß . O f f z . 467 F a m . a r t . 
- L e o n h a r d (1827) M e d . 468 F a m . a r t . 
- L u d w i g H e i n r i c h (1712) ev . T h e o l . 4 6 7 F a m . a r t . . 
- L u d w i g C h r i s t i a n (1740) ev . T h e o l . 468 F a m . a r t . . . 
4 6 9 * 
- L u d w i g G e o r g (1761) R h e t o r i k e r 468 F a m . a r t . , , 
4 6 9 * 
- L u d w i g E m i l (1885) P o r z e l l a n f a b r . 4 6 7 F a m . a r t . . 
- M a r t i n (16. Jh.) K a r t ä u s e r 4 6 7 F a m . a r t . 
- M a t t h ä u s (1483) 467 F a m . a r t . 
- M a t t h ä u s (1581) 467 F a m . a r t . 
- M a t t h ä u s (1626) k u r p f ä l z . H o f g e r i c h t s r a t 15 2 7 * , , 
17 4 6 7 F a m . a r t . 
- M a t t h ä u s (1712) W e b e r 468 F a m . a r t . 
- M a t t h ä u s (1840) T e x t i l f a b r . 4 6 8 F a m . a r t . 
- Peter (1488) S t r a ß b u r g e r B ü r g e r 467 F a m . a r t . 
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- Peler ( 1 5 0 7 ) K a n o n i k e r i n S t r a ß b u r g 467 F a m . a r t . 
- Peter ( 1 5 6 7 ) 4 6 7 F a m . a r t . 
- Peter ( 1 9 9 0 ) K o m p . 468 F a m . a r t . 
- P h i l i p p R e i n h o l d E m a n u e l (1787) P ä d . 4 6 9 F a m . ­
art . 
- P h i l i p p e (1978) H i s t . 468 F a m . a r t . 
- R i c h a r d v . (1794) B a u m e i s t e r 4 6 7 F a m . a r t . 
- S e b a s t i a n v . (1596) 467 F a m . a r t . 
- S e b a s t i a n v . (1609) S t e t t m e i s t e r i n S t r a ß b u r g 4 6 7 
F a m . a r t . 
- S e b a s t i a n (1714) 468 F a m . a r t , 
- W i l h e l m Sebast ian (1658) S t e t t m e i s t e r i n S t r a ß ­
b u r g 4 6 7 F a m . a r t . 
- y E u x l J h e n , F e r n a n d o (1906) B i e n e n f o r s c h e r 468 
F a m . a r t . 
- - K o e c h l i n , D a n i e l - E u g e n e (1932) W i r t s c h . p o l . 
4 6 8 F a m . a r t . 
j e a n (1904) B g m . v . M ü h l h a u s e n 468 F a m . a r t . 
- - K r o h , M a t h i e u (1911) I n d u s t r . 4 6 8 F a m . a r t . 
M i e g e l , A g n e s (1964) D i c h t e r i n 4 7 1 - 7 3 
- G u s t a v A d o l f (1917) K a u f m . 4 7 1 * 
- K a r l O t t o (1861) p r e u ß . K a n z l e i r a t 4 7 1 * 
M i e l c k , Jlosias B a r t r a m (1902) A p o t h e k e r 4 7 3 * 
- W i l h e ü m (1895) A p o t h e k e r 4 7 3 * 
- W i l h e l m (1896) A p o t h e k e r 4 7 3 \ A D B 52 3 9 8 -
4 0 0 
- W i l h e l m (1933) M e e r e s z o o l o g e 473 f. 
M i e l e , H e i n r i c h (1964) I n d u s t r . 4 7 4 * 
- C a r l (11938) I n d u s t r . 474 f. 
- C a r l ( 1 9 8 6 ) I n d u s t r . 4 7 4 * 
- R u d o l f (* 1929) I n d u s t r . 4 7 4 * 
M i e l i c b s. M i l i c h , M ü e l i c h , M ü h l i c h , M ü l i c h 
M i e l z i n e r , M o s e s (1903) R a b b i n e r 4 7 5 - 7 7 
M i e r , K a s i m i r A n t o n P r a n d o t a Gf. ( 1 . H . 19. Jh.) 
D i p i l . I 5 1 0 * 
M i e r d e L F r a n z (1929) K a u f m . 4 7 7 * 
- Ge?org (1987) P h y s i k e r 477 
M i e r e e d i o r f f , G e o r g (1928) K a u f m . 4 7 7 * 
- C a r l W i l h e l m (1880) K a u f m . 4 7 7 * 
- C a r l o (1943) P o l . 4 7 7 - 7 9 
M i e s i , J a k o b (1885) B i l d h a u e r 4 7 9 * 
- L u d w i g (1969) s. M i e s v a n d e r R o h e , L u d w i g 
4 7 9 - 8 1 
- M i c h a e l (1927) B i l d h a u e r 4 7 9 * 
- v a i n d ier R o h e , L u d w i g (1969) A r c h i t e k t 4 7 9 - 8 1 
Mie.«sbach, A l o i s (1857) i n d u s t r . 4 8 1 f. 
- Jonsef (19. Jh.) G e w e r k e 4 8 1 * 
M i e . ' s c h e r , F r i e d r i c h (1887) A n a t o m I X 2 4 9 * 
Miefse.-s, Jacques (1954) S c h a c h m e i s t e r 482 f. 
- Ja ikob Osias (1920) K a u f m . 4 8 3 * 
- M l a t t h i a s (1942) S p r a c h f o r s c h e r 483 
Mietthe, A d o l f (1927) P h o t o c h e m . X I I 336 i n A r t . 
K v o e n i g , E r n s t , 17 4 8 3 - 8 5 
- A . l b e r t (* 1830) S c h o k o l a d e n f a b r . 4 8 3 * 
- J o h . F r i e d r i c h (1832) L e b k u c h e n f a b r . 4 8 3 * 
- K . a r o l i n e (* 1834) S c h r i f t s t . 4 8 3 * 
Miettbem, M i c h a e l (1686) österr . O f f z . A D B 21 717 
Mieitz:sc :h, F r i t z (1958) C h e m . 485 f. 
- Föritz (* 1934) C h e m . 4 8 5 * 
- G r e r h i a r d W o l f g a n g (* 1937) M e d . 4 8 5 * 
- T h « o . d o r (1918) K a u f m . 4 8 5 * 
Mig<azz:i, C h r i s t o p h Gf. (1803) E B v . W i e n 4 8 6 - 8 8 
- K :asp ;ar Gf. (1771) S t a d t h p t m . v . T r i e n t 4 8 6 * 
- V ' i n a e n z Gf. ( 1714 / 22) ös terr . Reg.rat 4 8 6 * 
Migige , L e b e r e c h t (1935) G a r t e n a r c h i t e k t 488 f. 
- R i i c h i a r d (1890) K a u f m . 4 8 8 * 
M i h a l i e w i t s , M i c h a e l F r h r . v . (1845) ös terr . F Z M 
A D B 21 7 1 9 - 2 2 
M i h ä l y , Denes ν . (1953) F e r n s e h p i o n i e r 489 f. 
- Josef v . (1927) H e i l p ä d . 4 8 9 * 
M i h a l y , Jo (1989) S c h r i f t s t . 4 9 0 f. 
M i h l e n d o r f f , C h r i s t o p h F r i e d r i c h v . , s. M a n t e u f f e l , 
C h r i s t o p h F r i e d r i c h F r h r . v . (1803) k u r s ä c h s . 
M a j o r 16 86 E i n l . 
M i j t e n s , M a r t i n v a n (1770) s. M e y t e n s , M a r t i n v a n 
409 f. 
M i k a n , Joh. C h r i s t i a n (1844) N a t u r f o r s c h e r 4 9 1 f. 
- Joseph G o t t f r i e d (1814) B o t a n i k e r 4 9 1 * 
M i k l , J o h a n n (1945) s. M i c k l , J o h a n n 456 f. 
M i k l a s , H i l d a (1983) P ä d . 4 9 2 * 
- Josef (1990) ös ter r . M i n i s t e r i a l r a t 4 9 2 * 
- K a r l (1983) P o l i z e i b e a m t e r 4 9 2 * 
- L e o p o l d i n e (* 1908) P o s t b e a m t e 4 9 2 * 
- O t t o (* 1911) V e r m e s s u n g s i n g . 4 9 2 * 
- R o b e r t (* 1918) ös terr . M i n . r a t 4 9 2 * 
- W i l h e l m (1927) P o s t b e a m t e r 4 9 2 * 
- W i l h e l m (1945) ös terr . Reg.rat 4 9 2 * 
- W i l h e l m (1956) österr . B u n d e s p r ä s . 492 f. 
M i k l o s i c k , F r a n z v . (1891) S l a v i s t 493 f. 
- T h o m a s (1833) k a t h . T h e o l . 4 9 3 * 
M i k o l e t z k y , F r a n z (1908) ös terr . M i n . r a t 4 9 4 * 
- H a n n s L e o (1978) A r c h i v a r 494 f. 
- L o r e n z (* 1945) A r c h i v a r 4 9 4 * 
- N i k o l a u s (* 1937) E t h n o l o g e 4 9 4 * 
- R u d o l f (1941) ös terr . O b e r s t l t . 4 9 4 * 
M i k o w e c , F e r d i n a n d (1862) A r c h ä o l o g e A D B 21 
7 2 2 - 2 6 
M i k s c h , Johs. A l o y s (1845) G e s a n g s p ä d . A D B 2 1 
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- Josef (1883) D o m ä n e n d i r . 4 9 5 * 
- L e o n h a r d (1950) N a t . ö k . 495 f. 
- R u d o l f (1918) E i s e n b a h n b e a m t e r 4 9 5 * 
M i k s c h e , F e r d i n a n d O t t o (19. Jh.) E i s e n b a h n ­
b e a m t e r 4 9 6 * 
- F e r d i n a n d O t t o (1992) M i l i t ä r s c h r i f t s t . 4 9 6 - 9 8 
- O t t o F e r d i n a n d (1939) ös terr . O b e r s t l t . 4 9 6 * 
M i k u l i c z , A n d r e a s v . (1881) A r c h i t e k t 4 9 8 * 
- - R a d e c k i , F e l i x v . (1966) G y n ä k o l o g e 4 9 8 * , 4 9 9 
- - F r a n z v . (19. Jh.) F i n a n z b e a m t e r 4 9 8 * 
Johs. v . (1905) C h i r u r g 498 f., 4 9 9 * 
V a l e r i a n ν . (1910) ös terr . G e n . 4 9 8 * 
M i l a g , A u g u s t (1685) a n h ä l t . S t a a t s m a n n A D B 2 1 
727 f. 
- M a r t i n (1657) a n h ä l t . K a n z l e r A D B 21 726 f. 
M i l b i l l e r , Joseph (1816) H i s t . A D B 21 728 f. 
M i l c h , A n t o n (* 1857) A p o t h e k e r 5 0 0 * 
- E r h a r d (1972) L u f t f a h r t p i o n i e r 4 9 9 - 5 0 3 
- W e r n e r (1950) L i t . h i s t . 5 0 0 * 
M i l c h h o e f e r , A l e x a n d e r (19. Jh.) M e d . 5 0 3 * 
- A r t h u r (1903) A r c h ä o l o g e 503 f. 
M i l c h l i n g , W o l f g a n g (1566) s. S c h u t z b a r , W o l f g a n g 
A D B 33 136 f. 
M i l d e , A u g u s t (1865) T e x t i l f a b r . 5 0 4 * 
- F r a n z v . (1929) S ä n g e r 5 0 5 * 
- H a n s F e o d o r v . (1899) S ä n g e r 5 0 5 * , A D B 52 
4 0 0 f. 
- J u l i u s (1871) B o t a n i k e r 5 0 4 * , A D B 2 1 7 2 9 - 3 3 
- K a r l A u g u s t (1861) p r e u ß . H a n d e l s m i n . 504 f. 
- K a r l J u l i u s (1875) M a l e r A D B 2 1 7 3 7 - 4 1 
- N a t a l i e v . (1906) F r a u e n r e c h t l e r i n 505 f. 
- Rosa v . (1906) S ä n g e r i n 5 0 5 * 
- R u d o l f v . (1927) S ä n g e r 5 0 5 * 
- V i n z e n z (v . 1783) B u c h b i n d e r 5 0 6 * 
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- V i n z e n z E d u a r d (1853) EB ν . W i e n 5 0 6 - 0 8 
M i l d e r , P a u l i n e A n n a (1838) S ä n g e r i n 508 f. 
- - H a u p t m a n n , P a u l i n e A n n a (1838) s. M i l d e r , 
P a u l i n e A n n a 508 f. 
M i l d n e r , F r a n z X a v e r (1802) G l a s s c h l e i f e r 5 0 9 * 
- F r a n z (# 1767) G l a s s c h l e i f e r 5 0 9 * 
- J o h a n n Joseph (1808) G l a s s c h l e i f e r X I I 6 2 1 i n 
A r t . Kothgasser , 17 509 
- J o h a n n (* 1778) G l a s s c h l e i f e r 5 0 9 * 
M i l e c k e r , W e n z e l (1835) u n g a r . K a n z l i s t 5 2 8 * 
M i l e s Ps. f. E i c h e r t , F r a n z X a v e r (1926) I V 374 
- Ps. f. L ö w e n h e i m , W a l t e r (1977) 15 93 f. 
- M a t t h i a s (1686) D i p l . A D B 21 7 4 3 - 4 5 
M i l h e r s. a. M i l l e r , M ü l l e r 
- M a t t h i a s (1519) B u c h h ä n d l e r A D B 43 4 7 9 i n A r t . 
W i n t e r b u r g e r , Johannes 
M i l i c h s. a. M i e l i c h , M ü e l i c h , M ü h l i c h , M ü l i c h 
- Jakob (1559) M e d . A D B 21 745 
M i l i c h i u s s. a. M i l i c h 
- L u d w i g (1575) ev. T h e o l . 509 f. 
M i l i t s c h , J o h a n n (1374) P r e d i g e r 16 409 i n A r t . M a t ­
t h i a s v . J a n o w 
M i l i t z e r , H e r m a n n (1903) G e o d ä t 510 
- Jobst (1678) Ratsherr i m H o f 5 1 0 * 
- Joh. Georg (1826) M e d . 5 1 0 * 
M i l k a u , F r i t z (1934) B i b l . 5 1 1 
M i l l a u e r , A b r a h a m (1758) A r c h i t e k t V I I 3 2 1 * 
M i l l e k e r , F e l i x (1942) H e i m a t f o r s c h e r 511 f. 
- R u d o l f (1945) G e o g r a p h 5 1 2 * 
M i l l e n e t , Joh. H e i n r i c h (1858) D i c h t e r A D B 21 7 4 5 -
47 
M i l l e r s. a. M ö l l e r , Mol i tor , M ü h l e r , M ü l l e r , 
M ü l n e r 
- A u g u s t (1916) S t a h l f a b r . 513 F a m . a r t . 
- B a l t h a s a r (1718) Jesuit 5 2 2 * 
- E m m y v . (* 1903) 5 1 7 * 
- F e r d i n a n d ν . (1887) E r z g i e ß e r 2 1 7 * , 516 f., 5 1 7 * , 
5 1 9 * , A D B 52 4 0 1 - 0 9 
- F e r d i n a n d F r h r . v . (1929) E r z g i e ß e r 5 1 6 * 
- F r a n z M a t t h i a s (19. Jh.) S t a h l f a b r . 513 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1892) M a s c h . f a b r . 520 f. 
- F r i t z v . (1921) G o l d s c h m i e d 5 1 6 * 
- G o t t f r i e d v . (1945) C h e m . 5 1 9 * 
- G o t t l o b D i e t e r i c h v . (1822) Jur. 5 1 3 * 
- Jakob (1597) k a t h . T h e o l . 5 2 1 f. 
- Joh. F r a n z (1720) B i s c h o f v . T r i e s t 522 f. 
- Joh. Peter (1740) ev. T h e o l . 5 1 3 * 
- Joh. M a r t i n (1747) ev. T h e o l . 5 1 3 * , 5 1 4 * 
- Joh. M i c h a e l (1774) ev. T h e o l . 5 1 4 * 
- Joh. Peter (1781) P ä d . 5 1 3 * , A D B 2 1 748 f. 
- Joh. Peter (1789) ev . T h e o l . 513 f., 5 1 4 * 
- Joh. M a r t i n (1814) D i c h t e r 5 1 3 * , 5 1 4 - 1 5 
- Johs. (1520) D r u c k e r A D B 2 1 747 f. 
- John H e n r y (1782) V e r l . 523 f. 
- Joseph A n t o n (1849) U h r m a c h e r 5 1 6 * 
- Joseph Cass ian (1882) B i l d h a u e r A D B 21 755 f. 
- Joseph (1963) P o l . 524 f. 
- J u l i u s (1851) S ä n g e r A D B 2 1 756 f. 
- K o n r a d (1933) K a r t o g r a p h i e h i s t . 525 f. 
- L o r e n z (19. Jh.) S t a h l f a b r . 512 F a m . a r t . 
- M a r t i n (1833) S t a h l f a b r . 512 F a m . a r t . 
- M a r t i n (1885) S t a h l f a b r . 512 F a m . a r t . 
- M a r t i n (* 1846) S t a h l f a b r . 512 F a m . a r t . 
- M o r i z v . (1866) würt t . G e n . A D B 2 1 757 f. 
- O s k a r v . (1934) I n g . 2 1 7 * . 5 1 6 * , 5 1 7 - 1 9 , 5 1 9 * 
- P h i l i p p (1771) G ä r t n e r I V 3 5 6 * 
- R u d o l f v . (* 1899) I n g . 5 1 7 * 
- V i n c e n z A n t o n (1851) S a l i n e n b e r g r a t 5 2 6 * 
- W a l t h e r v . (1978) 2. B g m . i n M ü n c h e n 5 1 7 * 
- W i l h e l m v . (1899) C h e m . 2 1 6 * , 5 1 6 * , 5 1 7 * . 519 f. 
- W i n f r i e d v . (1925) M a l e r 5 1 6 * 
- z u Aichholz, A u g u s t v . (1899) I n d u s t r . 526 F a m . ­
ar t . 
E u g e n v . (1919) M ä z e n 526 F a m . a r t . 
F r a n z (1853) K a u f m . 526 F a m . a r t . 
F r a n z v . (1897) I n d u s t r . 526 F a m . a r t . 
Josef v . (1871) I n d u s t r . 526 F a m . a r t . 
V i k t o r v . (1910) C h e m . 526 F a m . a r t . 
V i n z e n z v . (1913) I n d u s t r . 526 F a m . a r t . 
- v . Hauenfels, A l b e r t (1886) B e r g w e r k s d i r . 5 2 6 * 
A l b e r t (1897) B e r g b a u u n t e r n e h m e r 5 2 6 - 2 8 
E l f r i e d e (1962) M a l e r i n 5 2 7 * 
E m e r i c h (1912) B e r g w e r k s u n t e r n e h m e r 5 2 7 * 
E r i c h (1972) M a l e r 5 2 7 * 
M ü h e t , W i l h e l m (1930) Jur. 15 1 9 5 * 
M i l l ö c k e r , K a r l F r a n z (* 1804) G o l d s c h m i e d 5 2 8 * 
- C a r l (1899) K o m p . 528 f. 
M i l l o s s , A u r e l v . (1988) T ä n z e r 529 f.-
M i l o (761/62) B i s c h o f v . Trier 14 7 2 5 * , 17 530 f. 
M i l o j c i c , George (1950) E i s e n b a h n d i r . 5 3 1 * 
- George (* 1951) B e r g b a u i n g . 5 3 1 * 
- V l a d i m i r (1978) P r ä h i s t . 5 3 1 f. 
M i l t , B e r n h a r d (1956) M e d . h i s t . 532 
- C a r l B e r n h a r d (1935) ev. T h e o l . 5 3 2 * 
Miltenberg Ps. f. L a f o n t a i n e , A u g u s t (1831) 13 
4 0 6 - 0 8 
Milt i tz , v . , A l e x a n d e r (1738) k u r s ä c h s . Rat 532 E i n l . 
- A l e x a n d e r (1792) F M L 533 E i n l . 
- A l f r e d F r h r . (1913) s ä c h s . O b e r z e r e m o n i e n ­
m e i s t e r 533 E i n l . 
- B e r n h a r d (16. Jh.) D o m h e r r i n M e i ß e n 5 3 3 * 
- B e r n h a r d (1626) W e l t u m s e g i e r 532 E i n l . 
- B e r n h a r d (1880) s ä c h s . G e n . 533 E i n l . 
- D i e t r i c h (16. Jh.) D o m h e r r i n M e i ß e n 5 3 3 * 
- D i e t r i c h (1853) p r e u ß . G e n . 533 E i n l . 
- E r n s t (1555) k u r s ä c h s . H o f m a r s c h a l l 5 3 3 * 
- H a n s Caspar (1670) sachsen-gotha . K o n s i s t o r i a l -
rat 532 E i n l . 
- H a u b o l d (1690) k u r s ä c h s . S t e u e r d i r . 532 E i n l . 
- H e i n r i c h ( u m 1545) D i c h t e r 5 3 3 * 
- H e i n r i c h G e b h a r d (1688) k u r s ä c h s . K a n z l e r 5 3 2 
E i n l . 
- H e i n r i c h S i g m u n d (1741) b e s s e n - d a r m s t ä d t . 
O b e r h o f m a r s c h a l l 532 E i n l . 
- H e i n r i c h G o t t l i e b (1757) Jur. I X 4 4 0 * 
- Joh. W i l h e l m (1719) s a c h s e n - m e i n i n g . Rat 5 3 2 
E i n l . 
- Johannes (1352) B i s c h o f v . N a u m b u r g 532 E i n l . 
- K a r l (1529) p ä p s t l . D i p l . 532 E i n l . , 533 f. 
- K a r l (1845) K o m p . 533 E i n l . 
- M o r i t z H e i n r i c h F r h r . (1705) k u r s ä c h s . G e s a n d ­
ter 533 E i n l . 
- R u d o l f (1661) k u r s ä c h s . H o f m a r s c h a l l 533 E i n l . 
- S i e g m u n d (1506) L a n d v o g t i n M e i ß e n 5 3 3 * 
- S i e g m u n d (1523) L a n d v o g t i n P i r n a 5 3 3 * 
M i l t n e r , B r u n o (* 1932) M i n i s t e r i a l r a t 5 3 4 * 
- F r a n z (1959) A l t h i s t . 534 
- G e r h a r d (* 1939) B a u i n g . 5 3 4 * 
- H a r a l d (* 1939) D i p l . 5 3 4 * 
- R u d o l f (1942) M i n i s t e r i a l r a t 5 3 4 * 
- V i n z e n z G o t t h a r d (1888) D o m ä n e n v e r w . 5 3 4 * 
M i l t o n , M a r y (1905) S ä n g e r i n I X 6 1 0 * 
M i l u t i n o v i c h , A l e x a n d e r v . (1798) ös terr . G e n . A D B 
2 1 762 
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- T h e o d o r F r h r . v . (1836) ö s t e r r . F M L A D B 21 
7 6 1 - 6 4 
M i l z , Joh. H e i n r i c h (1833 ) k a t h . T h e o l . A D B 21 764 
M i n c k w i t z , Johs. (1885) Ü b e r s e t z e r A D B 52 4 1 1 - 1 6 
M i n d , G o t t f r i e d (1814) M a l e r A D B 2 1 765 f. 
M i n d e , A d o l p h (* 1 8 3 7 ) K a u f m . 5 3 4 * 
- -Pouet, G e o r g (1950) B i b l . 534 f. 
M i n d e r , C h a r l e s (1935) K a u f m . 5 3 5 * 
- Rober t ( 1980 ) L i t . w i s s . 535 f. 
M i n d e r e r , R a y m u n d (1621) M e d . A D B 2 1 766 
- S e b a l d (1784) F r a n z i s k a n e r A D B 21 766 
M i n d i n g , F e r d i n a n d (1885) M a t h . 536 f. 
- G o t t l i e b (1816) Jur. 5 3 6 * 
M i n d l e r , Josef (1868) S t e n o g r a p h A D B 52 4 1 6 f. 
M i n e r v i u s , S i m o n (1573) s. S c h a i d e n r e i ß e r , S i m o n 
A D B 30 5 5 2 f. 
M i n e w i t t s. M i n u i t 5 4 9 
Minghett i , M a r c o (1886) i t a l . M i n . p r ä s . I I 7 2 9 * 
Mingotti , R e g i n a (1807) S ä n g e r i n A D B 21 767 
M i n k , T h e r e s e (1887) S c h r i f t s t . V I 7 3 4 * 
M i n k o w s k i , H e r m a n n (1909) M a t h . 537 f., 5 3 8 * , 
5 4 0 * 
- Isaac (1852) 5 3 7 * 
- L e w i n (1884) K a u f m . 5 3 7 * 
- M a x ( u m 1924) K a u f m . 5 3 7 * 
- Oskar (1931) M e d . 5 3 7 * , 538 f.. 5 4 0 * 
- R u d o l f (1976) P h y s i k e r 5 3 7 * . 5 3 8 * , 5 4 0 
M i n n e b u r g , E r n s t (1866) s. M e i e r , E r n s t H e i n r i c h 
A D B 21 1 8 9 - 9 2 
M i n n e k e , H e i n r i c h ( 1 2 2 5 ) P r o p s t z u N e u w e r k A D B 
X I I 706 i n A r t . H o h n s t e i n , E lger , A D B 16 644 i n 
A r t . K o n r a d v . M a r b u r g 
M i n n e r , H a n s ( n . 1479 ) A p o t h e k e r 541 f. 
- Joh. ( u m 1400) P a t r i z i e r i n A u g s b u r g V I 6 4 8 * 
- Joh. (1425) H a n d s c h r i f t e n h ä n d l e r A D B 18 24 i n 
A r t . L a u b e r , D i e b o l d 
- Johs. (1443) R a t s h e r r i n Z ü r i c h 5 4 1 * 
M i n n e w i t s. M i n u i t 549 
M i n n i g e r o d e , A u g u s t F r i e d r i c h v . (1747) hessen-
d a r m s t ä d t . M i n . 542 F a m . a r t . 
- B e n j a m i n (1789) Jur. 542 F a m . a r t . , 5 4 3 * 
- B e r n h a r d (1896) M a t h . 542 F a m . a r t . , 5 4 3 * 
- B e r n h a r d F r h r . v . (1910) P o l . 542 F a m . a r t . 
- C h r i s t o p h v . (1778) hessen-kasse i . O b e r s t 542 
F a m . a r t . 
- C u t h b e r t P o w e l l (1951) M u s . d i r . 5 4 3 * 
- H a n s v . ( v . 1416) b r a u n s c h w e i g . Rat 542 F a m . a r t . 
- H a n s v . (1529) 542 F a m . a r t . 
- H a n s v . (1552) 542 F a m . a r t . 
- H a n s K a s p a r v . (1602) a u f S i l k e r o d e 542 F a m . a r t . 
- H a n s v . (1611) a u f B o c k e l n h a g e n 542 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h v . (1749) h e s s e n - d a r m s t ä d t . O b e r f o r s t ­
m e i s t e r 542 F a m . a r t . , 5 4 3 * 
- C a r l (1894) P o l . 542 F a m . a r t . , 542 f. 
- L u d w i g (1839) hess . R e g . p r ä s . 5 4 3 * 
- L u d w i g (1850) M a l e r 5 4 3 * 
- W i l h e l m F r h r . v . (1853) a u f S c h a d e l e b e n 542 
F a m . a r t . 
- W i l h e l m F r h r . v . (1913) P o l . 542 F a m . a r t . 
M i n o l a , A l e x a n d e r (1829) H i s t . A D B 2 1 768 
M i n o r , Jakob (1912) L i t . h i s t . V I I 5 0 6 * , 17 5 4 3 - 4 5 
- M a r g a r e t h e (1927) F r a u e n r e c h t l e r i n V I I 5 0 6 * , 17 
5 4 3 * 
- M e l c h i o r G o t t l i e b (1748) ev . T h e o l . A D B 2 1 768 f. 
- N o r a (* 1910) S c h a u s p . 5 4 3 * 
M i n s i c h t , C h r i s t i a n (1694) s. F r a n c i s c i , E r a s m u s 
A D B V I I 207 
M i n s t e r , C a r l (1942) p o l . P u b l . 545 f. 
M i n t r o p , L u d g e r (1956) Geo loge 546 f. 
- R o b e r t (* 1914) I n d u s t r . 5 4 7 * 
- T h e o d o r (1870) M a l e r 5 4 7 * . A D B 2 1 7 6 9 - 7 1 
M i n t z , M o s e s (1482) s. M i n z , Moses 552 f. 
M i n u c c i , A n d r e a (1598) D i p l . 5 4 7 * 
- M i n u c c i o (1604) D i p l . 5 4 7 - 4 9 
- M i n u c c i o (17. Jh.) bayer . Page 5 4 7 * 
M i n u t i i , M i n u t i u s s. M i n u c c i , M i n u c c i o 547—49 
M i n u i t s. a. M i n e witt , M i n n e w i t , M y n i e w i t 
- Jean (1609) K a u f m . 5 4 9 * 
- Peter (1638) K a u f m . 549 
M i n u t o l i , v. , A d o l p h (1848) s a c h s e n - m e i n i n g . H o f ­
m a r s c h a l l 5 5 0 * 
- A l e x a n d e r F r h r . (1887) K u n s t s a m m l e r 5 5 0 * 
- A r t h u r (1883) p r e u ß . H p t m . 5 5 1 * 
- Joh. H e i n r i c h (1846) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r 5 4 9 -
5 1 , 5 5 1 * 
- J u l i u s (1860) p r e u ß . S t a a t s m a n n 5 5 0 * , 5 5 1 f. 
- W o l f a r d i n e (1868) S c h r i f t s t . 5 5 0 * 
M i n z , A b r a h a m b e n Juda H a l e v i (1525) R a b b i n e r 
5 5 2 * 
- Juda b e n El ieser H a l e v i (1506) R a b b i n e r 5 5 2 * 
- M o s e s b e n Isaak (1482) R a b b i n e r 552 f. 
M i q u e s. M i e g 4 6 7 - 6 9 
M i q u e l , A n t o n (1862) M e d . 5 5 3 * 
- F r a n z (1811) m i n i s t e r . H p t m . 5 5 3 * 
- F r i e d r i c h (1871) B o t a n i k e r 5 5 3 * 
- H a n s v . (1917) D i p l . 5 5 3 * 
- Johannes v . (1901) p r e u ß . F i n a n z m i n . 553 f. 
- W a l l h e r v . (1945) p r e u ß . R e g . p r ä s . 5 5 3 * 
M i r a b a u d Ps. f. H o l b a c h , P a u l v . (1789) I X 5 1 0 - 1 2 
M i r a u t , Joh. (1702) s. L a u r e n t i u s v . S c h n ü f f i s 13 
723 f. 
M i r b a c h , v. , A n d r e a s B a r o n (1975) D i p l . 556 F a m . ­
ar t . 
- C l a i s (1513) A m t m a n n i n M ü n s t e r e i f e l 554 F a m . ­
ar t . 
- C l e m e n s F r h r . (1963) p r e u ß . O f f z . 555 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h F r h r . (1977) D i p l . 554 F a m . a r t . 
- E b e r h a r d (1769) k u r s ä c h s . M i n . 555 F a m . a r t . 
- E b e r h a r d C h r i s t o p h (1819) k u r l ä n d . P o l . 555 
F a m . a r t . 
- E m m e r i c h (16. Jh.) p o l n . S t a t t h a l t e r i n P i l t e n 554 
F a m . a r t . 
- E m m e r i c h (1663) a u f P u s s e n e e k e n 554 F a m . a r t . 
- E m m e r i c h (1694) a u f Pussen 554 F a m . a r t . 
- E m m e r i c h Joh. (1734) p r e u ß . O b e r s t l t . 555 F a m . ­
ar t . 
- E m m e r i c h S i g i s m u n d (1778) L a n d r a t i n P i l t e n 
555 F a m . a r t . 
- E m m e r i c h (1824) russ . O b e r s t l t . 555 F a m . a r t . 
- E r n s t F r h r . (1823) a u f S o r q u i t t e n , p r e u ß . O f f z . 
555 F a m . a r t . 
- E r n s t B a r o n (1875) russ . G e n . 555 F a m . a r t . 
- E m s t F r h r . (1925) p r e u ß . G e n . 554 F a m . a r t . 
- E r n s t B a r o n (1968) Jur. 556 F a m . a r t . 
- E u g e n (1940) A f r i k a f o r s c h e r 555 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h W i l h e l m F r h r . (1710) a u f A s s i e t e n 554 
F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (* 1718) f r a n z . O f f z . 554 f. 
F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h W i l h e l m ( n . 1770) russ . O f f z . 555 F a m . ­
ar t . 
- F r i e d r i c h (1774) O b e r h p t m . i n Jakobstadt 555 
F a m . a r t . 
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- F r i e d r i c h R e i n h o l d (1813) k u r l ä n d . G e r . p r ä s . 555 
F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1869) ös terr . M a j o r 555 F a m . a r t . 
- G e o r g (1709) a u f W a n g e n 555 F a m . a r t . 
- G e o r g S i g i s m u n d B a r o n (1804) p r e u ß . O f f z . 555 
F a m . a r t . 
- G e o r g B a r o n (# 1844) k u r l ä n d . K r e i s a m t m a n n 
556 F a m . a r t . 
- G e o r g B a r o n (1945) B a u i n g . 556 F a m . a r t . 
- G e r h a r d E b e r h a r d (1700) p o l n . R e g i m e n t s q u a r ­
t i e r m e i s t e r 555 F a m . a r t . 
- G e r h a r d D i e t r i c h (1732 /37 ) a u f N e u h o f 555 F a m . ­
ar t . 
- G e r h a r d E b e r h a r d (1754) a u f W a r t a g e n 554 F a m . ­
ar t . 
- G ü n t h e r F r h r . (1945) p r e u ß . O f f z . 555 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (1408) B u r g m a n n i n M ü n s t e r e i f e l 554 
F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (1448) A m t m a n n i n R e i f f e r s c h e i d 554 
F a m . a r t . 
- H e i n r i c h G e o r g (1736) L a n d h o f m e i s t e r i n M i t a u 
555 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (1819) p o l n . G e n . 555 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h B a r o n (1848) r u s s . M a j o r 555 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h B a r o n (1931) M e d . 556 F a m . a r t . 
- H e n n i n g F r h r . (* 1912) I n g . 555 F a m . a r t . 
- Joh. E w a l d (1654) a u f Pussen 554 F a m . a r t . 
- Joh. D i e t r i c h (1706/07) a u f C r e m i t t e n 554 F a m . ­
ar t . 
- Joh. E r n s t (1780) k u r s ä c h s . O f f z . 554 f. F a m . a r t . 
- Joh. E w a l d (1787) a n s b a c h . O b e r s t l t . 555 F a m . a r t . 
- Joh. W i l h e l m Gf. (1882) H i s t . A D B 2 1 777 f. 
- J u l i u s B a r o n (1884) russ . G e n . 555 F a m . a r t . 
- K a r l B a r o n (1838) a u f S a l l e n e n 555 F a m . a r t . 
- K a r l B a r o n (1894) k u r l ä n d . G e r . p r ä s . 555 F a m . a r t . 
- K a r l F r h r . (1926) p r e u ß . O f f z . 555 F a m . a r t . 
- K a s i m i r G o t t h a r d (1833) p r e u ß . H p t m . 555 F a m . ­
ar t . 
- M a g n u s F r h r . (1888) p r e u ß . R e g . p r ä s . 554 F a m . ­
art . 
- M a g n u s F r h r . (1955) p r e u ß . Obers t 554 F a m . a r t . 
- O s k a r B a r o n (1908) russ . O b e r s t l t . 556 F a m . a r t . 
- O t t o Joh. (1689) a u f B e h n e n 555 F a m . a r t . 
- O t t o (1855) L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e r v . K u r l a n d 
555 F a m . a r t . 
- R e i n h o l d H a r t w i g (1696) a u f Z e l l o d e n 554 F a m . ­
ar t . 
- R e i n h o l d Georg E b e r h a r d (1807) 555 F a m . a r t . 
- R e i n h o l d B a r o n (1902) r u s s . V i z e a d m i r a l 555 
F a m . a r t . 
- R u d o l p h (1965) russ . K a p i t ä n 556 F a m . a r t . 
- S i e g f r i e d F r h r . (1951) O b e r s t l t . 554 F a m . a r t . 
- U l r i c h (1776) k u r s ä c h s . O f f z . 554 f. F a m . a r t . 
- U l r i c h E w a l d (1817) p r e u ß . M a j o r 555 F a m . a r t . 
- W e r n e r (1797) hessen-kassel . Gen . 554 f. F a m . ­
ar t . 
- W e r n e r F r h r . (1975) Jur. 554 F a m . a r t . 
- W i l h e l m F r h r . (1914) B a n k i e r 554 F a m . a r t . 
- - G e l d e r n - E g m o n t , A l f o n s Gf . (1964) D i p l . 555 
F a m . a r t . 
Johannes Gf. (* 1939) P r i n z z u H o h e n l o h e -
Jagstberg 555 F a m . a r t . 
L a t o Gf. (1982) D i p l . 555 F a m . a r t . 
- -Harff , A n t o n i u s E m a n u e l Gf . (* 1932) 5 5 4 F a m . ­
ar t . 
E r n s t Gf. (1901) p r e u ß . L a n d r a t 5 5 6 * 
R i c h a r d Gf. (1853) 554 F a m . a r t . 
T h e o d o r Gf. (1944) 554 F a m . a r t . 
W i l h e l m Gf . (1849) 554 F a m . a r t . , 5 5 6 * 
W i l h e l m Gf. (1882) H i s t . 554 F a m . a r t . 
W i l h e l m (1918) D i p l . 554 F a m . a r t . , 556 
- - K o s m a n o s , F r i e d r i c h G o t t h a r d Gf. 555 F a m . a r t . 
- -Sorqui t ten , J u l i u s Gf . (1921) P o l . 555 F a m . a r t . 
M i r b t , E r n s t S i g i s m u n d (1847) P h i l o s o p h A D B 2 1 
778 f. 
- H e r m a n n (1968) Jur. 5 5 7 * 
- C a r l (1929) K i r c h e n h i s t . 4 5 3 * , 557 
- R u d o l f (1974) P ä d . 5 5 7 * 
M i r e r , Joh. Peter (1862) B i s c h o f v . St. G a l l e n 557 f. 
- M i c h a e l (1797) V e r g o l d e r 5 5 7 * 
M i r i t z , M e l c h i o r ( n . 1525) ev . T h e o l . A D B 21 779 f. 
M i r r e , L u d w i g (1934) K a u f m . 5 5 8 * 
- L u d w i g (1954) Jur. 558 f. 
M i r t z s. M e r t z 
M i r u s , A d a m E r d m a n n (1727) S c h r i f t s t . A D B 2 1 
7 8 0 - 8 2 
- M a r t i n (1593) ev. T h e o l . A D B 22 1 
M i s a n d e r , Joh. S a m u e l (1713) ev . T h e o l . A D B 22 
2 f. 
M i s c h , F r i e d r i c h ( u m 1500) D r u c k e r A D B 22 3 f. 
- G e o r g (1878) P h i l o s o p h I I I 7 2 4 * , 17 559 f. 
- C a r l (1965) H i s t . 560 f. 
- Peter H a n s (* 1909) Geologe 5 5 9 * 
- W a l t e r H a y e s (1914) s. H e y m e l , A l f r e d v . I X 91 
- W i l h e l m (1908) K a u f m . 5 6 0 * 
M i s c h k e , Johs. (1734) ev. T h e o l . A D B 22 4 
- C a r l M o r i t z (1886) H ü t t e n d i r . X I 1 4 7 * 
M i s c h l e r , E r n s t (1912) S t a t i s t i k e r 5 6 1 f. 
- Peter (1864) N a t . ö k . 5 6 1 * , A D B 22 4 - 1 0 
- W e r n e r E r n s t (1961) S c h r i f t s t . 5 6 1 * 
M i s c h l i c h , A d a m (1948) A f r i k a n i s t 562 f. 
- F r i e d r i c h (1888) B g m . i n N a u h e i m 5 6 2 * 
- G e o r g (* 1908) M u s i k e r 5 6 2 * 
M i s e s , v. , A r t h u r (1903) E i s e n b a h n i n g . 5 6 3 * 
- H i l d a (1973) M a t h . s. a. G e i r i n g e r , H i l d a 5 6 4 * 
- H i r s c h (1887) B a n k i e r 5 6 3 * 
- L u d w i g (1973) N a t . ö k . 563 f., 5 6 4 * 
- M a r g i t (* 1896) S c h a u s p . 5 6 3 * 
- M a y e r R a c h m i e l (1891) K a u f m . 5 6 3 * 
- R i c h a r d (1953) P h y s i k e r 5 6 3 * , 5 6 4 - 6 6 
M i s l e r , Joh. H a r t m a n n (1698) A D B 22 10 f. 
M i s l i w e c z e k , Joseph (1781) K o m p . A D B 22 11 f. 
M i s s o n g , A l f r e d (1965) P o l . 566 f. 
- Jakob H e i n r i c h (1921) I n g . 5 6 6 * 
M i t e l , Peter (1824) S c h a u s p . I I 4 8 2 * 
M i t h o b i u s , D a n i e l v . (1673) l a u e n b u r g . K a n z l e r 
A D B 22 14 
- F r a n z B u r c h a r d v . (1648) M e d . A D B 22 14 
- H e k t o r (1607) M e d . A D B 22 14 
- H e k t o r (1647) l a u e n b u r g . K a n z l e r A D B 22 14 
- H e k t o r (1655) ev. T h e o l . A D B 22 12 f. 
- H e k t o r ( n . 1677) ev . T h e o l . A D B 22 13 
- H e k t o r Joh. (1681) s t o l b e r g . Rat A D B 22 14 
- K o n r a d (1633) M e d . A D B 22 14 
Mithoff, B u r c h a r d (1564) M e d . A D B 22 14 f. 
M i t i s , F e r d i n a n d G e o r g v . (1812) ös ter r . H o f r a t 5 6 7 
- F e r d i n a n d v . (1856) ös terr . S e k t i o n s r a t 5 6 7 * 
- G e o r g F r h r . v . (1889) Jur. 5 6 7 * 
- Ignaz v . (1842) I n d u s t r . 567 f. 
- Joh. W e n z e l (1764) B e r g w e r k s d i r . 5 6 7 * 
- O s k a r v . (1955) A r c h i v a r 5 6 7 * 
M i t r o w i t z , v . s. W r a t i s l a w v. M i t r o w i t z 
Register 773 
M i t s c h e , Joseph (* 1873) M e d . 5 6 8 * 
- R o l a n d (1978 ) M e t a l l k u n d l e r 568 
M i t s c h e r l i c h , A l e x a n d e r (1918) C h e m i k e r 5 6 9 * . 
570 f., 5 7 1 * , 5 7 2 * 
- A l e x a n d e r (1982) P s y c h o a n a l y t i k e r 5 6 9 * , 5 7 0 * , 
5 7 1 * . 5 7 2 - 7 4 
- A l f r e d ( 1 9 1 1 ) C h i r u r g 5 6 9 * , 5 7 1 * 
- C h r i s t o p h W i l h e l m (1854) P h i l o l o g e A D B 22 15 
- E i l h a r d (1863 ) C h e m . I V 3 4 9 * . 17 5 6 8 - 7 0 . 5 7 0 * . 
5 7 1 * , 5 7 2 * 
- E i l h a r d A l f r e d (1956) P f l a n z e n b a u w i s s . 5 6 9 * , 
5 7 0 * , 5 7 1 f., 5 7 2 * 
- E i l h a r d (* 1913) V e t e r i n ä r 5 7 1 * 
- G e r h a r d (* 1911) F o r s t w i s s . 5 7 1 
- G u s t a v A d o l f (1911) C h i r u r g I V 2 5 6 * 
- H a r b o r d (1961) C h e m i e f a b r . 5 7 2 * 
- Joh. C h r i s t o p h (1764) a n h a l t - z e r b s t . Rat 5 6 8 * 
- C a r l G u s t a v (1826) ev . T h e o l . 5 6 8 * 
- K a r l G u s t a v (1871) P h a r m a k o l o g e 5 6 8 * , A D B 22 
22 
- O s k a r ( 1 9 0 6 ) C h e m . 5 6 9 * 
- R i c h a r d (1887) C h e m . 5 6 9 * 
- W a l d e m a r (1961) S o z . ö k . 5 7 0 * 
- - N i e l s e n , M a r g a r e t e (* 1917) P s y c h o a n a l y t i k e r i n 
5 7 3 * 
M i t s c h i n e r , A l e x a n d r a (1909) S ä n g e r i n V I I 3 2 6 * 
M i t t a s c h . A l w i n (1953) C h e m . 5 7 4 - 7 6 
- H e i n z (1932) C h e m . 5 7 5 * 
- H e l m u t (* 1912) Jur. 5 7 5 * 
- J o h a n n (1917) P ä d . 5 7 4 * 
M i t t e d e C a p r a r i i s , P e t r u s (1479) A n t o n i t e r 576 
- de C h e v r i e r e s , P ie r re (1479) s. Mitte de C a p r a r i i s , 
P e t r u s 5 7 6 
Mitte is , H e i n r i c h (1878) P ä d . 5 7 6 * 
- H e i n r i c h (1952) R e c h t s h i s t . 5 7 6 * , 5 7 7 - 7 9 
- L u d w i g (1921) R e c h t s h i s t . 576 f., 5 7 7 * 
M i t t e l h u s , G e o r g (1503) D r u c k e r A D B 22 22 f. 
M i t t e l l , K a r l Joseph (1889) S c h a u s p . A D B 52 4 1 7 
M i t t e l s t a d t , A l b e r t (1869) p r e u ß . Jus t izra t 5 7 9 * 
- Johs. ( 1 8 3 9 ) p r e u ß . J u s t i z r a t 5 7 9 * 
- Johs. ( 1 9 3 1 ) Jur. 5 7 9 * 
- O t t o ( 1 8 9 9 ) Jur. 579 f. 
- O t t o ( 1 9 8 1 ) V e r l . 5 7 9 * 
- Peter (* 1929) P h y s i k e r 5 7 9 * 
M i t t e l s t e n S c h e i d , A u g u s t (1955) Fabr . 5 8 0 f. 
E m i l (1911) Fabr . 5 8 0 * 
E r i c h (1993) Fabr . 5 8 0 * 
Jörg (* 1936) Jur. 5 8 0 * 
C a r l A u g u s t (1879) Fabr . 5 8 0 * 
W e r n e r (1953) Fabr . 5 8 0 * 
Mittendorf , C h r i s t o p h G u s t a v (1847) H i s t . A D B 22 
23 
Mitterer , A l b e r t (1966) k a t h . T h e o l . 5 8 1 * , 5 8 1 f. 
- F r a n z X a v e r (1899) P o l . A D B 52 4 1 8 - 2 1 
- H e r m a n n Joseph (1829) L i t h o g r a p h V I I 615 i n 
A r t . H a n f s t a e n g l , F r a n z , 17 582 f. 
- I g n a z (1924) K i r c h e n m u s . 5 8 1 
Mitterhofer , Peter (* 1787) S ä g e w e r k s p ä c h t e r 5 8 3 * 
- Peter (1893) S c h r e i b m a s c h . e r f i n d e r 583 f. 
M i t t e r m a i e r , F r a n z (1891) Jur. 5 8 4 * , 5 8 5 * 
- F r a n z P a u l (* 1900) B i b l . 5 8 6 * 
- Joseph (1797) A p o t h e k e r 5 8 4 * 
- K a r l Joseph A n t o n (1867) Jur. X I I 6 4 9 * , 17 584 f., 
5 8 5 * 
- W o l f g a n g (1956) K r i m i n a l w i s s . 5 8 4 * , 585 f. 
M i t t e r m ü l l e r , R u p e r t (1893) B e n e d i k t i n e r A D B 52 
4 2 1 - 2 3 
M i t t e r n a c h t , Joh. Sebast ian (1679) D i c h t e r 586 f. 
- P a u l (1637) ev. T h e o l . 5 8 6 * 
- P a u l C h r i s t i a n (1735) ev. T h e o l . 5 8 6 * 
M i t t e r s i l l , G r a f e n v . s. L e c h s g e m ü n d , G r a f e n v . 14 
32 f. 
M i t t e r w u r z e r , A n t h o n y (* u m 1900) S c h a u s p . 5 8 8 * 
- A n t o n (1876) S ä n g e r V I 1 9 * , 17 5 8 7 * , A D B 22 
34 f. 
- A n t o n F r i e d r i c h (1897) S c h a u s p . A D B 52 4 2 3 - 2 6 
- F r i e d r i c h (1897) S c h a u s p . V I 1 9 * , 17 587 f. 
- N a n e t t e (1870) S c h a u s p . 5 8 7 * 
- W i l h e l m i n e (1909) S c h a u s p . 5 8 8 * 
M i t t l e r , B e r t h o l d (1917) W e i n h ä n d l e r 5 8 8 * 
- L e o (1958) Regisseur 16 3 5 7 * , 17 588 f. 
- S i e g f r i e d (1870) V e r l . I I I 6 7 3 * , A D B 22 35 f. 
M i t t n a c h t , F r a n z Jakob (1849) würt t . V e r m e s s u n g s -
d i r . 5 8 9 * 
- H e r m a n n F r h r . v . (1909) w ü r t t . M i n . p r ä s . 589 f. 
M i t t r o w s k y , v . , A n t o n F r i e d r i c h Gf. (1842) ös terr . 
K a n z l e r 5 9 1 F a m . a r t . 
- E r n s t M a t h i a s F r h r . (1748) 590 F a m . a r t . 
- G e o r g (17. Jh.) B u r g g r a f i n Prag 590 F a m . a r t . 
- Joh. N e p o m u k Gf. (1799) M i n e r a l o g e 5 9 1 F a m . ­
ar t . 
- Joh. B a p t i s t Gf . (1811) m ä h r . O b e r s t l a n d k ä m m e ­
rer 590 f. F a m . a r t . 
- Joseph A n t o n F r a n z Gf. (1808) k a i s e r l . F M 5 9 1 
F a m . a r t . 
- Josef Gf . (1875) ös terr . G e n . 591 F a m . a r t . 
- M a x i m i l i a n Joseph Gf. (1782) kaiser . F M L 590 
F a m . a r t . 
- W l a d i m i r Gf. (1899) I n d u s t r . 591 F a m . a r t . 
- W l a d i m i r Joseph Gf. (1930) ös terr . GR 5 9 1 F a m . ­
ar t . 
M i t t w o c h , A d e l e (* 1925) P h y c h o t h e r a p e u t i n 5 9 1 * 
- A n i t a (* 1926) D o z e n t i n 5 9 1 * 
- E u g e n (1942) O r i e n t a l i s t 5 9 1 f. 
- H e r m i n e (1968) M e d . 5 9 1 
- L o u i s (1924) K a u f m . 5 9 1 * 
M i t z e n h e i m , H a r t m u t (* 1921) K i r c h e n j u r . 5 9 2 * 
- H e i n r i c h (1941) P ä d . 5 9 2 * 
- M o r i t z (1977) L a n d e s b i s c h o f i n T h ü r i n g e n 592 f. 
M i t z k a , D i e t h e r (* 1917) F i n a n z p r ä s , i n F r e i b u r g 
5 9 3 * 
- E r n s t (1941) M a r i n e o f f z . 5 9 3 * 
- E r n s t (* 1945) Prof . an e. K u n s t h o c h s c h u l e 5 9 3 * 
- G u s t a v (1943) P ä d . 5 9 3 * 
- J o h a n n (1914) P ä d . 5 9 3 * 
- W a l t h e r (1976) G e r m a n i s t 593 f. 
M i t z l a f f , M a x v . (1916) p r e u ß . G e n . V I 7 1 0 * 
- W o l f - J ü r g e n v . (* 1912) B a n k i e r 13 398 i n A r t . 
L a e i s z 
M i t z i e r v . K o l o f , L o r e n z (1778) s. M i z l e r v . K o l o f , 
L o r e n z 
M i z l e r v . K o l o f , L o r e n z (1778) M u s i k s c h r i f t s t . 
594 f. 
M n i o c h , Joh. Jakob (1804) S c h r i f t s t . A D B 22 3 6 - 3 8 
- M a r i a (1797) S c h r i f t s t . A D B 22 38 
M o c h i n g e r , Johs. (1652) ev. T h e o l . A D B 22 43 f. 
M o c k e l , J o h a n n a (1858) s. K i n k e l , J o h a n n a X I 6 2 3 * 
M o d e d , H e r m a n n ( n . 1612) ev. T h e o l . A D B 22 4 4 -
46 
M o d e l , A n s c h e l (17. Jh.) H o f f a k t o r i n A n s b a c h 595 
F a m . a r t . 
- Evsa (* 1899) M a l e r 5 9 6 * 
- G e o r g (16. Jh.) D i c h t e r A D B 22 46 
- H a n s - D i e t e r (1980) O b e r s t 5 9 7 * 
774 Register 
- H a n s g e o r g (* 1927) G e n . 5 9 7 * 
- L i s e t t e (1983) P h o t o g r a p h i n 5 9 5 - 9 7 
- M o r d e c h a i (17. Jh.) R a b b i n e r 595 F a m . a r t . 
- M o r d e c h a i (1709) H o f f a k t o r i n A n s b a c h 595 
F a m . a r t . 
- M o r i t z (1886) P ä d . 5 9 7 * 
- O t t o (1935) M u s i k d i r . 5 9 7 * 
- S a l o m o n (1780) H o f f a k t o r V I I 3 8 9 * 
- W a l t e r (1945) G F M 597 f. 
- Ö t t i n g e n , A b r a h a m (1635 /37 ) k a i s e r l . H o f f a k t o r 
595 
- S i m o n (17. Jh.) H o f f a k t o r i n Ö t t i n g e n 595 F a m . ­
ar t . 
M o d e r s o h n , E r n s t (1948) ev . T h e o l . 5 9 8 * 
- Joh. A d o l f (1873) L o h g e r b e r 5 9 8 * 
- O t t o (1943) M a l e r I 7 2 3 * , 17 598 f. 
- P a u l a (1907) s. B e c k e r - M . , P a u l a I 722 f. , 17 5 9 8 * 
- W i l h e l m (1918) B a u m e i s t e r 5 9 8 * 
- W i l h e l m (1935) L a n d g e r i c h t s p r ä s . 5 9 8 * 
- - B e c k e r , P a u l a (1907) s. B e c k e r - M . , P a u l a I 722 f. 
- - B r e l i n g , L o u i s e (1950) M a l e r i n 5 9 8 * 
M o d e s t i n u s Ps. f. M ü l l n e r , A d o l f (1829) A D B 23 
1 4 9 - 5 7 
M o d i u s , F r a n z (1597) Jur. A D B 22 46 
M o d o a l d (645/48) B i s c h o f v . Trier 599 f. 
M ö b i u s , A u g u s t F e r d i n a n d (1868) A s t r o n o m , M a t h . 
I 3 9 8 * , 17 6 0 0 - 0 3 , 6 0 3 * 6 0 4 * 
- B e r n h a r d (1898) M e t a l l u r g 605 f. 
- D o r o t h e a (* 1857) K u n s t p ä d . 6 0 6 * 
- G e o r g (1697) ev. T h e o l . A D B 22 43 
- G o t t f r i e d (1664) M e d . A D B 22 43 
- H a n s (1977) A r c h ä o l o g e 6 0 0 * , 6 0 3 * , 604 f. 
- Joh. H e i n r i c h (1792) T a n z m e i s t e r 6 0 0 * 
- K a r l A u g u s t (1908) Z o o l o g e 606 f. 
- M a r t i n (1946) B o t a n i k e r 6 0 0 * , 6 0 4 * 
- O t t o (1901) M e d . 6 0 6 * 
- P a u l (1889) P ä d . 6 0 0 * , 6 0 4 * , A D B 52 429 f. 
- P a u l J u l i u s (1907) N e r v e n a r z t 6 0 0 * 
- T h e o d o r (1890) N o r d i s t 6 0 0 * , 603 f., 6 0 4 * 
M ö b u s , G e r h a r d (1965) P o l i t o l o g e 607 f. 
M ö c h i n g e r , Johs. ( u m 1500) s. W i d m a n n , Johs. A D B 
4 2 355 
M ö c k e l , E lse (1976) P o r z e l l a n m a l e r i n 6 1 0 * 
- E m i l i e (1929) P i a n i s t i n 6 1 0 * 
- E r i c h (1926) A r c h i t e k t 6 0 8 * 
- G o t t h i l f H e i n r i c h (1847) K u p f e r s c h m i e d 6 0 8 * 
- G o t t h i l f L u d w i g (1915) A r c h i t e k t 6 0 8 - 1 0 
- Johs. (* 1868) A r c h i t e k t 6 0 8 * 
- M a x (1937) G e i g e n b a u e r 6 1 0 * 
- O s w a l d (1912) G e i g e n b a u e r 6 1 0 * 
- O t t o (1937) G e i g e n b a u e r 610 f. 
M ö c k h e l , Joh. F r i e d r i c h (1729) ev. T h e o l . A D B 22 
44 
M ö c k l s. M ö c k e l 
Moede , W a l t h e r (1958) A r b e i t s p s y c h o l o g e 6 1 1 
Moegle, M a t h i l d e (* 1897) P h o t o g r a p h i n 6 1 1 * 
- W i l l i (1989) P h o t o g r a p h 6 1 1 f. 
M ö g l i c h , F r i e d r i c h (1957) P h y s i k e r 612 f. 
- Joh. F r i e d r i c h (1928) p r e u ß . R e c h n u n g s r a t 6 1 2 * 
Mögling, C h r i s t i a n L u d w i g (1762) M e d . 613 E i n l . 
- D a n i e l (1603) M e d . 613 E i n l . , 6 1 3 * 
- D a n i e l (1635) M a t h . 613 f. 
- H e r m a n n F r i e d r i c h (1881) ev . M i s s i o n a r A D B 22 
4 7 - 5 2 
- Jakob D a v i d (1729) Jur. 613 E i n l . 
- Joh. R u d o l p h (1596) M e d . 6 1 3 * 
- Joh. L u d w i g (1625) M e d . 
- Joh. L u d w i g (1693) M e d . 613 E i n l . 
- Joh. F r i e d r i c h (1766) Jur. 613 E i n l . 
- T h e o d o r (1867) P o l . A D B 22 5 2 - 5 4 
M ö h l , A r n o l d v . (1944) G e n . 6 1 4 - 1 6 
- F r i e d r i c h (1957) R e d a k t e u r 6 1 4 * 
- Jakob (1916) G a r t e n a r c h i t e k t 6 1 4 * 
- K a r l (1871) M e d . 6 1 4 * 
- V a l e n t i n (19. Jh.) B g m . i n M a n n h e i m 14 618* 
M ö h l e r , A n t o n i n (1885) k a t h . T h e o l . 6 1 6 * 
- Joh. A d a m (1838) K i r c h e n h i s t . 6 1 6 - 2 0 
M ö h l i n g , Joh. (1871) P o r z e i l a n f a b r . 14 6 5 6 * 
M ö h l m a n n , F r i e d r i c h (1932) A u k t i o n a t o r 620* 
- F r i e d r i c h (1977) L u f t f a h r t i n g . 620 f. 
- K l a u s (* 1939) P ä d . 6 2 0 * 
M ö h r e n , O t t o Gf. v . (12 . Jh.) s. L e c h s g e m ü n d , O t t o 
Gf. v . 14 32 i n F a m . a r t . L e c h s g e m ü n d 
M ö h r i n g , B r u n o (1929) A r c h i t e k t 6 2 1 f. 
- P a u l H e i n r i c h G e r h a r d (1792) M e d . A D B 22 75 f. 
- P h i l i p p (1975) Jur. 622 f. 
- R u b i n a (* 1950) J o u r n a l i s t i n 6 2 2 * 
- R u d o l f (1944) B u c h h ä n d l e r 6 2 2 * 
- R u d o l f (1988) B a n k d i r . 6 2 2 * 
- V i n z e n z (1777) B i l d h a u e r 14 6 2 7 * 
M ö h r l e , E d u a r d (1956) C h e m . 623 
M o e h s e n , Joh. (1722) p r e u ß . H o f f i s k a l 6 2 3 * 
- Joh. C a r l W i l h e l m (1795) M e d . 6 2 3 - 2 5 
Moelbrigte s. M a r i a n u s Scot tus (1082) H i s t c r i o -
g r a p h 16 2 1 1 f. 
M ö l d e r s , A n t o n (* 1849) E i s e n b a h n b e a m t e r 615* 
- V i k t o r (1915) P ä d . 6 2 5 * 
- V i c t o r (* 1914) A r c h i t e k t 6 2 5 * 
- W e r n e r (1941) Jagdf l ieger 625 f. 
M o l e n , A l b e r t v a n d e r (1480) l ü n e b u r g . S t a a t s m m n 
A D B 22 94 
- H e i n r i c h v a n d e r (1371) B g m . i n L ü n e b u r g / . D B 
22 94 
- Joh. v a n d e r ( n . 1456) B g m . i n L ü n e b u r g A D E 22 
94 
M ö l k , s. a. M e l k 
- F e l i x A n t o n v . (18. Jh.) Salzburg. K a n z l e r 623* 
- Josef A d a m v . (1794) M a l e r 626 f., 7 3 4 * 
M ö l l e m a n n , S t e p h a n ( n . 1610) D r u c k e r I I I 708* 
M ö l l e n b e r g , H e i n r i c h (* 1848) P ä d . 6 2 7 * 
- W a l t e r (1951) A r c h i v a r 627 f. 
M ö l l e n b r o c k , V a l e n t i n A n d r e a s (1675) A D B 22 . 1 9 
Moel lendorf f , v . , C h r i s t o p h (1575) D o m h e r r i n 
M a g d e b u r g 628 F a m . a r t . 
- C h r i s t o p h F r i e d r i c h , s. Manteuffe l , C h r i s t c p h 
F r i e d r i c h F r h r . v . (1803) k u r s ä c h s . M a j o r 16 86 
E i n l . 
- D o r a (1971) G e i g e r i n 6 3 0 * , 6 3 1 * 
- E b e l (16. Jh.) 628 F a m . a r t . 
- F r i t z (* 1909) Jur. 628 F a m . a r t . 
- G e o r g H e i n r i c h (1854) p r e u ß . O f f z . 6 2 9 * 
- G e o r g (1861) Ö k o n o m i e - K o m m i s s i o n s r a t 629* 
- G e r k e (14. Jh.) 628 F a m . a r t . 
- Goske (14. Jh.) 628 F a m . a r t . 
- H a r t w i g F r i e d r i c h (1757) p r e u ß . O f f z . 6 2 9 * 
- H e i n z (1918) R e e d e r e i d i r . 628 F a m . a r t . 
- H o r s t (* 1906) K a r i k a t u r i s t 628 Farn .ar t . 
- J o a c h i m (17. Jh.) 628 F a m . a r t . 
- K a r l (1860) p r e u ß . G e n . A D B 22 119 f. 
- K u r t (15. Jh.) a u f G a d o w 628 F a m . a r t . 
- K u r t (* 1919) K a u f m . 628 F a m . a r t . 
- L ü t g e C h r i s t o p h (1747) a u f B e r n h e i d e 628 F a n . -
ar t . 
- M a r c u s (16. Jh.) 628 F a m . a r t . 
Register 775 
- M a x F r i e d r i c h ( 1 7 6 2 ) a u f L i n d e n b e r g 628 F a m . ­
a r t . , 6 2 9 * 
- M i c h a e l (# 1 9 3 7 ) A r c h i t e k t 628 F a m . a r t . 
- O t t o ( 1 8 9 4 ) a u f K r a m p f e r 628 F a m . a r t . 
- O t t o F r a n z ( 1 9 0 3 ) Z o o l o g e 628 F a m . a r t . , 6 2 9 * , 
6 3 1 f., 6 3 2 * 
- P a u l G e o r g ( 1 9 0 1 ) S i n o l o g e 628 F a m . a r t . , 6 2 9 -
3 1 , 6 3 1 * . 6 3 2 * 
- R e i m a r ( 1 8 9 4 ) a u f H o r s t 628 F a m . a r t . 
- Roger (* 1 9 4 0 ) B ü h n e n b i l d n e r 628 F a m . a r t . 
- U l r i k e (* 1939 ) M a l e r i n 628 F a m . a r t . 
- W i c h a r d ( 1 8 1 6 ) p r e u ß . G F M 628 F a m . a r t . , 629 
- W i c h a r d ( 1 9 3 7 ) W i r t s c h . t h e o r e t i k e r 629 F a m . ­
ar t . , 6 3 0 * , 6 3 1 * , 632 f. 
- W i l h e l m (1940 ) V e r s i c h e r u n g s v o r s t a n d 628 
F a m . a r t . 
- W i l h e l m ( 1 9 4 4 ) M e d . 629 F a m . a r t . . 6 3 1 * 
- W o l f ( * 1908) A r c h i t e k t 628 F a m . a r t . 
M ö l l e n h o f , C h r i s t i a n N i c o l a u s (1748) ev . T h e o l . 
A D B 2 2 1 2 1 f. 
M ö l l e r s. a. M i l l e r , M o l l e r , M ü l l e r , M y l i u s 
- A l e x ( 1 9 8 5 ) B u n d e s f i n a n z m i n . 636 f. 
- A l e x a n d e r (* 1 8 7 3 ) G e w e r k s c h a f t e r 6 3 6 * 
- A n d r e a s ( 1 6 6 0 ) P o l y h i s t o r A D B 52 4 4 0 - 4 3 
- A n t o n ( 1 5 7 5 ) M e d . 6 3 7 * 
- A n t o n ( 1 6 1 1 ) M a l e r 637 f. 
- A n t o n (* 1 5 9 2 ) M a l e r 6 3 7 * 
- A n t o n ( 1 7 2 8 ) ev . T h e o l . 6 3 3 * 
- A n t o n W i l h e l m Peter (1846) ev . T h e o l . 13 1 2 3 * 
- A r t h u r ( 1 9 2 5 ) s. M o e l l e r v a n d e n B r u c k , A r t h u r 
6 5 0 - 5 2 
- A u g u s t ( 1946 ) K a u f m . 6 4 1 * 
- A u g u s t H e i n r i c h (1981) s. M o e l l e r , H e i n A . 643 f. 
- B e r n h a r d ( n . 1598 ) k a t h . T h e o l . A D B 22 132 
- E d u a r d v . ( 1 8 8 0 ) p r e u ß . S t a a t s m a n n 6 3 4 * , 6 3 8 -
40 
- Erns t G u s t a v F r i e d r i c h v . (1886) p r e u ß . Staats-
sekr. A D B 23 8 0 2 - 0 4 
- Erns t W i l h e l m (1902) ev . T h e o l . A D B 52 4 4 3 - 4 5 
- F r i e d r i c h W i l h e l m v . (1842) M e d . 6 3 8 * 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (1847) P o s t d i r . 6 4 8 * 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (1865) M e d . 6 3 8 * 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (1878) I n d u s t r . 6 3 3 * , 633 f., 
6 3 4 * , 6 3 8 * 
- F r i t z ( 1 9 8 3 ) M e t e o r o l o g e 640 f. 
- G e o r g C h r i s t o p h (1740) G e r i c h t s m e d . 16 5 8 5 * 
- G e r h a r d (* 1876) I n d u s t r . 6 3 4 * 
- G u s t a v v . ( 1 8 4 7 ) Jur. A D B 22 140 f. 
- G u s t a v ( 1 8 6 8 ) G e r i c h t s p r ä s . A D B 22 141 
- H a n s G e o r g (1967) P h y s i k e r 642 f. 
- H a n s ( 1 9 7 9 ) V e r s i c h e r u n g s j u r . 6 4 1 f. 
- H a r r y (20 . Jh.) I n d u s t r . 6 4 3 * 
- H e i n A . (1981 ) I n d u s t r . 643 f. 
- H e i n r i c h F e r d i n a n d (1798) S c h a u s p . A D B 22 
1 4 1 - 4 3 
- H e i n r i c h (1924 ) F o r s t m a n n 6 4 2 * 
- H e i n r i c h G e r t (* 1923) I n d u s t r . 6 4 3 * 
- H e n n i n g V a l e n t i n (1772) ev . T h e o l . V 4 1 * 
- H e r m a n n (1979) P h y s i k e r 644 f. 
- H u g o (1959 ) O p t i k i n d u s t r . 6 4 5 * 
- I lse ( 1969 ) S ä n g e r i n 6 4 3 * 
- Jacob A n t o n (1768) ev . T h e o l . 6 3 3 * 
- Joh. ( 1 6 8 0 ) D i c h t e r A D B 22 143 f. 
- Joh. G o t t l i e b (1698) K i r c h e n h i s t . A D B 22 144 
- Joh. G o t t f r i e d (1758) P ä d . 6 9 8 * 
- Joh. H e i n r i c h (1789) M e d . 6 3 8 * 
- Joh. A n t o n A r n o l d (1806) S c h r i f t s t . 6 3 3 * 
- Joh. Georg Peter (1807) L i n g u i s t A D B 22 144 f. 
- Joh. F r i e d r i c h (1861) ev. T h e o l . A D B 22 1 4 5 - 4 7 
- Joh. (1863) K a u f m . 6 4 7 * 
- Joh. H e i n r i c h (1867) O r i e n t a l i s t A D B 22 1 4 7 - 4 9 
- Joh. D i e t r i c h (1907) O p t i k e r 645 f. 
- Joh. F r i t z (1948) M e d . 6 4 0 * 
- Johs. (1725) S c h r i f t s t . I I 5 6 6 * 
- Johs. (* 1852) M ü h l e n b e s . 6 4 9 * 
- J u l i u s (1879) M e d . 6 4 8 * 
- K a r l H e i n r i c h (1882) B i l d h a u e r A D B 22 149 
- C a r l (1893) ev . T h e o l . 6 4 8 * 
- K a r l (1918) Fabr . 6 3 4 * 
- K a r l v . (1943) V o l k s t u m s p o l . 646 f. 
- C a r l (1948) P ä d . 6 4 4 * 
- M a t t h i a s (1705) B g m . i n G e i f e n b e r g A D B 22 144 
- M a x (1935) B a u i n g . 647 f. 
- O t t o m a r (1895) B a u r a t 6 5 0 * 
- P a u l (1956) ev. T h e o l . 6 4 8 * 
- R e i n h a r d Johs. (1927) K i r c h e n p o l . 648 f. 
- R u d o l f (1961) s. M ö l l e r - D o s t a l i , R u d o l f 652 f. 
- Sebas t ian H e i n r i c h (1827) ev. T h e o l . A D B 22 
1 4 9 - 5 1 
- T h e o d o r (1763) K u p f e r i n d u s t r . 6 3 3 , 6 3 3 * , 6 3 4 * 
- T h e o d o r A d o l f (1847) I n d u s t r . 6 3 3 * 
- T h e o d o r A d o l f v . (1925) p r e u ß . H a n d e l s m i n . I I 
3 7 * , 17 6 3 3 * , 6 3 4 * . 6 3 4 - 3 6 
- W a l d e m a r (1977) F l u g z e u g k o n s t r . 649 f. 
- W i l h e l m (1883) G e n . p o s t d i r . i n K o b l e n z 6 4 8 * 
- W i l h e l m O s k a r (1905) M e d . 6 4 0 * 
- - B r u c k , A r t h u r (1925) s. M o e l l e r v a n den B r u c k , 
A r t h u r 6 5 0 - 5 2 
- v a n d e n B r u c k , A r t h u r (1925) S c h r i f t s t . I V 6 7 8 * , 
17 6 5 0 - 5 2 
- - D o s t a l i , Ber ta (* 1909) B g m . i n Essen 6 5 2 * 
R u d o l f (1961) p o l . J o u r n a l i s t 652 f. 
M ö l l e r s , A n n e m a r i e (* 1918) M e d . 6 5 3 * 
- B e r n h a r d Josef (1945) H y g i e n i k e r 653 f. 
- H a n s W e r n e r (* 1911) Reg.rat 6 5 3 * 
- Joseph (* 1845) P ä d . 6 5 3 * 
M ö l l h a u s e n , B a l d u i n (1905) S c h r i f t s t . 654 f. 
- H e i n r i c h ( n . 1867) E i s e n b a h n b a u i n g . 6 5 4 * 
- Joh. C h r i s t o p h (19. Jh.) M a l e r 6 5 4 * 
M ö l l i n , Jakob (1427) R a b b i n e r 16 682 i n A r t . M e i r 
b e n B a r u c h h a - L e v i , 17 655 f. 
- M o s e s (1381) R a b b i n e r 6 5 5 * 
M ö l l m a n n , F e r d i n a n d (1854) U n t e r n e h m e r 656 f. 
- Joh. H e i n r i c h (* 1763) K a u f m . 6 5 6 * 
- C a r l (1902) K a u f m . 6 5 6 * 
M ö l l n (1427) s. Möl l in , Jakob 655 f. 
M o e n a n u s Ps. f. K l e i n , K a r l (1898) B i s c h o f v . L i m ­
b u r g X I 743 f. 
M ö n c h v . Heilsbronn (14. Jh.) s. H e i l s b r o n n V I I I 
263 f. 
- v . Salzburg (14. Jh.) L i e d e r d i c h t e r 657 f. 
M ö n c h , A n t o n (1864) L e d e r w a r e n f a b r . 6 5 9 * 
- E b e r h a r d (* 1938) K i n d e r a r z t 6 5 8 * 
- F r i e d r i c h (1946) K a u f m . 6 5 8 * 
- G e r t r a u d (* 1932) B i o l o g i n 6 5 8 * 
- G ü n t h e r (1988) P h y s i k e r 658 f. 
- H e i n r i c h ( u m 1400) B g m . v . E l b i n g 6 6 0 * 
- Jakob (1926) L e d e r w a r e n f a b r . 6 5 9 * 
- Joh . C a r l (1796) B u c h h ä n d l e r 6 5 9 * 
- Joh. Jakob (1874) L e d e r w a r e n f a b r . 659 f. 
- Johannes (1409) B i s c h o f v . P o m e s a n i e n X 5 6 1 i n 
A r t . J o h a n n v . M a r i e n w e r d e r , 17 660 
- Joseph A n t o n (1778) B u c h b i n d e r 6 5 9 * 
- J u l i u s A l e x a n d e r (1863) K a u f m . 6 5 9 * 
776 Register 
- J u l i u s (1874) L e d e r w a r e n f a b r . 6 5 9 * 
- K a r l S i m o n F r i e d r i c h (1886) A p o t h e k e r 6 5 9 * 
- K o n r a d (1805) B o t a n i k e r A D B 22 163 f. 
- M a r t i n (15. Jh.) D o m h e r r i n K u l m 6 6 0 * 
- W o l f g a n g (* 1939) B a n k d i r . 6 5 8 * 
M ö n c k e b e r g , A d o l f (1914) Jur. 6 6 1 * 
- Joh. G e o r g (1842) Senator i n H a m b u r g 6 6 0 * . A D B 
22 164 f. 
- Joh. G e o r g (1908) B g m . i n H a m b u r g X 5 8 6 * , 17 
6 6 0 f. 
- Joh. G e o r g (1925) P a t h o l o g e 6 6 1 * 
- C a r l (1886) ev. T h e o l . 6 6 0 * , A D B 22 165 , A D B 
52 4 6 4 - 6 8 
- C a r l (1939) Jur. X 5 8 6 * , 17 6 6 0 * 
- O t t o (1893) Senator i n H a m b u r g 2 0 * 
- R u d o l f (1917) Jur. 6 6 0 * 
- V i l m a (1985) R e z i t a t o r i n 6 6 1 * 
M ö n g a l ( n . 865) s. M a r c e l l u s , M ö n c h i n St. G a l l e n 
A D B 22 295 
M o e n i u s , G e o r g (1953) k a t h . T h e o l . 6 6 1 f. 
M ö n n i c h , W i l h e l m B e r n h a r d (1868) P ä d . A D B 22 
171 f. 
M ö n n i g , B a l d u i n (1890) M e d . 6 6 2 * 
- B a l d u i n (1962) N o t a r 6 6 2 * 
- E m i l i e (* 1902) R i c h t e r i n 6 6 2 * 
- H u g o (1950) P o l . 6 6 2 - 6 4 
M o e n t i n g , G u s t a v (1884) S t a h l i n d u s t r . 6 6 4 * 
- H e i n r i c h (1907) I n d u s t r . 664 f. 
M ö r a t h , A n t o n (19. Jh.) K i n d e r a r z t 6 6 5 * 
- Edgar (1969) H o l z t e c h n o l o g e 665 f. 
- T h e o d o r (* 1864) A p o t h e k e r 6 6 5 * 
M ö r b e k e , W i l h e l m v . ( n . 1281) A D B 22 215 s. a. 
W i l h e l m v . M ö r b e k e A D B 43 226 f. 
M ö r c k e n s , M i c h a e l (1749) H i s t . A D B 22 215 f. 
M ö r e r s. a. M u r r 
- Sebast ian (1495) s. M u r r h o , Sebas t ian A D B 23 81 
M ö r i c k e s. a. M ö r i k e 
- W i l h e l m (1897) P a l ä o n t o l o g e 666 E i n l . 
M ö r i k e , A d o l f (1875) I n s t r u m e n t e n m a c h e r 669 i n 
A r t . M ö r i k e , E d u a r d 
- D a g o b e r t (1961) Jur. 666 E i n l . 
- E d u a r d (1875) D i c h t e r 6 6 6 - 7 2 
- E d u a r d (1929) P i a n i s t 666 E i n l . 
- E u g e n (1936) A r c h i t e k t 666 E i n l . 
- H e r m a n n (1927) ev. T h e o l . 6 7 2 * 
- Joh. G o t t l i e b (1785) M e d . 6 6 6 * 
- C a r l (1817) M e d . 6 6 6 * 
- K a r l (1848) t h u r n - u . t a x i s . A m t m a n n 669 i n A r t . 
M ö r i k e , E d u a r d 
- C l a r a (1903) 6 6 6 * 
- M a r t i n (1881) A p o t h e k e r 6 7 2 * 
- O t t o (1965) O B v . K o n s t a n z 666 E i n l . 
- O t t o (1978) ev. T h e o l . 6 6 6 * . 672 f. 
- R o b e r t (1900) G y n ä k o l o g e 666 E i n l . 
M ö r i k o f e r , A n d r e a s (* 1931) C h e m . 6 7 3 * 
- E m i l E u g e n (1861) K a u f m . 6 7 3 * 
- Joh. K a s p a r (1877) H i s t . A D B 22 2 5 8 - 6 0 
- Peter P a u l (1916) K a u f m . 6 7 3 * 
- W a l t e r (1976) M e t e o r o l o g e 673 f. 
M ö r i n g , A l e x a n d e r (* 1818) A r c h i v a r 6 7 4 * 
- A n d r e a s (* 1811) Fabr . 6 7 4 * 
- A n d r e a s (1910) ev . T h e o l . 6 7 5 * 
- E l l e (1992) S c h r i f t s t . 6 7 5 * 
- E r n s t (1973) ev. T h e o l . 6 7 5 * 
- G u i d o (1946) Jur. 6 7 6 * 
- K a r l (1870) G e n . 674 f. 
- K l a u s - A n d r e a s (1945) M a l e r 675 f. 
- L u d w i g (1832) Fabr . 6 7 4 * 
- M i c h a e l (1986) M a l e r 6 7 5 * 
- R i c h a r d (1888) K a u f m . 6 7 6 * 
- R i c h a r d (1974) L y r i k e r 676 f. 
- W i a (1940) S ä n g e r i n 6 7 6 * 
Morl, F r a n z A n t o n (1735) K u p i e r s t . I 4 0 6 * 
- F r a n z X a v e r (1888) E i s e n b a h n b e a m t e r 6 7 * 
- F r a n z (1979) C h i r u r g 677 f. 
- F r a n z (* 1932) C h i r u r g 6 7 7 * 
- H u b e r t (* 1935) K a r d i o l o g e 6 7 7 * 
- K a r l (1941) M e d . 6 7 7 * 
- M a n f r e d (* 1941) I n t e r n i s t 6 7 7 * 
M ö r l e i n s. M e r l i n , M ö r l i n , M o r l e , M o r l i n u 
M ö r l i n s. a. M e r l i n , M ö r l e i n , M o r l e , M o r l i i u s 
- B r i g i d a ( u m 1500) D o m i n i k a n e r i n 6 8 0 * 
- C h r i s t i a n H e i n r i c h F ü r c h t e g o t t (1852) ge is t l . 
D i c h t e r A D B 22 322 
- D a v i d ( n . 1608) S c h r i f t s t . 678 f. 
- F r i e d r i c h A u g u s t C h r i s t i a n (1608) P ä d . ADB 22 
322 
- H i e r o n y m u s (1602) ev. T h e o l . 6 7 9 * 
- J o a c h i m (1571) ev. T h e o l . 6 7 9 f. 
- Jodocus (1550) ev. T h e o l . 6 7 9 * 
- K o n r a d (1510) B e n e d i k t i n e r 6 8 0 * , A D B 22324 f. 
- M a x i m i l i a n (1584) ev . T h e o l . 6 7 9 * , A D B :2 325 
- S t e p h a n (1604) ev. T h e o l . 6 7 9 * 
M ö r n e r , T h e o d o r v . (1874) H i s t . A D B 52 4 8 - 8 3 
- W a r n e r Gf . v . (* 1901) I n g . 14 6 5 0 * 
M o e r s , G f . v. , A n n a v . P f a l z - S i m m e r n (145.) 681 
F a m . a r t . 
- A n n a v . W i e d (16. Jh.) G f n . v . N e u e n a h 682 
F a m . a r t . 
- B e r n h a r d (1501) 682 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h I . (1262) 680 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h I I . (1307) 6 8 1 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h I I I . (1346) 6 8 1 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h I V . (1372) 6 8 1 F a m . a r t . 
- D i e t r i c h (1463) EB v . Köln 6 8 1 F a m . a r t . 
- E l i s a b e t h v . B a t e n b u r g (1372) 6 8 1 F a m . a r t 
- E n g e l b e r t a v . d e r M a r k (1458) 6 8 1 F a m . a r t 
- F r i e d r i c h (* 1237) T r u c h s e ß v . G e l d e r n 6 8 1 f a m . ­
ar t . 
- F r i e d r i c h I I . (1417) Gf. v . S a a r w e r d e n V 511* , 17 
6 8 1 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h I I I . (1448) Gf. v . S a a r w e r d e n 6 8 1 Tam.-
art . 
- F r i e d r i c h (1477) 682 F a m . a r t . 
- H e i n r i c h (1450) B i s c h o f v . Münster 6 8 1 Fan.ar t . 
- Joh. I . (1431) Gf . v . S a a r w e r d e n 6 8 1 F a r n . a t . 
- K a t h a r i n a (1547) G f n . v . Nassau-Saarbrüiken 
6 8 1 F a m . a r t . 
- K l a r a (1457) Ä b t i s s i n i n N e u s s 6 8 1 F a m . a r t 
- M a r g a r e t a (1515) G m . v . Wied 682 F a m . a r t 
- V i n z e n z (1499) L a n d e s h p t m . d . g e l d r . N i f d e r -
q u a r t i e r e 6 8 1 F a m . a r t . 
- W a l b u r g a v . S a a r w e r d e n (1418) 6 8 1 F a m . a r . 
- W a l r a m (1456) B i s c h o f v . Münster 681 F a n . a r t . 
M ö r s b e r g , A d a l b e r t Gf . v . ( n . 1122) A D B 23 411 i n 
A r t . N e u e n b ü r g 
M ö r s c h , E m i l (1950) B a u i n g . 682 f. 
- K a r l (* 1926) P o l . 6 8 2 * 
M ö r s d o r f , Joh. (1968) P ä d . 6 8 3 * 
- Josef (* 1906) k a t h . M o r a l t h e o l . 6 8 3 * 
- K a r l (* 1927) P h a r m a k o l o g e 6 8 3 * 
- K l a u s (1989) K i r c h e n r e c h t l e r 683 f. 
M o e s c h i n g e r , A l b e r t (1985) K o m p . 6 8 4 f. 
- E l i s a b e t h E m m a (1962) M o d i s t i n 6 8 5 * 
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- H e i n r i c h Jacob (1898) M e c h a n i k e r 6 8 4 * 
- Joh. Jakob (1934) K a u f m . 6 8 4 * 
M ö s c h l e r , A l b e r t (1945) Z o o l o g e 6 8 5 * 
- H e i n r i c h F e r d i n a n d (1885) K a u f m . 6 8 5 * 
- H e i n r i c h B e n n o (1888) E n t o m o l o g e 685 f. 
- Joh. C h r i s t i a n (1834) K a u f m . 6 8 5 * 
M o e s c h l i n , E lsa S o f i a (1950) M a l e r i n 6 8 6 * 
- F e l i x ( 1 9 3 3 ) P ä d . 6 8 6 * 
- F e l i x ( 1 9 6 9 ) S c h r i f t s t . 686 f. 
- Sven (* 1910) T o x i k o l o g e 6 8 6 * 
Moese, Joh . (1722) s. M o e h s e n , Joh. 6 2 3 * 
Moser , Joh. (1699) ev. T h e o l . 6 8 7 * 
- Joh. Z a c h a r i a s (1768) Jur. 6 8 7 * 
- Justus (1794) S t a a t s m a n n X I I 5 6 * , 17 6 8 7 - 8 9 
- K a r l ( 1 8 5 1 ) K a p e l l m e i s t e r A D B 22 390 
M ö s i n g e r , G e o r g (1878) ev . T h e o l . A D B 22 4 0 0 
M ö s l , V i t a i i s (1809) B e n e d i k t i n e r A D B 22 4 0 0 f. 
Mösli , R ä m m e r t v . (1942) Ps. f. Brandstet ter , R e n ­
w a r d I I 5 2 9 f. 
M o e s t l i n , M i c h a e l (1631) s. M ä s t l i n , M i c h a e l 15 
644 f. 
Möttel i , H a n s (1453) V o g t v . A r b o n 6 8 9 * . A D B 22 
408 
- Jakob (1521) K a u f m . 6 8 9 * . A D B 22 4 0 8 
- J o a c h i m (1549) G e r i c h t s h e r r v . P f y n 6 8 9 * 
- L ü t f r i e d (1481) K a u f m . 6 8 9 * , A D B 22 408 
- R u d o l f ( n . 1426) K a u f m . 6 8 9 * . A D B 22 4 0 8 
- R u d o l f (1482) K a u f m . 6 8 9 f. 
M o e w e s , E r n s t (1926) I n g . 16 524 i n A r t . M a y b a c h , 
W i l h e l m 
- H e i n r i c h (1834) ev. T h e o l . A D B 22 4 1 8 - 2 0 
M o g u n t i a , S t e p h a n u s d e (1519) s. A r n d e s , S t e p h a n 
I 357 f. 
M o h l , B e n j a m i n F e r d i n a n d v . (1845) w ü r t t . I n n e n -
m i n . I 4 6 0 * , 17 6 9 0 * , A D B 22 54 f. 
- E r w i n v . (1895) p r e u ß . G e n . 6 9 2 * 
- G o t t l o b (1812) w ü r t t . H o f r a t 6 9 0 * 
- H u g o v . (1872) B o t a n i k e r I 4 6 0 * , 17 690 f., 6 9 1 * . 
6 9 2 * 
- J u l i u s (1876) O r i e n t a l i s t I 4 6 0 * , 17 6 9 0 * , A D B 
24 787 
- M o r i z (1888) Nat .ök . 1 4 6 0 * , 17 6 9 0 * , 6 9 1 f., 6 9 2 * 
- O t t m a r v . (1922) D i p l . 6 9 2 * 
- R o b e r t v . (1875) S t a a t s r e c h t l e r I 4 6 0 * , V I I I 4 9 8 * . 
17 6 9 0 * , 6 9 1 * , 6 9 2 - 9 4 
M o h l b e r g , K u n i b e r t (1963) B e n e d i k t i n e r 694 f. 
- L e o n h a r d (1963) s. M o h l b e r g , K u n i b e r t 694 f. 
M o h n , F r i e d r i c h ( u m 1830) g e i s t l . D i c h t e r A D B 22 
61 
- F r i e d r i c h (1845) ev. T h e o l . 6 9 7 * 
- G e r d (* 1926) V e r l . 6 9 7 * 
- G o t t l o b S a m u e l (1825) G l a s m a l e r V I I 5 1 9 * . X I I 
621 i n A r t . Kothgasser , 17 6 9 5 * , 6 9 6 f. 
- H e i n r i c h (1955) V e r l . I I 1 5 0 * , 17 697 f. 
- Joh. A u g u s t (* 1800) G l a s m a l e r 6 9 5 * 
- Johs. (1930) V e r l . I I 1 5 0 * . 17 6 9 7 * 
- L u d w i g (1857) G r a f i k e r 6 9 5 * 
- R e i n h a r d (* 1921) V e r l . 6 9 7 * 
- S a m u e l (1815) G l a s m a l e r X I I 6 2 1 i n A r t . K o t h ­
gasser, 17 695 f., 6 9 6 * 
- S igber t (# 1918) V e r l . 6 9 7 * 
- W i l l i b a l d (1892) ev. T h e o l . 6 9 7 * 
M o h n i k e , A n d r e a s C h r i s t i a n (1813) K a u f m . 6 9 8 * 
- G o t t l i e b (1841) N o r d i s t 698 f. 
- Joh. C h r i s t o p h (1758) K a u f m . 6 9 8 * 
- O t t o (1887) M e d . 6 9 8 * 
- S e l m a (1878) Ü b e r s e t z e r i n 6 9 8 * 
M o h o l y , L u c i a (1989) P h o t o g r a p h i n 6 9 9 * , 700 f. 
- -Nagy, H a t t u l a (* 1933) A r c h ä o l o g i n 6 9 9 * . 7 0 2 * 
L ä s z l o (1946) D e s i g n e r 699 f., 7 0 1 * , 7 0 2 * 
S i b y l (1971) A r c h i t e k t u r h i s t . 6 9 9 * , 701 f. 
M o h r , B e r n h a r d (* 1853) C h e m . 7 0 8 * 
- C h a r l e s T h e o d o r e (1901) B o t a n i k e r 704 f. 
- C h r i s t i a n (1888) B i l d h a u e r 705 f. 
- C h r i s t i a n O t t o (1918) B a u s t a t i k e r 702 f., 7 0 3 * 
- C h r i s t o p h H e i n r i c h (1807) ev. T h e o l . 7 0 4 * 
- D a n i e l M a t t h i a s H e i n r i c h (1808) B o t a n i k e r A D B 
22 65 f. 
- E b e r h a r d H e i n r i c h (1831) ev. T h e o l . 7 0 4 * 
- E d u a r d (1876) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r A D B 22 66 f. 
- E d u a r d (1892) D i c h t e r A D B 52 434 f. 
- E m i l (1873) C h e m . 7 0 8 * 
- E r n a (1968) Z o o l o g i n 706 f. 
- E r n s t (1890) V e r l . 7 0 9 * 
- E r n s t (1926) C h e m . 7 0 2 * , 703 f. 
- E r n s t (1989) M a t h . 707 f. 
- F r e d r i k W i l h . T h e o d o r (1915) K a p i t ä n 7 1 1 * 
- F r i e d r i c h (1879) A p o t h e k e r 708 f. 
- H e i n r i c h (* 1840) G e o m e t e r 7 1 2 * 
- Jacob C h r i s t i a n B e n j a m i n (1854) V e r l . 709 
- Joh. G e o r g P a u l (1843) M a l e r A D B 22 71 
- Joh. M e l c h i o r (1846) P o l . A D B 22 7 1 - 7 3 
- Joh. Joseph (1868) P ä d . 7 1 0 * 
- Joseph (1848) L i e d d i c h t e r V I I 1 8 0 i n A r t . G r u b e r , 
F r a n z 17 709 f. 
- Joseph (1892) K i r c h e n l i e d f o r s c h e r 710 f. 
- C a r l (1841) A p o t h e k e r 7 0 8 * 
- K a r l (1897) V e r l . 7 0 9 * 
- K a r l (1901) Fabr . 7 0 8 * 
- K l a r a A n t o n e t t a (1913) O r d e n s f r a u 7 1 0 * 
- L a u r a (1928) S c h r i f t s t . 7 1 1 f. 
- L u d w i g A u g u s t (1833) Senf fabr . 7 0 4 * 
- M a r t i n (1927) Z e i t u n g s w i s s . 712 f. 
- M i c h a e l (1905) Gutsbes . 7 1 3 * 
- Peter (1926) G u t s v e r w . 7 1 3 * 
- T h e o d o r v . (1854) H i s t . A D B 22 73 f. 
- W a l t e r (1962) M i l c h w i s s . 713 f. 
- W i l h e l m (1934) P ä d . 7 0 6 * 
- W i l h e l m (* 1904) M u s i k w i s s . 7 0 6 * 
- W o l f g a n g (1979) S i n o l o g e 7 1 2 * 
- v . L e u n , Joh. (1519) H o f r i c h t e r 714 f. 
P h i l i p p (15. Jh.) s o l m s s c h e r A m t m a n n 7 1 4 * 
M o h r e n , Johs. (1836) k a t h . T h e o l . A D B 22 74 f. 
M o h r e n h e i m , Joseph Jacob F r h r . v . (1799) A u g e n ­
arz t A D B 22 75 
M o h s , A u g u s t E m a n u e l C h r i s t i a n (1785) K a u f m . 
7 1 5 * 
- F r i e d r i c h (1839) M i n e r a l o g e 715 f. 
- George C h r i s t i a n (1788) M e d . 7 1 5 * 
M o i b a n u s , A m b r o s i u s (1554) ev. T h e o l . A D B 22 
8 1 f., A D B 36 790 
M o i l l i e t , A l a i n (* 1952) Jur. 7 1 6 * 
- E v a (* 1948) M o d i s t i n 7 1 6 * 
- F r a n g o i s (1883) K a u f m . 7 1 6 * 
- Georges (1903) O f f z . 7 1 6 * 
- G u y (# 1947) B i o l o g e 7 1 6 * 
- H e l e n e (1916) P i a n i s t i n 7 1 6 * 
- L o u i s (1962) M a l e r 716 
- Peter (* 1921) B i l d h a u e r 7 1 6 * 
- P i e r r e (# 1916) A g r o n o m 7 1 6 * 
M o i s s i , A l e x a n d e r (1935) S c h a u s p . 7 1 6 - 1 8 
- Beate (* 1906) s. M o l o , Beate v . 7 1 7 * 
- J o h a n n a (1962) S c h a u s p . 7 1 7 * 
- K o n s t a n t i n (19. Jh.) K a u f m . 7 1 6 * 
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- M a r i e (* 1877) S c h a u s p . 7 1 7 * 
M o j s i s o v i c s , v . , A u g u s t (1897) Z o o l o g e 7 1 8 * 
- E d g a r (* 1881) R o m a n i s t 7 1 8 * 
- E d m u n d (1907) G e o l o g e 718 f. 
- G e o r g (1861) M e d . 7 1 8 * , A D B 22 82 f. 
- Joh. ( 1847 ) ev . T h e o l . 7 1 8 * 
- R o d e r i c h (1953) K o m p . 7 1 8 * 
M o k e r , A n t o n (1605) P h i l o l o g e A D B 22 8 3 - 8 6 
M o l a n s. M o l a n u s 
M o l a n u s , F r i e d r i c h (1689) D i p l . 7 1 9 * 
- G e r a r d u s W o l t e m s (1722) ev. T h e o l . 719 f. 
- G u s t a v (1710) ev. T h e o l . 7 1 9 * 
- Johs. (1583) P ä d . X I I 732 i n A r t . K r e f t i n g 
- Justus L u d w i g v . (1712) Jur. 7 1 9 * 
M o l a r t , H a n n s F r h r . v . (1619) ös terr . S t a a t s m a n n 
A D B 22 90 f. 
M o l b e r t s c h , F r a n z A n t o n s. M a u l b e r t s c h , F r a n z 
A n t o n (1796) M a l e r 16 429 f. 
M o l d e n , B e r t h o l d (1942) P u b l . 7 2 0 * 
- E r n s t (1953) P u b l . 720 f. 
- F r i t z (* 1924) V e r l . 7 2 0 * 
- O t t o (* 1918) P u b l . 7 2 0 * 
- P a u l a (1951) S c h r i f t s t . 7 2 0 * 
M o l d e n h a u e r s. a. M o l d e n h a w e r 
- A u g u s t F r i e d r i c h W i l h e l m (1892) E i s e n b a h n ­
b e a m t e r 7 2 2 * 
- F r a n z (1917) P ä d . 7 2 2 * 
- G e o r g (19 . Jh.) C h e m . , Fabr . I X 4 4 7 * 
- H a n s (1987) M u s i k w i s s . 721 f. 
- Joh. Jacob P a u l (1827) B o t a n i k e r X 4 0 4 * 
- L o u i s (19 . Jh.) C h e m . , Fabr . I X 4 4 6 * 
- P a u l ( 1947 ) R e i c h s f i n a n z m i n . I V 2 9 0 * , 17 722 f. 
- R i c h a r d (1963) W e i n h ä n d l e r 7 2 1 * 
- R o s a l e e n (1982) P i a n i s t i n 7 2 1 * 
M o l d e n h a w e r s. a. M o l d e n h a u e r 
- D a n i e l G o t t h i l f (1821) B i b l . A D B 22 92 
- Joh. H e i n r i c h D a n i e l (1790) ev . T h e o l . A D B 22 
92 f. 
- Joh. Jacob P a u l (1827) B o t a n i k e r A D B 22 93 f. 
M o l e n d i n a r i i , E b e r h a r d (1382) s. M ü l n e r , E b e r h a r d 
A D B 22 710 f. 
M o l e n d o , L u d w i g (1902) B o t a n i k e r 15 167 i n A r t . 
L o r e n t z , P a u l G ü n t h e r 
Moleschot t , Jacobus A d r i a n u s F r a n c i s c u s (1839) 
A p o t h e k e r 7 2 3 * 
- Jacob (1893 ) P h y s i o l o g e 7 2 3 - 2 5 
- Johs. F r a n c i s c u s G a b r i e l (1857) M e d . 7 2 3 * 
- S o p h i e (* 1829) S c h r i f t s t . 7 2 3 * 
Molet ta , F r a n c e s c o (1989) Ps. f. M i h a l y , Jo 4 9 0 f. 
M o l i n ( 1427) s. Möl l in , Jakob 655 f. 
M o l i n e u s , A l b e r t (1889) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- A l b e r t (1925) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- A l b e r t (1964) S c h r e i b w a r e n f a b r . 725 F a m . a r t . 
- E d u a r d (1903) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- E d u a r d (1965) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h (1888) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- G u s t a v (1954) M e d . 725 F a m . a r t . 
- H a n s (1965) S c h r e i b w a r e n f a b r . 725 F a m . a r t . 
- H e r t h a (1961) S c h r i f t s t . 726 F a m . a r t . 
- Joh. W i l h e l m (1772) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- Joh. W i l h e l m (1841) T e x t i l f a b r . 725 F a m . a r t . 
- Peter (1750 ) K a u f m . 725 F a m . a r t . 
M o l i q u e , A n n a M a r i e (1882) S c h a u s p . 7 2 6 * 
- B e r n h a r d (1869) V i o l i n i s t 726 
- C h r i s t i a n (1837) F a g o t t i s t 7 2 6 * 
M o l i t o r s. a. M o l i t o r i s , M ö l l e r , M o l l e r , M ü l l e r 
- B a r t o l d (1530) k a t h . T h e o l . A D B 22 122 f. 
- B e r n h a r d (* 1932) M i n . d i r . 7 2 7 * 
- E r i c h (1963) Jur. 726 f. 
- F i d e l i s E n g e l b e r t (1948) s. Mol i tor , Raphae l 
727 f. 
- F r a n z X a v e r v . (1874) Jur. X I I 2 1 8 * 
- Gregor (1926) B e n e d i k t i n e r 7 2 7 * 
- Joh. Peter (1756) M a l e r A D B 22 108 
- Joh. M i c h a e l ( n . 1809) K a p e l l m e i s t e r 7 2 9 * 
- Joh. B a p t i s t (1900) M u s i k e r 7 2 7 * 
- Johs. (1584) ref . T h e o l . X 1 0 8 * 
- Joseph A l o i s ( n . 1848) ös terr . M i l i t ä r s c h r e i b e r 
7 2 9 * 
- Joseph F r a n z (1860) P h i l o s o p h A D B 22 1 0 8 - 1 0 
- K a r l (1889) M e d . 7 2 6 * 
- K a r l (1924) B i b l i o t h e k a r 7 2 6 * 
- K a r l (* 1925) A r b e i t g e b e r f u n k t i o n ä r 7 2 7 * 
- M a r t i n v . (1812) M a l e r A D B 22 110 
- N i c o l a u s K a r l (1826) M e d . A D B 22 110 f. 
- O t t o (* 1925) R e g . d i r . 7 2 7 * 
- Peter F r a n z (18. Jh.) M a l e r A D B 22 107 f. 
- R a p h a e l (1948) B e n e d i k t i n e r 727 f. 
- S i m o n ( u m 1800) ös ter r . P r o v i a n t m e i s t e r 729* 
- S i m o n (1848) K o m p . 729 
- W i l h e l m (1880) k a t h . T h e o l . A D B 52 4 3 8 - 4 0 
M o l i t o r i s , O s w a l d (1552) s. M y c o n i u s , O s w a l d 
A D B 23 1 2 7 - 2 9 
- U l r i c u s ( u m 1500) K a n z l e r v . T i r o l 526 F a m . a r t . 
M i l l e r z u A i c h h o l z 
M o l k e n b u h r , B e r n d A n t o n (1825) s. M o l k e n b u h r , 
M a r c e l l i n u s 731 f. 
- H e r m a n n (1927) P o l . 730 f. 
- M a r c e l l i n u s (1825) F r a n z i s k a n e r 7 3 1 f. 
M o l l , A l b e r t (1939) P s y c h o t h e r a p e u t 733 
- A l e x a n d e r (1912) E m a i l i n d u s t r . 732 F a m . a r t . 
- A n n a (1938) s. S c h i n d l e r , A n n a 7 3 5 * 
- A n t o n Cassian (1757) M e d a i l l e u r 7 3 4 * 
- B a l t h a s a r (1785) B i l d h a u e r 6 2 6 * , 733 f. 
- D a v i d F r i e d r i c h (1861) E m a i l l e u r 732 F a m . a r t . 
- F e r d i n a n d W i l h e l m (1882) E m a i l l e u r 732 F a m . ­
ar t . 
- F r a n z (* 1936) B a u u n t e r n e h m e r 7 3 7 * 
- F r i e d r i c h W i l h e l m (1877) L e d e r f a b r . 7 3 9 * 
- F r i e d r i c h (1951) H o l z t e c h n o l o g e 734 f. 
- G e o r g (* 1922) H y g i e n i k e r 733 F a m . a r t . 
- G e r h a r d (* 1933) B a u u n t e r n e h m e r 7 3 7 * 
- G o t t l i e b (1926) S c h a l l p l a t t e n f a b r . 732 F a m . a r t . 
- H a n s (* 1933) B a u u n t e r n e h m e r 7 3 7 * 
- H e i n z (1987) B a u u n t e r n e h m e r 7 3 7 * 
- H e r m a n n (1969) B a u u n t e r n e h m e r 7 3 7 * 
- Ignaz (1846) A p o t h e k e r 7 3 5 * 
- Joh. N i k o l a u s (1743) B i l d h a u e r 7 3 4 * 
- Joh. A b r a h a m (1817) E m a i l l e u r 732 F a m . a r t . 
- Joh. G e o r g (1900) P ä d . 1 4 1 * 
- Joh. (1927) S c h a l l p l a t t e n f a b r . 732 F a m . a r t . 
- J u l i u s (1877) K a u f m . 7 3 5 * 
- K a r l M a r i a E h r e n b e r t F r h r . v . (1838) M i n e r a l o g e 
A D B 22 1 1 1 - 1 5 
- C a r l E r n s t E d u a r d (* 1811) E m a i l l e u r 732 F a m . ­
ar t . 
- K a r l B e r n h a r d (1878) ev . T h e o l . A D B 22 1 1 5 - 1 7 
- C a r l (1945) M a l e r 15 6 8 8 * , 17 7 3 5 - 3 7 
- L e o n h a r d (1945) B a u u n t e r n e h m e r 737 f. 
- L e o n h a r d (1964) B a u u n t e r n e h m e r 7 3 7 * 
- L e o p o l d (1933) K i n d e r a r z t 738 f. 
- M a r g (1977) M a l e r i n 7 3 9 * 
- N i k o l a u s (1754) B i l d h a u e r 7 3 3 * 
- O s k a r (1947) M a l e r 739 f. 
Register 779 
- O t t o ( 1 8 7 2 ) M e d . 7 3 4 * 
- P a u l E r n s t F e r d i n a n d (1915) p r e u ß . M a j o r 7 3 4 * 
- Peter ( 1 7 2 7 ) T u c h f a b r . V I I I 2 8 * 
- T h e o d o r ( 1 8 8 4 ) L e d e r f a b r . 7 3 9 * 
- T h e o p h i l e (19 . Jh.) E m a i l l e u r 732 F a m . a r t . 
- W i l h e l m T h e o d o r (1944) L e d e r f a b r . 7 3 9 * 
- W i l h e l m ( 1 9 7 9 ) B i b l i o t h e k a r 7 3 8 * 
M o l l a r d , C a r l F r i e d r i c h (1802) J u w e l i e r X I I 6 9 8 * 
M o l l a r t , E r n s t F r h r . v . ( n . 1620) ö s t e r r . S t a a t s m a n n 
A D B 2 2 117 f. 
M o l l e n b e c k , A n t o n H e i n r i c h (1693) Jur. A D B 22 
118 
- B e r n h a r d L u d w i g (1720) Jur. V I I 1 2 2 * , A D B 22 
118 f. 
- Joh. H e i n r i c h (1739 ) Jur. A D B 22 119 
- Johs. ( 1 6 2 4 ) Jur. A D B 22 118 
M o l l e n h a u e r , A u g u s t F r a n z (1933) K a u f m . 7 4 0 * 
- E r n s t ( 1 9 6 3 ) M a l e r 740 f. 
M o l l e r s. a. M ö l l e r 
- A d o l f v . ( 1 5 9 6 ) P r o p s t i n B a r d o w i c k 7 4 2 * 
- B a r t h o l d ( 1 6 6 7 ) B g m . v . H a m b u r g I V 4 2 6 * 
- B a r t o l d ( 1 5 3 0 ) k a t h . T h e o l . A D B 22 122 f. 
- B u r c h a r d F r i e d r i c h v . (1823) L a n d k o m m i s s a r a u f 
H e i l i g e n t h a l 7 4 1 F a m . a r t . 
- C h r i s t i a n F r i e d r i c h A u g u s t v . (1802) p r e u ß . G e n . 
A D B 2 2 123 
- C h r i s t o p h O t t o v . (1689) Dros t z u R a d o l f s h a u s e n 
741 F a m . a r t . 
- C h r i s t o p h Jacob F r i e d r i c h v . (1751) H p t m . a u f 
H e i l i g e n t h a 1 7 4 1 Fa m . a r t . 
- D a n i e l ( u m 1600) Jur. A D B 22 123 , A D B 28 808 
- D a n i e l W i l h e l m (1712) P o l y h i s t o r A D B 22 124 
- D a v i d J o h . J o a c h i m v . (1848) L a n d r a t a u f R e t h e m 
741 F a m . a r t . 
- E b e r h a r d v . (1588) B g m . i n H a m b u r g 7 4 1 * 
- E r n s t W i l h e l m v . ( u m 1720) s c h w e d . O f f z . 741 
F a m . a r t . 
- E r n s t ( 1 8 7 0 ) P h i l o s o p h 7 4 2 * 
- F r i e d r i c h v . ( 1 5 6 9 ) P r o p s t i n B a r d o w i c k 7 4 1 * 
- F r i e d r i c h v . ( 1760 ) L a n d k o m m i s s a r a u f R e t h e m 
7 4 1 F a m . a r t . 
- F r i e d r i c h ( 1 7 7 2 ) b r a u n s c h w e i g . - l ü n e b u r g . H o f r a t 
7 4 2 * 
- G e o r g F r i e d r i c h B u r c h a r d v . (1841) L a n d k o m ­
m i s s a r a u f H e i l i g e n t h a l 7 4 1 F a m . a r t . 
- G e o r g ( 1 8 5 2 ) A r c h i t e k t V I I 6 2 6 * , 17 7 4 2 - 4 4 
- H e i n r i c h v . ( 1589 ) ev . T h e o l . 7 4 1 * , A D B 22 758 f. 
- J o a c h i m v . (1558) R a t s h e r r i n H a m b u r g 741 F a m . ­
a r t . , 7 4 1 * 
- J o a c h i m v . (1588) l ü n e b u r g . K a n z l e r X I 7 0 4 * , 17 
7 4 1 F a m . a r t . , 7 4 1 f. 
- J o a c h i m (1610) s. B u r c k , J o a c h i m v . I I I 33 
- J o a c h i m F r i e d r i c h A l b e r t v . (1896) S c h l o ß h p t m . 
v. B ü c k e b u r g 7 4 1 F a m . a r t . 
- Joh . ( 16 . Jh.) D o m h e r r i n H a m b u r g A D B 22 123 
- Joh. v . ( 1 5 9 0 ) A m t m a n n i n R e i n b e k 7 4 1 * 
- Joh. F r i e d r i c h (18 . Jh.) Jur. , B g m . v . H a m e l n , V f . 
e. S t a d t g e s c h . V I I 6 2 6 * 
- Johs. ( 1 7 2 5 ) L i t . h i s t . A D B 22 127 
- K a r l F r i e d r i c h v . (1762) p r e u ß . O b e r s t A D B 22 
127 f. 
- C u r t J o a c h i m v . ( 1 6 4 9 / 6 1 ) a u f H o h e n - M i s t o r f f 
7 4 1 F a m . a r t . 
- L e v i n A d o l p h (1825) Jur. 7 4 2 * 
- O t t o v . ( 1600 ) P r o p s t i n B r a u n s c h w e i g 7 4 2 * 
- W i l h e l m v . ( u m 1620) ev . T h e o l . 7 4 1 * 
M o l o , Beate v . (* 1906) R e g i s s e u r i n 7 1 7 * 
- C o n r a d K u r t v . (* 1906) Regisseur 7 1 7 * 
M o l s h e i m , Jacob (1558) s. M i c y l l u s , Jacob 4 5 9 f. 
M o l t z e r , Jacob (1558) s. M i c y l l u s , Jacob 4 5 9 f. 
M o n d e , W i l h e l m u s v a n der (1824) M e d . 7 2 3 * 
M o n h e i m , Joh. (1584) P ä d . 1 1 2 * 
M o s e r , F r i e d r i c h C a r l F r h r . v . (1798) w ü r t t . Staats­
m a n n 6 9 0 * 
- v . F i l s e c k , Joh. Jakob (1785) Jur. 6 9 0 * 
M o s e s , R a p h a e l s. M e r t o n , R a l p h (1883) M e t a l l -
k a u f m . 1 8 4 * 
M o s s o n , Joseph (1834) K a u f m . 3 8 6 * 
M ü e g s. M i e g 4 6 7 - 6 9 
M ü g e s. M i e g 4 6 7 - 6 9 
M ü h l , Joh. C h r i s t i a n (1769) K a u f m . 2 9 1 * 
M ü h l e r s. a. M i l l e r , M ü l l e r 
- L o u i s e (1856) J u g e n d s c h r i f t s t . 4 0 1 * 
M u e l e n , G e r h a r d W o l t e r v a n der (1722) s. M o l a n u s , 
G e r a r d u s W o l t e m s 719 f. 
- W a l t e r v a n d e r ( n . 1622) ev. T h e o l . 7 1 9 * 
- W i l k e n L u d w i g v a n d e r (1655) Jur. 7 1 9 * 
M ü l l e r s. a. M i l l e r , M ü h l e r 
- F r a n z (1929) B a n k i e r 2 0 3 * 
- G e o r g (1627) k a t h . T h e o l . 5 2 1 * 
- G e r h a r d F r i e d r i c h v . (1783) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r 
7 4 3 * 
- Joh. Jakob (1704) T e x t i l k a u f m . 14 F a m . a r t . 
M e i e r n 
- Joh. J o a c h i m C h r i s t i a n (18. Jh.) p r e u ß . H o f g o l d ­
s c h m i e d 6 2 4 * 
- Joh. H e n r i c h (1782) s. M i l l e r , John H e n r y 523 f. 
- N i k l a s (1875) D i c h t e r 6 8 2 * 
- Rober t (1987) W a s s e r b a u i n g . 384 i n A r t . M e y e r -
Peter, E u g e n 
- - O s t e n , A n d r e a (* 1938) M a l e r i n 6 7 5 * 
M ü l n e r s. a. M i l l e r , M ü l l e r 
- E b e r h a r d (1382) S c h u l t h e i ß i n Z ü r i c h 5 2 6 F a m . ­
ar t . M i l l e r z u A i c h h o l z 
- G o t t f r i e d (1386) 526 F a m . a r t . M i l l e r z u A i c h h o l z 
- Jakob (1287) 526 F a m . a r t . M i l l e r z u A i c h h o l z 
M ü s c h , Leo (1911) B i l d h a u e r 705 i n A r t . M o h r , 
C h r i s t i a n 
M ü t t i n g s. M e u t i n g 2 7 5 - 7 7 
M u l i n (1427) s. M ö l l i n , Jakob 655 f. 
M u n k e p u n k e Ps. f. M e y e r , A l f r e d R i c h a r d 327 f. 
M u r i a s. M e r i a n 134 
M u r n e r , T h o m a s (1965) Ps. f. M i s s o n g , A l f r e d 
566 f. 
M u t i a n , K o n r a d (1526) H u m a n i s t 7 9 * 
M u y t i n c k x s. M e u t i n g 2 7 5 - 7 7 
M y c o n i u s , F r i e d r i c h (1546) ev. T h e o l . 7 9 * 
M y n i e w i t s. M i n u i t 549 
M y t e n s , M a r t i n v a n (1770) s. M e y t e n s , M a r t i n v a n 
409 f. 
Ν 
N a n t h i l d e (642) fränk. K g n . i n N e u s t r i e n 172 F a m . ­
ar t . M e r o w i n g e r 
N a u n y n , B e r n h a r d (1925) M e d . 538 i n A r t . M i n ­
k o w s k i , O s k a r 
N a y , E r n s t W i l h e l m (1968) M a l e r 6 7 5 * 
- G o t t f r i e d (1959) ev . T h e o l . 6 7 5 * 
N e b e l , D a n i e l (1733) ev. T h e o l . 468 i n F a m . a r t . M i e g 
N i e l s e n , N i s Peter (* 1869) M e d . 5 7 3 * 
780 Register 
N i k o l a u s P i g n a t e l l i (1730) V i z e k g . v . Sardinien u . 
S i z i l i e n 1 6 6 * 
N o r d e n f l y c h t , A n d e r s v . (1762) B e r g w e r k s d i r . 2 7 1 * 
- H e d v i g C h a r l o t t a v . (1763) D i c h t e r i n 2 7 1 * 
Nottebohm, A b r a h a m (1814) K a u f m . 6 3 3 * 
N ü s c h e l e r , H a n s K o n r a d (1887) Jur. 1 3 4 * 
N y i s z l i , M i k l o s (20. Jh.) P a t h o l o g e 70 i n A r t . M e n -
gele , Josef 
Ο 
O b e r h o l z e r , Jakob (1939) Geo loge 5 3 2 * 
- O t t o (1986) n o r d . P h i l o l o g e 5 3 2 * 
O e s t e r r e i c h e r , Josef M a n e s (1832) Sodafabr . 3 2 1 * 
O e t t i n g e n - O e t t i n g e n u . O e t t i n g e n - S p i e l b e r g , F r a n z 
A l b r e c h t F ü r s t z u (1916) 2 4 3 * 
O h l e r , A r t h u r (20. Jh.) P h o t o g r a p h 6 1 1 * 
O k r u s c h , Joh. G o t t l i e b (1829) M a l e r 1 0 2 * 
O l s h a u s e n , Justus (1882) O r i e n t a l i s t 4 2 7 * 
O p p e n h e i m , O t t o G e o r g (1909) T r i b u n a l r a t 5 8 * 
O p p e n h e i m e r , S a m u e l (1703) H o f f a k t o r i n W i e n 44 
i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
O p p e r m a n n , H e i n r i c h Jakob (1839) ev . T h e o l . 2 9 5 * 
O r e l l i , H e i n r i c h v . (1785) B g m . v . Z ü r i c h 3 8 2 * 
O r t h , K a r l (1942) M a l e r 4 6 7 i n F a m . a r t . M i e g 
O s s a , M e l c h i o r v . (1557) s ä c h s . K a n z l e r 7* 
O s t e r h a u s e n , Joh. C a r l (1839) M e d . 1 4 5 * 
O ' S t ü c k e n b e r g , F r a n z (* 1857) M a l e r 3 7 5 * 
Ott, A n j a (* 1933) S c h a u s p . 4 9 0 * 
- T h e o (* 1927) F e r n s e h p r o d u z e n t 4 9 0 * 
Otto I I . (1603) H z g . v . Lüneburg 742 i n A r t . M o l l e r , 
J o a c h i m v . 
- v . W o l f s k e h l (1345) B i s c h o f v . Würzburg 4 2 2 i n 
A r t . M i c h a e l de L e o n e 
- v . Freising Ps. f. M i s c h , C a r l (1965) 5 6 0 f. 
Overhoff , Joh. S t e p h a n (1829) K a u f m . 6 5 6 * 
Ρ 
P a l l e n b e r g , M a x (1934) S c h a u s p . 5 8 9 * 
P a r t i k e l , A l f r e d (1945) M a l e r 675 i n A r t . M o e r i n g , 
K l a u s - A n d r e a s 
P a u l i , H e r m a n n R e i n h o l d (1750) ev . T h e o l . 468 i n 
F a m . a r t . M i e g 
P a y r , A r t h u r (1937) A r c h i t e k t 6 7 7 * 
P a z a u r e k , G u s t a v E d m u n d (1935) K u n s t h i s t . 696 
i n A r t . M o h n , S a m u e l 
Peter, G i o a c c h i n o (1890) K a u f m . 3 8 3 * 
- L o u i s (1977) B a u i n g . 3 8 3 * 
Peters , F r a n z (1938) U n i v . k u r a t o r i n M ü n s t e r 7 2 6 * 
- H a n s (1965) V e r w . r e c h t l e r 7 2 6 * 
- K a r l (1987) S t r a f r e c h t l e r 7 2 6 * 
Pfeuffer, P a n k r a z (1939) K a u f m . 2 0 4 * 
P f u h l , Johs. (1914) B i l d h a u e r 3 1 2 * 
P h i l i p p d . G u t e (1467) H z g . v . Burgund 6 8 1 i n F a m . ­
ar t . M o e r s 
P i e l s t i c k , G u s t a v (1961) M a s c h . b a u e r 366 i n A r t . 
M e y e r , O t t o 
P i e t z s c h , M a r t i n (1961) A r c h i t e k t 7 0 1 * 
- R i c h a r d (* 1872) M a l e r 7 0 1 * 
P i l g r i m I I . v . P u c h h e i m (1396) EB v . Salzburg 657 
i n A r t . M ö n c h v . S a l z b u r g 
P i n d e r , M o r i t z (1871) B i b l . 1 4 6 * 
P i p p i n d . M i t t l e r e (714) fränk. H a u s m e i r 172 i n 
F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- d . J. {768) fränk. K ö n i g 172 i n F a m . a r t . N e r o w i n -
ger 
Plettenberg, S o p h i e v . (1848) P h i l a n t h r o j i n 68 i n 
F a m . a r t . M e n g e d e 
P o e l l n i t z , L u p o i d v . s. M e t z s c h , L u p o h v. 262 
F a m . a r t . 
P ö s l , F r i e d r i c h v . (1876) K i r c h e n h i s t . 51fr 
P o l l a c z e k , F e l i x (* 1892) M a t h . 5 6 4 * 
P o m a r i u s , S a m u e l (1683) ev . T h e o l . 1 9 * 
P o n z a u n e r , Josef (1912) M e d . 7 5 * 
P o p p , A n t o n (1914) A p o t h e k e r 1 7 8 * 
Poth, Joh. C h r i s t o p h (1894) W e b e r 5 6 2 * 
P o u i l l y , A l b e r t L o u i s d e , C o m t e d e Rouss ' (1795) 
f r a n z . M a r s c h a l l 8 7 * 
P r a u t z s c h , F r i e d r i c h (1894) H o t e l b e s . 178 
P r e c h t , J u l i u s (1942) P h y s i k e r 1 2 * 
P r e l l , H e r m a n n (1507) K a u f m . 1 1 1 * 
P r e r a d o v i c , D u s c h a n v . (1920) K a p i t ä n 72)* 
- Petar v . (1872) G e n . 7 2 0 * 
P r i b o r s k y , H e r m a n n K a r l (1883) E i senbahroeamter 
4 9 5 * 
P r i b r a m , O t t o (1917) Jur. 3 2 1 * 
Q 
Q u a l t i n g e r , H e l m u t (1986) K a b a r e t t i s t 202 i i n A r t . 
M e r z , C a r l 
Q u a s t , Joh. P a u l H e i n r i c h (1896) S c h i f f s f ü h e r 6 4 1 * 
R 
R a a b , F r a n z A n t o n v . (1783) Jur. 2 5 0 * 
- F r a n z P h i l i p p v . (1831) ös terr . K r e i s h p t n . 2 5 0 * 
Raet , A m t (17. Jh.) B g m . v . K l e v e 5 4 9 * 
R a s c h i , S a l o m o n bar Isaak (1105) Rabbine- 44 i n 
F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
R a t j e n , A d o l f (1931) Jur. 2 7 7 * 
R a u c h h a u p t , W i l h e l m v . (1805) p r e u ß . M a j i r 3 9 6 * 
R e i c h e , G e r h a r d (1652) B g m . i n H a m e l n 7Ή* 
R e i c h n e r , M a r t i n (1943) Jur. 2 0 1 * 
R e m a k , R o b e r t (1865) M e d . 3 7 0 * 
R e n a r d , E d m u n d (1905) B i l d h a u e r 705 η A r t . 
M o h r , C h r i s t i a n 
R e n g e r - P a t z s c h , A l b e r t (1966) P h o t o g r a p h 512 i n 
A r t . M o e g l e , W i l l i 
R e p s o l d , G e o r g (1885) G e r ä t e b a u e r 2 4 4 * 
R e u s n e r , Jeremias (1652) Jur. 19* 
R i c h a r t z , K o n r a d (20. Jh.) K a u f m . 7 2 2 * 
R i c h t e r , G u s t a v (1884) M a l e r 3 8 6 * 
R i c h t h o f e r , O t t o (1961) Ps. f. Möller -Ebstal i , 
R u d o l f 652 f. 
R i e d n e r , Joh. (1931) P ä d . 2 0 0 * 
R i e ß , H e r m a n n E m i l (20 . Jh.) F a b r i k d i r . 6 2 ? 
R i v a l i e r , L o u i s (1789) f r a n z . Sekr. i n K a s s e l 4 0 7 * 
- de M e y s e n b u g , F r h r . v . , C a r l (1847) k i r h e s s . 
S t a a t s m i n . 4 0 7 * 
M a l w i d a (1903) s. M e y s e n b u g , M a l w i d a ? r e i i n 
v . 4 0 7 - 0 9 
R o c e k , A l e x a n d e r (1905) P ä d . 16* 
R o d e , Johannes (1439) A b t v . St. M a t t h i a s i n T r i e r 
324 i n A r t . M e y e r , A d a m 
- C o n r a d H e i n r i c h C h r i s t i a n (1866) A p o h e k e r 
4 7 3 * 
Register 781 
D r . R ö m e r (1965) Ps. f. M i s s o n g , A l f r e d 566 f. 
R ö n c k , H u g o (1990) K i r c h e n p r ä s , i n T h ü r i n g e n 592 
i n A r t . M i t z e n h e i m , M o r i t z 
R ö s i n g , H e r m a n n (1850) G e l d m a k l e r 2 i n F a m . a r t . 
M e l c h e r s 
R ö s s l e r v . E i c h e n f e l d , Joseph (* 1782) B i b l . 4 9 3 * 
R o h l f f s , J o h a n n F r i e d r i c h (1819) K a u f m . 1 2 2 * 
R o h m e y e r , H e i n r i c h (1936 ) M a l e r 2 8 5 * 
R o h w e r , F r a n z (20. Jh.) E m a i l i n d u s t r . 732 i n F a m . ­
a r t . M o l l 
R o n g e , Johs. (1887) ev . T h e o l . 2 9 3 * 
R o s i n u s C o s i n u s d . J. ( 1956) Ps. f. M e y e r , A l f r e d 
R i c h a r d 327 f. 
R o t e n h a n , H e r m a n n F r h r . v . (1858) P o l . 5 5 1 * 
- S i g m u n d F r h r . v . (1826) a u f R e n t w e i n s d o r f 5 5 1 * 
R o t h , F r i e d r i c h v . (1852) b a y e r . Staatsrat 1 4 4 * 
- K a r l v . (1868) P r ä l a t i n S t u t t g a r t 1 4 4 * 
- P a u l v . (1892) Jur. 1 4 4 * 
R u d e n b e r g , G u n t h e r (* 1920 ) P h y s i k e r 5 3 7 * 
- H e r m a n n (• 1927) P h y s i o l o g e 5 3 7 * 
R u d e r t , M a x Ps. f. M e n n e , B e r n h a r d 8 1 f. 
R ü c k e r , D a n i e l (1665) ev . T h e o l . 1 6 3 * 
R ü d e n b e r g , R e i n h o l d (1961 ) E l e k t r o t e c h n i k e r 5 3 7 * 
R ü m m e l i n , E u g e n (1919) F a b r i k d i r . 4 1 2 * 
R u p e r t i , Justus (1861) K a u f m . 1 2 2 * 
R u p r e c h t v . d . P f a l z (1410) K ö n i g 6 8 1 i n F a m . a r t . 
M o o r s 
R u s c h , A d o l f (1489) D r u c k e r 8 9 * 
R u s k a , E r n s t (1988) P h y s i k e r 1 9 4 * 
- H e l m u t (1973) B i o p h y s i k e r 1 9 4 * 
- J u l i u s (1949) W i s s e n s c h a f t s h i s t . 1 9 4 * 
- W a l t e r (* 1904) P h y s i k e r 1 9 4 * 
R u s t , B e r n h a r d (1945) R e i c h s e r z i e h u n g s m i n . 96 i n 
A r t . M e n t z e l , R u d o l f 
S 
S a a r w e r d e n , F r i e d r i c h v . (1414) EB v . Köln 6 8 1 i n 
F a m . a r t . M o e r s 
S a c h s v . H a r t e n e c k , Joh. (1703) S a c h s e n g r a f 6 4 6 * 
S a l e d i n i , V a l e r i u s (1635 ) Ps. f. M ö g l i n g , D a n i e l 
613 f. 
S a l o m o n , L e v i n Jacob (1783) B a n k i e r 5 2 * 
S ä n d o r v . S l a v n i c a , M o r i t z Gf . (1878) 2 4 3 * 
V i n z e n z Gf. (1822) 2 4 3 * 
S a p p e r , A g n e s (1929) J u g e n d s c h r i f t s t . 4 0 1 * 
S a r n t h e i m , A n n a M a r i a G f n . v . (1869) 100 i n F a m . ­
art . M e n z 
S a r t o r i u s , Josef (* 1842 ) B g m . i n R e l l i n g h a u s e n 
5 4 7 * 
S a y n - W i t t g e n s t e i n - B e r l e b u r g , E l i s a b e t h P r n . z u 
(1953) 1 8 7 * 
S c h ä f e r , A u g u s t (1895) G u t s b e s . 2 0 7 * 
- Rosel (* 1926) S c h a u s p . 2 1 3 * 
S c h a l l e h n , H e r m a n n v . ( 1919 ) p r e u ß . G e n . 4 5 0 * 
S c h a r f f e n b e r g . J ü r g e n C h r i s t o p h (1789) Z o l l b e a m ­
ter 3 4 0 * 
S c h a t t e , E d u a r d (1943) B a n k i e r 1 0 8 * 
S c h a u b a c h , M e t a (1972) G r a p h i k e r i n 7 0 6 * 
S c h e d e , B a l t h a s a r ( 1 5 7 6 / 7 7 ) w ü r z b u r g . B e a m t e r 
15* 
- P a u l (1602) s. M e l i s s u s , P a u l u s 15 f. 
S c h e d i u s , P a u l u s (1602) s. M e l i s s u s , P a u l u s 15 f. 
S c h e f f e r , Joh. G e r h a r d (1679) P o l y h i s t o r 4 6 7 i n 
F a m . a r t . M i e g 
S c h e i f f a r t v . M e r o d e s. M e r o d e G r a f e n v . 166 
- H e m m e r s b a c h , Joh. (1406/07) 166 F a m . a r t . 
M e r o d e 
S c h e i n , Joh. H e r m a n n (1630) K o m p . 423 i n F a m . a r t . 
M i c h a e l 
S c h e l l i n g , C a r o l i n e (1809) S c h r i f t s t . 4 2 7 * 
- F r i e d r i c h W i l h e l m v . (1854) P h i l o s o p h 4 2 7 * 
S c h e r e r , X a v e r (1852) G e r . s c h r e i b e r 7 1 6 * 
S c h e u t h a u e r , G u s t a v (1894) A n a t o m 4 0 0 * 
S c h i n d l e r , A n n a (1938) S c h a u s p . 7 3 5 * 
- E m i l Jakob (1892) M a l e r 7 3 5 * 
S c h l a t t e r , A n n a (1826) t h e o l . S c h r i f t s t . 2 6 5 * 
S c h l e g e l , A u g u s t W i l h e l m v . (1845) S c h r i f t s t . 4 2 7 * 
- D o r o t h e a (1839) S c h r i f t s t . 44 i n F a m . a r t . M e n ­
d e l s s o h n 
- C a r l (1890) S e n a t o r i n G ö t t i n g e n 6 0 8 * 
S c h i o e r , Joh. F r i e d r i c h (17. Jh.) p f ä l z . V i z e k a n z l e r 
4 6 8 i n F a m . a r t . M i e g 
S c h l o ß m a n n , S i e g m u n d (1909) Jur. 1 7 6 * 
S c h l ü t e r , W o l f g a n g (1919) B i b l . 3 6 3 * 
S c h m i d , F r i e d r i c h L e o (1910) W e i n h ä n d l e r 2 0 3 * 
- K a r l (1871) M a l e r 7 3 5 * 
S c h m i d t , F r i e d r i c h W i l h e l m (1903) T e x t i l f a b r . 
4 3 2 * 
- G e o r g P h i l i p p (1849) Jur. 129 i n A r t . M e r e a u , 
S o p h i e 
- L u d w i g (1945) p r e u ß . A m t s r a t 6 2 2 * 
- v . d e r L a u n i t z , E d u a r d (1869) B i l d h a u e r 4 2 9 * 
S c h m i t t , H e r m a n n (1932) Jur. 3 3 2 * 
S c h m i t z , D a m i a n (1926) A p o t h e k e r 3 8 4 * 
- F r a n z (* 1833) F a b r i k a t i o n s c h e f 6 4 7 * 
S c h m y s i n g k , E m a n u e l F r h r . v . g e n . v . K o r f T ( 1 9 0 3 ) 
p r e u ß . G e n . 3 8 6 * 
S c h n e l l e r , Joh. (v . 1549) B g m . v . W e i m a r 2 6 * 
S c h n i e w i n d , H e i n r i c h E r n s t (1895) S e i d e n f a b r . 
5 8 0 * 
S c h n i t z l e r , R o b e r t (1897) p r e u ß . Reg.rat 4 5 1 * 
S c h n u r b e i n , S i e g m a r F r h r . v . (* 1941) A r c h ä o l o g e 
5 3 1 * 
S c h o c k , P i e r r e (1784) T a b a k f a b r . 3 5 * 
S c h ö l l k o p f , C h r i s t i a n F r i e d r i c h (1841) K a u f m . 1 5 2 * 
S c h ö n b o r n , P h i l i p p E r w e i n F r h r . v . (1668) 233 i n 
F a m . a r t . M e t t e r n i c h 
S c h o t t , Johannes (1548) D r u c k e r 8 9 * 
- M a r t i n (1499) D r u c k e r 8 9 * 
S c h o t t e n , K a r l (1855) U n i v . - S y n d i k u s i n M a r b u r g 
3 3 9 * 
- K a r l (1910) C h e m i k e r 3 3 9 * 
S c h r ö d e r , A n t o n D i e d e r i c h (1855) K a u f m . 6 6 0 * 
- C h r i s t i a n M a t t h i a s (1821) B g m . i n H a m b u r g 6 6 0 * 
- Joh. E b e r h a r d (1761) O b e r p o s t m e i s t e r i n G ö t t i n ­
g e n 4 2 7 * 
- Johannes (1621) ev . T h e o l . 99 i n A r t . M e n t z e r , 
B a l t h a s a r 
- R i c h a r d (1917) R e c h t s h i s t . 5 8 6 * 
S c h u b a r t , G o t t h e l f (1791) F i n a n z b e a m t e r 1 2 9 * 
- H e n r i e t t e (1831) Ü b e r s e t z e r i n 1 2 9 * 
- K a r l A u g u s t (* 1785) M e d . 1 2 9 * 
S c h u l e n b u r g , A d o l p h F r i e d r i c h W e r n e r Gf . v . d e r 
(1825) 5 5 0 * 
S c h u l t z , U r s u l a (1983) N a t . w i s s . 7 0 6 * 
S c h u l z , F r a n z (1971) D r e h b u c h a u t o r 7 0 1 * 
- G o t t l i e b (20. Jh.) Jur. 7 0 1 * 
S c h u l z e - G ä v e r n i t z , G e r h a r t v . (1943) N a t . ö k . 5 0 4 * 
H e r m a n n v . (1888) S t a a t s r e c h t l e r 5 0 4 * 
S c h u n c k , F r i e d r i c h C h r i s t i a n C a r l (1836) Staats­
r e c h t l e r 4 0 1 * 
782 Register 
S c h u r z , C a r l (1903) a m e r i k a n . P o l . 2 9 3 * 
S c h w a r t z , E d u a r d (1940) A l t p h i l o l o g e 4 2 7 * 
- H e r m a n n (1890) G y n ä k o l o g e 4 2 7 * 
- S i e g f r i e d S a l o m o n (1887) M e d . 8 0 * 
S c h w a r z , M a r i e (1910) S c h a u s p . 4 0 7 * 
S c h w e i g h a r t , T h e o p h i l u s (1635) Ps. f. Mögl ing , 
D a n i e l 613 f. 
S e c k e l , A m s c h e l (1821) R a b b i n e r i n O f f e n b a c h 
2 4 7 * 
S e c k e n d o r f f , O s k a r F r h r . v . (1946) c h i n e s . M i l i ­
t ä r i n s t r u k t e u r 6 3 0 * 
S e d l m a y r , G a b r i e l (1891) B r a u e r e i b e s . 5 1 9 * 
Seifert , J o h a n n (1877) Re i sebeg le i te r A l e x a n d e r v . 
H u m b o l d t s 6 5 4 * 
S e i p p e l , E m i l (1912) ev. T h e o l . 6 9 7 * 
Seißer , H a n s v . (1973) b a y e r . P o l i z e i c h e f 4 6 7 i n 
Fam.ar t . M i e g 
Seitz , F r a n z v . (1892) M e d . 5 1 7 * 
Semler , Johs. (1914) Jur. 6 6 1 * 
Seutter, G o t t l i e b (1933) F a b r i k d i r . 1 7 5 * 
S e v e r a (7. Jh.) O r d e n s f r a u 5 9 9 * 
Severing, C a r l (1952) R e i c h s i n n e n m i n . 1 0 7 * 
Seybert, O l g a (* 1909) P h o t o g r a p h i n 5 9 6 * 
- Salvator (* 1900) Fabr . 5 9 6 * 
- V i k t o r (1924) M e d . 5 9 5 * 
Seydli tz , H u b e r t (1869) B a n k i e r 1 5 3 * 
Sigibert I . (575) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l . 170 
Fam.art . M e r o w i n g e r 
- I I . (613) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 171 F a m . -
ai t . M e r o w i n g e r 
- ΙΠ. (656) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 171 F a m . -
ait . M e r o w i n g e r 
Si l l ib , Ignatz (1800) P r i v a t i e r 3 7 6 * 
Silvester S t o d e w e s c h e r (1479) EB v . R iga 69 i n A r t . 
V.er.gede, J o h a n n 
S i n w n . A l e x a n d e r (1878) B a n k i e r 3 7 3 * 
Sincerus G a l l u s Ps. f. M e y e r , G e o r g C o n r a d (1816) 
340 f. 
Sintpert ( u m 807) B i s c h o f v . Augsburg i n A r t . 
Vör- in , K o n r a d 
Skopnik, F e r d i n a n d v . (1856) p r e u ß . O b e r s t l t . 3 1 7 * 
Snowdon, A n t h o n y A r m s t r o n g - J o n e s E a r l o f (* 
1930) P h o t o g r a p h 2 1 1 * 
Socia , A b e l (1808) M e d . 1 3 9 * 
- -Keiisler, B e r n h a r d (1854) Ratsherr i n Basel 1 3 9 * 
S o d * n , H a n s F r h r . v . (1945) ev. T h e o l . 6 3 4 * 
Solt«rer, Joseph L a u r e n z (1866) Jur. 5 2 7 * 
Somiori , Georg (1887) K a u f m . 1 9 6 * 
Soniheimer , A l b e r t (1942) M e t a l l f a b r . 4 2 5 * 
Spatz, H u g o (1969) A n a t o m 6 3 1 * 
S p a i r , l o h . M i c h a e l Gf. v . (1725) B i s c h o f v . T r i e n t 
4*6* 
Speckbacher, Josef (1820) F r e i h e i t s k ä m p f e r 2 2 4 * 
Specth V a l e n t i n v . (1845) bayer . O b e r s t l t . 6 6 6 * 
Speicer, F r a n c i s George (1971) Ps. f. S c h u l z , F r a n z 
7 ( 1 * 
- F r t n : (1971) Ps. f. S c h u l z , F r a n z 7 0 1 * 
Spiejeherg , O t t o (1881) G y n ä k o l o g e 3 9 2 * 
- W l t e l m (1930) Ä g y p t o l o g e 3 9 2 * 
S p i e , H i l d e (1990) S c h r i f t s t . 6 4 * 
Spieirracher , L ü d e r (1629) B g m . v . O l d e n b u r g 3 3 * 
S p i n , v t i r j a m ( u m 1325) G e l e h r t e 44 i n F a m . a r t . 
M i n i e i s s o h n 
S p r i i g t r , U r s u l a (* 1924) G e n e t i k e r i n 5 9 1 * 
Staei le A l b e r t (1880) B ü c h s e n m a c h e r 3 6 8 * 
Star t , )3h. F r i e d r i c h (1779) ev . T h e o l . 7 1 5 * 
- T l e o l o r (1879) U n i v . r a t i n T ü b i n g e n 3 3 6 * 
S t a u ß , E m i l G e o r g v . (1942) L u f t h a n s a - V o r s t a n d 
5 0 1 i n A r t . M i l c h , E r h a r d 
S t e c k e l , E l f r i e d e (1989) s. M i h a l y , Jo 490 f. 
- L e o n a r d (1971) S c h a u s p . 4 9 0 * 
S t e f f e n , M i c h a e l (1932) P ä d . 6 8 3 * 
S t e h l i n , H a n s G e o r g (1941) P a l ä o n t o l o g e 1 3 9 * 
- K a r l (1934) H i s t . 1 3 9 * 
S t e i n , H e i n r i c h v . (1911) B a n k i e r 2 7 7 * 
- H e i n r i c h v . (1951) B a n k i e r 2 7 7 * 
- P a u l (1887) B a n k i e r 2 7 7 * 
- - L i e b e n s t e i n , A l e x i s F r h r . v . (1928) p r e u ß . G e n . 
1 2 3 * 
S t e i n b i c k e r , Josef (1966) A p o t h e k e r 3 8 4 * 
S t e i n g a ß , L u d w i g (1977) M u s i k p ä d . 2 0 4 * 
S t e i n k e , J u l i u s R u d o l p h (1878) F a k t o r e. Z u c k e r -
fabr . 4 2 4 * 
S t e l l e r , G e o r g W i l h e l m (1746) F o r s c h u n g s r e i s e n d e r 
2 1 7 * 
S t e n g e l , K a r l F r h r . v . (1865) R e g . p r ä s . v . S c h w a b e n 
2 9 1 * 
S t e r n , V i k t o r (1924) s. S e y b e r t , V i k t o r 5 9 5 * 
S t i e l e r , K u r t (1963) S c h a u s p . 3 1 3 * 
S t i e r , H a n s E r i c h (1979) H i s t . 3 1 1 i n A r t . M e y e r , 
E d u a r d 
S t i g l m a i e r , Joh. Bapt . (1844) E r z g i e ß e r 5 1 6 * 
S t i n d t , C a r l (1895) P ä d . 4 8 8 * 
S t o c k e r t , v. , F r a n z G ü n t h e r (1967) P s y c h i a t e r 4 0 0 * 
- L e o p o l d (20. Jh.) ös terr . Reg.rat 4 0 0 * 
- - M e y n e r t , D o r a (1949) S c h r i f t s t . 4 0 0 * 
S t o d e w e s c h e r , S i l v e s t e r (1479) EB v . Riga 69 i n A r t . 
M e n g e d e , J o h a n n v . 
Stoessel , A l b e r t (1900) M a s c h i n e n i n g . 6 8 5 * 
S t o l t e r f o h t , Jacob (1668) ev . T h e o l . 1 9 * 
S t o l y p i n , Petr A . (1911) russ . S t a a t s m a n n 288 i n 
F a m . a r t . M e y e n d o r f f 
S t rasser , C a r l (1937) A r c h i t e k t 3 6 8 * 
S t r a u b , Joh. G e o r g (1755) B i l d h a u e r 2 1 9 * 
- Joh. B a p t . (1784) B i l d h a u e r 2 1 9 * 
- P h i l i p p Jakob (1774) B i l d h a u e r 2 1 9 * 
S t r a u b e , D o r a (1971) s. M o e l l e n d o r f f , D o r a ν. 6 3 0 * 
- W i l l i a m (1954) M a l e r 6 3 0 * 
S t r e c k e r , A d o l p h (1871) C h e m . 7 2 3 * 
- G e o r g (1864) W e i n h ä n d l e r 7 2 3 * 
S t r u b e , A d o l p h (1974) V e r l . 174 i n A r t . M e r s e ­
b u r g e r 
- F r i e d e m a n n (* 1939) V e r l . 174 i n A r t . M e r s e ­
b u r g e r 
S t r u p p v . G e l n h a u s e n . J o a c h i m (1606) pfä lz . L e i b ­
arz t 9 8 * 
S t u c k e r , P h i l i p p v . (1840) M e d . 6 9 8 * 
S t u d e r , B e r n h a r d (1887) Geologe 139 i n A r t . 
M e r i a n , Peter 
S t ü h l e r , F r i e d r i c h A u g u s t (1865) A r c h i t e k t 4 7 0 * 
Τ 
T a n n , H a r t m a n n v . d e r (1647) P r i o r d . J o h a n n i t e r -
o r d e n s 6 * 
- M e l c h i o r A n a r k v . d e r (1608) A m t m a n n 6* 
T e n n i g k e i t , F r i t z (1949) M u s i k e r 6 1 0 * 
T e r w i n , J o h a n n a (1962) Ps. f. M o i s s i , Johanna 7 1 7 * 
T e s c h , V i c t o r (19. Jh.) S t a h l i n d u s t r . 246 i n F a m . a r t . 
M e t z 
T e s d o r p f , A d o l f (1887) Senator i n H a m b u r g 6 6 0 * 
Register 783 
T h e u d e b e r t I . (547) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 
1 7 0 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . ( 612) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 1 7 1 F a m . ­
a r t . M e r o w i n g e r 
T h e u d e r i c h I . (533) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 
170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
- I I . (613) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 1 7 1 F a m . ­
ar t . M e r o w i n g e r 
- I I I . (691) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 172 F a m . ­
ar t . M e r o w i n g e r 
- I V . (737) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l . 173 F a m . ­
ar t . M e r o w i n g e r 
T h e u d o w a l d (555) fränk. K ö n i g 169 S t a m m t a f e l , 
170 F a m . a r t . M e r o w i n g e r 
T h i e m e , E. Ps. f. M i e t h e , K a r o l i n e (* 1834) S c h r i f t s t . 
4 8 3 * 
T h i e r r y , Jean U l r i c (1835) D r u c k e r e i b e s . 468 i n 
F a m . a r t . M i e g 
T h u m m , T h e o d o r (1630 ) ev. T h e o l . 99 i n A r t . M e n t ­
zer, B a l t h a s a r 
T h u n - H o h e n s t e i n , T h e o d o r Gf. v . (1881) 5 5 6 * 
T h u r a n d t , A . Ps. f. M e y e r , A l f r e d R i c h a r d (1956) 
327 f. 
T o p i c , W i l t r u d (* 1919 ) K u n s t h i s t . 1 7 5 * 
T o s s a n u s , D a n i e l ( 1655 ) ev . T h e o l . 4 6 7 i n F a m . a r t . 
M i o g 
T r a u n , F r i e d r i c h (1881) Fabr . 2 9 3 * 
T r a u t s o n , Joh. Joseph Gf . (1757) EB v . W i e n 487 i n 
A r t . M i g a z z i . C h r i s t o p h A n t o n 
T r e n d e l e n b u r g , F r i e d r i c h A d o l f (1872) P h i l o s o p h 
4 2 9 * 
T r e u t i e r , C a r l A b r a h a m ( u m 1800) T e x t i l k a u f m . 9 1 
i n A r t . M e n t z e l . R u d o l p h 
T r e v e s , M a t i t i j a h ( u m 1220) R a b b i n e r 44 i n F a m . a r t . 
M e n d e l s s o h n 
T r i t h e m i u s , Johs. (1516) C h r o n i s t 422 i n A r t . 
M i c h a e l d e L e o n e 
T s c h i r s c h k y - B o e g e n d o r f f , C a r l v . (1833) S e k t i e r e r 
4 3 2 * 
T u r d e S e c h e l l e s , C o n s t a n t (1887) P ä d . 7 2 6 * 
U 
LJdet, E r n s t ( 1 9 4 1 ) G e n e r a l l u f t z e u g m e i s t e r 502 i n 
A r t . M i l c h , E r h a r d 
U e x k ü l l , v . s. a. M e y e n d o r f f , v. 287 f. 
U n o l d , H e r m a n n v . (1987) F o r s t m a n n 5 5 8 * 
U r f u s , M a r i e (* 1877) S c h a u s p . 7 1 7 * 
V 
V a r n b ü l e r , F r h r . v. , C a r l (1832) w ü r t t . F i n a n z m i n . 
4 0 4 * 
- C a r l ( 1 8 8 9 ) w ü r t t . S t a a t s m i n . 4 0 4 * 
V a s c o n c e l o s , J o a q u i m de (1936) M u s i k h i s t . 4 3 7 * 
V e i t , Johs. ( 1 8 5 4 ) M a l e r 44 i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
- P h i l i p p (1877 ) M a l e r 44 i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
- S i m o n ( 1 8 1 9 ) K a u f m . 44 i n F a m . a r t . M e n d e l s ­
s o h n 
V e r s c h u e r , O t m a r F r h r . v . (1969) A n t h r o p o l o g e 70 
i n A r t . M e n g e l e , Josef 
V i e t o r , J e r e m i a s (1609) ev . T h e o l . 99 i n A r t . M e n t ­
zer, B a l t h a s a r 
V l a t t e n , v . , s. M e r o d e , G r a f e n v . 166 
V o i g t s , Joh. G e r l a c h v . (1797) Gutsbes . 6 8 7 * 
V o i t v . S a l z b u r g , Joh. W o l f (1618) 6 * 
- - Joh. Caspar (1635) D o m h e r r i n W ü r z b u r g 6* 
O t t o (1605) A m t m a n n 6* 
V o l k m a n n , A l f r e d (1877) A n a t o m 3 0 4 * 
V o l t z v . A l t e n a u , P h i l i p p Jakob (1704) f r a n z . H p t m . 
4 6 7 i n F a m . a r t . M i e g 
V o n d e r M ü h l l - H i s , K a r l (1912) P h y s i k e r 1 3 9 * 
V o r s t - L o m b e c k , R i c h a r d F r h r . v . d e m (1853) 5 5 6 * 
V o r w e r k , C a r l (1907) T e p p i c h f a b r . 5 8 0 * 
W 
W a c h , A d o l p h (1926) Jur. 5 3 * . 6 2 * 
- Josef (1910) P r o k u r i s t 6 6 2 * 
W a g e n e r , H a n s (1934) M e d . 7 0 7 * 
W a g n e r , H e r m a n n (1929) G e o g r a p h 4 5 3 * , 5 5 7 * 
- R u d o l f (1864) P h y s i o l o g e 5 5 7 * 
W a h l , S a u l (1620) S t e u e r p ä c h t e r , „ E i n t a g s k ö n i g " v . 
P o l e n 44 i n F a m . a r t . M e n d e l s s o h n 
- S a u l (1717) B r a n n t w e i n b r e n n e r 4 6 * 
W a h n s c h a f f e , A r n o l d (1941) U n t e r s t a a t s s e k r . i n d . 
R e i c h s k a n z l e i 628 i n F a m . a r t . M o e l l e n d o r f f 
W a l d e c k , W o l r a d Gf. v . (1578) 509 i n A r t . M i l i ­
eh i u s . L u d w i g 
W a l d s t e i n - W a r t e n b e r g , G e o r g W i l h e l m Gf. v . 
(1890) 2 4 3 * 
W a l r a m v . M o e r s (1456) B i s c h o f v . Münster 6 8 1 
F a m . a r t . 
W a l t h e r , F r a n z Joseph v . (1891) Jur. 5 8 4 * 
- P h i l i p p F r a n z (1849) C h i r u r g 5 8 4 * 
W e d e k i n d , C a r l o W i l h e l m (1881) K a u f m . 5 5 3 * 
- G e o r g F r h r . v . (1831) M e d . 7 4 2 * 
W e d e l l , W i l h e l m F e l i x H e i n r i c h M a g n u s (1866) 
p r e u ß . O b e r p r ä s . 6 3 8 * 
W e g e r , Joh. ( u m 1600) M e d . 6 3 7 * 
W e h r l i , G u s t a v A d o l f (1949) M e d . h i s t . 532 i n A r t . 
M i l t , B e r n h a r d 
W e i l , A b r a h a m (1900) F i n a n z b e a m t e r 7 2 1 * 
W e i s , Caspar (1930) B i l d h a u e r 705 i n A r t . M o h r , 
C h r i s t i a n 
W e i s s , Joh. H e i n r i c h (1826) T o p o g r a p h 355 i n A r t . 
M e y e r , Joh. R u d o l f 
W e i s z , L ä s z l o (1946) s. M o h o l y - N a g y , L ä s z l o 699 f. 
W e r f e l , F r a n z (1945) S c h r i f t s t . 7 3 6 * 
W e r l i t z , A r t h u r (1942) V e r l . 259 i n F a m . a r t . 
M e t z l e r 
- E g o n (1915) V e r l . 259 i n F a m . a r t . M e t z l e r 
- L e o p o l d (1900) V e r l . 259 i n F a m . a r t . M e t z l e r 
W e r n e b e r g , W i l h e l m (1717) A p o t h e k e r 3 5 3 * 
W e r r a , Erns t v . (1913) K i r c h e n m u s i k e r 7 2 7 * 
W e r r e s , A n t o n (1900) B i l d h a u e r 705 i n A r t . M o h r , 
C h r i s t i a n 
W e r t h , K a r l (1893) P ä d . 6 4 4 * 
W e r t h e i m b e r , Z a c h a r i a s Isaak (18. Jh.) B a n k i e r 
1 8 4 * 
W e s t p h a l , B e r n h a r d Ps. f. M e n n e , B e r n h a r d (1968) 
8 1 f. 
- C a r l (1890) P s y c h i a t e r 6 1 * 
W i c k h , Joh. Jacob (1733) K a u f m . 5 1 4 * 
W i d m a n n , F r i t z (1937) M a l e r 3 1 3 * 
W i d m e r , K a s p a r T h e o d o r (1879) ev. T h e o l . 6 7 3 * 
W i e b i c k e , P a u l (1951) M a s c h . b a u e r 366 i n A r t . 
M e y e r , O t t o 
784 Register 
W i e c h m a n n s h a u s e n , Joh. C h r i s t i a n (1727) O r i e n t a ­
l i s t 3 4 * 
W i e d e b u r g , H e i n r i c h (1648) ev. T h e o l . 9 8 * 
W i e d e m a n n , R u d o l f (1840) G y n ä k o l o g e 4 2 7 * 
W i e n i n g e r , G e o r g (1936) Jur. 1 5 7 * 
W i l a m o w i t z , T h e o d o r D a n i e l v . (1837) 628 i n 
F a m . a r t . M o e l l e n d o r f f 
- -Moel lendorff , A r n o l d F r h r . v . (1888) 628 F a m . ­
ar t . 
H u g o Gf. v . (1865) 628 F a m . a r t . 
O t t o k a r F r h r . v . (1867) 628 F a m . a r t . 
U l r i c h v . (1931) A l t p h i l o l . 628 F a m . a r t . 
W i l d e , C a r l G o t t l i e b (1860) B r a u e r e i p ä c h t e r 6 8 5 * 
W i l h e l m (1553) Gf . v . Neuenahr 682 i n F a m . a r t . 
M o e r s 
- (1526 o d . 1534 /37 ) Gf . v . Wied 6 8 1 i n F a m . a r t . 
M o e r s 
W i l k e , E r i c h (1945) I n g . 3 7 9 * 
W i l l i a m s , M e l i t a (* 1908) P i a n i s t i n 7 3 9 * 
W i l m a n n s , K a r l (1945) P s y c h i a t e r 3 1 3 * 
W i l n e r , W o l f ( u r n 1500) K a u f m . 44 F a m . a r t . M e n ­
d e l s s o h n 
W i n c k e l m a n n , Johannes (1626) ev. T h e o l . 99 i n 
A r t . M e n t z e r , B a l t h a s a r 
W i n k l e , O t t m a r (1988) M a s c h . b a u e r 366 i n A r t . 
M e y e r , O t t o 
W i n t e r , F r i e d r i c h W i l h e l m (1917) Z o o l o g e 6 3 1 * 
Witt , M a r t e n (1837) H o f b e s . 3 2 * 
W i t t e n , A n a s t a s i u s (1763) D o m h e r r z u G a n d e r s ­
h e i m 3 5 * 
Wittgenstein , H e i n r i c h v . (1869) R e g . p r ä s . i n K ö l n 
1 5 3 * 
- Joh. Jacob v . (1823) B g m . v . K ö l n 1 5 3 * 
W i t z l e b e n , F r i e d r i c h L u d w i g v . (1830) k u r h e s s . 
M i n . 2 7 1 * 
W o e r m a n n , C h r i s t i a n A r n o l d (1800) T e x t i l k a u f m . 
6 3 8 * 
- G o t t l i e b (1839) T e x t i l k a u f m . 6 3 4 * 
- C a r l (1880) Reeder 6 3 4 * 
W o l d e c k , F r i e d r i c h v . (1795) p r e u ß . G e n . 5 5 0 * 
Wolf , E r n s t H u g o v . (1913) s ä c h s . G e n . 2 6 3 * 
- F r a n z (1984) P h y s i k e r 1 9 4 * 
- Johs. (16. Jh.) K a r t o g r a p h 26 i n A r t . M e i l i n g e r , 
Johs. 
- M a x (1932) A s t r o n o m 1 9 4 * 
Wolff , E m i l (1952) A n g l i s t 6 6 1 * 
- M a r t i n (1953) Jur. 3 6 9 * 
- M e t t e r n i c h , F r a n z W i l h e l m F r h r . v . (1752) 1 9 3 * 
W o n u n g , E r t w i n z u r ( 1 6 3 6 ) ev. T h e o l . 9 8 * 
W r o n s k y , M a r t i n (* 1 8 7 7 ) D i r . 5 0 0 i n A r t . M i l c h , 
E r h a r d 
W ü r z , B r i g i t t e (* 1 9 1 8 ) M a l e r i n 7 3 9 * 
W ü s t , G e o r g (* 1890) O z e a n o g r a p h 1 9 6 * 
W u n d t , Joh. Jakob ( 1 7 7 1 ) e v . T h e o l . 4 6 8 i n F a m . a r t . 
M i e g 
- W i l h e l m (1920) P h i l o s o p h 4 6 8 i n F a m . a r t . 
M i e g 
Ζ 
Z a c h a r i a s , Joseph N a t h a n (1849) K a u f m . 3 6 9 * 
Z a n d e r s , Joh. W i l h e l m (1831 ) P a p i e r f a b r . 6 4 8 * 
- M a r i a (1904) P a p i e r f a b r . 6 4 8 * 
- R i c h a r d (1870) P a p i e r f a b r . 6 4 8 * 
Z e i d l e r , C a r l (1906) S t e i n m e t z 2 5 8 * 
Z e l l e r , K a r l Ps. f. M e r z , C a r l (1979) 202 f. 
Zenet t i , Joh. B a p t . v . ( 1 8 5 6 ) b a y e r . I n n e n m i n . 4 6 9 
i n F a m . a r t . M i e g 
Z i e g l e r , E d u a r d (1882) S t a d t p r ä s . v . Z ü r i c h 2 9 9 * 
- C a r l F r i e d r i c h G o t t l i e b (1865) ev . T h e o l . 4 6 5 * 
Z i m m e r , Joh. G e o r g (1853 ) B u c h h ä n d l e r 709 i n A r t . 
M o h r , Jacob C h r i s t i a n B e n j a m i n 
Z i m m e r m a n n , E r n s t W i l h e l m (1820) hess . S taatsrat 
5 4 3 * 
Z i n n e r , F r a n z (1911) ö s t e r r . O f f z . 6 7 7 * 
Z o b e l v . Giebels tadt , G e o r g (1508) a u f G u t t e n b e r g 
8 * 
Z o e b e l , R i t a (1958) P ä d . 5 4 3 * 
Z o l l i k o f e r , W i l h e l m v . ( 1 8 6 8 ) p r e u ß . G e n . 
Z u m b u s c h , Leo v . (1940) D e r m a t o l o g e 5 3 1 * 
Z u n z , L e o p o l d (1867) j ü d . H i s t . 4 7 5 i n A r t . M i e l -
z i n e r , M o s e s 
Z u r u n i c , T h e o d o r (1952 ) M i n . r a t 5 3 4 * 
Z w a c k h z u H o l t z h a u s e n , F r a n z X a v e r v . (1843) 
R e g . p r ä s . d . R h e i n k r e i s e s 2 9 1 * 
Z w i r n e r , Erns t F r i e d r i c h (1861) D o m b a u m e i s t e r i n 
K ö l n 705 i n A r t . M o h r , C h r i s t i a n 
